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머 리 말
근대 이후 산업 문명의 역기능 중 하나로 발생한 자연 환경 파괴와 오염 현상과
같은 환경 문제는 사회 경제 분야를 비롯한 모든 분야의 발전을 저해할 뿐만 아니
라 인류 생존 자체를 위태롭게 할 정도로 심각한 상태에 와 있다. 환경 문제를 해결
하지 못하면 인류는 미래 사회를 보장받을 수 없기 때문에 이 문제는 현재 국제 사
회가 공동으로 해결하고자 노력하고 있는 가장 중요한 과제가 되었다.
환경 문제를 인간의 의식 전환을 통하여 근원적으로 해결하기 위한 것이 환경교
육이며, 지식, 가치관 및 태도의 형성기에 있는 초·중·고등학교 학생들에게 환경
에 대한 지식과 기능을 체계적으로 가르치고, 생활 속에서 습관화되도록 하는 것이
가장 중요하게 여겨지고 있으므로 세계적으로 학교교육을 통한 환경교육을 강조하
고 있는 추세이다.
이와 같은 국제적인 추세에 부응하고 국내의 환경 문제를 근원적으로 해결하기
위하여, 우리 나라에서도 1992년에 고시되어 현재까지 적용 중인 제 6 차 초ㆍ중ㆍ고
등학교 교육과정에서는 관련 교과를 비롯한 모든 교육 활동에서 환경교육을 강조하
여 지도하도록 하고 있을 뿐만 아니라, 중·고등학교에 환경 관련 교과목이 독립되
어 설치되면서 학교 환경교육이 한층 강화되었다. 이러한 환경교육 체제는 1997년에
고시된 제 7 차 교육과정에서도 계속 유지되고 있다.
그러나 제 7 차 교육과정에서도 현행 교육과정과 마찬가지로 독립된 환경 관련 교
과목이 선택 과목이라는 점과 환경교육은 학교의 모든 교과교육을 통하여 이루어져
야 한다는 점 등을 고려할 때, 제 7 차 교육과정의 적용에 있어서는 독립된 환경 관
련 교과목 이외의 교과목을 통한 환경교육이 더욱 강조되어 체계적으로 이루어져야
한다.
초·중·고등학교의 실과(기술·가정) 교과는 직업교육의 교양 교육적인 성격을
가지고 있으며, 교과의 특성상 생활 경험을 통하여 환경교육을 실시할 수 있고, 직
접 체험을 통한 태도나 실천을 중시한다는 점과 통합적·종합적으로 접근한다는 점
에서 환경교육을 실시하는 데 적합한 교과라고 할 수 있다.
따라서, 실과(기술·가정) 교과에 적합한 환경교육 교수-학습 방법에는 무엇이 있
는지, 이러한 방법을 적용하기 위해서는 어떠한 전략이 필요한지, 그리고 이러한 전
략을 구체적으로 실과(기술·가정) 교과 교수-학습 과정에 적용할 수 있는 프로그램
을 어떻게 개발할 수 있는지 등을 구명하고 있다는 점에서 그 의의가 크다.
본 연구가 우리 나라 제 7 차 교육과정의 실과(기술·가정) 교과목 특성과 내용에
적합하고 실제적인 환경교육 교수-학습 방법 마련에 도움이 되기를 기대한다.
끝으로, 이 연구를 수행하는 과정에서 큰 도움을 주신 연구 협력진과 교육인적자
원부·환경부의 관계관, 면담 조사에 응해 주신 선생님, 그리고 어려운 여건 속에서
도 성실히 연구를 수행한 연구진에게 깊이 감사를 드린다.
2001년 12월
한 국직 업 능력 개 발 원
원 장
【연구 요약】
1. 연구의 개요
이 연구는 초·중·고등학교의 실과(기술·가정) 교과를 중심으로 환경교육을 위
한 교수-학습 방법을 연구하여, 제 7 차 교육과정의 실과(기술·가정) 교과의 특성에
적합한 환경교육 교수-학습 방법을 구명하고, 실과(기술·가정) 교과에서 활용할 수
있는 다양한 환경교육 교수-학습 자료를 개발하는 것을 목적으로 수행되었다.
연구의 목적을 달성하기 위해 선정된 연구 내용은 크게 두 부분으로 구성되었는
데, 앞 부분에서는 환경교육 교수-학습 방법의 탐색, 국내·외 환경교육 교수-학습의
실태 분석, 실과(기술·가정) 교과에서의 환경교육 교수-학습 방법의 선정 및 활용
방안 등을 제시하였고, 뒷 부분에서는 환경교육 교수-학습 자료 개발의 구성 및 활
용 방안, 주요 교수-학습 방법별 자료 등을 제시하였다.
이 연구는 관련 문헌 및 자료 분석, 면담 조사, 전문가 협의회, 국제 세미나 등을
통하여 이루어졌다.
2. 환경교육 교수-학습 방법의 탐색
환경교육에서 이루어지는 교수-학습은 환경과 환경 문제에 대한 지식과 정보를 바
탕으로 하되, 궁극적으로는 의식의 변화, 습관과 기능의 개발, 가치관, 문제 해결 능
력 및 의사 결정 능력, 그리고 참여 기능을 바탕으로 교수-학습을 강조하고 있다.
또한 환경교육 교수-학습에 있어서 학습자 자신이 스스로 학습에 참여하려는 데
중점을 두고 있으며, 환경교육 교수-학습 과정에서 학습자가 가지고 있는 요구와 흥
미, 능력 등에 알맞도록 학습 활동의 내용과 방법을 일치시켜야 한다.
환경교육에서 교수-학습의 중요성은 환경 문제의 복합적 성격에 대한 고려가 필요
한데, 환경교육에 있어서 왜 그러한 문제가 일어났는가에 대한 문제 해결 학습법
등이 요구되며, 신체적 감각을 통한 교육이 이루어질 수 있는 실험·실습법 등이 필
요하다.
환경교육은 지식·정보의 습득에 머무는 것이 아니라 가치관에 대한 사회적 합의
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와 생활 속에서의 환경 실천으로 연결되어야 하기 때문에 가정, 사회 등 학교 외의
상황에의 참여·실천을 격려하는 교수-학습 방법들이 중요한 요소로서 다루어져야
한다.
환경교육에 적합한 교수-학습 방법은 제 7 차 교육과정에서 강조하고 있는 학생들
의 활동을 중심으로 한 자기 주도적 학습이 중심이 되어야 하며, 가치 탐구와 지식
탐구를 동시에 이룩할 수 있는 교수-학습 방법들이 생활 경험, 직접 체험, 통합적ㆍ
종합적 접근을 통하여 실과(기술·가정) 교과 안에서 실시될 수 있다.
3. 국내·외 환경교육 교수-학습의 실태 분석
우리 나라의 학교 현장에서 환경교육 교수-학습 방법 실태를 살펴본 결과 현장 교
사들이 인식하고 있는 환경교육 목표 영역별로 적합한 교수-학습 방법은 정보·지식
영역에서는 정보를 손쉽게 얻을 수 있는 강의법, 시청각 및 ICT(Information
Communication Technology) 활용 학습법 등이 제시되었고, 기능 영역에서는 실
험·실습법이, 가치·태도 영역에서는 토의 학습법이, 행동·참여 영역에서는 현장
체험 학습법이 가장 높게 제시되었다.
현장 교사의 담당 교과목에서 환경교육을 위해 주로 사용하는 교수-학습 방법은
강의법, 토의 학습법, 시청각·ICT 활용 학습법, 현장 체험 학습법, 그리고 실험·실
습법의 순서로 나타난 반면에, 교사가 생각하는 바람직한 교수-학습 방법은 현장 체
험 학습법, 토의 학습법, 시청각·ICT 활용 학습법의 순으로 나타나고 있다.
또한 환경교육 교수-학습 방법에 대한 자료가 부족하고, 환경교육에 대한 수업 시
간의 부족, 교사에게 환경교육 수업을 준비할 시간 부족 등이 우리 나라의 환경교육
의 현실이며, 환경부, 교육인적자원부 등 환경교육 관련 정부 부처, 연구 기관 및 단
체에서도 환경교육 자료에 대한 체계적인 개발, 보급이 이루어지지 못하고 있다.
주요 국가에서는 환경에 대한 교육(education about environment)보다는 환경을 위
한 교육(education for environment)에 적합한 교수-학습 방법을 강조하고 있다. 환
경에 대한 지식이나 기능을 습득하는 데 적합한 강의법이나 실험·실습법 등보다는
태도나 가치, 그리고 참여나 행동을 함양하는 데 적합한 교수-학습 방법이 강조되고
있다는 점이 공통점이라고 할 수 있다. 즉, 미국에서는 조사 학습법, 실험·실습법,
쟁점 중심의 토의 학습법, 문제 해결 학습법, 협동 학습법, ICT 활용 학습법을 강조
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하고 있으며, 영국에서는 역할 놀이, 토의 학습법, 경험 또는 체험 중심 학습법을 강
조하고 있고, 호주에서는 ICT 활용 학습법과 탐구 학습법을 강조하고 있다. 그리고
중국에서는 체험 학습법, 토의 학습법 및 NIE 학습법을 강조하고 있으며, 일본에서
는 ICT 활용 학습법을 강조하고 있다.
이러한 사실은 우리 나라에서도 학생들이 환경에 대한 긍정적인 태도나 가치, 참
여와 행동을 함양할 수 있도록 조사 학습법, 실험·실습법, 쟁점 중심의 토의 학습
법, 문제 해결 학습법, 협동 학습법, ICT 활용 학습법, 역할 놀이, 탐구 학습법, 체험
학습법, NIE 학습법 등이 환경교육에서 강조되어야 한다는 것을 시사한다.
4. 실과(기술·가정) 교과에서 환경교육을 위한 교수-학습
방법 선정
□ 실과(기술·가정) 교과의 환경교육 목표와 교수-학습 방법
환경교육의 목표 영역은 관점에 따라 다양하게 분류되고 있으나, 일반적으로 정보
및 지식, 기능, 가치 및 태도, 행동 및 참여 등 네 가지로 분류되고 있다. 또한 실과
(기술·가정) 교과의 환경 관련 목표는 정보 및 지식, 가치 및 태도, 행동 및 참여,
기능의 순으로 제시되고 있다. 실과(기술·가정) 교과는 환경 문제에 대한 정보나
지식의 습득 및 기능 습득 등 환경에 대한 교육(education about environment)보다
는, 태도·가치를 함양하고 궁극적으로는 환경 친화적 행동이나 환경 보전에 적극적
인 참여를 유도할 수 있는 환경을 위한 교육(education for environment)에 보다 적
합한 교과라고 할 수 있다. 실과(기술·가정) 교과는 지식과 정보 및 기능 습득 함
양에도 관심이 있지만, 주로 태도와 가치, 행동과 참여에 초점을 맞추어 교육이 이
루어지는 교과라고 할 수 있다.
따라서, 환경교육 목표 영역 관점에서 보면, 강의법, 토의 학습법, 시범, 게임, 과
제 학습법, 사례 연구법, 사회 참여, 실험·실습법, 조사 학습법, 역할 놀이, 견학 방
법 등이 실과(기술·가정) 교과에 적합한 교수-학습 방법이라고 할 수 있다.
□ 실과(기술·가정) 교과의 환경교육 내용과 교수-학습 방법
실과(기술·가정) 교과의 하위 교과목인 실과, 기술·가정, 농업과학, 공업기술, 가
정과학에서 다루어지는 환경 관련 내용에 적합한 교수-학습 방법을 구명하기 위하
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여, 먼저 실과(기술·가정) 교과에서의 환경교육 강화 방안 연구 보고서를 분석하였
으며, 제 7 차 교육과정의 각 교과목의 내용별로 제시한 교수-학습 방법을 종합 정리
하고, 그 결과를 전문가 협의회를 통하여 수정·보완하여 다음과 같이 선정되었다.
실과 교과에서는 실험·실습법, 역할 놀이, 토의 학습법, 모의 사태, 조사 학습법,
현장 체험 학습법, 문제 해결 학습법이 적합한 교수-학습 방법으로 선정되었고, 기
술·가정 교과에서는 조사 학습법, 토의 학습법, 모의 사태, 문제 해결 학습법, 사례
연구법, 역할 놀이, 모의 사태가 적합한 교수-학습 방법으로 선정되었다.
농업과학 과목에서는 현장 체험 학습법, NIE 학습법, 조사 학습법, 토의 학습법,
역할 놀이, 모의 사태가 적합한 교수학습 방법으로 선정되었으며, 가정과학 과목에
서는 역할 놀이, 조사 학습법, 토의 학습법, 사례 연구법, 현장 체험 학습법, 모의 사
태, 실험·실습법, ICT 활용 학습법이 적합한 교수-학습 방법으로 선정되었다. 또한
공업기술 교과에서는 토의 학습법, 조사 학습법, 문제 해결 학습법이 적합한 교수-학
습 방법으로 선정되었다.
□ 실과(기술·가정) 교과의 환경교육 교수-학습 방법 선정을 위한 종합적 논의
실과(기술·가정) 교과의 환경교육 목표에 적합한 교수-학습 방법과 교사들이
환경교육을 위해 바람직한 교수-학습 방법으로 생각하고 있는 것을 종합적으로 정리
하면, 실과(기술·가정) 교과에 적합한 교수-학습 방법은 ICT 활용 학습법, NIE 학
습법, 강의법, 게임, 견학 방법, 과제 학습법, 모의 사태, 문제 해결 학습법, 사례 연
구법, 사회 참여, 시범, 시청각 학습법, 실험·실습법, 역할 놀이, 조사 학습법, 토의
학습법, 현장 체험 학습법 등이라고 할 수 있다.
5. 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료 개발
방향과 주요 교수-학습 방법 및 활용 방안
□ 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료 개발 방향
실과(기술·가정) 교과에서 활용될 환경교육 교수-학습 자료를 개발하기 위하여
설정된 기본 방향은 첫째, 자료의 수요자는 학습자가 아닌 교사로 한다.
둘째, 자료에서 다룰 주제는 기본적으로 제 7 차 교육과정의 실과, 기술·가정, 농
업과학, 공업기술, 가정과학 교과목에 제시된 환경교육 관련 내용 중에서 현재 사회
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적으로 관심이 있고 쟁점화되는 내용으로서 교과목별로 2개(기술·가정은 4개)를 선
정한다.
셋째, 자료는 이 연구의 목적을 최대한 성취하기 위하여 교수-학습 방법을 중심으
로 구성한다.
넷째, 1개의 주제에 여러 가지 교수-학습 방법이 적용될 수 있으나, 교수-학습 방
법의 적용 사례를 구체적으로 명확하게 보여 줄 수 있도록 1개의 주제에 한 가지
교수-학습 방법을 선정하여 적용한다.
다섯째, 다양한 교수-학습 방법의 적용 사례를 보여 줄 수 있도록 하기 위하여, 실
과(기술·가정) 교과에 적합한 교수-학습 방법 중에서 가급적 주제별로 다른 교수-
학습 방법을 선정한다.
여섯째, 환경교육에 특히 유용한 교수-학습 방법과 내용 전개 및 평가 방법을 하
나의 단위 프로그램에 포함시켜 활동 중심으로 구성한 모듈(module) 형식으로 개발
한다.
이상과 같은 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료의 개발 방향에 터하
여 먼저, 교과목별 전문가 협의회를 거쳐 제 7 차 실과(기술·가정) 교과 교육과정에
서의 환경교육 내용 분석 및 교수-학습 방법 중에서 개발하고자 하는 교수-학습 자
료의 주제와 주제별 교수-학습 방법을 선정하였다.
□ 실과(기술·가정) 교과에서 환경교육을 위한 주요 교수-학습 방법 및 활용 방안
실과(기술·가정) 교과에 적용할 환경교육 교수-학습 자료를 개발하기 위하여 선
정된 토의 학습법, 실험·실습법, 문제 해결 학습법, 조사 학습법, 사례 연구법, ICT
활용 학습법, NIE 학습법 등 7가지 교수-학습 방법의 의의, 효과, 유의 사항 및 활용
방안에 대하여 제시하였다.
6. 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료의 구성
과 활용 방안
□ 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료의 구성
이 자료의 특징은 크게 교수-학습 방법에 대한 안내, 사례 주제를 가지고 실제 수
업을 설계하는 절차, 수업에 필요한 자료를 제시하는 것으로 구성되었다. 각 모듈의
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구성 요소는 크게 구성, 단위 활동의 구성, 참고 자료로 구분된다.
구성에서는 모듈의 관련 교과목 및 영역, 목표, 개관, 유의점, 준비물 및 제시 자
료로 조직하였으며, 단위 활동의 구성에서는 실제 현장의 적용을 위하여 소제목,
시간, 주요 용어, 교수-학습 흐름 및 전개 과정, 평가 등으로 구성되는 단위 활동을
제시하였다.
참고 자료에서는 해당 모듈을 개발하기 위하여 참고 및 인용하거나 수업에 활용
할 수 있는 도서 및 웹사이트의 목록과 교사가 교수-학습 자료로 활용할 수 있는
OHT 자료 및 학습 활동지 등을 제시하였다.
□ 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료의 활용 방안
교육인적자원부, 환경부 및 각 시·도 교육청에서는 이 자료를 각급 학교 현장에
보급함으로써 실과, 기술·가정, 농업과학, 공업기술, 가정과학 교과목에서의 환경교
육에 대한 다양한 교수-학습 자료를 제공할 수 있을 것이며, 이를 통하여 환경교육
을 통합적, 체계적으로 실시할 수 있도록 하는 기반을 확립할 수 있을 것이다.
초·중등학교의 측면에서는 제 7 차 실과(기술·가정) 교과 교육과정에 터한 환경
교육 교수-학습 방법 및 자료를 체계적으로 정리하여 개발해 줌으로써, 교사들이 담
당 교과목 내에서 환경교육을 효율적으로 실시하는 데 직접적으로 유익한 자료가
될 것이다.
또한 실과(기술·가정) 교과에 효과적인 교수-학습 방법에 대한 자료를 제공함으
로써, 교사들에게는 환경교육을 보다 더 체계적으로 실시할 수 있는 동기를 부여하
고 환경교육 수업의 활성화와 내실화를 기할 수 있게 되어, 환경 문제 개선에 크게
기여할 수 있을 것이다.
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제 1부 실과(기술·가정) 교과에서
환경교육 교수- 학습 방법의 연구
Ⅰ. 서 론
1. 연구 필요성
그 동안 인류는 과학 기술 및 경제의 발전으로 물질적 풍요를 구가하게 되었으나
한편으로는 환경을 파괴하게 되었다. 이에 따라 생태계의 순환은 단절되었고 생태권
의 재생 능력은 무너지기 시작하였다. 이른바 생태학적 위기(ecological crisis)에 봉
착하게 된 것이다. 그 원인은 인간이 자기 삶의 터전인 자연의 소중함을 인식하지
못했고 각종 개발 과정에서 자연을 착취ㆍ수탈하고 파괴를 일삼았기 때문이다. 오늘
날의 생태학적 위기는 한 생물과 다른 생물, 그리고 모든 생물과 자연 환경과의 연
대가 무너짐에 따라 지구 자체를 유지시켜 주는 동적 상호 작용이 무너지면서 시작
되었다고 할 수 있다. 우리 나라의 경우에도 1970년 이후 가속화된 산업화로 인하여
전 국토의 수질·대기·토양 오염 등이 극심해져 그 피해가 위험 수위를 넘고 있는
실정이다. 이와 같이 인류의 생존마저 위협받게 되자 지구상의 인류는 환경 문제의
해결 방안을 모색하게 되었다.
우리가 당면하고 있는 환경 문제를 해결하기 위해서 여러 분야에서 다양한 접근
이 필요하며, 실제로 다양한 접근을 하고 있기도 하다. 즉, 공학 부문에서는 환경 정
화 기술을 통하여, 행정과 법률 분야에서는 법 제정과 규제를 통하여, 사회 과학 부
문에서는 최소 성장의 정책 지향을 통해서 문제를 해결하려고 한다. 그러나 이러한
접근은 대증적(對症的)이고 단기적이며 피상적인 해결책일 뿐이고, 보다 근본적이고
장기적인 해결 방법은 인간의 내면을 다루는 환경교육이라는 공감대가 형성되고 있
다(서우석, 1999a; 오홍석, 1995; 신세호, 1991). 왜냐하면, 환경 문제는 인간이 조성한
것이며 이러한 위기의 극복과 해결도 근본적으로 인간의 내면적 세계의 위기를 해
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결하지 않고는 불가능하기 때문이다. 따라서, 환경 보전이 실질적으로 이루어지기
위해서는 무엇보다 국민들의 의식 변화를 통한 실천력의 배양이 요구되며, 이러한
시점에서 근래에 들어와 교육적 접근이 더욱 강조되고 있는 것이다.
환경교육의 궁극적인 목적은 책임감 있는 환경 행동을 형성시키는 것이다. 즉,
바람직하고 쾌적한 환경에서 살려는 인간의 욕구를 충족시키도록 하면서 환경적으
로 유용한 지식 및 기능을 갖춘 시민으로서 친환경적 행동을 하도록 돕는 것이며,
책임감 있는 환경 행동을 실천하기 위해 개인들이 갖추어야 할 환경적인 의식 내지
는 가치 및 태도를 함양시키는 것이다(박진희 외, 1998). 이를 위해 환경 및 환경 문
제와 관련된 지식과 인식을 통해 환경 문제를 해결할 수 있는 기능과 태도를 가지
고 실제 환경 문제 해결에 적극적으로 참여할 수 있는 교육 기회의 제공이 필요하
다.
전세계적으로 환경교육에 관심을 갖게 된 것은 1970년대 중반이었다. 1975년 베오
그라드 헌장(Beograd Charter), 1977년 트빌리시 선언(Tbilisi Declaration) 등에서 환
경교육의 목표와 원리, 내용 및 방법이 제시되면서 선진국을 중심으로 학교 교육에
서 환경교육이 체계적으로 이루어지기 시작하였다. 국내에서도 환경 피해가 곳곳에
서 나타나자 국민들의 환경에 대한 인식이 높아지게 되고 이에 따라 환경 문제의
근본적인 해결 방안의 하나로 환경교육이 강조되기 시작하였다. 1981년에 고시된 제
4 차 교육과정기부터 학교 교육에서 환경교육을 다루게 되었고, 1992년 고시된 제 6
차 교육과정에서는 중학교의『환경』과 고등학교의『환경 과학』이 독립 교과목으
로 설치되어 체계적으로 환경교육을 시행할 수 있는 틀을 마련하였다. 그러나 서우
석(2001), 최석진 외(1997a) 등이 지적하듯이 제 6 차 교육과정에서는 각 교과에 반영
되어 있는 환경교육 내용이 중복되거나 필수적인 내용이 누락되는 등의 문제가 있
고, 더 나아가서는 환경교육에 필요한 교수-학습 자료의 개발 및 보급이 미흡하여
소기의 목적을 달성하지 못하고 있는 실정이다.
한편, 본원에서는 한국교육과정평가원과 공동으로 2000년에 교과 교육을 통한 환
경교육 강화 방안 연구를 수행한 바 있었다. 이 연구의 수행 과정에서 환경교육 전
문가 및 현장 교사들로부터 환경교육을 위한 교수-학습에 대한 구체적인 방법과 자
료가 개발되어야 한다는 요구가 많이 제기되었다. 이러한 요구는 그 동안 일반적인
환경교육 교수-학습 방법 및 자료가 산발적으로 개발되기는 하였으나, 각급 학교 교
육에서 직접적으로 활용하기에는 적합하지 못하며, 이미 개발된 교수-학습 방법 및
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자료들도 오래되었고, 현실과 맞지 않은 부분이 많아 실제 학교 현장에서 사용하기
가 어려운 실정이라는 문제에 기인하였다. 특히, 실과(기술·가정) 관련 교과에서도
환경교육의 내용이 강조되고 있으나, 활용할 수 있는 환경교육 교수-학습에 대한 구
체적이고 실제적인 방법과 자료는 거의 개발되어 있지 못한 실정이다.
따라서, 실과(기술·가정) 교과에 적합한 환경교육 교수-학습 방법에는 무엇이 있
는지, 이러한 방법을 적용하기 위해서는 어떠한 전략이 필요한지, 그리고 이러한 전
략을 구체적으로 실과(기술·가정) 교과 교수-학습 과정에 적용할 수 있는 프로그램
을 어떻게 개발할 수 있는지 등을 구명할 수 있는 연구가 매우 시급한 일이라고 할
수 있다.
2. 연구 목적
이 연구의 목적은 초·중·고등학교의 실과(기술·가정) 교과를 중심으로 환경교
육을 위한 교수-학습 방법을 연구·개발하는 데 있으며, 그 구체적인 하위 목표는
다음과 같다.
첫째, 제 7 차 교육과정의 실과(기술·가정) 교과의 특성에 적합한 환경교육 교수-
학습 방법을 구명한다.
둘째, 실과(기술·가정) 교과에서 활용할 수 있는 다양한 환경교육 교수-학습 자료
를 개발한다.
3. 연구 내용
연구의 목적을 달성하기 위하여 선정된 연구 내용은 다음과 같다.
가. 실과(기술·가정) 교과에 적합한 환경교육 교수-학습 방법 구명
1) 환경교육 교수-학습 방법의 탐색
가) 환경교육 교수-학습의 의의
- 환경교육의 교수-학습의 개념
- 환경교육에서 교수-학습의 중요성
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나) 환경교육에 적합한 교수-학습 방법
- 교수-학습 접근 방향
- 교수-학습 방법 분류
다) 실과(기술·가정)의 환경교육에서의 환경교육 교수-학습 방법에 관한 논의
동향
2) 국내·외 환경교육 교수-학습의 실태 분석
가) 우리 나라의 환경교육 교수-학습 실태 분석
- 환경교육의 목표 영역별 교수-학습 방법
- 바람직한 환경교육 교수-학습 방법
- 교사가 권장하는 환경교육 교수-학습 방법
- 환경교육 교수-학습 자료 개발·보급 현황
- 학교 환경교육 교수-학습 관련 시범 사례
나) 외국의 환경교육 교수-학습 실태 분석
3) 실과(기술·가정) 교과에서의 환경교육 교수-학습 방법의 선정 및 활용 방안 구
안
가) 실과(기술·가정) 교과에서 환경교육을 위한 교수-학습 방법 선정
나) 실과(기술·가정) 교과에서 환경교육을 위한 주요 교수-학습 방법 및 활용
방안 구안
나. 실과(기술·가정) 교과 환경교육을 위한 교수-학습 자료 개발
1) 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료의 구성과 활용 방안
2) 주요 교수-학습 방법별 자료 개발
4. 연구 방법
이 연구의 목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 연구 방법을 활용하였다.
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가. 관련 문헌 및 자료 분석
환경교육 교수-학습 방법과 관련 있는 국내·외 각종 선행 연구 및 관련 자료를
수집 분석하였다. 먼저, 교수-학습 방법의 개념을 정의하기 위하여 교수 방법, 학습
방법, 수업, 교수-학습 방법 등에 대한 관련 연구 및 자료들을 검토하였다. 둘째, 환
경교육에서의 교수-학습 방법을 구명하기 위하여 환경교육 일반과 환경교육 교수-학
습 방법에 관한 문헌을 분석하였다. 셋째, 실과(기술·가정) 교과에 적합한 교수-학
습 방법 등을 구명하기 위하여 실과(기술·가정) 교과 관련 문헌을 분석하였다.
나. 면담 조사
초·중·고등학교에서 실과(기술·가정) 교과를 통하여 환경교육을 실시할 때 어
떠한 교수-학습 방법이 활용되고 있으며, 또 어떠한 문제가 있는지를 구명하기 위하
여 학교 현장 방문을 통한 해당 교과 담당 교사 면담 조사를 실시하였다.
1) 면담 대상자의 선정
면담 대상 학교는 환경부에서 2000∼2001년에 지정한 환경 보전 시범학교 중에서
실과(기술·가정) 교과 선택을 고려하여 선정되었다. 면담 대상자는 면담 대상 학교
의 실과, 기술·가정, 농업과학, 공업기술 및 가정과학 교과목 담당 교사들을 중심으
로 15개 학교의 30명을 선정하였으며, 조사 기간은 2001년 6월 25일부터 7월 20일까
지 면담 조사를 실시하였는데, 그 구체적인 내용은 <표 Ⅰ-1>과 같다.
<표 Ⅰ-1> 면담 대상자의 선정
조사
방법
학교급 면담 학교 수 면담 대상자 수 조사 기간
심층 면담
초등학교 7 13
6월 25일
∼
7월 20일
중학교 4 9
고등학교 4 8
계 15개교 30명
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2) 면담지 개발
면담 조사 내용은, 환경교육 목표 영역별로 적합한 교수-학습 방법, 환경교육을 위
한 바람직한 교수-학습 방법 및 환경교육을 위해 주로 사용하는 교수-학습 방법, 환
경교육을 위한 바람직한 교수-학습 방법과 교사들이 주로 사용하는 교수-학습 방법
간에 차이가 있다면 그 이유는 무엇이며, 이를 극복하기 위한 개선 방안은 무엇인
지, 그리고 교사들이 경험상 추천하는 환경교육에서의 교수-학습 방법 등을 구명하
기 위한 내용으로 면담지를 <표 I-2>와 같이 구성하였다.
면담지는 선택형과 서술형으로 구성하였다.
3) 면담 자료 수집 및 분석
면담지를 면담 대상자에게 미리 발송하여 작성하게 하고, 추후 면담 조사 때 구체
적인 내용에 대한 의견을 수렴하였다. 수집된 자료는 빈도, 백분율 등의 통계 기법
을 이용하여 정리하였고, 또한 질적 평가도 적용하였다.
<표 Ⅰ-2> 면담 조사 내용
대영역 중영역 문항
환경교육 목표 영역별로
적합한 교수-학습 방법
1
담당 교과에 적합한
교수-학습 방법
담당 교과에서 환경교육을 위해 적합한 교수-학
습 방법
2-1
환경교육을 위해 주로 사용하는 교수-학습 방법 2-2
바람직한 교수 방법과 현재 사용하고 있는 교수
-학습 방법의 차이: 이유, 개선 방안
2-3
추천하고 싶은
환경교육
교수-학습 방법
교수-학습 방법의 종류 3-1
운영 방법(대상, 교과목, 주제/ 단원, 시기, 조직,
절차 및 내용)
3-2
결과(권장 이유, 문제점, 개선안) 3-3
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다. 전문가 협의회
전문가 협의진은 초·중·고등학교 교사, 교육청 장학사, 교육인적자원부 및 환경
부의 관계관, 관련 연구소 및 대학의 환경교육 전문가 33명으로 구성하였다.
전문가 협의회는 환경교육 관련 전문가를 참석시켜 환경교육 교수-학습 연구·개
발 방향에 대한 의견 수렴, 연구 내용에 대한 타당성 검토, 자료 개발에 대한 의견
수렴 등 3차에 걸쳐서 실시하였다. 이 협의회에서는 실과, 기술가정, 농업과학, 공업
기술 및 가정과학 교과목 담당 교사를 중심으로 각 교과목 안에서 환경교육으로 적
절한 내용 및 그에 맞는 교수-학습 방법을 선정하였다. 또한 환경교육 교수-학습 방
법에 대한 모듈 개발 자료를 4차에 걸쳐 검토하였다. 전문가 협의회는 총 8회에 걸
쳐 이루어졌으며, 주 협의 내용은 다음과 같다.
1) 환경교육 연구 방향 및 내용 협의회( 01. 3. 2)
2) 환경교육 교수-학습 자료 체제 선정 협의회( 01. 4. 10)
3) 환경교육 교수-학습 자료 체제 검토 및 면담 조사 도구 검토 협의회( 01. 5. 10)
4) 환경교육 교수-학습 자료 개발 방향 및 예시 자료 검토 협의회( 01. 8. 6)
5) 환경교육 교수-학습 자료 검토 협의회-기술, 공업기술 분야( 01. 9. 24)
6) 환경교육 교수-학습 자료 검토 협의회-실과, 농업과학 분야( 01. 9. 28)
7) 환경교육 교수-학습 자료 검토 협의회-가정, 가정과학 분야( 01. 10. 8)
8) 환경교육 교수-학습 자료 수정, 보완을 위한 협의회( 01. 10. 22)
<표 Ⅰ-3> 전문가 협의진
집단 인원
대학 교수 6
연구원 4
환경부 과장 및 사무관 2
교육인적자원부 연구관 및 교육청 장학사 2
교사
초등학교 4
중학교 6
고등학교 9
계 33
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라. 국제 세미나
외국의 환경교육 관련 전문가를 초청하여 국제 환경교육 세미나를 한국교육과정
평가원과 공동으로 2001년 9월 6일에 개최하였다.
참여 국가는 환경교육 선진국이라고 할 수 있는 미국, 영국, 호주 및 일본 등과
최근 들어 환경에 대한 관심이 높아지고 있는 중국이었는데, 국제 환경교육 세미나
는 이들 국가의 최신 환경교육에 대한 실태를 파악하고 시사점을 얻고자 개최한 것
이다.
국제 환경교육 세미나 원고 중 일부 내용은 Ⅲ장에 발췌·정리하였고 원문과 번
역문은 <별권 부록>에 제시하였다.
5. 연구의 추진 절차 및 제한점
가. 연구의 추진 절차
이 연구는 [그림 Ⅰ-1]과 같은 절차에 따라 수행되었다.
나. 연구의 제한점
제 7 차 교육 과정상에 제시된 실과(기술·가정) 교과의 편제는 국민 공통 기본 교
과로서의 초등학교 실과, 중학교 1학년부터 고등학교 1학년까지의 기술·가정과 고
등학교의 선택 과목인 정보사회와 컴퓨터, 농업과학, 공업기술, 기업경영, 해양과학,
가정과학 등으로 조직되어 있다.
이 연구에서는 이들 교과목 중에서 연구의 예산, 기간 및 활용성 등을 고려하여,
실과, 기술·가정, 농업과학, 공업기술, 가정과학 교과목만을 연구 대상으로 하였으
며, 환경교육 교수-학습 자료의 개발에 있어서도 이들 교과목별로 2개의 모듈만을
개발하였다. 다만, 기술·가정 교과는 기술 교과와 가정 교과가 통합된 과목이므로
기술 분야에서 2개, 가정 분야에서 2개의 모듈을 각각 개발하였다.
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[그림 Ⅰ- 1] 연구의 추진 절차
연구 방향 설정
환경교육 교수 - 학습
방법에 관한 자료 분석
면담 조사 전문가 협의회
환경교육 교수 - 학습 방법
마련
(실과 (기술·가정 ) 교과
중심 )
전문가 협의회
환경교육 교수 - 학습 방법
실제에 대한 자료 개발
(실과 (기술·가정 ) 교과
중심 )
전문가 협의회
보고서 작성
국제 환경교육
세미나
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Ⅱ. 환경교육 교수-학습 방법의 탐색
1. 환경교육 교수-학습의 의의
가. 환경교육 교수-학습의 개념
교수-학습은 어떤 교수-학습 목표를 학습자들에게 효율적으로 성취시키기 위하여
수행되어야 할 제반 활동과 요소를 말하는 것으로서, 교사는 가르치고 학생은 교사
가 가르치는 것을 배우는 과정이라 할 수 있다. 교사가 가르치는 행동을 중심으로
볼 때 교수 또는 수업이란 용어를 사용하고, 학생이 배우는 행동을 중심으로 볼 때
는 학습이란 용어가 사용될 수 있다(구광현 외, 1994).
교수, 학습, 수업의 용어 중 가장 넓은 개념은 학습이다. 학습은 개인과 환경의 상
호 작용에 의하여 나타나게 되는 인간 행동의 지속적인 변화라고 할 수 있다. 그 다
음으로 넓은 개념은 교수로서, 교수나 수업 등은 가르치는 사람의 행동에 중점을 두
어 주로 사용된다는 점은 유사하지만, 수업은 주로 학습자의 지적, 탐구적 특성을
자극하는 내용의 전달을 의미하는 데 비해, 교수는 학습자의 모든 능력을 자극하는
포괄적인 내용의 전달을 의미하고 있고, 학습자가 보인 변화 중에서 의도적인 것과
비의도적인 것을 모두 포함한다는 점에서 수업보다 포괄적이라 할 수 있다(이상혁
외, 1999).
그러나 최근에는 교수와 학습을 하나로 묶어 교수-학습이라고 하는 표현도 자주
사용되고 있다. 이는 교수와 학습을 별개의 활동으로 분리하기보다는 교사와 학생
양자의 공동 노력과 상호 작용을 강조하는 입장을 반영한 것이라 할 수 있다. 교수-
학습 과정은 교사와 학생이 공통적으로 지향하는 교육 목표를 달성하기 위하여 교
육 내용을 매개로 가르치고 배우는 상호 작용이라고 볼 수도 있다. 이때는 교사(교
수 행동)와 교육 내용 그리고 학생 학습 활동의 균형을 적절히 유지하는 것이 필요
하다.
학교에서 이루어지는 교수-학습 과정은 다양한 관점에서 논의되고 있다. 교수-학
습 과정은 다양하고 복잡한 변인들(교수 변인, 학습자 변인, 교재 내용 변인, 기타
변인 등)에 의해서 이루어지는 활동이다. 교수-학습 과정에 미치는 여러 변인들 중
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에서 어느 것에 더 비중을 두느냐에 따라 학교 학습의 적용에 있어서 수업 방법이
달라져야 할 것이다(신붕섭 외, 1994).
[그림 Ⅱ-1]에서 보는 바와 같이, 수업 목표 또는 교과의 종류와 조직 방식, 수업
자료의 종류와 질, 학습자 특성 변인, 교사 변인, 수업을 위한 조직, 학교의 물리적
특성 그리고 가정, 학교 지역 사회와의 관계와 같은 교수-학습 활동에 영향을 주는
변인들의 직·간접적인 작용에 의해서 교수-학습이 이루어질 수 있다. 따라서, 환경
교육에 대한 교수-학습 활동의 경우도 수업 목표 또는 교과의 종류와 조직 방식, 수
업 자료의 종류와 질, 학습자의 특성 변인 등에 직·간접적인 영향을 받을 수밖에
없다.
교수-학습
변인
교사의 특성
학습자 특성
학급 관계
학교 조직의 형태
물리적 공간
수업 자료
교과 내용
목표
가정-학교-지역
사회 관계
[그림 Ⅱ-1] 교수-학습 변인의 다양성
환경교육은 그 목적·목표, 내용, 지도, 평가 등 교육 전반에서 균형성, 통합성, 계
속성, 일관성의 원칙을 갖고 있으며, 환경교육에서 이루어지는 교수-학습의 개념은
다양한 관점에서 논의되고 있다.
첫째, 균형성의 개념으로서 환경교육은 학생의 지적, 정의적, 심동적 교육 목표를
균형되게 고려하여야 한다. 환경교육은 환경에 관한 교육(Education About
Environment), 환경 내의 교육(Education In Environment), 환경을 위한 교육
(Education For Environment)이 균형을 유지하면서 교수-학습이 이루어져야 한다.
그러나, 초·중등학교에서의 환경교육은 교양교육으로서의 성격이 강하기 때문에 환
경교육의 궁극적 목적은 환경을 위한 교육이며, 환경에 관한 것과 환경 내의 교육은
수단이며 과정이기 때문에 환경교육의 목적 및 목표 설정, 내용 선정은 환경을 위한
교육을 바탕으로 환경교육 교수-학습이 효율적으로 이루어져야 할 것이다.
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둘째, 환경 문제는 일반적으로 상호 관련성, 시·공간적 광범위성이라는 속성을
지니고 있다. 따라서, 환경을 총체적 시각에서 파악하고 환경 문제를 예방, 극복 및
해결하는 데에는 범교과적 지식, 방법 및 기능이 필요하기 때문에 환경교육의 목표,
내용 및 교수-학습 방법도 각각 통합적인 제시가 필요할 것이다. 더욱이, 개혁 지향,
미래 지향을 그 주요한 특징으로 삼는 환경교육은 가치를 내재할 수 밖에 없고 이
런 의미에서 환경교육은 가치-사실의 분리 위에 가능하였던 인문·사회 과학과 자연
과학의 구분을 뛰어넘는 통합성을 지녀야 한다는 것이다. 이러한 통합성의 개념은
환경교육의 목표, 내용과 교수-학습 방법 등 모든 면에 반영되어 있어야 한다.
교수-학습에서의 통합성은 교과 내용·인격·지도 방법의 통합 등을 통해서 실현
될 수 있다. 교과 내용의 통합이란 교과 내용의 부분적, 분류적 분할에 의한 세분화
보다는 가능한 한 배우는 학생 중심으로 통합하는 것이다. 인격의 통합이란 개개의
학습자를 인지적, 정의적, 기능적 영역으로 나누어 파악하는 것이 아니라, 세분화될
수 없는 하나의 인격체로 봄으로써 지·덕·체의 조화적 균형을 도모하는 것이다.
그리고 지도 방법의 통합이란 교사가 자신의 가치관 및 교수 방법과 교과 안에서
환경교육 목표 간의 일관성과 조화를 유지하는 것이다(이상혁 외, 1999). 이러한 통
합성의 개념을 고려할 때, 환경교육은 환경과 환경 문제에 대한 지식과 정보를 바탕
으로 하되 궁극적으로는 의식의 변화, 습관과 기능의 개발, 가치관, 문제 해결 능력
및 의사 결정 능력, 그리고 참여 기능을 바탕으로 교수-학습을 강조하여야 한다.
셋째, 환경교육은 전인 교육 및 평생 교육과 밀접한 관계를 갖는다. 즉 환경교육
은 계속성의 개념에 의해 모든 연령 집단, 모든 국민을 교육 대상으로 하여 실시되
어야 한다는 뜻이다. 계속성의 개념을 내용의 측면에서 보면, 각 교육 단계에서 다
루는 교육 내용과 교수-학습의 활동이 종적, 횡적으로 체계화되고 내용 영역 간에
균형이 있으면서도 선수 학습 내용과 후속 학습 내용 간에 연계성이 유지되어야 한
다.
넷째, 환경교육은 일상 생활 주변에서 좀더 많은 환경에 대한 학습을 할 수 있도
록 다양한 환경교육 교수-학습 자료를 제공할 필요가 있다. 거창한 구호나 자극적인
선동보다는 생활 주변에서 가장 많은 경험과 깨달음을 얻을 수 있는 교수-학습 방법
이 오랫동안 유지될 수 있는 교육 효과를 달성할 수 있기 때문이다(남상준, 1995).
다섯째, 환경교육 교수-학습에 있어서 학습자 자신이 스스로 학습에 참여하려는
데 중점을 두어야 한다. 교사가 기존의 지식이나 기능을 학생들에게 일방적으로 주
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입, 전달하려는 것이 아니라, 학생 위주의 교육을 통해 학생이 자발적 또는 자주적
으로 활동함으로써 그들이 원래 지니고 있는 잠재적인 가능성을 계발하여 신장시킬
것을 강조하는 것이다. 따라서, 교사가 학생들의 자발성을 길러 주기 위해서는 가능
한 한 모든 학습 활동을 학생 스스로 해결하도록 하고, 토의 학습법이나 문제 해결
학습법을 통해 발표력과 문제 해결 능력을 신장시키도록 하여야 할 것이다.
여섯째, 환경교육 교수-학습 과정에서 학습자가 가지고 있는 요구와 흥미, 능력 등
에 알맞도록 학습 활동의 내용과 방법을 일치시켜야 한다. 개인차를 고려한 교수-학
습 방법을 적용함으로써 학생들의 개성을 충분히 발달시킬 수 있을 것이다.
일곱째, 환경문제를 인식하고, 이해할 수 있는 교수-학습 내용을 통해 학교에서의
경험과 학교 밖에서의 경험을 서로 교류시켜야 한다. 교사는 교수-학습 과정에서 토
의 학습법이나 문제 해결 학습법을 적절히 활용하여 학생들에게 집단 학습(group
study)과 프로젝트 학습(project study) 등을 통하여 환경에 대한 올바른 태도 등을
함양시켜야 한다.
이러한 환경교육 교수-학습 방법들은 학생들로 하여금 환경에 대한 올바른 인식을
통하여 균형 잡힌 태도를 갖게 하며, 환경의 질 결정에 참여할 수 있는 기능을 개발
하기 위한 중요한 요소로서 고려되고 있다(NSW Department of Education, 1993).
나. 환경교육에서 교수-학습의 중요성
효과적인 교수-학습 운영을 위해서는 교수-학습 과정에 영향을 미칠 수 있는 제반
변인, 즉 학습자 변인, 학습 내용 변인, 교수-학습 환경 변인 등을 충분히 파악해야
하는데, 이들을 기초로 한 적절한 교수-학습 방법 선택은 그 분야의 내용을 얼마나
효율적으로 가르치고 지도할 수 있는가를 판가름할 수 있는 중요한 요소이기 때문
이다(이상혁 외, 1999). 따라서, 교과 내용에 적절한 교수-학습 방법의 선택은 교수-
학습의 성과를 높이기 위해서 반드시 고려되어야 하며, 환경교육에 있어서도 교과
내용을 고려한 적절한 교수-학습 방법의 선택이 중요한 요소로서 강조되고 있다.
환경교육은 전체적인 환경, 즉 자연 환경과 생활 환경, 사회·경제 환경 모두에
대한 지식을 획득하고 환경에 대한 올바른 인식을 통하여 쾌적한 환경을 만들어 나
가는 것이다(NAAEE, 1996; 1999; 2000).
또한, 다양한 환경교육 교수-학습을 통해 삶의 질(質)과 환경의 질 사이의 건강한
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균형을 유지하는 것이 얼마나 중요한지를 이해시키고, 책임감 있는 환경적 행동을
하도록 촉진하는 것이 환경교육의 최종 목표라고 할 수 있다. 즉, 환경교육의 다른
측면에 대한 강조도 중요하지만 환경교육을 통하여 환경과 관련된 활동에 대해 활
발한 참여가 결국 책임 있는 환경 행동으로 이어지게 되는 것이다.
환경교육에서 이루어지는 교수-학습은 다음과 같은 차원에서 그 중요성이 강조되
고 있다.
첫째, 생명 존중 교육으로서의 환경교육이 미래를 지향한 교육의 주축을 이루어
야 한다.
둘째, 소비자 교육과 연계하여 현재의 환경 문제를 해결하기 위한 재활용뿐만 아
니라, 즉 예방 차원의 환경교육의 중요성이 강조되고 있다. 어떻게 하면 우리의 일
상 생활을 환경을 위한 방식으로 나갈 수 있는가를 가르치고 배우는 것이다.
셋째, 환경 문제의 복합적 성격에 대한 고려가 필요하다. 환경교육에 있어서 왜
그러한 문제가 일어났는가를 진지하게 탐구할 수 있는 문제 해결 학습법 등의 교수-
학습이 요구된다.
넷째, 환경교육에서는 신체적 감각을 통한 교육이 이루어질 수 있는 실험·실습법
등이 필요하다. 이는 이론적인 교육보다는 신체적 감각을 통하여 환경적으로 깨어나
게 하려는 의도에서 중요성이 요구된다.
다섯째, 환경교육은 옥외 환경에서 이루어질 수 있는 현장 체험 학습 등 다양한
교수-학습 방법에서 환경 교육적 의미가 크다. 옥외 환경이 잘 조성되어 있다면 여
러 가지의 환경교육 활동에서 자원으로 잘 활용될 수 있을 것이다.
여섯째, 활동을 중심으로 하는 환경교육 교수-학습 방법이 필요하다. 환경교육은
학생들의 일상 생활과 밀접한 관련을 가진 소재와 문제를 다루게 된다. 따라서, 환
경교육 시간에 다룰 소재와 문제의 선정에서부터 교수-학습까지 학생들이 주체가 되
어 문제들을 발견하고 이를 해결하기 위한 과정을 구안하며, 그 결과를 실천에 옮길
수 있도록 하는 교수-학습을 구성하는 것이 중요하다.
일곱째, 환경교육은 지식·정보의 습득에 머무는 것이 아니라 가치관에 대한 사회
적 합의와 생활 속에서의 환경 실천으로 연결되어야 하기 때문에 가정, 사회 등 학
교 밖에서도 참여·실천을 격려하는 교수-학습 방법들이 중요한 요소로서 다루어져
야 한다.
따라서, 가정 생활과 사회 생활을 통해 이루어지는 환경교육은 학교 환경교육 못
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지않게 중요한 의미를 지니며, 일상 생활에서 일어나는 환경 문제를 교육 소재화 하
는 것은 실천과 연결시킬 수 있는 좋은 기회가 된다. 그러므로 학생들로 하여금 환
경에 대한 올바른 인식과 참여를 유도할 수 있으며, 실천의 기회를 제공해 줄 수 있
는 적절한 교수-학습 방법의 선택은 환경교육에 있어서 중요한 요소로서 고려되어야
한다.
2. 환경교육에 적합한 교수-학습 방법
가. 적합한 교수-학습 방법 선택을 위한 고려 사항
가장 효과적인 환경교육 교수-학습 방법의 접근을 획일적으로 결정할 수는 없다.
환경교육에 적합하고 효과적이며, 효율적인 교수-학습 방법은 학습의 내용과 목표,
학습자의 특성, 학습의 과정, 제도적 지원 등에 따라 달라지기 때문이다
(UNESCO-UNEP, 1988).
특히, 일반적인 교수-학습 방법의 분류에 대한 합의가 아직까지는 이루어지지 않
은 상태인 상황에서, 더구나 역사가 짧은 환경교육에서 체계적인 교수-학습 방법을
제시하는 것 자체가 무리라고 할 수도 있다. 실제로 환경 교수-학습에 관한 체계적
이면서도 일관된 연구가 미흡하며, 연구자들마다 상이한 교수-학습 방법을 제안하고
있다. 대체로 각 연구자는 지역이 처한 상황, 다루고자 하는 환경 문제에 적합한 교
수-학습 방법만을 선택적으로 다루고 있는 경우가 많다.
1) 철학(인식론)적 기초
가) 객관주의(objectivism)
객관주의란 주관에 비해 객관을 존중하는 입장으로서, 세상의 모든 것들은 실체와
속성과의 관계로 설명될 수 있다고 본다. 따라서 이들을 인식한다는 것은 단지 실
체, 속성, 그리고 관계를 아는 것뿐이며, 경험은 여기서 어떠한 역할도 할 수 없다고
주장한다. 이와 같이 인간의 외부에는 완전한 지식의 구조가 있지만, 인간의 내부에
는 불완전한 인지 구조가 있다고 보며 인간은 하얀 백지와 같은 상태에서 학습을
통해 점차적으로 지식이 채워지는 것이라고 본다.
객관주의는 지식을 활용하는 개인의 의지와 관계 없이 독립적으로 존재하는 고정
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된 실체로 보고, 모든 상황에 적용할 수 있는 보편 타당한 절대적 진리와 지식을 추
구하는 것을 최종 목표로 설정해 두고 있다(조영남, 1999).
객관주의는 심리학적 입장에서 보면 행동주의(behavioralism)'와 정보 처리 이론
(Information Processing Theory)'에 근거하고 있다(Gagné, 1985; Reigeluth, 1987).
이에 따르면 학습은 조건-반사-강화라는 기제로 설명되는 것(행동주의)이거나 혹은
주어진 지식을 우리의 머리 속의 장기 저장 부분에까지 저장시키는 것(정보 처리
이론)으로 본다(강인애, 1998). 조영남(1999)은 행동주의와 정보 처리 이론이 바탕을
두고 있는 인지주의 교수-학습관을 다음과 같이 설명하고 있다.
행동주의는 학습을 겉으로 드러나는 외현적 행동의 변화로 보고, 학습자를 단순히
외부의 환경적 자극에 따라 반응하는 수동적인 학습자관을 택하고 있다. 교수-학습
목표를 학습자들의 의사와는 관계 없이 교사가 일방적으로 설정, 진술한 다음, 목표
성취에 필요한 자극과 이에 따른 반응 그리고 반응의 결과에 대한 강화를 통해 학
습이 이루어지도록 배열한다.
인지주의에서는 마음이라는 요인을 학습 방정식에 대입하여 학습을 학습자의 인
지 구조의 변화 즉, 학습자가 외부에서 주어지는 정보를 내적인 정보 처리 과정을
통하여 인지 구조를 변화시키는 것으로 본다는 점에서 행동주의보다는 다소 능동적
이고 적극적인 학습자관을 취하고 있다.
이상과 같이 행동주의는 외현적 행동의 변화를 주지하고 인지주의는 인지 구조의
변화를 주지한다는 점에서 서로 다르지만, 지식을 학습자의 의지와는 관계 없이 외
부에 독립적으로 존재하는 것으로 보고, 이를 학습자에 전이시키는 데 초점을 두고
있는 점은 서로 공통된 부분이다.
객관주의 입장에서 교육 내용, 교육 방법, 교육 평가 면에서 정리하면 다음과 같
다. 첫째, 교사 중심의 교육과정이 되어 학습 내용은 교과서에 한정된다. 둘째, 학습
활동은 일제식·주입식과 같은 설명 위주의 수업이 주를 이루며 단편적인 지식의
주입으로 구성된다. 셋째, 교육 내용이 교과서에 한정되고, 지식 주입 위주의 학습
활동이 주를 이루므로 평가 또한 객관식 지필 평가가 주를 이룬다.
나) 구성주의(constructivism)
구성주의는 객관적인 전통에 대안적 인식론을 제공한다. 구성주의적 시각은 학습
자가 외적 원천으로부터 지식을 수동적으로 받아들이기 보다 그들이 이미 가지고
있는 개념적 구조와 관련해서 그들의 지식을 적극적으로 구성한다는 인식론적 원리
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에 기초한다. 지식은 미리 존재하는 인지적 구조가 새로운 경험을 이해하려는 시도
에서 재구조화될 때 마음속에서 구성된다(Taylor, 1993 ; 박현주, 1998 재인용).
구성주의에서 말하는 지식이란 일시적이고 발달적이며 사회·문화적 배경을 바탕
으로 하는 것이다. 즉 객관적일 수 없다는 것을 전제로 하고 있다. 다시 말해 지식
이라는 것은 사회 구성원으로서의 개인이 자신의 인지적 작용을 통해 그가 경험한
현상에 대한 개별적 해석과 의미를 부여하는 것으로 환경으로부터 수동적으로 받아
들여지는 것이 아니라 학습자에 의해 능동적으로 구성된다는 것이다.
구성주의에서의 학습은 구체적 경험에 대하여 개인의 인지적 사고와 집단간의 상
호작용하는 과정에서 발생하는 인지적 혼란과 갈등을 해결해 나가는 과정을 통해
이루어지는 것을 말한다. 즉 인식자의 마음과 독립적으로 마음 밖에 이미 존재하는
세상을 발견하는 것이 아니라 학습자의 경험에 기초되고, 경험에 의해 계속적으로
수정되는 적응의 과정으로 보고 있다.
이러한 구성주의는 객관주의, 논리적 실증주의, 구조주의 등과 달리 상대주의적
인식론을 표방하고 있는 관계로 다른 이론에 비해 학자들마다의 다양한 이해와 해
석이 두드러지고 있어 몇 가지로 구분되고 있다. 여기서는 대표적으로 급진적 구성
주의와 사회적 구성주의를 살펴보고자 한다.
급진적 구성주의는 지식 구성의 인지적 측면을 강조하는 입장으로서 모든 세계를
관찰자의 경험 세계로 보는 다소 급진적인 인식론에 입각해 있다. 급진적 구성주의
자들은 학습자의 개인적 구성 행동에 중점을 두고 실재란 바로 개인의 경험 세계라
고 주장하고 있다. 급진적 구성주의에서의 지식은 객관적인 존재가 아니라 전적으로
개인의 경험에 의해 구성된다고 보고 있다.
사회적 구성주의는 급진적 구성주의와 달리 개인적인 주제들과 사회적인 영역을
서로 관련이 있는 것으로 간주한다. 즉 개인이 사회적 관점에 따라 실재를 구성하고
해석한다는 것이다. 사회적 구성주의는 개인과 집단과의 대화에 중점을 두고 실재는
개인이 일상적으로 의사 소통하는 가운데 개인이 속해있는 문화적 특성을 흡수하여
지식을 구성한다고 보며, 근접 발달 영역 개념에 의거해 지식이 좀더 많은 사람과의
사회적 관계를 통해 학습 증진이 일어난다고 본다.
이상을 종합해 볼 때, 구성주의에서는 어떤 사물을 보는 입장도 여러 가지가 있을
수 있으며, 어떤 사건이나 개념에 대해서도 서로 다른 많은 의미와 견해가 있을 수
있다. 예를 들어, 한 학급 30명의 아동이 쓴 A 라는 글자가 객관주의 눈으로 보면
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똑같은 하나의 A 로 보이지만, 구성주의 눈으로 보면 서른 개의 서로 다른 A 인
것이다. 이러한 인식은 경험에 의하여 이루어지고, 경험이 의미(meaning) 부여의 원
동력이 되기 때문이다(Brown, Collins, & Duguid, 1989). 따라서, 구성주의적 교육자
들은 학습자 개개인이 자기들 나름대로의 독특한 이해 체계를 형성한다고 믿는다.
자율적으로 지식을 구성할 수 있는 능력은 개개인에 따라 다양하며(예를 들어, 초급
단계에서부터 전문가 단계에 이르기까지), 교육을 통해 향상이 가능하다고 본다.
구성주의적 교수-학습 원리에 대해 강인애(1997)는 다음과 같이 다섯 가지로 요약
하고 있다.
첫째, 체험 학습(learning by doing)이다. 이것은 사회 구성원으로서의 학습자의
개별적 인지 작용에 의한 지식 구성이라는 측면은 학습자의 학습에 있어서의 역할
을 규명해 준다. 즉 기존 학습 환경에서 주어진 지식을 흡수하는 수동적 입장의 학
습자에서 적극적이며 자율적인 지식의 형성자로서의 학습자로의 변화를 의미한다.
따라서 모든 학습 환경도 이런 적극적이고 자율적인 학습자의 생각과 지식, 그리고
능력을 적극 발휘시킬 수 있도록 조성되어야 한다는 것을 의미한다.
둘째, 자아 성찰적 사고(learning by reflection)이다. 이것은 자신의 모든 개인적
경험이나 일상적인 사건이나 현상에 대하여 아무런 생각 없이 무심코 지나쳐 버리
지 않고 그 하나 하나의 사건과 경험의 의미와 중요성에 항상 의문을 해 보고 분석
을 하는 인지적 습관을 일컫는다. 당연하게 받아들이던 모든 것에 대하여 질문을 던
지고 분석을 해 보고 그 대안을 구해보는 것이다.
셋째, 협동 학습(learning by collaboration)이다. 구성주의에서 말하는 지식 구성은
사회적 요소와 개인의 인지적 요소간의 통합을 통해 이루어지는 것을 의미한다. 따
라서 구성주의적 학습 환경은 반드시 학습자가 속해있는 사회 구성원간의 협동 학
습적 환경을 전제로 이루어져야 한다는 것을 의미한다. 이는 개인의 인지적 작용 결
과로서의 의미 부여와 해석에 대한 검증의 역할을 하기 때문이다.
넷째, 실제적 성격의 과제 중심의 학습(learning by authentic task)이다. 구성주의
는 교육과 성과 (또는 수행) 또는 교육과 실생활과의 연계성을 매우 강조한다. 그리
고 이러한 연계가 이루어지려면 과제의 성격이 실제 생활과 밀접하게 연결되어 있
어야 하고 그 과제를 풀어 가는 학습의 장은 반드시 구체적 상황성이 전제되어야
한다.
마지막으로 학습의 조력자(facilitator)며 동료 학습자(co-learner)로서의 교사의 역
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할이 있다. 전통적으로 교사에게 부여되었던 역할(지식의 전달자이며 학습의 최종적
평가자)을 학습자에게 이양한다는 것이다. 구성주의에서 강조하는 것은 교사 역할이
나 존재의 부정이 아니라 역할의 변화를 의미한다.
객관주의와 구성주의적 관점에서 바라본 학습자, 교사의 역할, 교육과정, 교육 방
법 및 평가의 특성들은 <표 Ⅱ-1>과 같이 제시할 수 있다.
2) 심리적 발달 및 특성
학교 환경교육에 관한 문헌 자료에 나타난 초·중등 학생들의 환경 학습에 관한
심리적 발달 및 특징들은 환경교육 교수-학습 접근 방법에 있어서 중요하며, 다음과
같은 특징들이 있다(남상준, 1995).
우선, 유치원 과정에서 초등학교 2학년 과정까지의 심리적 발달 및 특징을 살펴보
면, 첫째, 호기심이 많고, 모든 감각을 동원하여 주변의 세계를 탐색한다. 둘째, 매우
다양한 인지적 능력들을 지니고 있다. 셋째, 시간, 공간 그리고 거리를 해석할 수 있
게 된다. 넷째, 물체가 여러 속성을 가지고 있다는 점을 깨닫기 시작한다. 따라서,
이 연령의 학생들을 대상으로 하는 환경교육 프로그램은 비교적 적은 수의 속성을
가진 물체를 강조하는 것이어야 한다. 다섯째, 단순한 인과 관계를 확인할 수 있는
<표 Ⅱ-1> 객관주의와 구성주의 철학에 기초한 교육의 비교
특성/ 관점 객관주의적 교육 구성주의적 교육
학습자 지식의 수동적 수용자 생각의 능동적 창조자
교사 역할
지식 아이디어의 보고 또는 전달자;
지휘자(commander); 재촉자; 교육과
정 실행자
생각을 듣는 자; 촉진자; 안내자
(guide); 조력자 (helper); 용기 부여자;
지지자; 교육과정 재구성자
교육과정 의도적(intended) 교육과정 창조적, 아이디어 중심, 실용주의적
교육 방법
강의, 암송, 반복, 일제 수업
태권도 사범식 교육
협동 수업, 소집단 활동, 문제 해결 학
습, 고등 사고 학습, 비판적 사고
Football Coach식 교육
강조점 완전 학습 고등 사고, 비판적 사고, 창조적 사고
평가
양적 (quantitative) 평가;
학습자의 서열을 정하는 데 쓰임
질적 (qualitative) 평가;
교사 자신의 교육 방법의 평가로 이용
교육의 책임 학습자에게 물음 교사 자신이 짐
자료 : 황윤한(1996). 교수-학습 패러다임적 전환 모색: 객관주의 교육에서 구성주의 교육으
로. 한국교육, 23(2).
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능력이 개발되기 시작한다. 따라서, 환경 속에서의 간단한 인과 관계를 검토할 수
있는 활동이 도입되어야 한다. 여섯째, 자기 자신들의 개인으로서 역할을 확인하고
명료화하고자 한다. 일곱째, 그림 보기를 좋아하며 그림에서 본 것을 말할 때 마치
자기가 직접 경험한 것처럼 말하기도 한다. 여덟째, 자신의 생각과 느낌을 표현하기
위한 수단으로서 다양한 예술적 형식과 도구를 즐겨 사용한다. 즉, 이 시기의 학생
들이 이용한 다양한 예술의 형식과 도구는 어린이가 환경에 대하여 가지고 있는 지
식과 태도에 대하여 가치 있는 피드백을 제공한다. 아홉째, 각자의 경험을 친구들과
나누는 것을 좋아한다. 따라서 자기의 경험을 학급의 친구들에게 말로 표현하는 것
을 권장하여야 한다. 열째, 자연 환경으로부터의, 그리고 기술에 관련된 물체들을 수
집하는 취미를 가지게 된다. 이러한 수집의 취미는 계획된 환경 경험을 초점으로 활
용할 수 있다. 열한째, 이 시기의 학생들은 옳고 그름에 대한 매우 주관적인 개념에
의거한 기초적인 도덕적 감각을 가지게 된다. 따라서, 가치 교육을 위한 활동은 간
단하고 명료하며, 제한적인 쟁점에 대하여서만 이루어져야 한다.
초등학교 3학년에서 6학년까지는 첫째, 변인들을 파악해 내는 데 어려움을 겪으
며, 한 단계에서 다음 단계로 나아갈 때 그 단계들이 다른 것들과 어떤 연계성을 가
지고 있는지를 고려하지 않는 경우가 빈번하다. 따라서, 이 시기의 학생들을 대상으
로 하는 환경교육에서는 변인들의 수와 논리적 관계를 신중하게 조정하여야 한다.
둘째, 관찰과 추론 간의 차이를 알기 시작한다. 이 연령의 학생들에 대한 환경교육
프로그램은 관찰과 추론 간의 차이, 그리고 그러한 추론의 과정에 대한 논리적 전제
를 추론하는 것과 관련되어야 한다. 셋째, 사실과 의견을 구별하기 시작한다. 따라
서, 사실과 의견 사이의 차이를 구분하게 하는 경험은 물론, 사실과 의견이 의사 결
정의 기초로서 어떤 가치를 가지고 있는가를 알게 하는 활동이 요구된다. 넷째, 특
수한 관심과 취미를 갖게 된다. 따라서, 이 시기의 학생들에 대한 환경교육에서는
개인의 관심을 계속하여 추구할 수 있게 하는 기회를 제공하는 것이어야 한다. 다섯
째, 원인과 결과간의 관계를 이해한다. 따라서, 이 시기의 학생들을 대상으로 하는
환경교육 프로그램에서는 원인과 결과의 관련성이 검토될 수 있는 상황을 제시하여
야 한다. 여섯째, 정보의 제공, 설득, 열정 등 보다 정교한 형태로 표현되는 화자의
의사를 알아채게 된다. 따라서, 교사가 환경 쟁점에 대하여 가지고 있는 관심, 열성,
몰입의 정도에 대하여 학생들이 점점 더 명확하게 알게 된다. 일곱째, 점점 더 개인
적으로 활동에 몰두하게 된다. 따라서, 학생들의 환경을 개선하기 위한 보다 강한
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기여를 이끌어 내기 위한 교육이 필요하다. 여덟째, 점점 더 의사 결정에 대한 능력
이 생기고, 바라며, 참여하게 된다. 따라서, 이 시기의 환경교육 프로그램은 학생들
로 하여금 자기 자신 및 그들의 환경에 관한 의사 결정에 참여하도록 하는 것이 좋
다. 아홉째, 점차 집단의 한 구성원으로서의 기능, 사회적으로 요구되는 것과 사회적
책임을 이해하기 시작한다. 따라서, 집단 경험 함양, 개인의 행위가 집단에 영향을
미치며, 개인은 집단에 책임을 지고 있다는 인식을 증진시키는 환경교육 프로그램이
적합하다. 열째, 문학 작품들을 통하여 빈번히 사람과 장소를 관련시킨다. 문학 작품
에 나타난 다른 지역의 환경에 대하여 생각해 보는 것은 학생들로 하여금 자기 주
변의 환경을 보다 비판적으로 검토할 수 있도록 도와 준다. 열한째, 다른 관점에서
의 삶에 대한 고려를 바탕으로 도덕적 추론을 하기 시작한다.
중학교 1학년부터 고등학교 3학년 과정에서는 첫째, 복수의 변인들을 용이하게 다
룰 줄 알고 논리적으로 이해할 줄 알게 된다. 둘째, 과거의 경험에 대한 체계적 분
석을 바탕으로 예측을 할 수 있게 된다. 셋째, 가설을 설정하고, 검증하는 능력이 개
발되기 시작한다. 넷째, 변별·명료화하는 능력이 개발되며, 경험에 도전하기 시작한
다. 다섯째, 의사 결정 과정 및 그 과정의 결과에 대한 의미를 이해할 줄 알게 된다.
여섯째, 선택과 책임 간의 관련성을 학습하기 위하여 책임을 지는 기회를 요구하게
된다. 일곱째, 지역 사회에 대한 정서적인 귀속감을 느끼며, 지역의 기구들에 참여하
기도 한다. 여덟째, 기존의 신념 체계에 대하여 의문을 가지고, 이를 검토해 보기 시
작한다. 아홉째, 도덕적 추론을 시작한다.
이처럼 학습자의 특성은 교수-학습에 있어서 중요한 의미가 있다.
3) 인지적 측면과 정의적 측면
환경교육의 인지적 측면에서 모든 교수-학습 방법은 어느 정도 학습자의 나이와
관련되므로 어린 학생의 경우에는 보다 구체적인 경험을 통해 더 많은 것을 배우는
반면, 고등학생의 경우에는 보다 추상적인 경험을 통해 더욱 효과적으로 학습하게
한다. 또한, 교수-학습의 시간 면에서 본다면 추상적인 경험이 압축된 내용을 다룰
수 있기 때문에 더 효과적이며, 학생들에게 제공할 교수-학습의 방법을 선택하는 데
있어서 학습자의 개인적 또는 집단적 특징, 학습 주제의 성격, 학습의 내용에 따른
과제 등을 특히 고려해야 한다(최석진 외, 1999).
일반적으로 어떤 목표를 달성하려면 가능한 한 구체적인 경험을 선택하는 것이
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효과적이고, 학습 자료의 활용 측면에서 본다면 가능한 한 추상적인 경험을 선택하
는 것이 효과적이다.
정의적 측면에서의 환경교육은 두 가지 방법으로 다루어질 수 있다. 태도를 갖추
는 것(formulating) 과 태도를 가다듬는 것(refining) 이 그것이다. 태도를 갖추는 것
은 저학년 학생들에게 보다 더 필요한 경험이고, 태도를 가다듬는 것은 고학년 학
생들에게 보다 더 요구되는 경험이다.
나. 교수-학습 방법 선정 기준
환경교육 교수-학습 접근 방법을 선정하기 위한 기준으로 첫째, 제 7 차 교육과정
에서 강조하고 있는 학생들의 활동을 중심으로 한 자기 주도적 학습이 중심이 되어
야 한다.
둘째, 가치 탐구와 지식 탐구를 동시에 이룩할 수 있는 방법을 선정한다. 이는 환
경교육은 환경에 대한 교육을 바탕으로 환경을 위한 교육에 귀결되어야 한다는
원칙을 존중하기 위한 기준이다.
셋째, 환경교육 자체가 개별화된 교수-학습에 의해 이루어진다기보다 교수-학습의
과정, 결과의 실천, 평가 등 일련의 고정된 (소)집단 중심으로 민주적인 절차에 의하
여 이루어지는 학급 조직에 적합한 방법을 선정한다.
넷째, 지역의 환경 실태를 반영하기에 적합한 방법을 선정한다.
다섯째, 환경교육에서의 환경의 개념은 자연적, 사회적, 개인적 환경으로 구성되
며, 이 중에서 개인적 환경은 개인이 환경과 관련하여 사고하고, 느끼고, 존재하는
방식이므로 개인의 고유한 신체적, 지적, 감정적, 정신적, 윤리적 자아와 관련된 환
경교육이 이루어질 수 있는 방법을 선택한다.
여섯째, 환경교육이 궁극적으로 추구하는 바인 환경적으로 건전한 삶의 방식과 그
기초가 되는 가치, 태도의 주체는 개인이지만 이를 학습하는 과정에서는 사회적 합
의의 과정을 중시하고, 결과로서의 행위는 사회적 적합성의 관점에서 고려되어야 한
다는 점을 반영한다.
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다. 다양한 교수-학습 방법과 분류
교수-학습 방법은 관점에 따라 다양하게 분류되고 있다. 변영계(2001)는 교수-학습
이론의 관점에서 개별화 수업, 집단 학습 기법의 수업, 설명식 수업, 탐구식 수업,
협동 학습 등의 교수-학습 방법의 유형을 제시하였다. Siegel은 1) 교사 행동을 강조
하는 교수 이론 및 교수 방법, 2) 학습자 행동을 강조하는 교수 이론 및 교수 방법,
3) 교사 행동-학습자 행동의 통합적 교수 이론 및 교수 방법으로 분류하였다.
Snelbecker는 1) 행동 수정 및 교수 공학적 접근 모형, 2) 인지적 수업 모형, 3) 교수
-학습 이론에 기초한 교수 방법, 4) 과제 분석에 기초한 교수 모형, 5) 인간주의 심
리에 기초한 교수 이론과 교수 방법으로 분류하였고, Gagne는 1) 작동적 조건 형성
이론에 기초한 교도적 수업 이론, 2) 인지적 발견 수업 이론, 3) 설명식 수업 이론,
4) 목표별 수업 이론, 5) 정보 처리적 수업 이론 등으로 분류하였다. 김호권은 1) 수
업 절차 모형, 2) 학습 조건 모형, 3) 교사 행동 모형으로 분류하였고, Joyce와 Weil
은 1) 정보처리 과정의 촉진을 위한 교수 모형들, 2) 학습자의 자기 능력 신장 교수
모형들, 3 )행동 수정 측면을 강조한 교수 모형들, 4) 사회적 상호작용에 초점을 맞
춘 교수 모형들로 분류하였다(박성익, 1997).
이와 같이 교수-학습 방법은 다양한 유형으로 분류될 수 있지만, 이렇게 분류된
방법들은 구체적인 방법을 제시하기보다는 교수-학습 과정이 어떻게 전개되어야 하
는가에 대한 포괄적인 접근일 뿐 주체적이고 직접적인 방법들은 아니다. 즉, 교수-학
습을 어떠한 방향으로 전개해야 되는지를 계획하는 교수-학습 설계의 의미로서 분류
라고 볼 수 있는 것이다. 그러나 이러한 포괄적인 접근은 현장학교에서 적용 가능한
교수-학습 방법을 선택할 때 크게 유용하지 않다. 왜냐하면 포괄적인 분류는 구체적
이고 직접적인 교수-학습 방법을 결여하고 있으며 따라서 어떤 교수-학습 방법을 적
용할 것인가에 대한 실제적인 지침을 줄 수 없기 때문이다. 이 연구에서는 교수-학
습 방법을 학습자 조직, 학습 공간, 학습 주체라는 관점으로 분류 제시하여 교사가
적절한 교수-학습 방법을 선택 및 적용할 수 있도록 도움을 주고자 하였다.
1) 학습자 조직에 따른 교수-학습 분류
가) 개별 학습
개별 학습은 학습자의 다양한 욕구와 흥미에 대응한 교수-학습 방법이다. 개별 학
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습은 다른 사람들과 분리되어 혼자 학습하는 것을 의미하지 않는다. 그러한 능력을
갖춘 학생은 일부 극소수이고, 대부분 학습자에게 개별 학습의 효과는 집단 내에서
다른 학습자와 상호 작용하는 과정을 통하여 극대화될 수 있다. 개별 학습에는 학습
속도, 학습 내용, 학습에서 이용된 방법, 학습 목적이 변수로 작동한다.
모든 학습자가 동일한 속도로 학습하지 않는다. 다양한 학습 속도를 고려하여 교
사는 과제를 단계별로 다양하게 개발하는 것이 좋다. 학습 속도가 빠른 학습자는 다
음 단계의 과제를 수행하도록 하고, 학습 속도가 늦은 학습자는 이전 단계로 되돌아
가서 다시 한번 학습하도록 교수한다. 그리고 학습 내용 또한 다양하게 구성하여 개
별적으로나 소집단별로 선택하여 수행하도록 한다. 그러한 과제를 수행하는 방법과
자료 또한 학습자의 학습 유형에 따라 다양화해야 한다. 그러나 개별 학습에서 무엇
보다도 중요한 것은 학습자들의 학습 결과가 각각 다르다는 것과 이를 한 가지의
교수-학습 목표라는 잣대로 평가하지 않는 것이다.
개별 학습으로 실시 가능한 교수-학습 방법으로는 실험·실습법, 체험 학습법, 프
로젝트법, 사례 연구법, 조사 학습법, NIE 학습법, 문제 해결 학습법 등이 제시될 수
있다.
나) 집단 학습
참여 기능에 대한 학습을 다른 어느 교과보다도 강조하는 환경교육에서 집단 학
습의 의미는 매우 크다고 할 수 있다. 집단 학습에서는 의사 소통 과정을 중시하는
데, 이는 학습자 간의 상호 작용과 문제 해결 과정, 의사 결정 과정, 의무와 책임 등
을 강조한다.
집단 학습 방법은 학습의 목표를 달성하기 위하여 전체의 학습자가 상호 작용하
는 과정, 또는 집단 사고 과정을 통해서 이루어지는 학습 형태이다.
많은 학습 이론가들은 학습자가 대체로 소집단 학습에서 가장 활발하게 새로운
정보를 찾아 조직하고, 그 정보를 자신의 사전 지식 망에 연결하는 인지적 활동에
적극적으로 참여한다는 데 동의한다. 집단 학습에서 학습자는 다른 방식으로 학습하
는 학습자들과 밀접하게 상호 작용함으로써 보다 종합적이고 세련된 학습 방법을
학습할 수 있다.
집단 학습에서 특히 소집단을 어떻게 조직하느냐는 환경 수업에서 숙고해야 할
문제이다. 소집단 조직은 학습자의 인지 발달 수준, 수업 목적 및 내용, 교실 환경
등을 종합적으로 고려하여 조직해야 한다. 대체로 소집단 조직 유형은 다양한 구성
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원 집단, 동등한 구성원 집단, 할당된 역할 집단으로 구분된다. 학습자 능력의 차이
가 다양하도록 집단 구성원을 조직하는 목적은 첫째, 학습 능력에 문제가 있는 학습
자의 학습 과정을 돕고, 둘째, 인지 능력이 보통의 학습자보다 정교하고 세련된 학
습자의 학습 경험을 풍부하게 하는 데 있다.
학습자의 능력과 흥미가 비슷한 구성원으로 집단을 조직하는 목적은 학습자 집단
의 경험·흥미·인지 발달 수준을 고려한 과제를 그들의 사전 지식과 경험을 바탕
으로 공동으로 해결해 가는 능력을 기르는 데 있다. 학습자는 그들의 경험과 유관한
문제에 반드시 관심을 가지고 적극적으로 참여한다. 할당된 역할 집단의 학습자 조
직은 학습 내용을 세분하여 내용별로 학습자의 역할을 할당하는 방법과 집단에서
개별 학습자가 수행해야 하는 특수한 역할을 할당하는 방법으로 나누어 볼 수 있다.
할당된 역할 집단으로 학습자를 조직하는 목적은 집단 활동 및 내용을 체계적이고
세밀하게 조직하여 집단 학습에서 이루어지기 쉬운 과도한 개방성을 방지하기 위해
서이다.
수업에서 이루어지는 집단 학습 방법은 강의법, 토의 학습법, 역할 놀이/ 모의 놀
이, 체험 학습법, 실험·실습법, 프로젝트법, 사례 연구법, 조사 학습법, NIE 학습법,
문제 해결 학습법 등이 제시될 수 있다.
2) 학습 공간에 따른 교수-학습 분류
가) 실내 학습
환경교육 교수-학습 방법 중 실내에서 실시될 수 있는 교수-학습 방법은 강의법,
토의 학습법, 실험·실습법, 역할 놀이/ 모의 놀이, ICT 활용 학습법, 프로젝트법, 사
례 연구법, 조사 학습법, NIE 학습법, 문제 해결 학습법 등 여러 가지가 있다. 이 중
몇 가지 교수-학습을 언급하면 다음과 같다. 강의법, 토의 학습법 등은 실내 공간에
서 이루어질 수 있고, ICT 활용 학습법은 가상적인 환경 공간에서 가상 경험을 할
수 있게 한다는 점에서, 교실 안에서 체험 학습이 가지는 학습 효과를 나타내게 할
수 있다. 또한, 실험·실습법은 실험실, 실습실 등의 공간에서 주로 활용될 수 있는
교수-학습 방법이다.
나) 실외 학습
실외 학습을 실시하기 위해서는 학교 밖의 환경교육장이 필요하다. 즉, 주변의 자
연 관찰 학습을 위한 환경교육의 장으로는 어린이 놀이터, 학교 근처 근린 공원, 소
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규모 자연 학습장, 도시 자연 공원, 생활권 내 청소년 수련 시설, 학교 근처 개천이
나 하천 등이 있을 수 있다. 자연 관찰·답사 활동을 위한 환경교육장으로는 식물
원, 자연 휴양림, 자연 공원 등이 있으며, 방문·견학 활동을 위한 환경교육장으로는
하수 처리장, 정수장, 쓰레기 매립장, 쓰레기 소각장, 음식물 사료화 공장 등이 있다.
또, 체험과 참여 학습을 위한 환경교육장으로는 텃밭, 냇가, 강가, 갯벌 등이 있다.
학교 밖의 환경교육장에서는 주로 체험, 현장 학습, 견학 등의 활동 방법이 주로 활
용될 수 있다.
실외 학습 공간에서 환경에 대한 감수성과 건전한 환경에 대한 가치관을 형성하
고 참여 기능을 제고시키는 데에는 이론의 설명보다는 학습자가 직접 보고, 듣고,
느끼고, 만져 보는 경험이 훨씬 더 효과적이라고 할 수 있다. 교실에서 교과서 위주
의 추상적 지식의 학습에서 벗어나 현장에서 관찰, 조사, 수집, 견학, 탐방, 실습, 수
련, 노작, 봉사, 환경 보호 등의 활동을 직접 체험하여 구체적, 경험적 지식을 통해
살아 있는 학습이 되게 하는 것이다.
실외 학습 공간에서 이루어질 수 있는 적절한 교수-학습 방법으로는 체험 학습법,
실험·실습법, 프로젝트법, 사례 연구법, 조사 학습법, 문제 해결 학습법 등이 제시
될 수 있다.
3) 주체에 따른 교수-학습 분류
가) 교사 중심
교수-학습 방법은 주체에 따라 교사 중심의 방법과 학습자의 중심의 방법으로 분
류할 수 있다. 즉, 교사가 능동적으로 활동하느냐 수동적으로 활동하느냐, 학습자가
능동적으로 활동하느냐 수동적으로 활동하느냐에 따라 그 방법을 분류하는 것이다.
교사 중심 교수-학습 방법은 강의법, 시범, 실연법, 협동 교수법 등이 있다.
강의법은 해설에 의한 일방적인 교수의 방식이며 문제 형식으로 제기된 어떤 사
항 또는 관념을 학습자에게 이해시키기 위하여 설명하는 과정에 포함된 교수상의
절차를 말한다. 강의법의 구체적인 수단으로서는 서술 또는 기술 및 설화가 사용된
다.
시범은 수업 내용의 모범을 보여주거나 운동 기능적인 수업에 있어서 교사가 모
델이 되어 학습자에게 본보기를 제시해 주는 방법이다. 시범은 다른 방법과 병행하
여 사용되는 것으로 교사의 시범이나 강의와 학습자들의 실제 경험적 활동이 수반
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된다. 실험 방법을 소개하고 실제를 가르치거나 학습자가 학습 내용이나 기술을 쉽
게 할 수 있다는 자신감을 심어 주고자 할 때 효과적이다.
실연법(supervised performance at work situation)은 학습자가 이미 설명을 듣거
나 시범을 보고 이해하고 있는 지식이나 기능을 교사의 지휘, 감독하에서 직접 연
습, 적용해 보는 것을 말한다.
협동 교수법(Team Teaching)은 팀 티칭(Team Teaching)으로, 2명 이상의 교사가
팀을 이루어 학습 내용이나 방법을 협동적으로 계획하여 수업하는 방법을 말한다.
참여하는 교사들은 지도하는 학급이나, 학생에 대하여 공동 책임을 지는 행위로 이
루어진다.
나) 학생 중심
학생 중심의 교수-학습 방법에는 토의 학습법, 역할 놀이/ 모의 놀이, 체험 학습법,
실험·실습법, ICT 활용 학습법, 프로젝트법, 사례 연구법, 조사 학습법, NIE 학습
법, 문제 해결 학습법 등 여러 가지가 있다. 이 중 몇 가지만 제시하면 다음과 같다.
토의 학습법은 한 주제나 학습 목표에 대하여 학생들이 주도적으로 의논을 하여
문제를 해결해 가는 학습 방법이다. 학생들의 의사 표현 능력은 물론 여러 가지 의
견을 모아 학습 문제를 바람직한 방향으로 해결하는 학습이다.
역할 놀이는 학습 활동 과정에서 상황에 따른 배역을 하면서 자신의 문제를 발견
하고 고칠 수 있으며, 상대방의 처지도 이해하는 역할극을 활용한 학습 방법이다.
프로젝트법은 학습과 관련하여 대주제를 정하고 대주제에 따른 소주제를 나누어
학습해 가는 방법이다. 그 주제는 이미 학습한 내용을 더 자세히 하거나 실제로 구
체적인 제작 활동을 하는 경우와, 학생들이 하고 싶은 것을 자유롭게 선택하는 두
가지 경우가 있다.
조사 학습법은 학습 과제를 해결하기 위해 여러 가지 다양한 관련 자료를 통해
정보를 찾고, 이를 종합하여 보고하는 학습이다. 조사의 범위는 매우 넓으며 복잡한
사회 생활 실태 조사 등 추상적인 조사에서부터 면접 또는 견학 등과 같은 구체적
인 조사도 포함된다. 조사 학습 과정을 통해 추리력, 독창력, 주의력, 정확성, 근면
성, 협동성, 도덕적 태도, 연구에 대한 열의 등 개인 학습에 있어서 바람직한 자질을
육성할 수 있으며, 개인 조사와 공동 조사가 있다.
<표 Ⅱ-2>는 이상에서 논의 된 교수-학습 방법을 종합적으로 분류한 것이다. 이것
은 절대적인 기준에 의하여 분류된 것이 아니기 때문에 관점에 따라 달라질 수 있다.
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3. 실과(기술·가정) 교과에서의 환경교육 교수-학습 방법에 관한
논의 동향
그 동안 연구 개발되었던 환경교육 교수-학습 연구 및 자료 개발 실태를 살펴보면
다음과 같다.
1988년부터 1990년까지 3개년에 걸쳐서 학교 환경교육 교수-학습용 자료 개발 연
구와 초·중·고등학교 학생용 및 교사용 인쇄 자료, 비디오 자료 세트를 한국교육
개발원에서 개발한 것이 우리 나라에서 교수-학습용 자료 개발의 시초라고 할 수 있
다(신세호 외, 1987). 그 후 초등학교용 환경 탐구 개발과 중·고등학교 환경 교재
<표 Ⅱ-2> 교수-학습 분류
분류
교수-학습
방법
학습자 조직 학습 공간 주체
개별 집단 실내 실외 교사 학생
강의법 ● ● ●
토의 학습법 ● ● ●
실험·실습법 ● ● ● ● ●
체험 학습법 ● ● ● ●
역할 놀이/ 모의 놀
이
● ● ●
ICT 활용 학습법 ● ● ● ●
프로젝트법 ● ● ● ● ●
사례 연구법 ● ● ● ● ●
조사 학습법 ● ● ● ● ●
NIE 학습법 ● ● ● ●
문제 해결 학습법 ● ● ● ● ●
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등의 자료 개발이 점차 늘어났으나 이러한 자료들은 산발적으로 제시되고 있다.
1990년도에는 환경교육의 교수-학습 방안과 환경교육 교수-학습 자료 개발 및 환
경교육의 방법과 자료 등의 이론적인 연구가 있었으며, 1994년에는 한국교육개발원
에서 중학교 환경 교과의 교수-학습 및 평가 방법 연구를 시행한 바 있다(남상준
외, 1994).
또한, 실과 교과를 통한 환경교육의 방안에서는 실과 교과가 환경교육을 하는 데
가장 적합한 교과 중의 하나라고 제언하였다(서우석, 1999a). 즉, 학교 교육에서 환
경교육이 잘 이루어지기 위해서는 내용 면에서 생활과 밀접한 관련이 있어야 하고,
방법 면에서는 단순히 지식의 전달이 아니라 실제 체험 위주의 수업이 되어야 하며,
총체적이고 통합적으로 접근하여야 한다고 제시했다. 실과 교과는 교과 특성상 생활
경험을 통하여 환경교육을 실시할 수 있고(생활 교과), 직접 체험을 통하여 지식보
다 태도나 실천을 지도할 수 있는 점(노작 교과), 통합적ㆍ종합적으로 접근한다는
점(통합 교과)에서 환경교육을 실시하는 데 적합한 교과라고 할 수 있다.
실과(기술·가정) 교과와 환경교육은 다음과 같은 공통점을 가지고 있다. 첫째, 생
활 경험을 중시하고, 둘째, 지식이나 정보 및 기능보다 직접 체험을 통한 태도나 실
천을 중시하며, 셋째, 통합적 또는 다학문적으로 접근한다는 점이다. 따라서, 환경교
육은 특정한 학문이나 방법보다는 총체적이고 범 교과적인 지식과 방법을 사용하며,
거기에서 통합된 내용을 가지고 환경 문제에 접근해야 한다. 실과 교과도 일상 생활
의 관리와 문제 해결에 있어서 다른 교과의 지식과 기능을 서로 연결하고 통합하여,
새로운 체계로 분류, 조직하고 통합하는 통합 교과적인 접근을 하는 학문이므로 환
경교육에 접근하는 데 적절한 교과이다. 그러나 실과(기술·가정) 교과에서의 환경
교육 교수-학습에 대한 구체적인 방법과 자료가 제시되어 있지 못한 실정이다. 따라
서, 실과(기술·가정) 교과의 특성과 내용에 적합한 환경교육 교수-학습에 대한 방법
과 자료의 연구·개발이 요구되고 있다.
또한, 2000년에 수행되었던 교과교육을 통한 환경교육 강화 방안 연구-실과(기
술·가정) 교과를 중심으로에서는 실과(기술·가정) 교과에서의 환경교육의 특성을
분석하고, 제 6 차 실과(기술·가정) 교과 교육과정에서의 환경교육 실태를 분석하였
으며, 제 7 차 실과(기술·가정) 교과에서의 환경교육 강화 방안을 마련하였으나(이용
순 외, 2000), 환경교육 교수-학습 방법에 대한 실제적인 자료 등이 제시되지 못했다.
이와 같이, 우리 나라에서 환경교육 교수-학습에 관한 단편적인 연구들은 일부 제
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시되고 있으나, 최근에 이루어진 교수-학습 방법에 대한 연구 및 자료 개발 등이 거
의 없는 실정이다. 따라서, 제 7 차 교육과정 적용과 더불어 이에 적절한 교수-학습
방법을 구안하여 제공하는 것은 매우 의미가 크다고 본다.
또한, 환경교육을 교과 안에서 강조할 수 있는 실과(기술·가정) 교과는 실생활
자체를 이해하고 바르게 경영해 나가는 데 필요한 지식과 기능 그리고 태도를 익히
는 교과로서 활용되고 있다. 일반 교과에서 학습한 여러 가지 법칙이나 원리, 이론
등을 현실적인 생활의 문제에 적용하거나 인용하는 데 필요한 새로운 규칙이나 방
법 등을 학습함으로써 실질적인 상황에서 경험을 하며, 제작 또는 노작, 활용 등의
실천을 통하여 발전을 도모하게 된다. 즉, 현실 생활에 밀착된 노작과 실천적인 학
습 경험을 통하여 학생들의 전인적인 완성으로 접근하고, 자아 실현의 의욕을 북돋
우며, 발전하는 환경과 과학 기술에 보다 쉽게 적응할 수 있는 능력을 육성시키는
것이다. 이와 같은 실천과 적응의 과정을 통하여, 학생들은 생활인으로서의 건전한
생활 의식을 형성하고, 유능한 생활인으로서의 자질을 함양하게 된다.
실과(기술·가정) 교과에서는 생활 활동의 능률과 효과의 증진을 위하여 조작, 제
작, 노작 활동 등 학생들의 기능상의 재능을 계발할 것을 중요한 내용으로 담고 있
다. 일상 생활에서 사용하는 각종 기계·기구와 간단한 도구 등을 직접 만지고 부리
며, 실생활에 필요한 간단한 물건을 만들기 위하여 알맞은 재료를 선정하고, 필요에
맞게 다루며, 각종 작업을 계획하여 관리하는 일, 그리고 일을 능률적으로 분담하여
처리한 협동의 실제 등 각종 기능을 습득하여 적용하는 과정에서, 학생들에게 잠재
되어 있는 적성과 능력을 개발할 수 있게 한다. 또, 더 나아가서는 과학적인 사고
작용을 행동화시킴으로써 창의력을 발휘하도록 유도하게 된다. 뿐만 아니라 창의력
의 생활화 등을 통해 학생들이 구체적인 성취의 기쁨을 누릴 수 있게 된다. 그런 과
정에서 일의 세계와 창의적인 생활에 대하여 진취적인 태도를 형성하게 되며, 나아
가 장차 산업 사회에서 담당할 사회적 기능 수행의 기초를 다지게 된다
인간의 생활은 인간이 추구하는 각종 학문의 지적 체계나 원리의 도입과 적용에
의하여 발전하는 것이므로, 실과(기술·가정) 교과에서는 일상 생활에서 부딪치는
환경 문제 등 다양한 분야의 지식과 기능을 서로 연결하고 통합할 수 있는 종합 교
과적인 학습을 할 수 있다. 따라서, 실과(기술·가정) 교과의 지도 영역 안에서 종합
학문인 환경교육 내용 등이 강조되고 있다.
실과(기술·가정) 교과는 학생의 실천적 경험과 실생활에의 유용성을 중시하는 교
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과로서, 5∼6학년에서는 자신의 일상 생활과 가정 일에 필요한 기본적인 소양을 갖
추게 하고, 7∼10학년에서는 기술·산업과 가정 생활에 관한 다양한 경험과 진로 탐
색의 기회를 주며, 11∼12학년의 심화 선택 과목(농업과학, 공업기술, 기업경영, 해양
과학, 가정과학)을 선택하는 데 도움을 주는 교과이다.
실과(기술·가정) 교과의 지도 내용은 여러 과목의 성격, 지도 내용과 요소의 공
통적 특성, 국가·사회의 요구 등을 고려하여 가족과 일의 이해, 생활 기술, 생활 자
원과 환경 관리의 3개 영역으로 구성되고, 세부 내용의 대상을 개인, 가정, 산업 세
계로 점진적으로 확대하고 있으며, 이 중 생활 자원과 환경 관계를 중요시하고 있
다. 5∼6학년에서 다루는 실과는 실천적인 학습을 통해 생활의 적응 능력을 기르게
하는 과목으로서 환경에 대한 인식 및 실천 등이 강화되었다. 7∼10학년의 기술·가
정은 제 6 차 교육과정의 기술·산업 교과와 가정 교과를 통합한 것으로, 초등학교의
실과를 바탕으로 중학교 1학년부터 고등학교 1학년까지의 남녀 학생 모두에게 이수
시키는 교과로서 환경과 관련된 생명 기술과 재배, 자원의 활용과 환경, 실내 환경
과 설비 등의 교육과정 내용이 강화되었다.
기술·가정은 기술과 산업에 관한 기초 지식과 기능을 습득하게 하여 고도 산업
사회에 적응할 수 있게 하고, 가정 생활에 필요한 기본적인 지식과 기능을 습득하여
가정 생활에 대한 이해를 높여 생활의 질을 향상시킬 수 있는 능력과 태도를 길러
주면서, 환경 보전에 대한 올바른 인식을 심어 주고 있다. 또한, 실생활에의 적용을
중시하는 실천 교과로서, 체험 학습을 통하여 개념과 원리를 구체적으로 이해시키
고, 의사 결정 능력, 문제 해결 능력, 창의력 등을 기르는 데 도움을 주며, 일의 경
험을 통하여 자신의 적성을 계발하고 진로를 탐색하여 일에 대한 건전한 태도를 가
지게 한다.
실과(기술·가정) 교과는 21세기를 살아갈 능력을 가진 인간을 기르는 데 필요한
직접적이고 실천적인 경험을 제공해 주는 중요한 교과로서, 환경교육과 연계하여 환
경교육을 강화할 수 있는 중요한 교과이다. 따라서, 실과(기술·가정) 교과 내에서의
환경교육은 미래 사회를 살아가는 데 필요한 환경 지식, 기능, 태도를 종합적으로
길러 줄 수 있는 중요한 역할을 할 수 있으며, 궁극적으로는 개인과 가정 생활의 질
을 향상시키고 사회의 복지와 국가 발전에 기여할 수 있을 것이다.
심화 선택 과목인 농업과학 과목은 농업의 이해, 우리 생활과 농업, 환경과 농업,
농업과학 기술, 농산물의 가공과 유통, 농업과 진로의 6개 분야에 16개 대영역 및
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48개의 중영역으로 구성되었으며, 각 영역은 광범위하면서도 기초적인 내용으로 구
성되어 있다. 이상의 16개 대영역 모두는 환경과 밀접한 관련을 맺고 있다.
농업과학 과목에서 환경교육의 내용 구성 요소는 환경 보전과 대책, 환경적으로
건전하고 지속 가능한 발전(ESSD), 환경 오염, 환경 위생, 환경 윤리, 산업화와 도시
화, 자원, 인구 등이 제시되고 있으며, 무엇보다도 특징적인 것은 전체 환경교육 내
용 요소가 모두 농업과학 과목의 교육 내용으로 선정되면서, 농업과학이 다른 어느
과목보다도 환경교육과 밀접한 관련이 있음을 제시해 주고 있다.
공업기술 과목은 제품의 생산 원리와 과정을 다루고 있어서 제품 생산 과정에서
발생하는 환경 오염에 관한 지식과 기술의 이해와 실천이 필요하고, 한편으로는 제
품의 소비자로서 책임 있는 민주 시민이 갖추어야 할 환경에 대한 지식과 실천이
필요하다. 따라서, 공업기술 과목에서 환경교육은 환경 공학과 환경 과학을 함께 다
룰 필요가 있고, 환경교육의 관점도 제품 생산 공정을 배우는 입장에서 환경적으로
건전하면서 지속 가능한 발전의 관점과 소비자 입장에서 환경 친화적 소비 생활의
관점이 필요하다. 그리고 환경교육은 지식의 이해보다 의식과 태도 그리고 참여가
중요한 만큼 이론보다 실천에 비중을 두어야 할 것이다.
가정과학 과목은 사회를 이루는 기본 요소의 하나인 가정의 본질을 이해하고, 생
활의 질을 향상시킬 수 있는 능력과 태도를 길러 개인과 가정의 복지를 증진시키며,
나아가서 국가 사회의 발전에 기여할 수 있도록 하기 위한 과목으로서의 성격을 가
지고 있다. 이러한 성격을 발전시키기 위하여 가정과학의 내용은 가족 생활, 소비
생활, 식생활, 의생활, 주생활의 5개 영역으로 구성되어 있으며 각 영역에 3∼4개의
주요 지도 요소가 포함되어 있다. 각 영역별로 가정 생활에 관한 학습을 통하여 개
인의 능력을 개발하고, 가정과 사회의 일원으로서 필요한 능력을 습득하며, 이를 실
생활에 응용, 실천할 수 있도록 하고 있다. 환경교육도 환경에 대한 기술 및 지식의
전달에서 환경으로부터 배우는 환경 의식과 감수성을 기르는 것, 환경을 위한 의식
고양, 행동 실천, 더 나아가서 생태학적인 새로운 삶의 방식을 찾아 익히는 교육이
라는 측면에서 볼 때 가정과학과 그 방향을 같이한다.
가정과학 과목에서의 환경교육은 위와 같이 생활 공간에서의 환경을 실천하는 전
인적인 학습과 활동이 이루어지도록 해야 하며, 첫째로 기술 중심적, 환경 보호적
성격을 가지는 환경 관리 차원의 교육이 필요하다. 둘째, 환경 중심적, 환경 윤리적
특성을 갖는 접근 방식으로서 교육에서 환경으로부터의 발견에 의한 주제 중심 학
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습을 강조되어야 한다, 셋째, 학생들에게 각자 자기 스스로의 환경을 이해하고 깨닫
게 하기 위한 일종의 사회 교양 교육으로서 지역 공동체 중심의 주제 중심 학습 및
참여를 내용으로 한다면 통합적인 환경을 위한 교육에서 가장 많이 활용되어야 한
다. 가정과학 과목에서 많이 다루어야 할 환경교육 관련 내용 구성 요소는 건전한
소비 생활, 환경 위생, 환경 보전과 대책, 환경 오염 등으로 제시되고 있다. 또한, 환
경 윤리 및 ESSD 관련 내용도 포함되고 있으므로 보다 통합적인 접근이 필요하다
고 생각된다.
이상에서 논의된 것처럼 실과, 기술·가정, 농업과학, 공업기술, 가정과학에서는
교과목의 특성에 적합한 환경교육 교수-학습 방법을 연구 개발하여 각 학교 현장에
서 활용할 수 있도록 하는 것이 필요한데, 지금까지는 환경교육 교수-학습 방법에
대한 연구 및 자료 개발이 제대로 이루어지지 못했다. 따라서 이번 연구를 통하여
실과, 기술·가정, 농업과학, 공업기술, 가정과학 교과목에서 환경교육에 적합한 교
수-학습 방법을 마련하고 교과목 내용에 알맞은 주제를 선정하여 교수-학습 자료를
개발하는 것이 필요할 것으로 보인다.
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Ⅲ. 국내·외 환경교육 교수-학습의 실태 분석
1. 우리 나라의 환경교육 교수-학습 실태 분석
2000년 실시된 환경교육 강화 방안 연구에서 교사와 학생을 대상으로 광범위하게
환경교육과 관련하여 설문 조사를 실시하였다(이용순 외, 2000). 그러나 설문 조사
결과로는 학교 현장에서 느끼고 있는 문제점 및 기타 요구 사항들을 모두 파악할
수 없으므로 면담 조사를 통하여 환경교육 교수-학습과 관련된 요구 사항들을 파악
하고자 하였다. 실과(기술·가정) 교과에서 환경교육 교수-학습 방법의 활용 실태를
파악하기 위해 수행한 면담 조사 결과는 다음과 같다.
가. 환경교육의 목표 영역별 교수-학습 방법
현장 교사들이 인식하고 있는 환경교육 목표 영역별로 적합한 교수-학습 방법은
<표 Ⅲ-1>과 같이 정보·지식 영역에서는 정보를 손쉽게 얻을 수 있는 강의, 시청각
및 ICT(Information Communication Technology) 활용 등의 순서로 제시되었고, 기
능 영역에서는 실제 손으로 접해 봄으로써 얻을 수 있는 실험·실습이, 가치·태도
영역에서는 토의가, 행동·참여 영역에서는 현장 체험 학습 등이 가장 높게 제시되
<표 Ⅲ-1> 환경교육 목표 영역별 적합한 교수-학습 방법 단위 : 명
환경교육 목표 영역
교수-학습 방법
㉠정보·지식 ㉡기능 ㉢가치·태도 ㉣행동·참여
① 강의 38 4 6 2
② 토의 2 18 35 6
③ 실험·실습법 3 29 0 24
④ 현장 체험 학습법 5 14 14 29
⑤ 게임·역할 놀이·모의 놀이 3 4 20 15
⑥ 시청각·ICT 활용 학습법 30 7 7 4
⑦ 프로젝트법, 사례 연구법 9 14 8 10
⑧ 기타 0 0 0 0
합계 90 90 90 90
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었다.
이러한 결과는 환경교육의 목표 영역에 따라 환경교육 교수-학습 방법의 제시 형
태가 달라져야 한다는 것을 의미하고 있다. 따라서, 교수-학습 방법 선정에 있어서
환경교육 목표 영역이 고려되어야 할 것이다.
나. 바람직한 환경교육 교수-학습 방법
[그림 Ⅲ-1] 환경교육 목표 영역별 교수-학습 방법
<표 Ⅲ- 2> 환경교육을 위한 교수-학습 방법 단위 : 명
질 문
교수-학습 방법
선생님의 담당 교과목에서 환
경교육을 위해 바람직한 교수
-학습 방법(3가지)
환경교육을 위해 선생님께
서 주로 사용하시는 교수-
학습 방법(3가지)
① 강의 2 26
② 토의 20 20
③ 실험·실습법 9 11
④ 현장 체험 학습 26 13
⑤ 게임·역할 놀이·모의 놀이 7 2
⑥ 시청각·ICT 활용 학습법 19 14
⑦ 프로젝트법, 사례 연구법 7 4
⑧ 기타 0 0
합계 90 90
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현장 교사의 담당 교과목에서 환경교육을 위해 교사가 생각하는 바람직한 교수-학
습 방법과 현재 주로 사용하는 교수-학습 방법은 <표 Ⅲ-2>와 같다. 환경교육을 위
해 주로 사용하는 교수-학습 방법은 강의, 토의, 시청각·ICT 활용 학습법, 현장 체
험 학습, 그리고 실험·실습법의 순서로 나타난 반면에, 교사가 생각하는 바람직한
교수-학습 방법은 현장 체험 학습법, 토의, 시청각·ICT 활용 학습법의 순으로 나타
났다.
2000년에 수행한 환경교육 교수-학습 강화 방안 연구에서 실시한 설문 조사 결과
에서도 주로 사용하는 교수-학습 방법이 강의, 토론 등으로 제시되었으며, 바람직한
교수-학습 방법으로 생각하고 있는 것은 현장 학습(견학) 등이 제시되고 있어 주로 사
용하는 교수-학습 방법과 바람직한 교수-학습 방법 간에 차이가 있었다(이용순 외,
2000). 이는 교사가 생각하는 바람직한 교수-학습 방법을 현장에서 실천하지 못하고
있음을 보여준다.
면담 조사 결과를 통해 본 바람직한 교수-학습 방법과 주로 사용하는 교수-학습
방법 간의 차이에 대한 이유는 첫째, 교수-학습 방법을 충분히 구현하기 위한 수업
시간의 부족, 둘째, 과다한 업무 부담으로 인한 수업 준비 시간 부족, 셋째, 다양한
교수-학습 방법을 구현하기 위한 교수-학습 자료 및 시설의 부족 등이 제시되었으
며, 이 밖에, 특정 교수-학습 방법에 대한 연수 기회 부족, 경비의 부족, 낮은 학습자
[그림 Ⅲ-2] 교사가 생각하는 바람직한 교수-학습 방법과 주로 사용하는 교수-학습 방법
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수준, 학급당 학생수 과다 등이 제시되었다.
따라서, 환경교육 교수-학습에 대한 부분을 보다 강화하고 체계적으로 실시하기
위해서는 우선 각 교과목 안에서 환경교육이 적정하게 실시될 수 있도록 하는 정책
적 지원 및 환경교육을 위한 시간의 확보 등이 필요하고, 환경교육에 관한 다양한
교수-학습 방법을 실시할 수 있도록 환경교육 교수-학습 자료 개발 및 보급 등이 필
요할 것으로 사료된다.
교사가 권장하는 교수-학습 방법에 대하여 몇 가지 예를 들면 다음과 같다.
고등학교 가사 과목에서 <표 Ⅲ-3>과 같이 음식 만들기 단원의 경우, 물자 절약과 환
경 오염 방지에 대한 인식과 생활 습관 형성을 위해 토의 학습, 시청각 학습, 사례 연구법
의 적용을 권장하고 있다. 조리 실습 시 장보기에 관련하여 음식 낭비를 줄이기 위한 적
절한 음식 재료 준비와 세제 줄이기 방안, 환경 오염 방지 효과, 음식 쓰레기 줄이기 방안
을 중심으로 적용할 수 있다. 그러나 장보기 부분의 경우 학교 외부에서 행하여질 수 있
는 활동이므로 통제가 어렵고, 방과 후 활동을 위한 시간적 여유의 부족이 교수-학습 방
법 적용에 문제점으로 나타날 수 있다.
<표 Ⅲ-3> 교사 권장 환경교육 교수-학습 방법 1
교수-학습 방법 ·토의법, 시청각 학습법, 사례 연구법
운영 방법
·고등학교 학생을 대상으로 가사 과목의 음식만들기 단원에서 조리 실습할 때
장보기에 관련하여 음식(식품) 낭비를 줄이기 위한 적절한 음식 재료 준비와 세
제 줄이기 방안과 환경 오염 방지 효과, 음식 쓰레기 줄이기 방안을 중심으로 수
업
결과
권장
이유
·물자 절약과 환경 오염 방지에 대한 인식과 생활 습관 형성을 위해서
문제점
·장보기 부분은 학생들이 학교 외부에서 해야 하는 활동이기 때문에 통제하기
가 어려움. 학교에서 대부분의 일과를 보내기 때문에 방과 후 활동의 시간적 여
유가 부족함.
·한 학급당 학생수가 너무 많아 학생들의 수행 과정을 일일이 확인하기가 불가
개선안
·주당 수업 시수를 늘린다.
·모의 실습 프로그램을 개발한다.
·시청각 자료를 개발한다.
중학교 1학년 학생을 대상으로 기술·가정 교과의 음식만들기 단원과 생명 기술과 재배
단원에서 <표 Ⅲ-4>와 같이 토의법과 실험·실습법의 적용을 권장하였다. 음식만들기 단
원의 경우에 음식 쓰레기 처리 방법과 음식 쓰레기가 환경에 미치는 영향을 조사한 후 토
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의 활동을 수행한다. 학습 활동에 대한 포트폴리오를 작성하며, 음식 만들기 실습을 통하
여 쓰레기 처리에 대한 실질적인 경험을 한다. 생명 기술과 재배의 경우에는 생명 기술의
발달로 인해 나타날 수 있는 부작용에 대한 조사 활동과 실제로 재배 활동을 행함으로써
오염된 환경이 식물에 미치는 영향을 알아보도록 한다. 이러한 교수-학습 방법을 권장한
이유는 토의와 실질적인 체험을 겸함으로써 교육적 효과를 높일 수 있으며, 직접 체험 후
토의를 수행하는 경우에는 장단점이나 실천 방안 등을 더욱 적극적으로 찾아내며 실생활
<표 Ⅲ-4> 교사 권장 환경교육 교수-학습 방법 2
교수-학습 방법 ·토의법, 실험·실습법
운영 방법
·대상 : 중 1
·교과목 : 기술·가정
·단원 : 음식만들기
·시기 : 6월 실시
-음식 쓰레기 처리 방법, 환경에 미치는 영향 토의, 조사-포트폴리오 작성
-음식 만들기 실습→쓰레기 처리 실습 지도→문제점 조사
·대상 : 중 1
·교과목 : 기술·가정
·단원 : 생명 기술과 재배
-생명 기술의 발달이 나타낼 수 있는 부작용(유전자 조작 중심)
-재배의 실제 : 오염된 환경이 식물, 생물에 미치는 영향 조사
: 인류의 건강, 지구의 건강을 위해 우리의 할 일 토의
: 수은, 비누 등 오염된 물에서의 재배 조건 비교(양파 이용)
결과
권장
이유
·실험·실습을 통해 직접 체험하기 때문에 교육적 효과가 크다.
·실험·실습뿐만 아니라 서로 토론해 봄으로써 장단점 및 실천 방안을 적극적
으로 찾아 낼 수 있고 실생활에 적응이 쉽다.
·포트폴리오 작성을 함으로써 문제점에 대해서 더 오래 많이 생각할 수 있다.
문제점
·수업 시간 부족
·학생들의 참여 부진-포트폴리오의 경우 시간적 여유가 없다고 불만.
·교사의 전문성 부족-화학적인 반응의 경우, 전공이 아니면 이해하기 어려운 부
분이 있음.
·실험 결과가 나타나기까지의 시간이 너무 길다(재배의 경우).
개선안
·실험·실습 시간을 고려하여 주당 수업 시간을 늘린다.
·교사의 전문성 확보를 위하여 연수 기회를 확대한다.
·간접 경험을 할 수 있도록 시청각 자료를 많이 확보한다.
·교과서 내용이 타 교과와의 연계가 잘 이루어지도록 편집(전문 지식의 경우
과학 시간과의 연계가 특히 필요)
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에의 적용을 더욱 용이하게 하기 때문이다. 또한, 포트폴리오를 작성하는 과정에서 학습
활동을 통해 알게 된 환경오염의 문제점 등은 더욱 오랫동안 생각하게 되는 점을 이유로
언급하고 있다. 그러나 이러한 교수-학습 방법을 실제에 적용하는 데에는 수업 시간의 부
족, 학생들의 참여 부진, 교사의 전문성 부족 등의 문제점으로 인해 어려움이 있다. 따라
서 효과적으로 현장에 적용되기 위해서는 실험·실습 시간을 고려하여 주당 수업 시간을
늘이고, 교사의 전문성 확보를 위한 연수 기회의 확대와 간접 경험을 위한 다양한 시청각
자료의 확보 등의 지원이 이루어져야 한다.
<표 Ⅲ-5> 교사 권장 환경교육 교수-학습 방법 3
교수-학습 방법
·체험 학습
·온가족이 함께 하는 프로젝트
운영 방법
·시기 : 방학 중(하계)
·교과 : 범교과
·절차 및 내용 : 탐구 내용이 포함된 장기 보고서
ex) 우리집 쓰레기 분류표 만들기 등
결과
권장
이유
·이론보다는 실천이 강조되어야 하고 내면화되지 않으면 무의미함.
·학생 현실에 직결되는 사례로 실천 의식 강화 가능
문제점 ·가족 특히 부모의 참여가 불가능한 경우에 대한 편차
개선안
·탐구 보고서 제작 보급(환경)
·전국적인 실천 사례 발급 및 시상
범교과에 걸쳐 환경교육을 위하여 체험 학습과 프로젝트를 적용하는 방안도 권장되었
다. <표 Ⅲ-5>에 나타난 바와 같이 구체적 운영 방안은 방학 기간 중에 각 가정에서 배출
되는 쓰레기의 분류표를 만들고 방학이 끝난 후 쓰레기 분류표를 토대로 보고서를 제출하
는 방법이다. 환경교육 특성상 이론보다는 실천이 중요시되어야 하고 내면화되어야 할 필
요가 있으므로 이를 위해서 학생의 실질적인 생활과 직접적으로 연관되는 활동의 수행이
권장되었다. 그러나 부모의 참여가 현실적으로 어려운 학생의 경우 편차가 발생할 수 있
다는 것이 문제점으로 지적될 수 있다. 이러한 방안이 효과적으로 적용되기 위해서는 탐
구 보고서의 제작과 배포가 필요하며, 실천 사례의 개발과 제출된 보고서에 대한 시상이
이루어지게 할 필요가 있다.
그러나 이러한 교수-학습 방법들을 실제에 적용하는 데에는 수업 시간의 부족, 학생들
의 참여 부진, 교사의 전문성 부족 등 여러 가지 문제점으로 인해 어려움이 있다. 따라서,
효과적으로 현장에 적용되기 위해서는 주당 수업 시간 확장, 교사 전문성 확보를 위한 연
수 기회 확대, 다양한 시청각 자료 확보 등과 같은 환경교육을 위한 제반 여건의 개선이
이루어져야 할 것이다.
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다. 환경교육 교수-학습 자료 개발·보급 현황
환경부에서는 학교 환경교육이 보다 알차고 효과적으로 실시될 수 있도록 정규
교과를 보완할 수 있는 많은 교육 자료를 개발하여 이를 각 학교에 보급하고 있다.
그 동안 개발, 보급된 자료들을 살펴보면, 환경교육 연수 교재(유치원, 초·중·고
교사용 : 1993년, 환경처), 알기 쉬운 환경 교실(1994년, 환경처), 청소년 환경교육 자
료집(1995년, 걸스카우트), 국민 생활 실천 사항(1998년, 환경부), 친환경적인 놀이 교
재(1999년, 한국 여성 환경 운동 본부), 국민 생활과 환경 보전(1999년, 환경부), 환경
교육 내용 체계화 연구(1999년, 환경부), 시청각 교재 물은 생명 , 자연·환경·생명
, 환경 보전 시범학교 운영 사례집(2년마다 발간) 등 다양한 환경교육 교수-학습 자
료를 개발, 보급하고 있어 환경교육에 직, 간접적으로 도움을 줄 것으로 보인다. 그
러나 학교 환경교육 내의 각 교과 안에서 필요한 환경교육 내용과 교수-학습 방법에
대한 자료가 개발되지 못하고 있다. 따라서, 앞으로 환경부에서는 학교 환경교육이
보다 내실 있게 실시될 수 있도록 일반 환경교육 교재를 개발 보급할 계획뿐만 아
니라 각 교과 안에서 활용될 수 있는 환경교육 교수-학습 자료의 개발, 보급에도 관
심과 지원을 아끼지 말아야 할 것이다.
환경교육 관련 웹사이트 운영 현황을 살펴보면 환경부, 환경보전협회(http :/ / www
.epa.or.kr). 그린램프 환경교육연합(http :/ / www .greenlamp .org), 환경을 생각하는 전
국교사모임(http :/ / ktu .or .kr/ ~konect/ ), 국립공원관리공단(http :/ / www .npa.or .kr/ kor
/ env/ env_main .asp), EnviroNet(http :/ / www .environet.co.kr), 시민환경정보센터
(http :/ / cice.kfem.or.kr/ ), UNEP한국위원회(http :/ / www .unep .or .kr/ ), GreenFamily
(http :/ / www .greenfamily.or .kr). 환경을 생각하는 인천교사모임 (http :/ / www .ecotea
cher .or .kr/ moim .htm) 등 다양한 사이트에서 환경교육에 대한 일부는 환경교육 교수
-학습 방법에 대한 다양한 정보를 제공하고 있다.
즉, 환경을 생각하는 전국교사모임 사이트에서는 교사 교육과 학생 교육, 환경교
육 관련 연구 활동을 수행하고 있으며, 교사를 위한 연수, 강좌, 워크숍 등을 개최하
며, 학생들을 위한 환경 캠프, 생태 기행, 환경 특활반 운영 등을 주최하고 있다. 그
린램프 환경교육연합은 국내 환경교육의 현실과 문제점을 바탕으로 바른 환경교육
의 뿌리를 내리기 위해 활동하는 국내 최초의 민간 환경교육 단체로서, 자연 환경교
육을 위주로 환경교육의 중요성을 알리는 이론 교육과 실제 현장에서의 체험 교육
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을 위한 각종 프로그램 개발과 교육에 역점을 두고 있다.
또한, 한국환경교육협회에서는 환경교육 강의실, 시청각 자료(VTR, 이미지) 등을
제공하며, 환경 체험 학교 및 캠프를 운영하고 있다. 국립공원관리공단에서는 학습
마당, 체험 마당, 어린이 생태 마당 등을 제공하고 있어 환경교육 교수-학습 자료에
직, 간접적인 도움을 주고 있다.
그러나 이러한 환경교육에 교수-학습 방법 자료들이 각 사이트에서 산발적으로 제
시되고 있고, 일부 사이트에서는 학교 현실과 동떨어진 내용의 환경교육 교수-학습
자료 등을 제시하고 있으며, 각 교과 안에서 직접적으로 활용될 수 있는 자료들보다
는 일반적인 자료 등이 대부분을 차지하고 있다.
또한, 현재 학교 현장의 교사들은 환경교육에 대한 자료가 부족하여 실과 교과 등
각 교과 안에서 환경교육을 체계적으로 그리고 효율적으로 실시하기 어려운 입장이
다. 기초적인 인프라가 현재 매우 미흡하여 교사들이 각 교과 안에서 활용할 수 있
는 환경교육 자료들이 거의 없으며, 매우 제한적인 자료들밖에는 접할 수 없는 입장
이다.
따라서, 각 교과 안에서의 환경교육은 효율적으로 실시하기가 어렵게 되어 있으므
로 보다 체계적인 환경교육 교수-학습 방법과 자료를 개발하여 학교 현장에 보급해
주는 일은 환경교육을 가장 효과적으로 실시하게끔 유도할 수 있는 방안이 될 것이
다.
라. 학교 환경교육 교수-학습 관련 시범 사례
학교 현장에서 이루어지고 있는 환경 교수-학습 방법 실태를 파악하기 위하여 초
등학교에서 이루어진 환경 보전 시범 학교 운영 보고서를 분석하였는데, 그 결과는
<표 Ⅲ-6>과 같다.
이 환경 보전 시범 학교에서 다루어진 환경 교수-학습 관련 내용은 크게 1) 구체
적인 환경 교수-학습 방법과 2) 환경 교수-학습을 위한 여건 조성과 관련된 내용으
로 분류해 볼 수 있다.
환경 보전 시범 학교 운영 과정에서 적용된 구체적인 교수-학습 방법은 주로 체험
학습 중심의 교수-학습 방법, 활동 중심의 교수-학습 방법 및 탐구 학습 방법이었다.
또, 이러한 교수-학습을 전개하는 과정에서 장소는 현장이었고, 가정, 지역 사회(업
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<표 Ⅲ-6> 선행 연구 학교 분석
학교
발표
연도
주제 참고 내용
경기
포곡초등학교
1994
수질 오염 예방 교육을 통한 환경 보
전 생활 습관 형성
·수질 오염 예방 활동
·환경 보전 관련 환경
탐구장 운영
서울
묘곡초등학교
1995
학교 환경교육 시설 조성을 통한 환경
보전 의식의 생활화
·환경교육과 관련된 학
교 시설
·환경 교육관 운영
강원
명륜초등학교
1996
체험 학습 활동을 통한 깨끗한 환경
가꾸기의 실천
·체험 활동 중심의 지도
계획
·가정과의 연계 지도를
통한 탐구 보전 의식의
확대
제주
재릉초등학교
1998
체험 학습 활동을 통한 환경 보전의
생활화
·환경교육을 위한 현장
체험 학습 실시
·환경 관련 교과 학습지
도안 구안 및 적용
서울
옥수초등학교
1998
환경 탐구 활동을 통한 환경 보전 생
활화
·환경 학습관 운영
·환경 탐구 활동 중심의
환경교육 실시
대전
대화초등학교
1998
다양한 체험 활동을 통한 환경 보전
생활화
·지역 내 환경 친화 업
체와의 협조 체제
·다양한 활동 중심 교육
실시
부산
개림초등학교
2000
다양한 환경 체험 활동을 통한 환경
친화적 행동의 생활화
·환경 탐구 및 체험 활
동의 기회 제공
·학교 가정 사회의 연계
활동지도 강화
인천
연수초등학교
2000
환경 친화적 체험 활동을 통한 환경
보전 생활 태도의 함양
·환경 보전 교육 여건
조성
·다양한 환경 친화적 체
험 활동 전개
경남
유목초등학교
2000
환경 친화 체험 학습을 통한 환경 보
전 실천 의식 함양
·환경 친화 체험 학습
기회 제공
·환경 친화 실천 기회
확산
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체) 등과 연계를 통하여 교수-학습이 이루어지도록 하였다.
환경 교수-학습 방법 여건 조성과 관련된 내용으로는 학교에 환경 교육관, 환경
탐구장, 환경 학습관 등을 마련하여 환경 교수-학습이 체계적으로 이루어질 수 있도
록 하였다.
여기서는 2001년 3월 1일부터 2003년 2월28일까지 환경 보전 시범 학교로 선정되
어 운영하고 있는 전라북도 ○○초등학교의 사례를 통해 환경 교수-학습 계획 과정
을 소개하고자 한다. 환경 교수-학습 계획은 1) 환경 관련 교과의 내용 분석을 실시
하고, 2) 내용 분석 결과에 터하여 연간 지도 계획을 수립하며, 3) 단위 시간별로 교
수-학습 지도안을 작성하였는데, 이 사례를 요약하여 제시하면 <표 III-7>과 같다.
1) 환경 관련 교과의 내용 분석
제 7 차 교육과정이 적용되는 1∼4학년과 제 6 차 교육과정이 적용되는 5∼6학년
교과서를 분석하여 환경교육과 관련이 있는 교과 단원과 지도 내용을 추출하고 이
를 바탕으로 연간 지도 계획을 수립한 결과는 다음 <표 III-8>과 같다.
2) 학습 지도안 및 학습지 작성
환경 관련 교과 단원 분석표와 연간 지도 계획에 의거, 열린 학습 형태로 교
수-학습 안을 작성한 예는 다음 <표 III- 9>과 같다.
<표 Ⅲ-7> 환경교육 관련 교과 단원 분석표(제 1 학년)
학년
학기
교 과 단원명 학습 주제
교과서
쪽수
환경교육 영역
비
고
자
연
환
경
인
공
환
경
인
구
산
업
화
자
원
환
경
오
염
환
경
보
전
환
경
대
책
환
경
위
생
1-1
읽기
2. 다정한 친
구
학용품 아껴쓰기 112∼115 ○
바생
3. 현장 학습
가는 날
재활용 자료 알아
보기
40∼43 ○
즐생
5. 아름다운
우리 마을
재활용품 분류 54∼55 ○
슬생 1. 봄나들이 동물과 식물 분류 12∼15 ○
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이 학교에서는 이 학습 지도안에 터하여 학생들의 학습지를 개발하고 학생들이
자기 주도적인 학습을 할 수 있도록 준비하였다.
이 환경보전교육 연구시범학교 운영 사례가 시사하는 점은 교육과정 내용 분석을
통하여 환경 관련 내용 요소를 추출하고, 이를 바탕으로 연간 지도 계획을 수립한
후, 학습 지도안을 작성하고 학습지를 개발하여 자기 주도적으로 학습을 할 수 있는
방안을 제시하였다는 점이다. 특히, 단위 수업 시간에 전체 학습, 개별 학습, 소집단
학습, 토의 학습, 일제 학습 등 다양한 교수-학습을 종합하여 적용하고 있다는 사실
이다.
마. 시사점
학교 현장의 환경교육 교수-학습 방법 실태를 살펴본 결과, 현장 교사들이 인식하
고 있는 환경교육을 위해서 필요한 교수-학습 방법은 현장 체험 학습, 시청각·ICT
활용, 토의 등 다양하게 제시되었으며, 전통적인 강의 위주의 교육은 지양되어야 할
것으로 나타났다.
따라서, 환경교육을 위해서 필요한 다양한 교수-학습 방법에 대한 교수-학습 자료
를 개발하여 학교 현장에 보급하는 일은 환경교육을 학교 현장에서 보다 더 강화할
수 있는 중요한 요소라고 판단되며, 환경교육 교수-학습 방법을 충분히 구현할 수
있는 수업 시간의 확보, 환경교육 수업을 준비할 시간적인 배려 등이 필요할 것으로
보인다.
또한, 교사가 환경교육을 위하여 추천하는 다양한 환경교육 교수-학습 방법을 우
수 사례로 발굴하여 학교 현장에 보급하는 것도 학교 현장에 환경교육 교수-학습 방
법을 바르게 전달할 수 있는 좋은 사례가 될 것이다. 다양한 환경교육 관련 웹사이
<표 Ⅲ-8> 환경교육 관련 교과 연간 지도 계획표(제 1 학년)
월 주 교과 단원명 학습 주제 차시
환경 관련
지도 요소
비고
4 4 슬생 1. 봄나들이 동물과 식물 분류하기 11/ 12 자연 환경
5 2 바생 3. 현장학습 가는 날 재활용 자료 알아보기 3/ 4 재활용품 분류
6 1 즐생 5. 아름다운 우리 마을 재활용품 분류 2/ 6 재활용품 분류
6 2 국어 2. 다정한 친구 학용품 아껴쓰기 5/ 6 물자 절약
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<표 Ⅲ-9> 환경 보전 교수-학습 지도안(1학년 1학기)
교과 국어(읽기) 학년 학기 1학년 2학기 지도 시기 10월 4주
단원 8. 우리 스스로 학습 주제 쓰레기 분리 수거 학습 형태 토의 학습법
영역 자연정화 지도 요소 폐기물 오염 차시 5/ 7 → 6/ 8
학습
목표
·쓰레기를 분리하는 방법을 알고 분리하여 버리는
습관을 갖는다.
푸른 환경
탐구 관련
3. 지구는 쓰레기
통이 아니예요
단계 학습 요소 교수-학습 활동 학습 형태
누가
시간
자료 및
유의점
문제
제기
동기 유발
·생활 경험 발표하기
-쓰레기를 함부로 버린 경험
-주변에서 더러워 지저분한 곳
·학습 문제 제시
전체 학습 5′
·쓰레기
확보
·PⅢ-101
학습 문제 제시 ·쓰레기를 바르게 분리하는 방법?
입장
의
선택
문제 파악
·쓰레기를 함부로 버리면 어떻게 될
까?
-산이나 들이 오염된다.
-물이 오염되어 물고기가 죽는다.
-고약한 냄새가 난다.
·조별 토론하기
개별 학습 10′
·경험한
것을 상기
하면서 발
표한다.
·오염된
사진
·조사장
·OHP
·TⅢ-101
·VⅢ-101
·화상기
자료
수집
및
활동
분리 수거 방법 ·쓰레기를 분리 수거해야 하는 이유
알기(푸른 환경 탐구)
-쓰레기를 줄일 수 있다.
-재활용으로 자원의 낭비가 줄어든
다.
·쓰레기를 분리하는 방법 알아보기
-종이류
-캔류
-플라스틱류
-병류
소집단 학습 30′
입장
의
확인
판서
·내용 각자 정리하기
·발표 토의 정리하기
-쓰레기를 분리하여 버리지 않으면
산과 강을 오염시키고, 자원의 낭비
가 되므로 다시 쓸 수 있는 것은 분
리 수거를 해야 한다.
토의 학습 35′
발전
및
실천
실천해야 할 일
·쓰레기를 분리 수거하기 위해 내가
실천할 일 하기
-함부로 버리지 않고 분리하여 버
린다. 일제 학습 40′
·생활 현
장에서 꼭
실천하도록
한다.
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트를 활용하는 측면에서 개발된 환경교육 교수-학습 방법에 대한 자료들이 웹사이트
를 통해서 환경교육 교수-학습 방법에 대한 정보를 교사 및 학생들에게 제공되는 것
도 필요할 것이다.
각 사이트별로 환경교육에 교수-학습 방법 자료들이 산발적으로 제시되고 있는데
이러한 것들은 환경교육 학회나 환경교육 협회를 중심으로 체계적인 방법을 통하여
환경교육 교수-학습 자료를 지속적으로 개발, 보급하는 것이 바람직할 것으로 보인
다.
또한, 환경부, 교육인적자원부 등 정부 기관에서는 환경교육 자료를 지속적으로
개발, 보급해야 하는데, 정규 교과를 보완하는 자료보다는 정규 교과에서 활용될 수
있는 환경교육 교수-학습 자료 등을 개발, 보급하여야 할 것이다.
학교에서 환경교육을 체계적으로 실시하기 위해서는 교육과정 내용 분석을 통하
여 환경 관련 내용 요소를 추출하고, 이를 바탕으로 연간 지도 계획을 수립한 후,
학습 지도안을 작성하고 학습지를 개발하여 학생들이 자기 주도적으로 학습할 수
있도록 노력해야 할 것이다.
2. 외국의 환경교육 교수-학습 실태 분석
이 절에는 이 연구의 일환으로 개최된 환경교육 국제 세미나에서 발표된 주요 국
가의 교수-학습 방법을 분석하여 제시하였다. 이 세미나에서는 미국, 영국, 호주, 중
국, 일본 등 5개 국가에서 환경 교육 전문가가 참여하여 교수-학습 방법에 대한 논
의가 이루어졌는데, 그 원고의 전문은 별권 부록에 제시하였다.
가. 미국
Fortner (2001)는 미래의 환경: 교육자를 위한 혁신적인 사고와 실천이라는 논문에
서 그 동안 미국에서의 환경교육이 주로 교과서에 의존하여 이루어지기 때문에 학
생들이 교과서에 담긴 개념들을 실제 그들이 경험하는 것들과 연결지어 이해하는
데 어려움을 겪고 있다는 점을 지적하였다. 그녀는 이러한 문제를 해결하기 위하여
현재 미국에서 이용되고 있는 다음과 같은 다양한 교수-학습 방법을 제시하였다.
첫째, 조사 학습법이다. 교사가 교과서를 중심으로 강의를 하고 학생들은 정답을
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암송하는 방법 대신에, 학생들이 학교 환경을 조사하거나, 지역 사회 환경을 조사하
는 등의 조사 학습법이 적용되어야 한다는 것을 강조하였다. 이 방법은 특히 학생들
의 주변 환경이나 환경 문제를 조사하는 과정에서 환경에 대한 이론과 실제를 연결
시킬 수 있는 좋은 방법으로 강조하였다.
둘째, 실험·실습법이다. 탐구 학습의 사례로 고등학교 학생들이 지역 사회의 여
러 학교의 수질을 분석하여 몇 군데에서 허용 기준치 이상의 납 성분이 물 속에 있
다는 사실을 확인하고, 지역 사회에서 수질을 담당하는 부서와 학교위원회에 실험
보고서를 제출하여 수질 문제를 해결하는 데 기여한 사실을 제시하였다. 또한 많은
학교에서 오염 물질이 매립된 지역 인근의 하천의 수질을 분석하고, 그 결과를 지역
사회의 주민들과 공유하면서 정부 당국자를 모아 놓고 발표하기도 하였다는 사례를
제시하면서 실험·실습법을 환경교육 교수-학습의 주요 방법으로 제시하였다.
이러한 사례에서 제시된 실험·실습은 지역 사회의 환경에 대하여 잘 알려지지
않았던 문제에 대한 해답이나 정보를 찾고, 이미 알려진 환경 문제를 확증하거나 그
증거를 제시하는 방법으로 환경교육 교수-학습 과정에서 강조해야 된다는 것을 지적
하였다.
셋째, 쟁점 중심의 토의 학습법이다. 미국의 많은 학교에서는 학생들에게 지역 사
회의 환경 관련 쟁점을 확인하고, 이를 분석하여 토론을 통해 문제를 해결하는 교수
-학습 방법이 환경교육에서 강조되고 있다. 이러한 토의 학습법은 학생들이 환경과
관련된 쟁점에 대하여 지식을 획득하고, 개념을 분석·평가하며, 지각을 명료화하는
과정에서 의사 결정 능력도 제고할 수 있기 때문에 환경교육에서 매우 중요한 교수-
학습 방법으로 강조되고 있다는 점을 밝히고 있다.
넷째, 문제 해결 학습법이다. 학교는 전통적으로 사고 기능보다는 경쟁 기술을 가
르친다. 환경이나 환경 과학과 관련된 많은 질문들에는 하나의 정답만 있는 것이 아
니며, 따라서 미국에서는 문제를 해결하기 위하여 정보를 찾고, 해석하고, 보고하는
가운데 학생들이 필요로 하는 방향으로 성장해 가는 것을 확인하면서 학생들을 점
점 더 개별적으로 판단하고 있다.
다섯째, 협동 학습법이다. 환경교육 관련 프로젝트나 발표에 대해서 개인이 아니
라 팀 단위로 평가함으로써, 학생들은 다른 조원들과 성공적으로 협동하는 방법, 각
자가 가진 장점을 극대화하는 방법, 서로 책임을 나눠 맡는 방법, 그리고 기능 발달
이 아직 부족한 동료를 도와 주는 방법 등을 배우고 있다. 환경교육에서 협동 학습
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법은 사회적으로 논쟁이 되고 있는 환경 관련 주제, 환경의 윤리나 가치 특성에 대
한 문제, 의사 결정력의 신장에 목적을 두는 경우에 적합한 교수-학습 방법으로 많
이 강조되고 있다.
여섯째, ICT 활용 학습법이다. 미국에서 개발된 환경교육 관련 사이트를 통해서
ICT 활용 학습이 이루어지고 있다. 학생들이나 교사들은 이러한 웹사이트에 직접
접속하여 교수-학습을 전개하거나 관련 자료를 다운 받아서 교수-학습에 이용하고
있다. 학교 환경교육에서 ICT 활용 학습을 위하여 널리 활용되고 있는 웹사이트와
그 웹사이트에서 주로 다루고 있는 내용은 다음과 같다.
http :/ / eelink.net은 자연 교육 센터의 교사, 과학 교육가, 해설가, 연구자 및 학생
등 환경교육의 모든 부분에서 전문가들이 결집하는 공간이 되고 있다. 이 사이트는
환경교육 분야에 대한 배경 정보, 최근의 쟁점, 도서 목록, 단체, 직장, 추진중인 사
업에 관한 정보를 담고 있으며, 다른 환경 관련 사이트들로 가는 통로 역할도 하고
있다.
http :/ / www .uwsp .edu/ cnr/ neeap/ 는 국가 환경교육 진흥 프로젝트의 공식 사이
트이다. 국가 환경교육 진흥 프로젝트는 위스콘신 대학의 스티븐 포인트 캠퍼스에
위치하고 있으며, 주(州)와 지역의 환경교육 지도자들의 활동을 지원하기 위해 국가
가 설립한 단체로서 환경교육 진흥을 위한 정보 자료를 개발, 보급하고 있다.
http :/ / eetap .org/ 는 북미 환경교육학회와 환경청의 환경교육국에 의해 만들어진
환경교육 및 연수를 위한 사이트이다. EETAP는 환경교육 연수 기회를 제공하고 교
육 전문가를 지원한다. 환경교육 교수-학습 자료는 이 사이트의 자료실에서 PDF 형
태로 받아 볼 수 있다.
http :/ / www .naaee.org/ npeee/ 는 환경교육 향상을 위한 국가 프로젝트로서 균형
성을 갖고 과학적으로 정확하며 종합적인 환경교육 프로그램을 개발하기 위한 기준
을 제공하고 있다.
NPEEA는 환경교육 교재, 교재 지침서를 검토하여 학습자 지침서 개발과 교사와
기타 환경교육가를 위한 사전 교육과 지속 교육에 초점을 맞추고 있다. 컴퓨터로 출
판물을 내려 받을 수도 있고 주문할 수도 있다. 이 사이트는 환경부의 지원 하에 북
미 환경교육학회를 통해 다른 사이트들과도 공조하고 있다.
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나. 영국
영국에서는 1980년대에 환경교육은 서로 관련되어 있는 세 가지 경향–환경에 대
한(about) 교육, 환경을 통한(in or through) 교육, 그리고 환경을 위한(for) 교육–을
통해 가시화되어야 한다는 주장이 대두되었다. 그 당시 이것은 매우 보편적인 모델
이었으며 많은 지지를 받았다. 이 모델을 통해 교사들은 환경교육에 있어서의 중요
한 구성 요소들에 초점을 맞출 수 있었으며, 이 요소들이 어떻게 서로 관련되는지를
탐구할 수 있었다. 최근 많은 환경교육 담당자들은 환경교육 프로그램이 환경을 위
한(for) 교육이라는 상당히 중대한 요소가 없다면 이 모델은 그 기능을 수행할 수
없다고 주장한다. 이러한 주장에 기초하여 환경교육은 이른바 가치 교육”혹은 보다
일반적으로 언명하게 되는 사회적으로 비판적인 교육(socially critical education)을
그 핵심 구성 요소로 가지게 되었다. 그러나 환경을 위한(for) 교육이라는 개념은 아
직도 유용한데 그 이유는 그것이 인간 행동의 변화가 환경 개선을 가져올 수 있다
는 생각을 포함하고 있기 때문이다.
이러한 관점에 터하여 Gayford (2001)는 환경교육 교수-학습 방법의 새로운 방향
이라는 글에서 환경을 위한 교육을 구현하기 위하여 다음과 같이 역할 놀이, 토의
학습법, 경험 또는 체험 중심 학습법 등을 강조하였다.
첫째, 역할 놀이이다. 역할 놀이는 학생들에게 특정 역할을 부여한 다음, 각자 주
어진 역할을 수행하게 하는 절차에 따라 이루어지는 교수-학습 방법으로서 환경 문
제에 대한 집단 이익과 가치가 관련되어 있는 사회적 문제나 윤리적·도덕적 문제
를 해결하는 데 접합한 방법으로 강조되고 있다.
둘째, 토의 학습법이다. 중요한 환경 문제에 대해서 단순히 교사들이 강의하고
도덕화시키는 것은 비효과적인 것이다. 즉, 교사가 단순히 정직한 행동을 주입하거
나 또는 많은 표준(standard)과 이상을 제시하는 경우에는 실제 행동의 변화를 가져
오기가 어렵다는 것을 지적하였다. 대신에 환경 관련 쟁점에 대한 토론를 통하여 자
신의 의견을 발표하고, 다른 사람의 생각을 확인하며, 자신의 견해를 명료화함으로
써 문제를 해결할 수 있는 기능을 수행할 수 있기 때문에 강조되고 있다.
셋째, 체험 학습법이다. 영국에서는 학교에서 강의법이나 연극이나 게임 등과 같은
전통적인 교수-학습 방법보다는 학생들이 직접 경험하고 체험할 수 있는 방법이 환경
친화적 태도를 함양하는 데 더욱 중요하다는 것을 강조해 왔다는 점을 지적하였다.
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다. 호주
Read(2001)는 호주에서의 환경교육의 동향이라는 글에서 호주에서의 환경교육
교수-학습 방법으로 ICT 활용 학습법과 탐구 학습법을 강조하였다.
첫째, ICT 활용 학습법이다. 호주에서는 환경교육 활동을 보다 체계적으로 조직화
하기 위하여 교육의 모든 분야에 걸쳐 환경교육을 통합시키고, 환경교육 교수-학습
자료를 개발, 보급하기 위한 노력의 일환으로 인터넷을 통한 교수-학습 자료의 제공
및 웹기반 교수-학습(WBI)을 강조하고 있다는 점을 지적하였다.
둘째, 탐구 학습법이다. 호주는 지난 1990년대에 학교에 의무적으로 환경교육 프
로그램을 갖추도록 하고 하천 감시 및 탐사 활동 등 탐구 활동을 강조해 왔다. 특히
다학문적이고 간학문적 접근을 통하여 이루어져야 하는 환경교육에서는 체득한 지
식이나 개념을 가치화, 생활화할 수 있도록 학생들이 생활 주변에서 환경 문제를 스
스로 찾고, 문제를 해결하기 위한 방법까지도 학생 스스로 할 수 있도록 하는 탐구
학습법이 중요하다는 것을 강조하였다.
라. 중국
중국에서는 지금까지의 전통적인 지식 전달 위주의 설명이나 강의법을 중심으로
한 환경교육 모델을 지양하고, 점차 인지적, 정의적, 심동적 영역 등과 관련된 광범
위한 목표를 설정하고 학생의 직접적인 참여 활동을 강조하는 새로운 환경교육 모
델로 전환하고 있다. 이러한 새로운 모델은 학생들에게 환경 친화적 변화, 시민 의
식, 사회 봉사, 환경에 대한 관심 등을 강조하고 있으며, 과거의 과목 중심 교육 방
법 대신 보다 적극적으로 "활동 교육과정"과 "포괄적인 실습 교육과정"을 통한 과목
간 포괄적인 교수-학습 방법을 활용하여 환경 보호 활동에 있어 학교-가정-사회의
연계성에 초점을 맞추고 있다. 중국에서는 현재 진행되고 있는 기초적인 교육 개혁
과 함께 최근 5∼10년간 서구의 환경교육 이론과 실제를 학교 교육에 도입하고 있
다.
Zeng Hongying(2001)은 중국에서의 환경 교육 교수-학습 방법과 평가 방법이라
는 글에서 종전에는 교수-학습 방법이 주로 설명과 강의(인터뷰에 응한 교사의
81.48%가 이 방법을 사용했다.) 중심으로 이루어져 왔으나, 점차 체험 학습법, 토의
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학습법 및 ICT 활용 학습법 등의 새로운 방법이 도입되어 교수-학습이 혁신되고 있
다는 점을 지적하고 있다.
그가 강조하고 있는 환경교육 교수-학습 방법 중의 하나는 체험 학습법이다. 중국
의 일부 녹색학교에서는 학교에 환경교육의 장인 환경교육 센터 , 환경교육 교실
및 환경교육 전시실 등을 설치하여 학생들이 경험 또는 체험 중심의 환경교육을
받을 수 있도록 배려하고 있는데, 그 구체적인 사례는 다음과 같다.
2000년 4월 북경 Baiyyunlu 초등학교에 "녹색교육 센터(GEC)"가 설립되었다. 이
센터는 활동실, 보고실, 실험실, 소규모 도서실, 녹색 생태학 복도, 수족관 등 9개 부
분으로 구성되어 있는데, 이 학교 학생들이 환경 관련 수업을 받을 때나, 10여 개의
인근 지역 학교의 학생과 지역 주민들도 이 센터를 방문하여 다양한 체험 중심의
환경교육을 받고 있다.
또한 넓은 면적의 자연 환경이나 농장을 가지고 있는 농촌 학교에서는 환경 친화
적으로 채소, 화훼, 과수 등의 식물을 재배하거나 물고기, 돼지 등의 동물을 사육하
는 방법을 경험할 수 있는 체험 중심의 환경교육을 제공하고 있다.
둘째, 토의 학습법이다. 중국의 학교에 있어, 모든 학년에서 학급마다 매주 45분간
의 회의가 있다. 통상 학급 회의의 주제는 비교적 자유로우며, 담임 교사(학급 관리
를 책임지며 일반적으로 한 과목을 가르친다)에 의해 정해진다. 때로는 학생들이 학
급 회의에서 환경에 대한 토의를 하고 싶어하는 경우가 있으며, 이를 통하여 자유롭
고 편한 분위기에서 환경에 대하여 배울 수 있는 기회가 되고 있다.
북경 Liangxiang 제 3 초등학교에서 이루어지고 있는 주제 학급 회의를 예시하면
다음과 같다.
1단계 : 학생들이 학급 담임 교사의 도움과 함께 적극적인 토의 후 환경에 관한
주제로 "쓰레기"를 선정한다.
2단계 : 학생들은 역할 놀이에 의해 학급 회의를 개최하기 위한 접근 방법을 찾아
낸다.
3단계 : 역할 놀이와 토의를 통하여 누가 쓰레기를 생산하는가에 대한 답을 찾아
낸다.
4단계 : 최종적으로 모든 학생들은 어떻게 하면 이 문제를 해결하고 개인 생활을
개선할 것인가에 대해 토의하고 행동을 하기로 결심한다.
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셋째, NIE 학습법이다. 학생들 스스로 개인적인 미니 환경 신문을 만드는 것은 중
국에서 유행하고 있는 환경교육을 위한 효과적인 접근 방법이다. 모든 학생은 자기
자신의 미니 환경 신문을 만들 수 있다.
학생들은 자기가 원하는 주제를 정하여 뉴스 또는 도서관에서 자료를 수집하여
신문 형태와 색상을 디자인한다. 이러한 활동은 학생들의 관심과 흥미를 고취시킨
다. 학생들은 자기가 만든 신문을 보여 주고 교환함으로써 많은 귀중한 아이디어를
공유할 수 있다. Hebei 성에 있는 Wuyi 초등학교에서는 모든 학생이 개인적인 미니
환경 신문을 매주 만들고 매년 환경 신문 행사를 개최한다.
마. 일본
일본의 초·중등 학생들에 대한 환경교육은 생활 환경 학습, 교과(사회과, 자연과
등), 통합 활동 시간(總合的 學習의 時間) 및 특별 활동 시간을 통하여 이루어지고
있다. Abe(2001)는 이러한 환경교육 시간에 다양한 교수-학습 방법이 적용되고 있다
고 지적하면서 특히 ICT 활용 학습법을 강조하였다.
일본에서 이루어지고 있는 ICT 활용 학습법의 사례는 다양하다. 그 예로 다양한
폐기물 처리 방법에 관한 정보를 공유하는 100개 학교 프로젝트(Hyakkou Project)"
를 들 수 있는데, 이 프로젝트에서는 많은 학교를 컴퓨터 네트워크로 연결하여 ICT
활용 학습을 지원하고 있다. 또한 동경의 Gakugei 대학이 주관하고 있는 EIL Net
(Environmental Investigation and Learning Network in Japan)에서는 자체 홈페이
지를 구축하여 (1) 소음, (2) 열섬(heat island, 주변보다 온도가 높은 도시 지역), (3)
산성비, (4) 도시의 강변 지대, (5) dandelion과 음식 문화 등 5개 분야에 대한 연구
결과를 제시하여 학교의 학생, 교사, 상담원들뿐만 아니라 다른 학교와도 연결하여
교내·외에서 ICT 활용 학습에 활용되고 있다.
이 밖에도 <표 Ⅲ-10>에 제시된 웹사이트들이 ICT 활용 수업에 활용되고
있다.
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<표 Ⅲ-10> 환경교육을 위하여 ICT 활용 수업에 활용되고 있는 웹사이트
단체 웹사이트 주소
일본생태계보존학회
http :/ / w ww .ecosys.or .jp / eco-japan / public/ english / i
ndex.htm
Rainbow Parade http :/ / w ww .rainbow .gr .jp / kyoiku / in dex.h tml
NACS-J http :/ / w ww .nacsj.or .jp
일본야생조류학회 http :/ / w ww .wbsj.org/ nonshocked .h tml
일본 nature game 협회 http :/ / w ww .natu regame.or .jp / in dex2.html
Kiyosato 교육실험 프로
젝트(KEEP)
http :/ / w ww .keep .or .jp / FORESTERS/ in dex.h tml
일본환경교육포럼 http :/ / w ww .jeef.or .jp / first/ e_in dex.h tml
바. 시사점
이상에서 고찰한 바와 같이 미국, 영국, 호주, 중국 및 일본의 학교 환경교육에서
강조하고 있는 교수-학습 방법에 대한 분석 결과를 토대로, 우리 나라 환경교육 교
수-학습 방법에 주는 시사점을 정리하면 다음과 같다.
주요 국가에서는 환경에 대한 교육(education about environment)보다는 환경을
위한 교육(education for environment)에 적합한 교수-학습 방법을 강조하고 있다.
환경에 대한 지식이나 기능을 습득하는 데 적합한 강의법이나 실헙·실습법 등보다
는 태도나 가치, 그리고 참여나 행동을 함양하는 데 적합한 교수-학습 방법이 강조
되고 있다는 점이 공통점이라고 할 수 있다. 즉, 미국에서는 조사 학습법, 실험·실
습법, 쟁점 중심의 토의 학습법, 문제 해결 학습법, 협동 학습법 및 ICT 활용 학습
법을 강조하고 있으며, 영국에서는 역할 놀이, 토의 학습법, 경험 또는 체험 중심 학
습법을 강조하고 있고, 호주에서는 ICT 활용 학습법과 탐구 학습법을 강조하고 있
다. 그리고 중국에서는 체험 학습법, 토의 학습법 및 NIE 학습법을 강조하고 있으
며, 일본에서는 ICT 활용 학습법을 강조하고 있다.
이러한 사실은 우리 나라에서도 학생들이 환경에 대한 긍정적인 태도나 가치, 참
여와 행동을 함양할 수 있도록 조사 학습법, 실험·실습법, 쟁점 중심의 토의 학습
법, 문제 해결 학습법, 협동 학습법, ICT 활용 학습법, 역할 놀이, 탐구 학습법, 체험
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학습법, NIE 학습법 등이 환경교육에서 강조되어야 한다는 것을 시사한다.
우리 나라의 경우, 제 6 차 교육과정부터 중학교에서는 환경 교과가, 고등학교에
서는 환경과학(제7차 교육과정에서는 생태와 환경 ) , 환경보전 , 환경기술 등의 독
립 과목이 개설되고, 그 밖에도 대부분의 교과에서 분산적 접근을 통해 환경 교육이
이루어지고 있어, 체계적으로 학교 교육을 통해 환경교육이 이루어질 수 있는 기반
이 마련되었다고 할 수 있다. 그러나 학급당 학생 수가 많고, 또 평가 목적상 교사
는 지식과 정보를 강조하게 되고 학생은 정답을 외우는 데 급급하는 경우가 많으며,
그리고 환경교육 교수-학습 방법에 대한 자료가 부족하고, 교사도 환경교육 교수-학
습 방법에 대하여 전문적인 지식을 갖추지 못한 상황에서 대부분 강의법만이 적용
되어 왔으며, 앞으로도 그러할 가능성이 크다고 할 수 있다. 이러한 문제를 해결하
기 위해서는 인지적 영역 이외의 정의적 영역 및 심동적 영역에 대하여 평가를 강
화할 수 있는 평가 방법이 마련되고, 다양한 교수-학습 방법에 대한 자료를 개발하
여 보급해야 하며, 더 나아가서는 교사들에 대한 연수가 체계적으로 이루어질 수 있
도록 행·재정적 지원이 요구된다.
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Ⅳ. 실과(기술·가정) 교과에서 환경교육 교수-학습
방법의 선정
환경교육에서 교수-학습 방법은 교육의 목적, 교육 내용, 교수-학습의 대상, 학습
자 집단의 규모, 학습이 이루어지는 공간 등을 고려하여 선정되어야 한다.
그러나 무엇보다도 교수-학습 방법을 선정하는 중요한 준거는 특정 교과의 환경교
육 목표와 내용일 것이다. 왜냐하면, 특정 교과에서 달성하고자 하는 환경교육 목적
이 무엇이냐에 따라 상이한 교수-학습 방법이 채택되어야 하며, 또 교과의 내용에
따라 교수-학습 방법이 마련되어야 하기 때문이다. 물론, 목표와 내용은 불가분의 관
계에 있다. 목표는 반드시 내용과 관련되어 제시되어야 하는 특성을 가지고 있다.
즉, 구체적인 내용이 주어져야 그 내용이 지향해야 할 방향으로서 목표가 설정되는
것이다. 따라서, 내용 없는 목표는 존재할 수가 없다. 또한, 내용도 그 자체가 의미
를 갖는다기보다는 그 내용을 토대로 무엇을 추구할 것인가가 결정되어야 비로소
그 의미를 가질 수 있다.
그러나 목표와 내용은 그 수준을 어떻게 정하느냐에 따라 달리 논의될 수가 있을
것이다. 가령, 실과(기술·가정) 교과 전반을 통해서 추구해야 할 환경교육 목표는
지식과 정보, 기능, 태도와 가치, 참여와 행위로 구분하여 독립적으로 논의할 수 있
으며, 실과(기술·가정) 교과의 대단원, 중단원, 소단원과 관련지어 논의할 수도 있
다. 물론, 체계적으로 분석이 된다는 것을 가정하면 후자의 종합이 전자의 결과와
일치할 것이다.
따라서, 여기에서는 실과(기술·가정) 교과에서 추구해야 할 환경교육 목표를 분
석하고, 이에 적합한 교수-학습 방법을 구명하고, 한편으로는 실과(기술·가정) 교과
의 내용별 특성에 적합한 교수-학습 방법을 구명하여 목표와 내용상 공통적으로 요
구되는 교수-학습 방법을 토대로 실과(기술·가정) 교과에 적합한 교수-학습 방법을
선정할 것이다.
학급에서 교사가 실과(기술·가정) 교과 시간에 교수-학습 방법을 선정할 경우에
는 환경교육 목표와 내용뿐만 아니라 교수-학습의 대상, 학습자 집단의 규모, 학습이
이루어지는 공간 등을 고려하여 종합적으로 결정하여야 할 것이다. 또한 III장에서
논의한 바와 같이 교사가 제안하는 바람직한 환경 교수-학습 방법 등의 결과도 포함
되어야 할 것이다.
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1. 실과(기술·가정) 교과의 환경교육 목표와 교수-학습 방법
환경교육의 목표 영역은 관점에 따라 다양하게 분류되고 있으나, 일반적으로 정보
및 지식, 기능, 가치 및 태도, 행동 및 참여 네 가지로 분류되고 있다. 이러한 목표
영역은 환경교육이 지향해야 할 방향을 제시해 줄뿐만 아니라 이 목표 영역별로 적
용되어야 할 교수-학습 방법이 상이하다는 것을 시사하고 있다.
<표 Ⅳ-1>과 같이 제 7 차 교육과정에 제시된 전체적인 실과(기술·가정) 교과의
환경 목표는 정보 및 지식의 목표(110개)가 가장 많고, 다음으로 가치 및 태도(82개),
행동 및 참여(48개), 기능(47개)의 순으로 제시되고 있으며, 실과(기술·가정) 교과
내에서의 환경목표는 정보 및 지식(26개), 가치 및 태도(25개), 행동 및 참여(22개),
기능(17개)의 순으로 제시되고 있다.
또한 농업과학 교과에서의 환경교육 목표는 정보 및 지식(46개), 가치 및 태도(15
개), 행동 및 참여(6개), 기능(5개)의 순으로, 공업기술 과목에서의 환경교육 목표는
정보 및 지식(11개), 가치 및 태도(9개), 기능(7개), 행동 및 참여(22개)의 순으로, 가
정과학 과목에서의 환경교육 목표는 가치 및 태도(33개), 정보 및 지식(27개), 행동
및 참여(19개), 기능(18개)의 순으로 제시되고 있다(이용순 외, 2000).
따라서 전반적으로 살펴보면 교과목간에 차이는 있으나 환경교육 목표의 4개 영
역을 고루 다루고 있으므로 실과(기술·가정) 교과가 특성상 다양한 영역의 환경교
육 목표를 다룰 수 있는 가능성이 많음을 시사해주고 있다.
이와 같이 정보 및 지식이 강조되고 있으나 앞으로는 교육과정을 개편할 때는 가
치 및 태도나 행동 및 참여가 더 강조될 수 있도록 구성할 필요가 있다.
다만, 실과 교과의 성격이나 목적, 내용, 방법상의 특징을 고려한다면, 각 목표 영
역 중에서 더 강조해야 할 영역이 있을 수 있다.
실과(기술·가정) 교과는 환경 문제에 대한 정보나 지식의 습득 및 기능 습득 등
환경에 대한 교육(education about environment) 보다는, 태도·가치를 함양하고 궁
극적으로는 환경 친화적 행동이나 환경 보전에 적극적인 참여를 유도할 수 있는 환
경을 위한 교육(education for environment)에 보다 적합한 교과라고 할 수 있다. 실
과(기술·가정) 교과는 생활 소재를 중심으로 실천적, 체험적, 활동적 노작 교육을
통하여 이루어지는 교과이기 때문에 환경에 대한 올바른 태도나 가치를 함양하고
더 나아가 행동과 참여를 유도하는 데 적합하기 때문이다.
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<표 Ⅳ-1> 제 7 차 실과(기술·가정) 과목 교육과정에서의 환경교육 관련 목표 분석
결과
환경교육 목표
교과목
정보 및
지식(K)
기능(S)
가치 및
태도(A)
행동 및
참여(P)
실과(기술·가정) 26 17 25 22
농업과학 46 5 15 6
공업기술 11 7 9 1
가정과학 27 18 33 19
계 110 47 82 48
남상준(1995)과 최돈형 외(1991)는 각 환경교육 목표 영역별로 적합한 교수-학습
방법을 <표 Ⅳ-2>과 같이 제시하고 있다.
<표 Ⅳ-2> 목표 영역별 환경교육 교수-학습 방법
목표 정보·지식 (K) 기능 (S) 가치·태도 (A) 행동·참여 (P)
교수-학습 방법
강의
강의와 시범
토의
야외 실습
과제 학습
과제 학습
실습 학습
실험실 실습
야외 실습·조사
역할 놀이, 토의
사례 학습
사회 참여
전시회 견학
연구
게임
사회 참여
전시회 견학
현장 조사
역할 놀이
<표 Ⅳ-2>에서는 환경교육의 목표를 어떻게 설정하느냐에 따라 교수-학습 방법은
매우 다양하게 제시될 수 있다는 것을 보여준다. 여기서 제시된 환경교육 목표 영역
은 특정 교과나 특정 교과의 특정 내용과 관련지어 제시된 것이 아니라 환경교육
일반에서 추구해야 할 목적이나 목표라는 사실이다. 결국, 이러한 목표 영역은 실과
(기술·가정) 교과에도 그대로 적용될 수 있는 것이라고 볼 수 있다. 이러한 관점에
서 위의 표에서 제시된 목표 영역별 교수-학습 방법도 실과(기술·가정) 교과에 그
대로 적용될 수 있고, 실제로 적용되고 있다.
따라서, 일반적으로 환경교육 목표 영역별로 적용되는 교수-학습 방법이 실과(기술·
가정) 교과에 적용된다고 할 수 있다. 즉, 목표 영역의 관점에서 보면, 강의법, 토의 학
습법, 시범, 게임, 과제 학습법, 사례 연구법, 사회 참여, 실험·실습법, 조사 학습법, 역
할 놀이, 견학 방법 등이 실과 교과에 적합한 교수-학습 방법이라고 할 수 있다.
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2. 실과(기술·가정) 교과의 환경교육 내용과 교수-학습 방법
실과(기술·가정) 교과에 적합한 환경교육 교수-학습 방법을 개발하기 위하여 다
음과 같은 절차를 통하여 연구를 수행하였다.
실과(기술·가정) 교과에 적합하다고 분석된 교수-학습 방법을 중심으로 실과교과
의 하위 교과목인 실과, 기술·가정, 농업과학, 공업기술, 가정과학 교과 전문가와
연구진의 교과 내용 분석 및 협의 과정을 통하여 각 교과목별로 주요 단원을 선정
하고, 각 단원별로 적합한 교수-학습 방법을 선정하였다.
가. 실과
제 7 차 실과 교과 교육과정에서 다루어지고 있는 환경교육 목표1)와 내용2)을 분석
하여 전문가 협의회를 통해 검토하고 그 내용에 적절한 환경교육 교수-학습 방법을
<표 Ⅳ-3>에 제시하였다.
<표 Ⅳ-3> 제 7 차 실과 교과 교육과정에서의 환경교육 내용 분석 및 교수-학습 방법
학년 교육과정 내용 내용 영역목표 분류 교수-학습 방법
5
(5) 꽃과
채소 가꾸기
(가) 꽃가꾸기 : 꽃씨나 알뿌리 등을
꽃밭이나 화분에 심어 가꿀 수 있다.
1,2,9
KSAP 실험·실습법
(나) 채소가꾸기 : 자주 이용하는 채소
를 용기나 밭에 가꿀 수 있다.
1,6
KSAP 실험·실습법
(7) 용돈
관리하기
(가) 용돈 계획 세우기와 용돈 기입징
적기 : 용돈 사용에 관한 예산, 지출을
계획하고 그 내용을 기록장에 기입할
수 있다.
11
KSAP
역할 놀이,
토의 학습법
1) K : 정보 및 지식, S : 기능, A : 가치 및 태도, P : 행동 및 참여
2) 1. 자연 환경, 2. 인공 환경, 3. 인구, 4. 산업화/ 도시화, 5. 자원, 6. 환경 오염, 7. 환경
보전과 대책, 8. 환경 위생, 9. 환경 윤리, 10. ESSD(Environmental Sound and
Sustainable Development), 11. 건전한 소비 생활
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<표 Ⅳ-3> 계속
5
(8) 생활
환경
정돈하기
(가) 책상과 옷장 정돈하기 : 책상이
나 옷장을 정리할 수 있다.
8
KSAP 실험·실습법
(나) 청소와 쓰레기 처리하기 : 실내
청소 계획을 세워 손 청소 및 기계 청
소를 할 줄 알며, 집 안의 쓰레기를
분리하여 처리 할 수 있다.
2,6,8,9,11
KSAP 실험·실습법
6
(2)간단한 음
식 만들기
식품 고르기와 다루기 : 식품을 합리
적으로 고르고 다루는 법을 알 수 있
다.
6,8,11
KA
토의 학습법,
조사 학습법,
모의 사태
(3)재봉틀 다
루기
간단한 생활용품 만들기 : 간단한 생
활 용품을 만들어 사용할 수 있다.
11
KAP 실험·실습법
(4) 목제품
만들기
목제품 만들기 : 목제품을 구상한 후
마름질 하고 조립하는 과정을 거쳐서
간단한 목재용품을 만들 수 있다.
1,4,5,7,10
KA
조사 학습법,
토의 학습법
(5) 동물 기
르기
(가) 애완 동물, 금붕어 기르기 : 생활
에서 많이 접 할 수 있는 애완 동물과
금붕어 등을 기를 수 있다.
1,2,6,8,9
KSAP 실험·실습법
(나) 경제 동물 기르기 : 소, 돼지 등
경제 동 물의 이용과 가치에 대하여
안다.
6,8
KSAP 현장 체험 학습법
(7) 자원 활
용하기
(가) 생활 자원의 이용과 절약 : 물,
세제, 의류 등 주변의 생활 자원을
절약하는 생활을 한다.
5,6,9,11
KSAP 조사 학습법
(나) 생활 용품 재활용 하기 : 주변의
생활 용품을 재활용하여 자원을 효율
적으로 활용할 수 있다.
6,11
KSAP 실험·실습법
(8) 집안 환
경 가꾸기
(가) 실내 환경 꾸미기 : 식물이나 소
품으로 실내 환경을 아름답게 꾸밀 수
있다.
1,2,9
KSAP 실험·실습법
(나) 나무 심기와 손질 하기 : 화단이
나 정원에 나무를 심고, 손질할 수있
다.
1,2,7,9
KSAP 실험·실습법
5학년에서는 실험·실습법, 역할놀이, 토의 학습법이 적절한 교수-학습 방법으로
선정되었으며, 6학년에서는 토의 학습법, 조사 학습법, 모의사태, 실험·실습법, 현장
체험 학습법이 적절한 교수학습 방법으로 선정되었다.
나. 기술·가정
제 7 차 기술·가정 교과 교육과정에서 다루어지고 있는 환경교육 목표와 내용을
분석하여 전문가 협의회를 통해 검토하고 그 내용에 적절한 교수-학습 방법을 <표
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Ⅳ-4>에 제시하였다.
7학년에서는 조사 학습법, 토의 학습법, 모의 사태, 문제 해결 학습법이, 8학년에
서는 조사 학습법, 토의 학습법, 실험 실습법, 사례 연구법, 역할놀이, 모의놀이가 적
절한 교수-학습 방법으로 선정되었다.
9학년에서는 조사 학습법, 토의 학습법, 사례 연구법이, 10학년에서는 역할 놀이,
조사 학습법과 토의 학습법이 적절한 교수-학습 방법으로 선정되었다.
<표 Ⅳ-4> 제 7 차 기술·가정 교과 교육과정에서의 환경교육 내용 분석 및
교수-학습 방법
학년 교육과정 내용 내용 영역목표 분류 교수·학습 방법
7
(2) 청소년
의 영양과
식사
(가) 청소년의 식사 : 청소년기의 건강
과 영양, 식사 등을 알고 관심을 가지
며 이를 자신의 실생활에 적용할 수 있
다.
6,8,11
KSAP
조사 학습법,
토의 학습법
(3) 미래의
기술
(가) 기술의 발달과 미래 : 기술의 발
달과정과 앞으로의 전망을 이해할 수
있다.
4,6,7,10
KSA
조사 학습법,
토의 학습법,
모의 사태,
문제 해결 학습법
(나) 생명기술과 재배 : 생명기술과 재
배에 관한 기초지식과 기술을 습득하여
생활에 활용할 수 있다.
5,10
KP
조사 학습법,
실험·실습법
8
(1) 의복의
마련과
관리
(가) 의복 마련 계획과 구입 : 의복의
의미와 기능, 옷차림, 의복마련 계획과
구입 방법 등을 이해하여 상황과 개성
에 맞는 옷차림을 할 수 있다
6,7,11
KAP
조사 학습법,
토의 학습법
(나) 옷의 손질과 보관 6,7,11KASP
조사 학습법,
실험·실습법
(5) 자원의
관리와 환
경
(가) 자원의 활용과 환경 : 자원과 환
경 보전의 중요성을 안다.
5,7,11
KAP
조사 학습법,
토의 학습법,
사례 연구법
(나) 청소년과 소비 생활 : 청소년의
소비 생활의 특성을 이해하여 건전한
소비 생활을 할 수 있다.
11
KAP
토의 학습법,
역할 놀이/ 모의 놀
이
9 (2) 가족의식사 관리
(가)식단과 식품의 선택, 식사 준비와
평가 : 식단 작성, 식단에 따른 식품의
선택과 구입 방법 등을 알아 가족의 식
단을 작성하고 필요한 식품을 바르게
선택할 수 있다
6,8
KASP
조사 학습법,
토의 학습법,
실험·실습법
(다) 식사 예절 : 식사 예절에 대한 지
식을 습득하여 실생활에 적용할 수 있
다.
6,8
AP 토의 학습법
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<표 Ⅳ-4> 계속
9 (4) 가족 생활과 주거
(가) 생활공간의 활용 : 생활 공간의
특성에 맞는 공간의 활용 방법을 알고
주어진 공간을 효율적으로 사용할 수
있다.
8,10
KAS
조사 학습법,
토의 학습법
(나) 실내환경과 설비 : 쾌적하고 안전
한 실내환경을 유지하는 방법을 안다.
7
KS
토의 학습법,
사례 연구법
(다) 주택의 유지와 보수 : 주택의 유
지와 보수에 대한 지식과 기능을 익혀
일상 생활에서 발생하는 주거문제를 해
결할 수 있다.
6,8
KAP
토의 학습법,
조사 학습법
10
(1) 가정 생
활의 설계
(다) 결혼과 육아 : 배우자 선택과 결
혼, 임신과 출산, 육아 등 가족 생활에
필요한 지식과 기술을 습득한다.
4,7
KA
토의 학습법,
역할 놀이
(3) 에너지
와 수송 기
(가) 에너지원의 이용 : 에너지원의 종
류와 이용분야를 알고 대체 에너지 개
발에 관하여 이해할 수 있다.
2,5,6
KAP
조사 학습법,
토의 학습법
다. 농업과학
제 7 차 농업과학 과목 교육과정에서 다루어지고 있는 환경교육 목표와 내용을 분
석하여 전문가 협의회를 통해 검토하고 그 내용에 적절한 교수-학습 방법을 <표 Ⅳ
-5>에 제시하였다.
<표 Ⅳ-5> 제 7 차 농업과학 과목 교육과정에서의 환경교육 내용 분석 및 교수-학습
방법
교육과정 내용 내용 영역목표 분류 교수-학습 방법
(1) 농업의
뜻과 범위
(가) 농업의 뜻 1,6,7,10K
조사 학습법,
토의 학습법(나) 농업의 종류와 영역
1,7,8,10,11
K
(다) 농업 산업의 특징 4,6,7,8KA
(2) 농업의
현황과 전
망
(가) 농업의 발전 과정 1K
조사 학습법,
토의 학습법(나) 농업의 현황과 미래
5
K
(다) 세계의 농업 7,8,10,11K
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<표 Ⅳ-5> 계속
(3) 풍요한
생활과 농
업
(가) 인구의 증가와 식량 생산 3KA
조사 학습법, 토의 학
습법
(나) 식품의 안전성과 건강 8KAS
(다) 직업의 기회제공 11KA
(라) 농업과 휴양 8,9KA
(4) 삶의
터전으로서
의 농촌
(가) 삶의 공간으로서 농촌 2,9,10KA 조사 학습법, 토의 학
습법,
역할 놀이,
현장 체험
(나) 농촌과 도시의 관계 4,10KA
(다) 전통의식과 문화 2,9,10KA
(5) 농업과
자연 자원
(가) 농업과 자연 자원의 상호 의존성 4,5,10KA 조사 학습법,
토의 학습법,
역할 놀이,
현장 체험 학습법,
NIE 학습법
(나) 자연자 원의 오염과 고갈. 4,5,6K
(다) 자연 자원의 보전 4,9,10KA
(6) 농업이
환경에 미
치는 영향
(가) 농업과 환경의 관계 4,5,7K
조사 학습법,
토의 학습법,
역할 놀이,
현장 체험 학습법,
NIE 학습법
(나) 환경의 가치 4,5,7KS
(다) 생물 다양성 1,7,9,10KA
(라) 지속적 농업 7,10KAS
(7) 농업과
환경 보전
정책 및 국
제 협약
(가) 환경 보전 정책 7,10KP
조사 학습법,
토의 학습법(나) 외국의 환경 보전 정책
7,10
KA
(다) 환경에 관한 국제 무역 협약 7,10KP
(8) 농업
과 과학 기
술의 관계
(가) 자연 과학, 기술과의 관계 3,4,6K 조사 학습법,
토의 학습법,
현장 체험 학습법(나) 사회 과학과의 관계 3,4,6,10K
(9) 식물
생산 기술
(가) 식물의 종류와 이용 6,9K 조사 학습법,
토의 학습법,
실험·실습법,
역할 놀이,
현장 체험 학습법
(나) 식물의 재배 환경과 자재 6,7K
(다) 작물의 재배 6,7KSP
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<표 Ⅳ-5> 계속
(10) 동물
생산 기술
(가) 동물의 종류와 이용 6,7K 조사 학습법,
토의 학습법,
실험·실습법,
역할 놀이,
현장 체험 학습법
(나) 동물의 사육 환경과 사료 6,7K
(다) 가축의 사육 6,7KSP
(11) 생산
성 향상 기
술
(가) 생물기술의 이용 6,7K
조사 학습법,
토의 학습법,
실험·실습법,
현장 체험 학습법
(나) 기계화 6,7K
(다) 자동화 6,7K
(라) 정보화 6,7K
(12) 농산
물의 가공
(가) 농산물 가공의 의의 8,11KA 조사 학습법,
토의 학습법,
실험·실습법,
현장 체험 학습법
(나)농산물 가공 산업의 현황과 전망 8,11K
(다) 농산물 가공의 종류와 가공 원리 8,11K
(13) 농산
물의 유통
(가) 농산물의 유통 과정 8,11K 조사 학습법,
토의 학습법,
현장 체험 학습법(나) 농산물 유통 과정의 개선 8,11KA
(14) 농산
물의 무역
(가) 농산물 무역과 세계 기아 3,7,8,11KP 조사 학습법,
토의 학습법
(나) 농산물 무역의 현황과 전망 3,8K
(15) 농업
과 직업
(가) 농업직의 종류와 특성 3,8,9K 조사 학습법,
토의 학습법,
역할 놀이,
현장 체험 학습법
(나) 직업 선택시 고려사항 3,8,9K
(다) 농업직의 미래 3,8,9K
(16) 진로
의 준비
(가) 교육과 자격증
조사 학습법,
토의 학습법,
현장 체험 학습법
(나) 농업 지원 정책 3,7,8,9KP
(다) 진로 계획
농업과학에서 적절한 교수-학습 방법으로는 조사 학습법, 토의 학습법, 역할 놀이,
현장 체험 학습법, NIE 학습법, 실험·실습법이 선정되었다.
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라. 공업기술
제 7 차 공업기술 과목 교육과정에서 다루어지고 있는 환경교육 목표와 내용을 분
석하여 전문가 협의회를 통해 검토하고 그 내용에 적절한 교수-학습 방법을 <표 Ⅳ
-6>에 제시하였다.
공업기술 과목에서는 토의 학습법, 조사 학습법, 문제 해결 학습법이 적절한 교수-
학습 방법으로 선정되었다.
<표 Ⅳ-6> 제 7 차 공업기술 과목 교육과정에서의 환경교육 내용 분석 및 교수-학습
방법
교육과정 내용 내용 영역목표 분류 교수-학습 방법
(1) 공업기
술의
발달
(나) 공업기술의 발달 과정 4,9,10
AK 토의 학습법,조사 학습법
(다) 우리 나라의 공업기술 6,9,10AK
(2) 기계
공업기술
(나) 금속 재료 6KS
조사 학습법(다) 기계 제작 6KS
(라)원동기 6KA
(3)전기·
전자 공업
기술
(나) 전기 기기 및 전력 설비 5,6,9,10AKS 조사 학습법,
토의 학습법
(라) 전기·전자 의 응용 6,9,10AK
(4)화학
공업 및
그 밖의
제조공업
기술
(가) 화학 공업기술 6,10AKS
조사 학습법,
문제 해결 학습법
(5)건설 공
업기술 (나) 건설 계획 및 설계
2,4,7,8,9
AKS 조사 학습법
(6) 공업기
술의 발전
과 미래
(나) 산업 안전과 환경 5,6,9,10AKPS 토의 학습법,
조사 학습법
(라) 미래의 공업기술 1,5,6,10,11AKS
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마. 가정과학
제 7 차 가정과학 과목 교육과정에서 다루어지고 있는 환경교육 목표와 내용을 분
석하여 전문가 협의회를 통해 검토하고 그 내용에 적절한 교수-학습 방법을 <표 Ⅳ
-7>에 제시하였다.
가정과학 과목에서는 역할놀이, 조사 학습법, 실험·실습법, ICT 활용 학습법, 토
의 학습법, 모의 사태, 현장 체험 학습법, 사례 연구법이 적절한 교수-학습 방법으로
선정되었다.
<표 Ⅳ-7> 제 7 차 가정과학 과목 교육과정에서의 환경교육 내용 분석 및 교수-학습
방법
교육과정 내용 내용 영역목표 분류 교수·학습 방법
(1) 인간 발달
과 인간 관계
(가) 인간 발달의 과정 9KA
역할 놀이
(나) 인간 관계의 형성과 유지 9KA
(3) 자녀 양육
(가) 부모의 역할과 책임 9KA 역할 놀이,
조사 학습법,
토의 학습법(나) 자녀 양육과 지도 9KAP
(4) 가정 자원
관리
(가) 가정 관리의 과정 5,11KA 사례 연구법,
토의 학습법,
현장 체험 학습법,
모의 사태,
토의 학습법
(나) 가정 자원의 관리 방법 5,11ASP
(다) 가족 유형에 따른 가정 자원 관
리
5,11
ASP
(5) 가정 경제
의 설계 (가) 가계의 예산과 지출
5,11
KASP 토의 학습법
(5) 가정
경제의 설계 (나) 금융 기관과 소비자 신용
5,11
KA
모의 사태,
토의 학습법,
조사 학습법
(6) 소비자
역할과 보호
(가) 소비 문화와 소비시장 11KA 토의 학습법
(나) 소비자 보호와 피해 구제 4,11KAP
(6) 소비자 역
할과 보호 (다) 소비 생활 관련 직업
11
KA 토의 학습법
(7) 가족의 영
양과 건강
(가) 균형있는 식생활 8,11KAP 모의 사태,조사 학습법,
현장 체험 학습법(나) 생애 주기와 식생활 8KAP
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<표 Ⅳ-7> 계속
(7) 가족의 영
양과 건강 (다) 질병과 영양
6,8
AP
모의 사태,
조사 학습법,
현장 체험 학습법
(8) 식품의 선
택과 조리
(가) 식품의 선택 6,8KASP 조사 학습법,
실험·실습법
(나) 식품의 특성과 조리 6,8KASP
(9) 음식
문화와 음식
마련
(가) 한국 음식 6,8,11KASP
역할 놀이,
현장 체험 학습법(나) 외국 음식
6,8,11
KASP
(다) 식생활 관련 산업과 직업 6,7,8,10KA
(10) 의복의
선택과 착용 (가) 의복의 선택과 구입
11
KASP
조사 학습법,
토의 학습법,
실험·실습법
(10) 의복의 선
택과 착용 (나) 의복의 착용 방법
8
KSP
조사 학습법,
토의 학습법,
실험·실습법
(11) 의복의 재
료와 관리
(가) 옷감의 특성을 나타내는 요인 5,6,7,11KAS 토의 학습법,
실험·실습법
(나) 의복의 세탁과 보관 6,7,11KASP
(12) 의복의
디자인과 제작
(나) 한국 의복 11ASP 토의 학습법,실험·실습법
(다) 서양 의복 11ASP
(13) 편물과
자수
(가) 수편물 11AS
조사 학습법,
실험·실습법(나) 손자수
11
AS
(다) 의생활 관련 산업과 직업 4A
(14) 주생활과
환경
(가) 지역 사회와 주거 2,7,10KAP
모의 사태,
조사 학습법,
토의 학습법
(나) 생활 공간의 기능과 계획 2,7,8,10KASP
(다) 주거 유형과 선택 2,7,10KAP
(15) 주거의
디자인
(가) 마감 재료의 종류와 특성 8KA 조사 학습법,
실험·실습법
(다) 실내 구성 요소와 디자인 8KSP
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<표 Ⅳ-7> 계속
(16) 주거의
관리
(가) 실내 환경과 설비 6,7,8
KAS
토의 학습법,
사례 연구법,
현장 체험 학습법
(16) 주거의
관리
(나) 주생활 자원 관리 5,7,9,10,11KASP 토의 학습법,사례 연구법,
현장 체험 학습법(3) 주생활 관련 산업과 직업 7,10KA
이상에서 논의된 내용을 종합한 결과는 <표 IV-8>과 같다.
3. 실과(기술·가정) 교과의 환경교육 교수-학습 방법 선택
을 위한 종합적 논의
실과(기술·가정) 교과에 적합한 교수-학습 방법을 구명하기 위해서 앞서 논의한
목표와 내용 이외에 실태 분석을 통하여 제시되었던 교사가 바람직하다고 생각하는
교수-학습 방법을 종합하여 제시하면 <표 IV-9>와 같다.
<표 Ⅳ-8> 실과(기술·가정) 교과에 적합한 교수-학습 방법
구분 교수-학습 방법
실과
실험·실습법, 역할 놀이, 토의 학습법, 모의 사태, 조사 학습
법, 현장 체험 학습법, 문제 해결 학습법
기술·가정
실험 실습법, 조사 학습법, 토의 학습법, 모의 사태, 문제 해결
학습법, 사례 연구법, 역할 놀이, 모의 놀이
농업과학
현장 체험 학습법, NIE 학습법, 조사 학습법, 토의 학습법, 역
할 놀이, 실험실습법
공업기술 토의 학습법, 조사 학습법, 문제 해결 학습법
가정과학
역할 놀이, 조사 학습법, 토의 학습법, 사례 연구법, 현장
체험 학습법, 모의 사태, 실험·실습법, ICT 활용 학습법
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<표 IV-9> 실과(기술·가정) 교과의 교수-학습 방법 선택을 위한 종합적 논의
준거 주요 교수-학습 방법
실과(기술·가정)
교과의 환경교육 목표
강의법, 토의 학습법, 시범, 게임, 과제 학습법, 사례 연구법, 사회
참여, 실험·실습법, 조사 학습법, 역할 놀이, 견학 방법 등
실과(기술·가정)
교과의 환경교육 내용
ICT 활용 학습법, NIE 학습법, 모의 사태, 문제 해결 학습법, 사
례 연구법, 실험·실습법, 역할 놀이/ 모의 놀이, 조사 학습법, 토
의 학습법, 현장 체험 학습법 등
실과(기술·가정)
교과의 바람직한
교수-학습 방법
현장 체험 학습법, 토의 학습법, 시청각·ICT 활용 학습법 등
실과(기술·가정) 교과의 환경교육 목표에 적합한 교수-학습 방법은 강의법, 토의
학습법, 시범, 게임, 과제 학습법, 사례 연구법, 사회 참여, 실험·실습법, 조사 학습
법, 역할 놀이, 견학 방법 등이었고, 내용에 적합한 교수-학습 방법은 ICT 활용 학습
법, NIE 학습법, 모의 사태, 문제 해결 학습법, 사례 연구법, 실험·실습법, 역할 놀
이, 조사 학습법, 토의 학습법, 현장 체험 학습법 등이었다.
교사들은 환경교육을 위해 바람직한 교수-학습 방법으로 생각하고 있는 것은 현장
체험 학습법, 토의, 시청각·ICT 활용 등을 제시하였다.
이상을 종합적으로 정리하면, 실과 교과에 적합한 교수-학습 방법은 ICT 활용 학
습법, NIE 학습법, 강의법, 게임, 견학 방법, 과제 학습법, 모의 사태, 문제 해결 학
습법, 사례 연구법, 사회 참여, 시범, 시청각 학습법, 실험·실습법, 역할 놀이, 조사
학습법, 토의 학습법, 현장 체험 학습법 등이라고 할 수 있다.
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Ⅴ. 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료
개발 방향과 주요 교수-학습 방법 및 활용 방안
1. 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료 개발 방향
실과(기술·가정) 교과에서 활용될 환경교육 교수-학습 자료를 개발하기 위하여
설정된 기본 방향은 다음과 같다. 이것은 본원의 연구진이 한국교육과정평가원의 공
동 연구진과 협의하여 초안을 작성한 후 현장 교사들의 검토를 거쳐 확정되었다.
첫째, 자료의 수요자는 학습자가 아닌 교사로 한다.
둘째, 자료집에서 다룰 주제는 기본적으로 제 7 차 교육과정의 실과, 기술·가정,
농업과학, 공업기술, 가정과학 교과목에 제시된 환경교육 관련 내용 중에서 현재 사
회적으로 관심이 있고 쟁점화되는 내용으로서 교과목별로 2개(기술·가정은 4개)를
선정한다.
셋째, 자료는 이 연구의 목적을 최대한 성취하기 위하여 교수-학습 방법을 중심으
로 구성한다.
넷째, 1개의 주제에 여러 가지 교수-학습 방법이 적용될 수 있으나, 교수-학습 방
법의 적용 사례를 구체적으로 명확하게 보여 줄 수 있도록 1개의 주제에 한 가지
교수-학습 방법을 선정하여 적용한다.
다섯째, 다양한 교수-학습 방법의 적용 사례를 보여 줄 수 있도록 하기 위하여, 실
과(기술·가정) 교과에 적합한 교수-학습 방법 중에서 가급적 주제별로 다른 교수-
학습 방법을 선정한다.
여섯째, 환경교육에 특히 유용한 교수-학습 방법과 내용 전개 및 평가 방법을 하
나의 단위 프로그램에 포함시켜 활동 중심으로 구성한 모듈(module) 형식으로 개발
한다.
이상과 같은 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료의 개발 방향에 터하
여 먼저, 교과목별 전문가 협의회를 거쳐 앞장(Ⅳ장)의 <표 Ⅳ-3>∼<표 Ⅳ-7>에 제
시된 제 7 차 실과(기술·가정) 교과 교육과정에서의 환경교육 내용 분석 및 교수-학
습 방법 중에서 개발하고자 하는 교수-학습 자료의 주제와 주제별 교수-학습 방법
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을 선정하였는데, 이것들은 각각 <표 Ⅴ-1>, <표 Ⅴ-2>와 같다. <표 Ⅴ-3>은 주제와
교수-학습 방법을 연결시켜 실과(기술·가정) 교과의 하위 교과목별로 최종적으로
선정된 모듈 제목을 나타낸 것이다.
<표 Ⅴ-1> 선정 주제
번호 주제
1 아름다운 환경 가꾸기 방법 습득
2 수질 문제 이해
3 쾌적한 실내 환경 조성이 환경에 미치는 영향 이해
4 자원 낭비와 환경 오염의 관계 이해
5 대체 에너지 자원 개발 실태 파악
6 환경 오염이 작물 생장 및 재배에 미치는 영향 이해
7 생태계 보전을 위한 생물의 다양성 이해
8 자연 자원 보전의 중요성 이해
9 합성 세제로 인한 수질 오염 줄이는 방법 습득
10 안전한 식품 섭취 방법 습득
11 화학 유해 물질 배출로 오염된 수질을 개선 방법 습득
12 산업 안전과 청정 에너지 사용 이유 이해
<표 Ⅴ-2> 주제별 교수-학습 방법
주제 번호
교수-학습 방법
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
사례 연구법 ◎
조사 학습법 ◎ ◎
ICT 활용 학습법 ◎
실험·실습법 ◎ ◎ ◎
문제 해결 학습법 ◎ ◎
토의 학습법 ◎ ◎
NIE 학습법 ◎
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2. 실과(기술·가정) 교과에서 환경교육을 위한 주요 교수-
학습 방법 및 활용 방안
앞서 실과, 기술·가정, 농업과학, 공업기술, 가정과학 교과목의 특정 내용과 그
내용에 적합한 것으로 판단된 토의 학습법, 실험·실습법, 문제 해결 학습법, 조사
학습법, 사례 연구법, ICT 활용 학습법, NIE 학습법 등 7가지의 교수-학습 방법을
구체적으로 제시하고자 한다.
가. 토의 학습법
1) 토의 학습법의 의의
토의 학습법은 학습자 상호간의 토론을 통하여 이루어지는 학습 방법으로 문답법
에서 발전 개선되었다. 어떤 주제, 이유, 논쟁점 등을 분석, 탐색, 토론하기 위하여,
<표 Ⅴ-3> 교과목별 선정 모듈 제목
교과목 모듈 제목
실과
아름다운 환경을 가꾸기 위한 문제 해결 학습법
수질 문제 이해를 위한 실험·실습법
기술·가정
쾌적한 실내 환경의 유지가 환경 오염에 미치는 영향을 이해하기 위한 토의
학습법
자원 낭비와 환경 오염의 관계를 이해하기 위한 사례 연구법
대체 에너지 자원 개발 실태 파악을 위한 조사 학습법
환경 오염이 작물 생장 및 재배에 미치는 영향을 이해하기 위한 실험·실습
법
농업과학
생태계 보전을 위한 생물의 다양성 조사 학습법
자연 자원 보전의 중요성 이해를 위한 NIE 학습
가정과학
합성 세제로 인한 수질 오염을 줄이기 위한 실험·실습법
안전한 식품을 섭취하기 위한 ICT 활용 학습법
공업기술
화학 유해 물질 배출로 오염된 수질을 개선하기 위한 문제 해결 학습법
산업 안전과 청정 에너지 사용을 위한 토의 학습법
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학습자와 학습자, 학습자와 교사 등이 다 같이 언어로 상호 작용하는 방법이다. 즉,
학급 또는 한 집단 내에서 참가자들이 어떤 문제나 주제에 대해 자유롭게 서로 정
보, 아이디어, 의견을 교환하고 이를 토대로 결론을 이끌어 내는 학습 방법이다(한방
교·윤길근, 1997).
이 학습 방법은 복잡한 개념을 이해하고자 할 때, 혹은 문제 해결이나 사고 과정
을 강조하는 수업을 진행하고자 할 때 효과적인 것으로 평가되고 있다.
2) 토의 학습법의 효과와 유의 사항
가) 효과
토의 학습법의 효과는 대화를 통하여 서로 의견을 교환하고 집단적으로 문제를
해결하는 협력의 과정을 전제로 하는 학습자 중심의 자율적인 수업이라는 점에서
찾을 수 있으며, 다음과 같이 정리할 수 있다.
·논리적으로 조리 있게 사고하는 능력이 향상될 뿐만 아니라 의사 표현 능력도
길러진다.
·학습에 능동적으로 참여할 수 있게 해 주고, 집단의 구성원으로서의 역할과 소
속감, 연대 의식 등을 심어 주어 협동하는 능력을 향상시키는 데 도움을 준다.
·타인의 의견을 존중하는 민주적 태도와 함께 상대편의 주장에 대한 타당성과
신뢰성을 성찰할 수 있는 비판력도 동시에 기르게 된다.
·학습자의 활동, 참여, 피드백의 기회가 많아서 학습자를 적극적으로 움직이게
만든다.
나) 유의 사항
·교사는 토의에 참여 여부에 따라 관찰자나 기록자 또는 토의의 촉진자 내지는
조종자로서 역할을 수행한다.
·토의될 주제를 충분히 파악시킨다.
·원활한 대화를 위해 편안하고 개방적인 분위기를 조성한다.
·각 개인이 토의 결과에 대하여 명료화 내지 요약을 하도록 지도한다.
·주제는 간결하고도 자연스럽게 제시한다.
·토의의 조정과 신속한 진행을 위한 적절한 안내가 요구된다.
·미리 과제로 제시하거나 3-5명의 소집단 토의 활동으로 토의 수업에 대한 준비
를 하도록 한다.
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·수업 준비 및 계획을 철저히 해야 한다.
·지진아 집단에 계속적으로 관심을 가질 것
·토의의 주제와 집단 구성원의 성격에 맞는 토의 방식을 선정하고 여기에 적절
한 집단 배치를 해야 한다.
3) 토의 학습법의 활용 방안
기술·가정 교과에 제시된 쾌적한 실내 환경 조성이 환경에 미치는 영향을 이해
하기 위한 토의 학습법과 공업기술 과목에 제시된 산업 안전과 청정 에너지 사용을
위한 토의 학습법 등 2가지 주제에 대한 토의 학습법은 학습자 상호간의 토의를 통
하여 이루어지는 학습 방법으로 문답법에서 발전 개선될 수 있으며, 토의 준비 단
계, 토의 단계, 정리 단계를 통하여 활용될 수 있다. 실내 환경 조성이 환경에 미치
는 영향에 대한 주제와 산업 안전과 청정에너지 사용에 대한 주제, 이유, 논쟁점 등
을 분석, 탐색, 토론하기 위하여, 학생과 학생, 학생과 교사 등이 다 같이 서로의 의
견을 교환함으로써 상호 작용하는 방법으로 이루어질 수 있다.
토의하는 과정에서 학생은 주제에 대해서 보다 더 생각하게 되고 논리적으로 조
리 있게 사고할 뿐만 아니라 의사 표현 능력 등도 길러질 수 있다.
또한, 학습에 능동적으로 참여할 수 있게 해 주고, 집단의 구성원으로서의 역할과
소속감, 연대 의식 등을 심어 주어 협동하는 능력을 향상시키는 데 도움을 줄 수 있
다.
토의 준비 단계는 문제 확인 단계로서, 문제 진술에 대한 언어적 이해를 통해 용
어나 문장에 대한 오해를 없애고, 토의의 쟁점 확인을 통해 논제 방향을 결정한다.
충분한 준비 과정을 통해 쟁점 토의를 충실히 수행하는 것이 토의 학습 성공의 관
건이 된다.
먼저 주제를 선정하고, 선정된 주제에 대한 사전 활동(조사, 정리, 관찰, 생각 정리
하기, 역할극 등), 토의 방식의 결정(모둠의 구성 포함), 역할자(사회자, 토의자 등)의
선정 등을 하게 된다. 이 때 논제를 정확히 구체화하지 않으면 기나긴 토의가 다시
원점으로 되돌아갈 가능성이 있기 때문에 특히 유의해야 한다. 또한, 토의 전에 판
정인이 전체적인 사전 찬반 조사를 참고로 해 보는 것도 의미가 있다.
이 단계에서 유의해야 할 사항은 주제의 적합성에 대한 판단과 학습자들의 사전
준비 활동이다. 이는 전체 토의에 매우 큰 영향을 미치기 때문이다.
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·주제 적합성 검토(학습자의 관심, 흥미, 수준에 대한 사전 진단 필요)
·사전 준비 활동의 필요; 자료 조사, 논의의 활성화를 위한 제 준비
토의 단계는 본격적인 토의가 이루어지는 단계이다. 토의는 일대일 토의, 2인조
토의, 3인조 토의, 반대 심문식 토의 등 다양한 방식으로 운영할 수 있는데, 대체로
교실 환경에서는 전 토의 단계에서 일정한 토의를 거쳐 선정된 주제와 역할자들을
중심으로 2인조 혹은 3인조 토의를 전개하는 것이 일반적이다. 이 때 주의할 것은
찬성, 반대로 한 쌍의 토의 턴(turn)을 시간에 따라 적절히 균등 배분하는 것이 중요
하고, 찬성(긍정)으로 시작한 쪽이 나중에 끝나도록 할 필요가 있다. 아울러 중간 중
간에 배심원(배심원을 선정했을 경우)들이나 일반 방청 학생들의 보충 질문과 토의
자의 답변을 포함시킬 필요가 있다.
모둠 토의의 경우에는 모든 학생들이 토의에 참가하기 때문에 문제가 덜하나, 특
히 토의의 경우 적극적인 역할자(사회, 토의자 등)들을 제외하고는 자칫 토의에 무
관심할 수 있다. 이를 방지하고 적극적인 토의의 참가를 위해 교사는 여러 가지 방
법을 강구해야 한다.
토의의 순서에 있어서 특이한 것으로, 일반적으로 먼저 시작한 측이 불리할 수 있
다는 점 때문에 먼저 시작하고 나중에 끝나도록 배려된다. 그러나 먼저 발표를 한
사람이 유리할 수도 있기 때문에 이는 항상 타당하다고 볼 수는 없지만 토의의 경
우, 긍정자로 출발해서 긍정자로 끝나는 것이 원칙이다. 물론 전체적으로 할당된 시
간은 동일하다.
정리 단계(토의 후 단계)는 본격적인 토의가 완전히 종결된 상태에서 토의의 결과
에 대한 종합적인 정리를 하는 단계인데, 여기에서는 특히 토의 결과에 대한 구체적
인 실천의 문제를 생각해 볼 필요가 있다.
이 실천의 문제는 사실 지금까지 상당히 소홀히 여겨져 왔던 부분이다. 그러나 토
의가 궁극적으로 문제 해결을 위한 것이기 때문에, 구체적으로 이를 어떻게 실천할
것인가 하는 문제까지 토의에 포함되는 것이 타당하다. 물론, 이 때의 실천은 구체
적 행위로 나타날 수도 있고, 내면적으로 처리될 수밖에 없는 경우도 있을 것이다.
토의 학습법에 필요한 자료는 교수-학습 과정에 적합하도록 구성되어야 하며, 주
제의 적합성에 대한 판단과 학습자들의 사전 준비 활동을 돕고 효율적으로 수행하
기 위해서 교사는 수업 보조자의 측면에서 주제에 접근하며, 문제 의식을 가질 수
있는 자료들을 다양한 형태로 제작하여 제시할 수 있어야 한다. 이는 전체 토의에
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매우 큰 영향을 미치기 때문이다.
자료는 학습 활동에 따라 교사 제시형으로 가공하거나 학생들이 스스로 신문에서
필요한 자료를 탐색·수집·선정하여 토의 자료로 작성한다. 자료를 고르고 제작하
는 과정에서 학생들은 문제를 발견하고 해결하는 기회를 갖게 된다.
토의 수업을 위한 자료를 수업에 활용하고, 토의 학습법으로 교수-학습이 이루어
지는 것은 그 과정에 따라 다양하다.
첫째, 수업에서 교사가 제시하는 다양한 형태의 자료들은 수업에서 학습자들의 주
제 인식과 문제 인식을 유발하기 위한 보조 교재로서 이용되어야 하며, 무엇보다 중
요한 것은 토의의 과정을 거치면서 나타나는 과정에서의 방법적인 측면과 실천적
결론을 중요시해야 한다.
둘째, 수업에 투입하는 자료들은 다양한 모둠에서 선택할 수 있는 다양성을 갖고
있어야 하며, 그 기초적인 자료들과 학습자들이 탐색·수집·선정하는 자료들이 모
둠별 토의의 핵심적 주제가 되는 것이다.
셋째, 토의 수업의 적용은 여러 교과에도 얼마든지 적용이 가능하다. 특히, 몇 차
시 분량의 지속적인 토의 수업을 진행하고자 할 경우, 일종의 '전문가 모둠 활동'으
로 명명할 수 있는 것으로서 전문가 활동으로 불리는 직소(jigsaw) 방법을 택하는
것이다. 즉, 연속적으로 정해진 모둠별 토의 발표 수업이 있을 경우 유익하다. 특정
모둠이 정해진 발표를 할 때 다른 모둠들은 소극적으로 듣고만 있어야 될 가능성이
높다. 따라서, 정해진 모둠이 일정 시간 조사한 내용의 발표를 마치고 나서 각 모둠
원들은 다른 모둠으로 1명씩 모두 분산하여, 발표된 내용에 대해 모둠별 토의를 수
행하는 것이다. 이 때 발표한 모둠원 개개인이 모두 또 다른 모둠원들에게 일종의
지도자 혹은 교사(instructor)의 역할을 수행하는 것이다.
이러한 방법은 매주 모둠별 발표가 연속될 경우에 유의미한데, 먼저 발표 모둠의
구성원 전원이 주제에 대해 상세하게 알아야만 하기 때문에 특정인 중심으로 발표
가 준비되고 나머지 구성원들이 게으름을 피울 수 있는 문제점을 해결해 준다. 아울
러 이들이 다시 각 모둠으로 흩어져 모둠별 토의에 참석하기 때문에 훨씬 생산적인
모둠 토의가 가능해지는 것이다. 그리고 연이어서 모둠별 전체 토의가 이루어지기
때문에 발표 모둠조 개개인의 역할은 물론 각 모둠별 경쟁 의식이 중요한 동기가
된다.
넷째, 토의 활동을 적용할 수 있는 의미 있는 과제들로는 환경 관련 사설 쓰기, 미래
의 환경 이야기 만들기, 역할극, 환경 신문 제작, 매체를 이용한 토의 등 매우 다양하다.
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나. 실험·실습법
1) 실험·실습법의 의의
실험·실습법은 문제에 대한 해답을 찾기 위해 실험·실습을 통하여 필요한 자료
를 얻고자 실제로 실험을 해 봄으로써 조작의 기능을 기르고 성취감을 맛보게 하려
는 교수-학습 방법이다.
또한, 실험·실습법은 관찰로부터 시작된다고 볼 수 있는데, 관찰이란 실제 사물
의 현상을 세밀하게 관찰·측정·기록함으로써 학습하는 것이다.
실험·실습법은 우선 교사와 학습자의 준비 단계가 있고, 그 다음은 교사가 가르
칠 내용을 제시하는 단계, 학습자들이 각자 제시받은 실기를 스스로 적용하여 연습
하는 응용 단계, 마지막으로 학습 목표를 달성하였는지를 결정하는 평가 단계 등 4
단계로 구성된다.
① 준비 단계 : 두 가지 하위 단계로 구성된다. 첫째, 교사가 학습 내용을 가르치
기 위하여 준비하는 것으로, 교사가 학습 내용을 새롭게 살펴보는 것뿐만 아니라,
교수-학습 내용의 각 부분을 가르칠 방법, 교수-학습에 필요한 자료의 결정 및 준비,
교수-학습에 사용되는 도구나 기계 등의 장소 선정, 준비 등을 점검해 두는 일도 포
함된다. 둘째는, 교수-학습을 위한 학습자에 대한 동기 부여로서, 학습자들에게 배우
고자 하는 몸과 마음의 준비를 갖추게 하는 것이다.
② 제시 단계 : 교수-학습 내용을 설명하고, 시범을 보이는 단계이다. 이 단계에서
교사는 학습자에게 기능에 관련된 지식을 이해시키고, 기능의 수행 방법을 관찰시킨
다.
③ 응용 단계 : 교사로부터 들은 설명과 관찰한 시범을 학습자가 실제 적용하는
단계로서, 학습자들은 이 단계에서 지식과 기능을 습득하게 된다.
④ 평가 단계 : 교수-학습의 목적이 제대로 이루어졌는가를 확인하기 위한 과정이
다. 평가는 단순히 성적을 산출하는 것만 아니라, 학습자들의 취약점이나 다시 학습
해야 할 내용을 알아내는 기능을 가지는데, 이를 기초로 하여 교수-학습 진도를 결
정하게 된다.
실제로 환경과 관련된 내용을 실험·실습을 통하여 알아보는 것은, 기능을 습득
하기 위한 실기와는 차이가 있지만, 환경 관련 노작 활동의 의미에서 살펴보면 매우
중요함을 알 수 있다.
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2) 실험·실습법의 효과와 유의 사항
가) 효과
·학습자의 적극적인 사고, 능동적인 학습 참여를 가능하게 할 수 있다.
·실천적 경험을 통하여 개념 형성이 이루어지기 때문에 학습의 전이가 효과적이
다.
·주어진 과제를 실험·실습을 통하여 해결하기 때문에 문제 해결력과 사고력을
증진시킬 수 있다.
·조작의 기능을 기르고 성취감을 느끼게 할 수 있다.
·실험·실습의 결과가 바로 나타나지 않는 실험·실습의 경우 관련 문제에 대해
서 지속적인 관심을 가지게 할 있다.
·모둠으로 구성되어 실험·실습이 진행될 경우 모둠 내에서의 역할 분담 등을
통해 민주적 태도를 함양할 수 있다.
·실험·실습 태도뿐만 아니라 지식을 적용하는 능력이나 문제 해결 과정에 대해
서 포괄적으로 평가할 수 있다.
나) 유의 사항
·실험·실습의 결과뿐만 아니라 과정과 함께 평가해야 한다.
·실험·실습 주제에 대해 계속해서 피드백을 주어 실험·실습을 하는 목적이 무
엇인지 정확하게 이해하게 해야 한다.
·실험·실습에 사용되는 재료와 도구들에 대한 안전에 유의해야 한다.
·시간과 학습의 깊이를 환경교육의 교수 경험에 맞게 설정한다.
3) 실험·실습법의 활용 방안
실과 교과에서 제시된 수질 문제 이해를 위한 실험·실습법과 가정과학 과목에서
제시된 합성 세제로 인한 수질 오염 줄이기 위한 실험·실습법, 기술·가정 교과에
서 제시한 환경 오염이 작물 생장 및 재배에 미치는 영향 이해를 위한 실험·실습
법 등 3가지 주제는 수질 오염으로 인한 피해와 문제 심각성을 실험·실습법을 통
하여 올바로 인식시키고, 실생활에서 수질 오염 요인을 줄여 나갈 수 있는 가치와
태도를 함양시킬 수 있다. 또한, 환경 오염이 작물 생장 및 재배에 미치는 영향을
이해하기 위하여 생명 기술과 작물 재배 환경을 소제목으로 설정하여 실험·실습에
대한 활동을 해 봄으로써 환경오염의 심각성을 인식시킬 수 있을 것이다.
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실험·실습 활동을 통한 교수-학습은 문제 상황에 대한 해답을 찾기 위해 실험·
실습을 통하여 필요한 자료를 수집하는 과정을 강조하고 어떤 것을 만들어 보거나
실제로 해 봄으로써 조작의 기능을 기르고 성취감을 맛보게 하려는 교수-학습 방법
으로서 계획, 실시, 평가의 과정을 통하여 활용될 수 있다. 계획, 실시, 평가의 3단계
가 한 수업 시간에 이루어지기도 하나, 그렇지 않은 경우에는 계획은 실시 전의 1시
간 혹은 많은 시간에 걸쳐 행해지기도 하고 평가는 실시 후 이루어지기도 한다.
가) 계획
계획하기 전에 학생들에게 프로젝트의 성질을 소개하며, 그 활동 목표는 무엇인지
교사가 제시할 수도 있지만, 학생과 교사가 같이 정하도록 하는 것이 바람직하다.
학생은 목표에 도달할 수 있는 다양한 방법에 대하여 생각하고 또한, 그 방법들을
비교해 보아야 한다. 실험·실습 경험은 학생 개개인의 개인적 흥미, 요구, 능력에
적합하도록 자율성이 인정되어야 한다.
나) 계획의 실시
설명 단계에서는 실험·실습의 중요성을 강조하고, 학생들에게 그들이 학습할 일
이나 실제로 경험함으로써 습득될 효과에 대한 설명을 한다. 설명은 실제 실험·실
습 시 행하게 되는 절차를 순서대로 단계적으로 해야 한다.
시범 단계에서 시범은 실습에 들어가기 전에 교사가 행하는 학습 과정이다. 학습
자가 교사로부터 설명을 들은 후 바로 실험·실습에 들어가게 되면 불완전한 학습
과정이 되는 경우나, 실험·실습의 단계를 명료하게 하기 위하여 행하여진다. 종종
시범은 설명 단계와 동시에 행하여질 수 있다. 즉, 설명과 시범의 단계를 종합하는
것이 습득한 기술에 대한 이해를 도울 수 있을 때에는 그 두 가지를 동시에 행하게
된다.
실험·실습 단계에서는 학습자가 교사의 설명과 시범 단계에서 얻어진 지식과 이
해를 통하여 직접 교사의 지도·감독 하에 학습하는 단계이다. 실험·실습은 단독
활동을 주로 하는 개인 실험·실습과 상호 협조하여 소집단으로 실험·실습하는 경
우가 많다. 실험·실습시의 유의 사항은 실습 환경을 미리 완비하고, 실험·실습용
으로 사용되는 모든 보조 자료를 준비해 두어야 하며, 학습자 개인에게 직접 실험·
실습 지시를 해 주어야 하고, 학생으로 하여금 자기가 할 일을 명확히 알도록 한다.
질문을 받고 그에 적절한 대답을 해 주어야 하며, 학습자의 실험·실습을 위하여 가
장 많은 시간을 배정해 준다. 실험·실습과 감독을 병행하여 행하도록 한다.
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감독 단계에서는 실험·실습의 시작과 함께 교사는 반드시 학생의 실험·실습 사
항을 관찰하고 그에 필요한 지도 또는 감독에 임해야 한다. 따라서, 실험·실습과
감독은 동시에 이루어져야 한다. 이 단계에서 학생들의 의문점을 해결하고, 잘못된
점을 교정시키는 등의 지도가 따라야 하며, 학습 분위기의 통제·조정·감독이 이루
어 져야 한다. 즉, 감독은 학생들이 주어진 일을 하고 있는지의 여부와 정확한 절차
와 표준을 지키고 있는 지의 여부 등을 점검해야 한다.
다) 평가
수업의 중요 부분인 실험·실습 단계가 끝나면 교사는 감독 단계에서 관찰, 파악
한 자료를 중심으로 전체적인 학습 효과를 평가하고, 학습자들의 미비점이나 불분명
한 사항을 지적하고 시정해 준다. 이 단계에서 유의 사항은 다음과 같다.
첫째, 전반적인 평가를 해 주어야 한다. 즉, 평가를 통하여 교사는 학생들이 어느
정도 기술을 습득하였는가를 설명하고, 앞으로 어떤 점들을 유의하여 학습자들이 독
자적으로 작업을 수행해야 되는지 이해시킨다.
둘째, 구체적인 평가를 해 주어야 한다. 즉, 실험·실습 단계에서 학습자들이 실
험·실습했던 동작 및 절차상의 미비점을 표준화된 샘플과 비교, 평가해 주어야 한
다.
셋째, 평가에는 객관적인 태도로 임해야 한다. 감정이나 선입감 또는 편견을 배제
하고 감정을 상하게 하지 않는 언어를 사용해야 한다.
넷째, 학습자에게 생소한 내용 또는 학습 시간에 언급하지 않았던 새로운 내용을
제시하지 말아야 한다.
다. 문제 해결 학습법
1) 문제 해결 학습법의 의의
문제 해결 학습법을 이해하기 위해서는 먼저 문제의 개념을 명확히 할 필요가 있
다. 문제에 대한 여러 학자들의 공통적인 특징을 정리하면 다음과 같이 세 가지로
나타낼 수 있다. (1) 문제는 주어진 상태로부터 목표 달성에 즉시, 쉽게, 직접적으로
도달될 수 없는 상황이다. (2) 문제는 주어진 상태로부터 목표에 도달할 때까지 깊
은 사고가 요구되는 상황이다. (3) 문제에는 기본적으로 주어진 상황, 목표 의식, 장
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애, 방법 또는 조작 가능성을 포함하고 있다. 이와 같은 문제의 특징을 토대로 문
제를 정의하면, 문제란, 주어진 상황 속에서 장애나 벽으로 인하여 쉽게 해결할 수
없고, 체계적인 사고 과정을 통해서만 해결될 수 있는 과제를 의미한다고 할 수 있
을 것이다.
문제는 구조화의 수준, 지적 조작의 형태, 문제의 제시 형태나 표상의 수준에 따
라 다양하게 분류되고 있다. 구조화의 수준에 따라 구조화가 잘 되어 있어 수렴적
사고(예, 알고리즘)를 요구하는 열린 문제 (예, 논리, 수학, 철자법 문제 등)와 구조
화가 잘 안 되어 있어 확산적 사고를 요구하는 닫힌 문제 (인천시 교통 문제 등)로
대별해 볼 수 있다. 또한, 지적 조작의 형태에 따라서는 단순 문제와 복합 문제로
구분할 수 있다. 단순 문제는 하나의 분명한 해답과 해결 방법이 있어서 학생들이
논리적으로 생각하면 정답에 도달할 수 있도록 구조화된 문제이고, 복합 문제는 명
백한 해결 방법이 없을 뿐만 아니라 개인의 가치관이 관련되어 있어 복합적인 논리
구조를 띠고 있는 문제이다. 한편, 문제의 제시 형태나 표상의 수준에 따라 주어진
조건과 목표가 잘 정의된 문제, 주어진 조건은 잘 정의되어 있으나 목표가 불분명한
문제, 주어진 조건은 불분명하나 목표가 잘 정의된 문제, 주어진 조건과 목표가 모
두 잘 정의되지 못한 문제 등 네 가지로 문제의 유형을 분류하고 있다.
문제 해결 학습법의 정의는 다양한 학자들에 의해 접근되고 있는데, 이러한 다양
한 학자들의 관점을 토대로 문제 해결 학습법(problem-solving method)이란 학습
상황에서 학생들이 부딪치는 문제들을 이미 알고 있는 지식이나 기능 등을 활용하
여 스스로 창의적인 방법으로 해결할 수 있도록 도와 주는 교수-학습 방법이라고
정의할 수 있다.
초등학교 환경교육에서 다루는 학습 내용은 대부분 우리의 일상 생활과 밀접한
관련이 있는 문제들이고, 이러한 문제들을 해결하기 위해서는 총체적이고 통합적으
로 접근하여야 한다. 따라서, 교수-학습 과정에서도 단순한 지식의 전달뿐만 아니라
실제 체험 위주의 수업이 되어야 한다는 특징이 있다. 이러한 학문적 특성은 실과
교과가 실생활을 중시하고(생활 교과), 통합적ㆍ종합적으로 접근한다는 점(통합 교
과), 그리고 지식보다 태도나 실천을 중시한다는 점(실천적 문제 해결 교과)라는 점
에서 공통점이 있다. 따라서, 실과 교과에서 다루어지는 환경교육 내용은 주로 실생
활에서 부딪치는 문제들을 창의적 문제 해결 방법에 의해 해결하여야 한다는 것을
시사한다.
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실과에 반영되어 있는 환경교육 관련 내용들은 주로 확산적 사고가 요구되는 열
린 문제, 명백한 해결 방법을 제시하기 어려운 복합 문제, 목표는 대체적으로 명백
하지만 주어진 조건이 불분명한 문제들이 주를 이루고 있다. 따라서, 이러한 학습
과제를 해결하기 위해서는 학습자 스스로 독창적이고 융통성 있는 문제 해결 학습
법을 활용하는 것이 적합하다고 할 수 있다.
2) 문제 해결 학습법의 효과와 유의 사항
가) 장점
문제 해결 학습법은 다음과 같은 장점을 가지고 있다.
·학생들이 문제에 당면하게 되면, 그 문제 해결을 위한 흥미를 유발시키고, 사고
하고, 평가하고, 추리하여 결단을 내리는 능력을 계발시킨다.
·문제 해결을 위해 적용되었던 사실이나 지식은 실제적인 경험을 통해 얻어진
것이므로 오랫동안 파지된다.
·문제 해결 학습법은 장차 직면하게 될 문제에 관하여 해결하려는 태도, 즉 문제
를 인식하고, 질문하고, 비교하며, 의문을 갖는 태도를 기른다.
·문제 해결 학습법은 집단의 노력에 의한 해결 기회도 가지므로 민주적인 태도
를 가지게 한다.
·문제 해결은 전통적인 보수적인 사고에 대하여 도전적인 능력을 키워 준다.
나) 유의 사항
문제 해결 학습법을 활용할 때 유의할 사항은 다음과 같다.
·학생들이 문제 해결 방법에 익숙하지 못할 경우 수업이 진행되기가 어렵다.
·문제 해결 과정보다 문제 해결 결과에 초점을 맞추는 경향이 있다.
3) 문제 해결 학습법의 활용 방안
실과 교과에서 제시한 아름다운 환경 가꾸기 방법 함양을 위한 문제 해결 학습법
(problem-solving method)과 공업기술 과목에 제시된 화학 유해 물질 배출로 오염
된 수질 개선에 관한 문제 해결 학습법 등 2가지 주제가 문제 해결 학습법의 주제
로 제시되었다. 첫번째 주제에서 제시한 아름다운 환경을 가꾸는 데 필요한 다양한
방법들은 스스로 찾아내고 해결해 나가는 교수-학습을 제시해 주고 있으며, 두번째
제시된 주제로 화학 유해 물질 배출로 오염된 수질 개선에 관한 문제 해결 학습법
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에서는 공장으로부터 배출된 유해 화학 물질로 인해 오염된 수질을 개선시킬 수 있
는 방법 등을 문제 해결 학습법을 통하여 스스로 해결해 나갈 수 있도록 한다.
또한 학생들은 주제와 관련되어 부딪치는 문제들을 본인이 이미 알고 있는 지식
이나 기능 등을 활용하여 스스로 창의적인 방법으로 해결할 수 있도록 도와 주는
교수-학습 방법으로서 활용되어야 할 것이다.
실과와 공업기술 과목에서 개발된 문제 해결 학습법은 <표 Ⅴ-4>와 같이 계획, 문
제 해결, 반성과 수정 단계를 거치면서 활용될 수 있다.
첫째, 교사의 교수-학습 계획 단계에서는 학습 과제를 분석하여 그 과제에 알맞은
학습 구조를 선정하는 일이다. 개인적 또는 협동적 학습 활동을 위한 집단 조직을
구체화하여야 하고, 또한 이에 필요한 학급 환경, 매체, 자료 등을 준비하여야 한다.
<표 Ⅴ-4> 문제 해결 수업 모형
I. 교사의 수업 계획 단계
A. 학습 과제의 분석
B. 학습 구조의 선정 및 학습 환경 조직
1. 교사 개별적 문제 해결 전략
2. 협동적 문제 해결 전략 - 협동 구조의 선정
C. 수업 전략에 따른 수업 자료 개발 및 학습 환경 준비
1. 교사의 수업 전략안 개발
2. 수업에 필요한 자료/ 매체 준비
II. 학습자의 문제 해결 단계
A. 문제 확인 단계 문제를 이해하고 기록하기
B. 계획 단계
해결 방안을 생각해 보기
참고 자료를 모으기
문제 해결 방안을 탐구하기
문제 해결 방안들을 평가한 후 좋은 방안을 고르기
방안을 자세히 기록하기
C. 문제 해결 단계 생각한 대로 문제를 해결하기
D. 평가 및 반성 단계 각 단계와 결과를 평가하고 반성하기
III. 교사의 수업 반성 및 수정
A. 교사의 수업 전략과 실행 결과의 반성
B. 아동의 학습 활동/ 문제 해결 과정 분석
C. 수정 및 대안의 탐색
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둘째, 학습자의 문제 해결 단계에서는 기본적으로 문제 확인, 계획, 문제 해결 실
행, 평가의 다섯 가지 단계를 거친다.
셋째, 교사의 수업 반성과 수정 단계는 교사의 수업 계획과 실제로 학습자의 문제
해결 과정에서 발견된 문제점을 분석하고 새로운 대안을 마련하는 단계이다.
라. 조사 학습법
1) 조사 학습법의 의의
21세기는 정보화 시대로서 날마다 쏟아지는 정보에 대한 지식은 아무리 배우고
암기해도 소화해 낼 수 없다(이성구 외, 1997). 과거에 배운 지식이 오늘날 얼마나
쓸모가 있는가를 생각할 겨를도 없이 새로운 정보가 쏟아진다. 정보화 시대에 살아
갈 길은 지금의 지식을 단순히 암기하는 것이 아니라 정보를 이용하는 방법을 배워
야 한다는 것을 인식하기는 그리 어렵지 않을 것이다. 미래에는 스스로 판단하고 생
각해 나가는 인간상이 필요한 것이다. 이런 합리적인 인간을 기르기 위해 「학습자
스스로가 학습의 참여 여부에서부터 목표 설정 및 프로그램의 선정과 평가에 이르
기까지의 교육 전과정을 자발적 의사에 따라 선택하고 결정하여 행하는 학습 형
태」인 자기 주도적 학습(self-directed learning)을 통해 해결하고자 노력하고 있으며
조사 학습은 자기 주도적 학습의 한 형태이다.
조사 학습법은 어떤 과제에 대한 문제를 학생 스스로 계획하고 실천, 평가하여 문
제를 자기 주도적으로 해결하는 데 가장 효과적인 학습 방법으로 문제 해결 과정에
서 자료 수집에 활용되고 있으며, 과제 학습, 자학 학습과도 밀접한 관련을 가지고
분단 학습, 토의 학습법과 병행되기도 한다. 학습 형태로는 개별 학습, 소집단 학습
이 주된 형태이고 과제를 세분화하여 집단 학습의 형태로 발전시킬 수도 있다.
일반적인 조사 학습 활동의 모델은 학생 스스로 알고 싶어하는 것에 계획을 세우
고 조사하는 탐구 능력 과정을 보여주는 것이었다. 그러나 이러한 활동은 형식적인
활동에 그치는 경우가 많다. 어떤 자료를 찾을 것인가? 어떤 내용을 발표할 것인가?
이러한 문제가 중요한 것은 아니다. 문제(과제)를 정확히 파악하고 문제를 해결하기
위한 자료를 찾아내는 과정과 그 능력이 중요하다. 또한, 자료를 정리하고 분석하여
제시된 지식을 결과적으로 찾아내는 것이 아니라 창조하는 과정이 필요하다.
학습 문제는 조사 학습법의 첫 단계라고 할 수 있다. 주로 과제로 제시되는 학습
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문제는 해결 과정을 통해 학생들의 의욕을 불러일으키고 해결할 수 있는 자신감을
주어야 한다. 또한 문제를 해결해 나가면서 단원의 목적이 이루어지는 조건을 갖추
고 있어야 한다. 단원의 목표는 수업의 궁극적 방향이다. 목표를 달성시키고자 탐구
해 나가는 과정에서 학생들의 학습 능력이 향상될 것이다.
2) 조사 학습법의 효과와 유의 사항
가) 효과
조사 학습법의 교육적 의의와 가치는 다음과 같다.
·문제의 상호관계 또는 복잡한 지역 사회의 구성과 과정에 관한 이해를 갖게 한
다.
· 중요한 지역 사회 문제와 경향에 대한 통찰력을 갖게 한다.
· 지역 사회에 직접 참여하는 기회를 갖는다.
· 사회 생활에 있어 인간의 상호 의존 협력의 필요성을 깨닫게 한다.
· 현실 문제에 대한 비판과 상황 판단을 할 수 있게 한다.
· 자연 환경에서 일어나는 현상을 관찰하여 상황을 판단할 수 있게 한다.
나) 유의 사항
조사 학습법을 활용할 때 유의할 사항은 다음과 같다.
·자주적이고도 허용적인 학습 분위기가 되도록 해야 한다. 학생들은 질문을 하거
나, 문제에 대하여 생각하거나, 문제에 적절한 반응을 보일 때 비평을 두려워하지
않고 자유롭게 표현할 수 있어야 한다.
·학습 문제 선정에서부터 발표될 때까지 교사와 학습자 간의 협동 분위기가 지
속되어야 한다.
·학습자의 흥미, 능력, 생활 경험 등을 고려해서 거기에 적합한 문제를 선정하여
야 한다. 교사는 학생들이 흥미를 느낄 만한 문제를 많이 찾아 내야만 하며 학생들
의 말에 귀를 기울이고 학생들이 흥미를 나타내는 것에 관심을 두어야 한다.
·대안적 해결 방법을 모색하도록 하며, 발표시 모둠 구성원 전체가 참여하도록
유도한다.
3) 조사 학습법의 활용 방안
기술·가정 교과에서 제시한 대체 에너지 자원 개발 실태 파악에 관한 조사 학습
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법과 농업과학 과목에서 제시한 생태계 보전을 위한 생물의 다양성에 관한 조사 학
습법으로 교수-학습을 실시할 수 있다. 첫번째 주제는 대체 에너지 자원 개발에 대
한 실태 파악을 통하여 환경 자원의 가치를 조사하고자 하는 것이고, 두번째 주제는
생태계를 보전하기 위해서 생물 다양성을 유지시켜야 한다는 것을 조사 학습법을
통하여 교수-학습을 실시한다는 것이다. 조사 학습법은 어떤 과제에 대한 문제를 학
생 스스로 계획하고 실천, 평가하여 문제 해결을 자기 주도적으로 해결하는 데 가장
효과적인 학습 방법으로 문제 해결 과정에서 자료 수집에 활용되고 있으며, 과제 학
습, 자학 학습과도 밀접한 관련을 가지고 분단 학습, 토의 학습법과 병행되어 활용
될 수 있을 것이다.
조사 학습법은 조사 내용 선정, 조사 계획 수립, 조사 실시, 조사 결과 발표 및 토
의의 단계를 거쳐 실행된다.
조사 학습법의 활용은 학생들이 각자가 알고 싶은 사항에 대해 스스로 계획을 세
워 조사해 봄으로써 지식을 탐구해 가는 능력을 기르는 것을 매우 중요하게 여겨
왔다. 따라서, 농업과학과 기술 과목에서의 조사 학습법은 <표 Ⅴ-5>에서와 같이 첫
출발은 사고할 수 있는 학습 문제가 성립되는 것이며, 학습 문제를 해결해 가는 동
안에 문제 해결 의욕을 점점 높여 스스로 해결할 수 있는 학습 과제를 제시해야 한
다. 문제(과제)를 정확히 파악하고 문제를 해결하기 위한 자료를 찾아내는 과정과
그 능력이 중요하며, 학습 문제는 학생들의 탐구 의욕을 높일 수 있는 형태로 명확
히 표현되어야 한다. 또한, 자료를 정리하고 분석하여 제시된 지식을 결과적으로 찾
아 내는 것이 아니라 창조하는 과정이 필요하다(이성구 외, 1997).
<표 Ⅴ-5> 조사 학습 단계
학습 단계 학습 내용 교수-학습 활동
조사 내용 선정 주제/ 과제 정하기
·무엇을 조사할 것인가?
· 조사 목표 및 내용을 분명하게 선정
조사 계획 수립
문제 탐색
학습 문제 파악
·해결 방법 토의하기
·역할 분담하기(어디서, 어떤 자료로, 어떤 방법으로)
조사실시
자료 수집
문제지 해결
·문제 해결에 필요한 자료 수집하기
·문헌 조사, 사례 연구, 표본조사 등
·전문가에 문의, 관찰 탐구하여 문제 해결
조사 결과 발표
및 토의
정리·분석
·자료를 보고 새로운 점 찾아내기
·활동 과정 정리하기
보고서·발표
·알게 된 점 발표하기
·조사 보고서 작성
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조사 학습법을 위해 문제를 해결하는 방법으로는 문헌 조사, 현장 조사, 표본 조
사, PC통신과 인터넷 검색 조사, 전화와 팩스를 이용한 방법 등이 있으며 여기서 제
시된 「에너지원의 이용」단원의 환경교육에 적합한 조사 학습 모형은 과제(활동 주
제) - 주제 해결 방향 탐색 - 주제 해결 활동(자료 수집, 정리, 분석) - 주제 해결(보
고서 작성)의 과정을 거치게 된다. 주제 해결을 위한 조사 학습법은 활동을 통해 주
제를 해결하는 지식을 습득하는 것뿐만 아니라 과정 활동을 통한 지식 창출 능력
향상이라는 중요한 목적이 있다. 주제에 따른 해결 방법을 탐색하고 자료를 수집하
는 방법, 정리하는 요령, 이를 분석하는 과정에서 새로운 지식을 조합하는 창의력
신장 등을 얻어 낼 수 있다. 조사 학습법을 위한 단원이 설정되면 수업 목표 달성을
위해 어떤 과제를 어떻게 제시할 것인가 계획할 필요가 있다. 과제는 수업의 목표와
흐름에 적합하도록 여러 가지 상황을 고려하여 과제의 주제나 활동 방향을 미리 제
시해야 한다.
조사 학습법의 경우, 실제적인 활동이 불가능할 때에는 도서관이나 자료실 또는
교사가 작성해 놓은 자료집을 활용하거나, 신문 기사 등을 찾아보게 하는 등 제한적
인 방법으로 실시하게 한다. 조사하는 데 시간이 많이 걸리는 경우에는 수업 전에
조사할 수 있도록 과제를 부과하고 실제 수업에서는 조사 결과를 발표하거나 토론
하게 할 수 있으며, 이와는 달리 간단한 조사나 실험 활동의 경우에는 실제 수업에
서 조사 및 실험 활동을 할 수도 있다. 조사 및 실험의 결과는 반드시 보고서를 통
한 결과물을 제출하여 활동의 결과를 확실하게 마칠 수 있도록 한다. 또한, 교사는
조사를 위해 사용 가능한 환경 관련 자료가 있는 곳(예, 환경 관련 민간 단체, 도서
실, 자료실 등)에 관련된 목록을 보유하고, 학생이 필요로 할 경우 이를 제시해 줄
수 있도록 한다.
마. 사례 연구법
1) 사례 연구법의 의의
사례 연구법은 교육 연구 방법으로 인식되어 왔으나 최근에는 학습자를 가르치는
수업 방법으로 활용되고 있다. 따라서, 하나의 수업 방법으로서의 사례 연구법에 대
한 기본 개념과 성격이 명확히 규정되어야 할 것이고 수업 실제에 있어 사례 연구
법을 활용하는 수업 절차가 체계적이고 합리적으로 개발되어야 할 것이다. 사례 연
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구법은 예수(Jesus)와 이솝(Aesop) 등과 같은 위대한 교사들이 그 당시에 사례를 널
리 활용했던 점으로 미루어 볼 때 사례 연구법은 역사적으로 오랜 전통을 지니고
있다고 할 수 있다. 1880년대에 하버드 법과대학의 크리스토퍼 랑델(Cristopher
Langdell)교수가 일종의 비지시적인 수업 방법으로서 사례 연구법을 활용하기 시작
하였고, 1920년대 초반에 하버드 경영 대학에서 하버드 사례 방법을 개발함으로써
본격적으로 대학 수업에 활용하기 시작했다. 이후 일반 행정학, 교육 행정학 분야에
도입되었고, 오늘날 거의 모든 학문 분야의 대학 교수들이 사례 연구법을 현실적인
당면 문제를 효과적으로 가르치기 위한 수업 방법으로 인정하여 널리 활용하고 있
다. 1970년에 들어와서는 각종 연수 기관에서도 각광 받기 시작하였으며, 교육학에
서는 크게 두 가지의 의미로 받아들여지고 있다. 첫째는 생활 지도와 교육과정 분야
에서 교육 연구법으로 활용되고 있고, 둘째는 성인 학습자를 가르치기 위한 수업 방
법으로 널리 쓰인다. 사례 연구법의 개념을 정의하면 다음과 같다. 수업 방법으로서
의 사례 연구법은 Case Study Method, Case Method, Case Case등과 같이 다양하
게 표현되고 있다. 사례 연구법이라는 용어를 수업 이론 적인 관점에서 볼 때 사례
토의법이나 사례 제시법이라는 말이 적절한 표현이라고 할 수 있다. Jones 등(1979)
은 학생들에게 가설적이거나 현실적인 문제 장면에 능동적으로 참여하도록 요구하
는 수업 방법이라고 정의하고 있다.
또 Hoover(1980)는 학습자에게 인간의 정서와 갈등을 포함하고 있는 현실 생활
의 문제를 해결하도록 요구하는 수업 방법이라고 주장하고 있다.
Fisher (1980)는 참여자들로 하여금 적어도 상호 의존적 활동 단계에 참여시킴으로
써 학습에 영향을 줄 수 있도록 기술된 사례를 활용하는 과정이라고 설명하고 있다.
여기에서 세 가지 상호 의존적 활동이란 첫째, 사례를 스스로 읽고 사색하는 활동,
둘째, 타인과 함께 집단으로 사례를 분석하고 토의하는 활동, 셋째, 사례 토의 및 그
자신의 태도와 행동에 대한 반성을 하는 활동 등이다.
이들의 견해를 종합해 볼 때 수업 방법으로서 사례 연구법이란 학습자로 하여금
주어진 현실적인 문제 장면을 검토 분석하고 그러한 문제 장면의 여러 가지 성질을
평가하여 최선의 해결책을 찾아내게 하는 수업 방법이라고 정의할 수 있다.
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2) 사례 연구법의 효과와 유의 사항
가) 효과
·자신의 경험을 사례라는 형식을 빌어 스스로 정리 해 봄으로써 자기 자신의 행
동에 대한 반성의 기회가 될 뿐만 아니라 다른 동료들에게 대리적 학습 경험을 부
여한다.
·학습자 전원이 학습에 능동적으로 참여할 수 있게 해 준다.
·현실적인 문제를 다룸으로써 이론과 실제 사이를 메워 준다.
·원리, 원칙을 확인하고 응용해 봄으로써 분석력, 판단력을 획득할 수 있다.
·지속적인 흥미 유발이 가능하다.
·종합적인 문제 해결 능력과 의사 결정 능력이 향상된다.
나) 유의 사항
·활용되는 대상은 다양할수록 좋다.
·교육 장면에서 사례를 적용, 활용할 경우에 단순히 사례 발표를 통해서 정의적
인 태도 변화에 중점을 둘 것이 아니라 귀중한 경험을 대리 학습하도록 유도하여
문제 해결 능력을 획득할 수 있는 보다 고차원적인 인지적 목표까지 달성할 수 있
도록 지도해야 할 것이다.
·원활한 대화를 위해 편안하고 개방적인 분위기를 조성한다.
·수업 준비 및 계획을 철저히 해야 한다.
·능동적인 참여를 이끌어 나가야 한다.
3) 사례 연구법의 활용 방안
기술·가정 교과에서 제시한 자원 낭비와 환경 오염의 관계를 이해하기 위한 사
례 연구법은 자원 낭비를 통한 환경오염 심각성을 사례 연구를 통하여 인식시키고
자 하는 교수-학습 방법으로, 최근에는 학습자를 가르치는 수업 방법으로 활용되고
있다. 사례 연구법은 준비 단계, 도입 단계, 전개 단계, 정리 단계를 거치며, 문제의
탐구, 분석, 토론 및 이해의 과정을 거친다는 점에서 소크라테스식 산파법이나 듀이
(Dewey)의 반성적 사고에 토대를 둔 문제 해결 학습법과 유사한 점이 있고, 사례
토의가 주된 역할을 차지하고 있다는 점에서 토의법의 절차와도 비슷하다. 사례 연
구법의 수업 절차는 학자에 따라 다소 차이는 있으나 여러 견해를 종합해 보면 사
례 또는 문제의 제시-분석-토의-해결책의 결정이라는 일련의 문제 해결의 과정을 밟
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고 있다고 요약된다.
이러한 전통적인 절차를 기본 골격으로 하고 토의법의 전통적인 수업 절차인 준
비, 전개, 정리라는 3단계에 입각하여 사례 연구법의 수업 절차를 제시하고자 한다.
준비 단계에서는 자원 낭비와 환경 오염의 관계를 이해하기 위한 사례 연구법의
효과를 높이기 위해서 세심한 사전 계획이 수립되어야 한다. 우선, 학습자의 필요와
수업 목표에 적합한 사례를 준비해야 하고 사례를 제시할 수업 매체를 설정하고 사
례 분석과 토의를 진행하기 위한 학습 지도안을 작성해야 한다. 또, 모든 학습자가
서로 서로 의견을 활발히 교환하면서 학습자 중심의 학습이 이루어질 수 있도록 집
단의 크기, 교실 시설과 환경, 토의 시간 그리고 학습 분위기 등을 사전에 계획해야
한다. 집단의 크기는 12명 정도가 적당하며 40명을 넘어서는 그 효과를 기대하기 어
렵다. 좌석은 세미나 또는 회의일 경우와 비슷하게 배치하면 된다. 그리고 사례 토
의 시간은 사례의 길이나 사례의 번잡성의 정도에 따라 다소 다를 수 있지만 대략
1∼2시간 정도가 적당하다. 학습 분위기는 토의 과정에서 공개적이고 비형식적이며
이완된 분위기가 조성되도록 해야 한다.
사실, 수업 시간에 다루고자 하는 사례를 선정하는 것이 바로 수업 목표의 설정에
해당된다. 수업 목표를 너무 구체적으로 제시할 필요는 없고 사례의 제목과 목차를
간략하게 통보하는 것이 좋다. 아울러, 이 단계에서는 그 사례와 관련된 경험이나
배경 지식을 상기시켜서 새로운 사례를 학습하는 데 도움을 줄 수 있도록 유도해야
한다.
도입 단계에서는 학습자들의 주의를 집중시키고 그들에게 수업 목표를 알려준다.
여기서 수업 목표를 너무 구체적으로 제시할 필요는 없다. 학습자들이 사례 결과를
미리 알면 흥미를 잃을 가능성이 있기 때문이다. 이 단계에서는 그 시간에 다루고자
하는 사례와 관련된 경험이나 배경 지식을 상기시켜서 새로운 사례를 학습하는 데
도움을 줄 수 있도록 유도해야 한다. 또, 학습자들이 사례 연구법에 대한 경험이 없
으면 수업 진행 요령을 알려주어야 한다.
전개 단계에서는, 사례 연구법이 실제로 진행되는 과정은 사례의 제시→분석→토
의→해결책의 결정이라는 세부 단계로 구분된다.
① 사례의 제시 : 사례를 학습자에게 글로 쓰여진 인쇄 자료로 제시하는 것이 가
장 보편적이고, 그 외에도 말로 전달하거나 녹음 테이프, 영화나 슬라이드와 같은
시청각 매체로 전달할 수도 있다.
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② 사례의 분석 : 학습자들은 각각 제시받은 사례를 읽고 사례 속에 포함되어 있
는 사실, 등장 인물의 감정 및 그들 간의 관계를 분석해야 한다. 일반적으로 사례를
분석하는 절차는 기본적인 문제나 쟁점을 확인하고, 장면을 분석하고 등장 인물들
사이의 관계를 탐색하고, 그들의 신념과 태도를 분석하는 과정을 거치게 되어 있다.
③ 사례의 토의 : 사례를 면밀히 분석한 후 학습자는 자신의 분석 결과를 기록해
서 토의 사회자에게 제출한다. 소집단별로 사례를 분석할 경우에는 한 사람의 발표
자를 선출해야 한다. 이 단계가 사실상 사례 연구법의 핵심이라 할 수 있다. 여기서
중요한 것은 토의 사회자(case leader)의 역할이다. 토의 사회자는 교사이나 이 방면
에 정통한 학생이 될 수도 있다.
교수-학습 상황에서 활용하기 위한 적절한 사례가 없을 경우에는 교사가 직접 사
례를 제작하여 활용하여야 한다. 사례란, 한 개인이나 집단이 경험한 어떤 현실적인
문제 또는 장면에 대한 설명이다, 사례는 실제로 일어났던 사건의 기록이거나 현실
상황에 대한 가상적인 설명일 수 있다. 사례는 짤막한 단락에서부터 1∼2쪽에 달하
는 분량에 이르기까지 그 길이가 다양하다. 가장 효과적인 길이는 보통 1,500∼4,000
단어 정도이다(Fisher, 1978). 대체로 하나의 사례에는 제목, 목적, 장면, 등장 인물,
질문이 포함되어 있다. 이 가운데 가장 기본적인 구성 요소는 사례의 제목, 장면 및
질문이다. 적어도 이 세 가지 구성 요소는 명확히 포함되어야 한다.
사례 작성 시 유의 사항으로는, 첫째, 대부분의 사례는 하나 또는 그 이상의 현행
사건을 묘사해야 한다. 둘째, 등장 인물과 사건(문제)에 관한 몇 가지 배경을 제시해
야 한다. 셋째, 추후 토의를 위한 질문으로 사례를 마무리지어야 한다. 넷째, 사례는
논문이 아니라 소설에 가깝다는 사실을 인식해야 한다. 따라서, 개인적인 감정이나
편견을 포함시켜서는 안 되고, 될 수 있는 대로 객관적인 문제로 기술해야 한다. 다
섯째, 등장 인물이나 조직과 단체는 가급적이면 익명으로 표현하는 것이 원칙이다.
사례를 작성할 때에는 다음과 같은 절차를 따르는 것이 일반적이다.
① 사례를 작성할 교과목 단원의 주제를 확인한다.
② 사례에 등장하는 주인공의 배경 자료(사실과 감정)와 현재 상황을 묘사한다,
③ 그 상황에 등장하는 다른 인물을 간단히 기술한다.
그 사례의 기본 문제, 즉 의견 충돌과 차이점, 현안 쟁점을 묘사한다.
사례를 분석하는 데 있어 반성적 사고를 자극하기 위하여 수준 높은 인지를
요하는 3∼4개 정도의 사례 질문을 작성한다.
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바. ICT 활용 학습법
1) ICT 활용 학습법의 의의
정보 통신 기술(Information & Communication Technology)은 정보 기술
(Information Technology)과 통신 기술(Communication Technology)의 합성어로 기
존의 IT 개념에 Communication, 즉 정보의 공유 및 의사 소통 과정을 보다 강조하
는 의미를 내포하고 있다. 따라서, 협의의 개념에서는 정보 통신 기술이 정보를 검
색, 수집, 전달하기 위한 하드웨어와 소프트웨어를 의미하나, 광의의 개념으로 보면
이들 하드웨어와 소프트웨어를 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용
하는 모든 방법을 의미한다(김영애, 2001)고 할 수 있다.
정보 통신 기술 활용 교육은 각 교과에서 정보 통신 기술을 활용하여 교과의 목
표를 달성하는 것으로 교과의 목표를 최대한 효과적으로 달성할 수 있도록 정보 통
신 기술을 도구적으로 활용한다는 성격을 가진다. 예를 들면, 교육용 CD-ROM 타이
틀이나 CAI 프로그램을 이용하여 수업을 하거나 혹은 인터넷 등을 매개로 웹 자료
를 활용하여 수업 또는 학습을 하는 형태이다. 따라서, 이러한 도구적인 성격은 그
교과의 특성과 정보 통신 기술의 특성이 적절하게 조화를 이룰 때 가장 교육적인
효과가 크다.
2) ICT 활용 학습법의 효과와 유의 사항
가) 효과
·정보 통신 기술을 활용함으로써 지식 전달 위주의 교육 방법과 교실 중심의 획
일적 교육에서 탈피하여, 학습자의 자율과 특성이 존중되는 다양하고 유연한 학습
활동을 수행할 수 있다.
·정보 통신 기술을 활용한 학습은 학습자들이 스스로 학습의 목표 및 적절한 학
습 전략을 선정하고, 학습의 결과를 평가하는 과정에 주도적으로 참여하도록 지원함
으로써 자기 주도적인 학습의 장을 제시할 수 있다.
·정보 통신 기술의 활용을 통해 다양한 교수-학습 활동 수행, 자기 주도적 학습
의 활성화, 정보의 공유, 상호 작용 촉진을 도모함으로써 교수-학습의 질적, 양적 향
상이 이루어질 수 있다.
·정보 통신 기술을 활용하여 적합한 정보를 찾아 자신의 용도에 맞게 수집하고
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분석하고 종합하여 새로운 정보를 창출해 내는 과정 속에서 학습자의 창의력과 문
제 해결력이 신장된다.
·시간과 공간의 제약성을 초월하는 정보 통신 기술의 이점을 이용함으로써 학습
자들은 자신의 제한된 환경을 벗어나 사고의 폭을 넓히고, 보다 고차적인 사고 능력
을 기를 수 있다.
나) 유의 사항
·정보 통신 기술은 교수-학습 활동의 목표가 아닌, 도구로서 활용되어야 하며, 이
를 통해 보다 효과적으로 교수-학습 목표를 달성하는 것이 궁극적인 목적이 되어야
한다. 즉, 다양하고 생동감 있는 자료의 제공, 정보의 수집 및 분석, 활발한 정보 및
의견 교류 등과 같은 정보 통신 기술의 특성을 적극적으로 활용하되, 수업 계획과
전개, 평가 등 각 학습 단계에서 해당 학습 목표가 제대로 달성되었는지를 보는 것
이 우선되어야 한다.
·정보의 선택과 활용, 공유, 창출 등 지식 기반 사회의 핵심적 활동을 주도할 수
있는 창조적 인재 육성을 위해서는 스스로 문제 상황에 알맞은 정보를 찾고, 이를
활용하여 산출물을 제시할 수 있는 교수-학습 활동이 수행되어야 한다. 따라서, 단순
히 학습할 내용의 전달이나 설명, 예시를 위해서 정보 통신 기술을 활용하는 것 이
외에 학습자가 학습하고, 문제를 해결하는 과정에서 정보를 탐색, 수집하며, 분류,
분석, 정리하고 조사한 결과를 전달, 토론하는 활동을 촉진할 수 있도록 정보 통신
기술이 활용되어야 할 것이다.
·정보 통신 활용 교육은 학생들이 학습 활동에 필요한 정보 통신 기술 활용 능
력을 지니고 있어야 그 효과를 발휘할 수 있는 것이므로, 학생들의 정보 통신 기술
활용 능력에 비추어 해당 정보 통신 기술이 적합한 것이지도 판단되어야 할 것이다.
·정보 통신 윤리는 지식 정보 사회의 핵심 윤리라 할 수 있다. 따라서, 자연스럽
게 모든 학교 내외의 활동에서 정보 통신 윤리가 체득되도록 해야 할 것이며, 교육
시 건전 정보 활용 및 네티켓, 저작권 등 정보 윤리의 기본적인 개념이 함께 강조되
도록 해야 한다.
3) ICT 활용 학습법의 활용 방안
가정과학 과목에 제시된 안전한 식품 섭취를 위한 ICT 활용 학습법은 안전한 식
품 섭취가 얼마나 중요하고 필요한 것인가를 정보 통신 기술을 활용하여 제시해 주
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고 있다. 가정과학 과목에서 정보 통신 기술을 활용하여 교육 목표를 최대한 효과적
으로 달성할 수 있도록 정보 통신 기술을 도구적으로 활용한다는 성격을 가진다.
가정과학 과목에서 안전한 식품 섭취를 위한 ICT 활용 학습법은 도입, 전개, 정
리, 평가의 과정을 거치면서 활용될 수 있다.
도입 단계에서는 수업 내용과 관련된 다양한 그래픽, 애니메이션, 음성 및 비디오
자료 등을 제시하여 동기를 유발하는 것이 필요할 것이다.
주의를 환기시키고, 학생의 경험과 학습 내용 간의 관련성을 제고하며, 자신감을
부여하고, 학업 수행에 대한 만족감을 제시한다. 수업 목표가 무엇인지를 명확하게
제시하고 교사가 강조하고자 하는 점들을 분명히 인식하도록 하고, 평가의 주안점에
대해 알 수 있도록 한다. 학습 목표와 관련 없는 정보를 탐색, 분석하는 데 걸리는
시간을 낭비하지 않도록 예방 교육을 한다.
전개 단계에서는 수업 준비 단계에서 결정한 ICT 활용 수업 활동 유형에 따라 수
업을 진행하되, ICT 활용의 목적을 상기시키고, ICT 활용의 적절성을 검토하며,
ICT 활용 수업을 위하여 교사의 촉진적, 조언적 활동이 강화되어야 한다.
수업 과정에서 흥미, 보상, 벌 등의 수업 외적 요인에 관계 없이 ICT 활용 수업
자체만의 효율성을 제고할 수 있는 방법을 고려하고, 관련 웹사이트 및 정보를 체계
화하여 학생들에게 제시함으로써 인지적 과부화 및 방향감 상실, 비효율적 시간 관
리 등을 방지한다. ICT를 통해 획득한 정보에 대해서는 그 출처 및 타당성, 정확성
등을 세심하게 고려한다. 인터넷을 통한 불법 혹은 부적절한 정보에의 접근, 불건전
한 온라인 대화, 개인 정보의 무단 활용 등 정보 윤리에 관한 문제 사항들이 발생할
경우 수업 중간에 개입하여 올바른 방향으로 수업이 진행되도록 한다.
또한, 학습 목표를 빨리 달성한 학생들을 위해서는 발전 학습 내용을 제시하고,
발전 학습의 내용은 본시 학습 내용과 연관성 있도록 하되, 준비된 ICT 종류 및 학
생들의 ICT 활용 선수 능력을 반영하여 제시하는 것이 중요하다.
정리 단계에서는 ICT 활용 수업을 통해 달성한 학습 목표를 인지시키고 프레젠테
이션, 실물 화상기 등 자료 작성 및 분석용 ICT를 활용하여 학습한 내용을 체계적
으로 정리해야 한다.
평가 단계에서는 평가 내용은 발표 방법이나 ICT의 기술적 활용 수준보다 해당
교과목과 관련된 학업 성취도를 반영할 수 있도록 한다.
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사. N IE 학습법
1) NIE 학습법의 의의
NIE란 Newspaper In Education’의 머리글자로 우리 나라에서는 신문을 활용
한 교육’으로 번역되고 있다. 이는 신문을 학습에 활용하여 신문에 친숙해지고, 학
습에 흥미를 가지게 함으로써 교육적 효과를 높이고자 하는 프로그램을 의미한다.
즉, NIE는 다양하고 폭넓은 정보를 제공하는 신문을 살아 있는 교재로 활용하는 교
육을 말한다.
신문은 새로운 정보가 쉴새없이 공급되는 최선의 정보원이다. 가장 최근의 사회
현상이 그대로 반영되는 신문을 교재로 한 NIE 학습법은 청소년들에게 사고력과 종
합적인 판단력을 길러 주어 사회 현상을 올바르게 인식하고 탐구하는 교육 본래의
목표를 달성하는 데 도움을 줄 수 있는 학습 방법이다.
2) NIE 학습법의 효과와 유의 사항
가) 효과
신문 활용 교육의 효과는 자료의 최신성, 주제의 시사성, 정보의 다양성에서 찾을
수 있으며, 다음과 같이 정리할 수 있다.
·최신의 정보를 통하여 최근의 실제 사회 현상을 자료로 삼아 직접적으로 반영
할 수 있다.
·하나의 쟁점에 대한 여러 견해를 이해할 수 있다.
·사진, 그래프, 광고, 만화 등 다양한 자료를 활용할 수 있다.
나) 유의 사항
신문 활용 교육의 전개 시 고려해야 할 사항은 자료의 적정성, 주제의 객관성, 정
보의 교육성 여부 등으로 정리해 볼 수 있다.
·학생들에게 적합한 용어와 문장으로 구성된 사례를 적용하여야 한다.
·고발성 기사와 같이 학생들에게 부정적 견해를 갖게 할 수 있는 자료는 가급적
피한다.
·학생들의 다양한 견해를 이끌어 내기 힘든 주관적 견해 혹은 편향적 견해의 진
술이 포함된 자료는 피한다.
·교수-학습 전개 계획에 일치하는 자료를 선정, 활용한다.
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3) NIE 학습법의 활용 방안
농업과학 과목에서 제시한 자연 자원 보전의 중요성 이해를 위한 NIE 학습법은
신문을 활용한 교육으로서, 자연 자원의 중요성과 필요성 등에 대한 인식을 신문 학
습을 통하여 신문에 친숙해지고, 학습에 흥미를 가지게 함으로써 교육적 효과를 높
이고자 하는 교수-학습 방법이다.
NIE 학습법은 신문 자료를 수업에 활용하는 방법으로, 그 적용 방식은 교수-학습
과정에 따라 매우 다양하게 활용될 수 있다.
수업에서 신문 자료가 전체 수업을 이끌어 가는 주 교재로서 이용되는 방법으로
교육과정을 중시하되 핵심 내용과 목표를 재구성하여 교과서 대신 신문으로 수업을
전개하는 방식의 활용이 있고 작문이나 화법, 독서 등의 사례 중심의 사회 과목에
적합하다. 주제 학습, 통합 학습, 문제 해결 학습법, 프로젝트 학습 등에서 신문은
과제 해결의 자료로 수업의 전과정에서 활용될 수 있다.
또, 신문 자료를 부수적으로 활용하는 방법이 있다. 이 때에는 신문 자료가 수업
도입 시 문제 제기 혹은 동기 유발 자료로 쓰이거나, 학습 전개 활동에서 개념 이해
혹은 탐구 활동을 위한 보충 자료로 활용될 수 있으며, 학습 정리 단계에서 학습 내
용 정리나 심화 학습 자료로 이용될 수 있다.
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Ⅵ. 요약 및 제언
1. 요약
가. 연구의 개요
본 원에서는 2000년에 교과 교육을 통한 환경교육 강화 방안 연구를 수행하여,
초·중등학교 교사와 학생을 중심으로 전국적인 규모의 설문 조사를 실시하였고, 외
국에서의 최근 환경교육 상황 등을 국제 세미나를 통하여 파악하였다. 그리고 2001
년도에는 2000년의 연구 결과 학교 현장에서 특히 필요로 하는 환경교육 교수-학습
방법을 연구·개발하기 위하여, 제 7 차 교육과정의 실과(기술·가정) 교과의 특성에
적합한 환경교육 교수-학습 방법을 구명하고, 실과(기술·가정) 교과에서 활용할 수
있는 다양한 환경교육 교수-학습 자료 개발을 목적으로 연구를 수행하였다.
이 연구는 작년과 마찬가지로 본 원과 함께 국무 총리실 산하 인문 사회 연구회
에 소속되어 있는 한국교육과정평가원과 공동으로 추진했는데, 본 원에서는 초·중
등학교의 실과, 기술·가정, 농업과학, 공업기술 및 가정과학 교과목을 주요 연구 대
상으로 하였으며, 한국교육과정평가원에서는 초·중등학교의 사회, 과학 및 환경 교
과목을 주요 연구 대상으로 하였다.
연구의 목적을 달성하기 위해 선정된 연구 내용은 크게 두 부분으로 구성되었는
데, 앞부분에서는 환경교육 교수-학습 방법의 탐색, 국내·외 환경교육 교수-학습의
실태 분석, 실과(기술·가정) 교과에서의 환경교육 교수-학습 방법의 선정 및 활용
방안 구안 등으로 조직하였고, 뒷부분에서는 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-
학습 자료 개발의 구성과 주요 교수-학습 방법별 자료 개발로 조직하였다.
이 연구에서는 외국의 교수-학습 방법에 대한 정보를 수집하고자 호주, 중국, 일
본, 미국 및 영국의 환경교육 전문가를 초청하여 국제 세미나를 개최하였고, 실과(기
술·가정) 교과 담당 교사를 대상으로 한 면담 조사와 전문가 협의회 등의 연구 방
법을 활용하였다.
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나. 환경교육 교수-학습 방법의 탐색
환경교육에서 이루어지는 교수-학습은 첫째, 환경과 환경 문제에 대한 지식과 정
보를 바탕으로 하되, 궁극적으로는 의식의 변화, 습관과 기능의 개발, 가치관, 문제
해결 능력 및 의사 결정 능력, 그리고 참여 기능을 바탕으로 교수-학습을 강조하여
야 한다.
둘째, 환경교육은 일상 생활 주변에서 좀더 많은 환경에 대한 학습을 할 수 있도
록 다양한 환경교육 교수-학습 자료를 제공할 필요가 있다.
셋째, 환경교육 교수-학습에 있어서 학습자 자신이 스스로 학습에 참여하려는 데
중점을 두어야 한다.
넷째, 환경교육 교수-학습 과정에서 학습자가 가지고 있는 요구와 흥미, 능력 등에
알맞도록 학습 활동의 내용과 방법을 일치시켜야 한다.
환경교육에서 교수-학습은 첫째, 생명 존중 교육으로서의 환경교육이 미래를 지
향한 교육의 주축을 이루어야 하며, 소비자 교육과 연계하여 현재의 환경 문제를 해
결하기 위한 재활용뿐만 아니라, 어떻게 하면 우리의 일상 생활을 환경을 위한 방식
으로 나갈 수 있는가를 가르치고 배우는 예방 차원의 환경교육의 중요성이 강조되
어야 한다. 따라서, 환경교육을 효율적으로 실시하기 위한 적절한 교수-학습 방법이
제시되어야 한다. .
둘째, 환경 문제의 복합적 성격에 대한 고려가 필요하다. 환경교육에 있어서 왜
그러한 문제가 일어났는가에 대한 문제 해결 학습법 등이 요구된다.
셋째, 환경교육에서는 신체적 감각을 통한 교육이 이루어질 수 있는 실험·실습법
등이 필요하다.
넷째, 환경교육은 옥외 환경에서 이루어질 수 있는 현장 체험 학습법 등 다양한
교수-학습 방법에서 환경교육적 의미가 크다.
다섯째, 활동을 중심으로 하는 환경교육 교수-학습 방법이 필요하다.
여섯째, 환경교육은 지식·정보의 습득에 머무는 것이 아니라 가치관에 대한 사회
적 합의와 생활 속에서의 환경 실천으로 연결되어야 하기 때문에 가정, 사회 등 학
교 외의 상황에의 참여·실천을 격려하는 교수-학습 방법들이 중요한 요소로서 다루
어져야 한다.
환경교육 교수-학습에 적합한 교수-학습 방법은 첫째, 제 7 차 교육과정에서 의미
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하고 있는 환경교육의 교수-학습 방법을 고려할 때, 환경교육의 교수-학습 방법에서
는 학생들의 활동을 중심으로 한 자기 주도적 학습이 중심이 되어야 한다. 둘째, 가
치 탐구와 지식 탐구를 동시에 이룩할 수 있는 교수-학습 방법을 선정한다. 셋째, 환
경교육 자체가 개별화된 교수-학습에 의해 이루어진다기보다 교수-학습의 과정, 결
과의 실천, 평가 등 일련의 고정된 (소)집단 중심으로 민주적인 절차에 의하여 이루
어지는 학급 조직에 적합한 방법을 선정한다. 넷째, 지역의 환경 실태를 반영하기에
적합한 교수-학습 방법을 선정한다.
또한 실과(기술·가정) 교과에서의 환경교육 교수-학습 방법은 교과 특성상 생활
경험을 통하여 환경교육을 실시할 수 있고(생활 교과), 직접 체험을 통하여 지식보
다 태도나 실천을 지도할 수 있는 점(노작 교과), 통합적ㆍ종합적으로 접근한다는
점(통합 교과)에서 환경교육을 실시하는 데 적합한 교과로서 제시되고 있지만 환경
교육 교수-학습 방법에 대한 연구 및 개발이 그동안 제대로 이루어지지 못했다. 따
라서 실과(기술·가정) 교과 안에서 환경교육에 적합한 교수-학습 방법의 구명 및
교수-학습 자료의 개발이 필요한 것으로 보인다.
다. 국내·외 환경교육 교수-학습의 실태 분석
우리 나라의 학교 현장의 환경교육 교수-학습 방법 실태를 살펴본 결과 현장 교사
들이 인식하고 있는 환경교육 목표 영역별로 적합한 교수-학습 방법은 정보·지식
영역에서는 정보를 손쉽게 얻을 수 있는 강의, 시청각 및 ICT(Information
Communication Technology) 활용 등이 제시되었고, 기능 영역에서는 실험·실습법
이, 가치·태도 영역에서는 토의 학습법이, 행동·참여 영역에서는 현장 체험 학습
등이 가장 높게 제시되고 있다.
현장 교사의 담당 교과목에서 환경교육을 위해 주로 사용하는 교수-학습 방법은
강의, 토의, 시청각·ICT 활용 학습법, 현장 체험 학습, 그리고 실험·실습법의 순서
로 나타난 반면에, 교사가 생각하는 바람직한 교수-학습 방법은 현장 체험 학습법,
토의, 시청각·ICT 활용 학습법의 순으로 제시되었다.
또한 환경교육 교수-학습 방법에 대한 자료가 부족하고, 환경교육에 대한 수업 시
간의 부족, 교사에게 환경교육 수업을 준비할 시간 부족 등이 우리 나라의 환경교육
의 현실이며, 환경부, 교육인적자원부 등 환경교육 관련 정부 부처, 연구 기관 및 단
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체에서도 환경교육 자료에 대한 체계적인 개발, 보급이 이루어지지 못하고 있다.
따라서, 환경교육을 위해서 필요한 다양한 교수-학습 방법에 대한 교수-학습 자
료를 개발하여 학교 현장에 보급하는 일은 환경교육을 학교 현장에서 보다 더 강화
할 수 있는 중요한 요소라고 판단되며, 환경교육 교수-학습 방법을 충분히 구현할
수 있는 수업 시간의 확보, 환경교육 수업을 준비할 시간적인 배려 등이 필요할 것
으로 보인다.
또, 교사가 환경교육을 위하여 추천하는 다양한 환경교육 교수-학습 방법을 우수
사례로 발굴하여 학교 현장에 보급하는 것도 환경교육 교수-학습 방법을 바르게 학
교 현장에 전달할 수 있는 좋은 사례가 될 것이다. 다양한 환경교육 관련 웹사이트
를 활용하는 측면에서 개발된 환경교육 교수-학습 방법에 대한 자료들이 웹사이트를
통해서 환경교육 교수-학습 방법에 대한 정보를 교사 및 학생들에게 제공되는 것도
필요할 것이다.
각 사이트별로 환경교육에 교수-학습 방법 자료들이 산발적으로 제시되고 있는데
이러한 것들은 환경교육 학회나 협회 중심으로 체계적인 방법을 통하여 환경교육
교수-학습 자료를 지속적으로 개발, 보급하는 것이 바람직할 것으로 보인다.
또한, 환경부, 교육인적자원부 등 환경교육 관련 정부 기관에서는 환경교육 자료
를 지속적으로 개발, 보급해야 하며 정규 교과를 보완하는 자료보다는 정규 교과에
서 활용될 수 있는 환경교육 교수-학습 자료 등이 개발, 보급되어야 할 것이다.
주요 국가에서는 환경에 대한 교육(education about environment)보다는 환경을
위한 교육(education for environment)에 적합한 교수-학습 방법을 강조하였다. 환경
에 대한 지식이나 기능을 습득하는 데 적합한 강의법이나 실험·실습법 등보다는
태도나 가치, 그리고 참여나 행동을 함양하는 데 적합한 교수-학습 방법이 강조되고
있다는 점이 공통점이라고 할 수 있다. 즉, 미국에서는 조사 학습법, 실험·실습법,
쟁점 중심의 토의 학습법, 문제 해결 학습법, 협동 학습법, ICT 활용 학습법을 강조
하고 있으며, 영국에서는 역할 놀이, 토의 학습법, 경험 또는 체험 중심 학습법 등을
강조하고 있고, 호주에서는 ICT 활용 학습법과 탐구 학습법을 강조하고 있다. 그리
고 중국에서는 체험 학습법, 토의 학습법 및 NIE 학습법을 강조하고 있으며, 일본에
서는 ICT 활용 학습법을 강조하고 있다.
이러한 사실은 우리 나라에서도 학생들이 환경에 대한 긍정적인 태도나 가치, 참
여와 행동을 함양할 수 있도록 조사 학습법, 실험·실습법, 쟁점 중심의 토의 학습
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법, 문제 해결 학습법, 협동 학습법, ICT 활용 학습법, 역할 놀이, 탐구 학습법, 체험
학습법, NIE 학습법 등이 환경교육에서 강조되어야 한다는 것을 시사한다.
라. 실과(기술·가정) 교과에서 환경교육을 위한 교수-학습 방법
선정
1) 실과(기술·가정) 교과의 환경교육 목표와 교수-학습 방법
환경교육의 목표 영역은 관점에 따라 다양하게 분류되고 있으나, 일반적으로 정보
및 지식, 기능, 가치 및 태도, 행동 및 참여 등 네 가지로 분류되고 있다. 또한 실과
(기술·가정) 교과의 환경 관련 목표는 정보 및 지식, 가치 및 태도, 행동
및 참여, 기능의 순으로 제시되고 있다. 실과(기술·가정) 교과는 환경 문제에
대한 정보나 지식의 습득 및 기능 습득 등 환경에 대한 교육(education about
environment)보다는, 태도·가치를 함양하고 궁극적으로는 환경 친화적 행동이나 환
경 보전에 적극적인 참여를 유도할 수 있는 환경을 위한 교육(education for
environment)에 보다 적합한 교과라고 할 수 있다. 실과(기술·가정) 교과는 지식과
정보 및 기능 습득 함양에도 관심이 있지만, 주로 태도와 가치, 행동과 참여에 초점
을 맞추어 이루어지는 교과라고 할 수 있다.
따라서, 환경교육 목표 영역 관점에서 보면, 강의법, 토의 학습법, 시범, 게임, 과
제 학습법, 사례 연구법, 사회 참여, 실험·실습법, 조사 학습법, 역할 놀이, 견학 방
법 등이 실과(기술·가정) 교과에 적합한 교수-학습 방법이라고 할 수 있다.
2) 실과(기술·가정) 교과의 환경교육 내용과 교수-학습 방법
실과(기술·가정) 교과의 하위 교과목인 실과, 기술·가정, 농업과학, 공업기술, 가
정과학에서 다루어지는 환경 관련 내용에 적합한 교수-학습 방법을 구명하기 위하
여, 먼저 실과(기술·가정) 교과에서의 환경교육 강화 방안 연구를 분석하였으며, 각
교과의 내용별로 제시한 교수-학습 방법을 종합 정리하고, 그 결과를 전문가 협의회
를 통하여 수정·보완하였으며, 그 결과는 다음과 같이 선정되었다.
실과 교과에서는 실험·실습법, 역할 놀이, 토의 학습법, 모의 사태, 조사 학습법,
현장 체험 학습법, 문제 해결 학습법이 적합한 교수-학습 방법으로 선정되었고, 기
술·가정 교과에서는 조사 학습법, 토의 학습법, 모의 사태, 문제 해결 학습법, 사례
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연구법, 역할 놀이, 모의 사태가 적합한 교수-학습 방법으로 선정되었다.
농업과학에서는 현장 체험 학습법, NIE 학습법, 조사 학습법, 토의 학습법, 역할 놀
이/ 모의 놀이가 적합한 교수학습 방법으로 선정되었으며, 가정과학 교과에서는 역
할 놀이, 조사 학습법, 토의 학습법, 사례 연구법, 현장 체험 학습법, 모의
사태, 실험·실습법, ICT 활용 학습법이 적합한 교수학습방법으로 선정되었
다. 또한 공업기술 교과에서는 토의 학습법, 조사 학습법, 문제 해결 학습법이
적합한 교수학습방법으로 선정되었다.
3) 실과(기술·가정) 교과의 환경교육 교수-학습 방법 선택을 위한 종합적
논의
실과(기술·가정) 교과의 환경교육 목표에 적합한 교수-학습 방법은 강의법, 토의
학습법, 시범, 게임, 과제 학습법, 사례 연구법, 사회 참여, 실험·실습법, 조사 학습
법, 역할 놀이, 견학 방법 등이었고, 내용에 적합한 교수-학습 방법은 ICT 활용 학습
법, NIE 학습법, 모의 사태, 문제 해결 학습법, 사례 연구법, 실험·실습법, 역할 놀
이, 조사 학습법, 토의 학습법, 현장 체험 학습법 등이었다.
교사들은 환경교육을 위해 바람직한 교수-학습 방법으로 생각하고 있는 것은 현장
체험 학습법, 토의, 시청각·ICT 활용 등을 제시하였다.
이상을 종합적으로 정리하면, 실과 교과에 적합한 교수-학습 방법은 ICT 활용 학
습법, NIE 학습법, 강의법, 게임, 견학 방법, 과제 학습법, 모의 사태, 문제 해결 학
습법, 사례 연구법, 사회 참여, 시범, 시청각 학습법, 실험·실습법, 역할 놀이, 조사
학습법, 토의 학습법, 현장 체험 학습법 등이라고 할 수 있다.
마. 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료 개발 방향과
주요 교수-학습 방법 및 활용 방안
1) 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료 개발 방향
실과(기술·가정) 교과에서 활용될 환경교육 교수-학습 자료를 개발하기 위하여
설정된 기본 방향은 첫째, 자료의 수요자는 학습자가 아닌 교사로 한다. 둘째, 자료
집에서 다룰 주제는 기본적으로 제 7 차 교육과정의 실과, 기술·가정, 농업과학, 공
업기술, 가정과학 교과목에 제시된 환경교육 관련 내용 중에서 현재 사회적으로 관
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심이 있고 쟁점화되는 내용으로서 교과목별로 2개(기술·가정은 4개)를 선정한다.
셋째, 자료는 이 연구의 목적을 최대한 성취하기 위하여 교수-학습 방법을 중심으
로 구성한다. 넷째, 1개의 주제에 여러 가지 교수-학습 방법이 적용될 수 있으나, 교
수-학습 방법의 적용 사례를 구체적으로 명확하게 보여 줄 수 있도록 1개의 주제에
한 가지 교수-학습 방법을 선정하여 적용한다.
다섯째, 다양한 교수-학습 방법의 적용 사례를 보여 줄 수 있도록 하기 위하여, 실
과(기술·가정) 교과에 적합한 교수-학습 방법 중에서 가급적 주제별로 다른 교수-
학습 방법을 선정한다.
여섯째, 환경교육에 특히 유용한 교수-학습 방법과 내용 전개 및 평가 방법을 하
나의 단위 프로그램에 포함시켜 활동 중심으로 구성한 모듈(module) 형식으로 개발
한다.
이상과 같은 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료의 개발 방향에 터하
여 먼저, 교과목별 전문가 협의회를 거쳐 제 7 차 실과(기술·가정) 교과 교육과정에
서의 환경교육 내용 분석 및 교수-학습 방법 중에서 개발하고자 하는 교수-학습 자
료의 주제와 주제별 교수-학습 방법을 선정하였다.
2) 실과(기술·가정) 교과에서 환경교육을 위한 주요 교수-학습 방법 및
활용 방안
여기에서는 실과(기술·가정) 교과에 적용할 환경교육 교수-학습 자료를 개발하기
위하여 선정된 토의 학습법, 실험·실습법, 문제 해결 학습법, 조사 학습법, 사례 연
구법, ICT 활용 학습법, NIE 학습법 등 7가지 교수-학습 방법의 의의, 효과, 유의 사
항 및 활용 방안에 대하여 제시하였다.
가) 사례 연구법
기술·가정 교과에서 제시한 자원 낭비와 환경 오염의 관계를 이해하기 위한 사
례 연구법은 자원 낭비를 통한 환경 오염 심각성을 사례 연구를 통하여 인식시키고
자 하는 교수-학습 방법이다. 사례 연구법은 준비 단계, 도입 단계, 전개 단계, 정리
단계를 거치며, 문제의 탐구, 분석, 토론 및 이해의 과정을 거치면서 활용될 수 있
다.
나) 조사 학습법
기술·가정 교과에서 제시한 대체 에너지 자원 개발 실태 파악과 농업과학 과목
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에서 제시한 생태계 보전을 위한 생물의 다양성 유지 등 2개의 주제가 조사 학습법
을 통하여 교수-학습될 수 있다. 첫번째 주제는 대체 에너지 자원 개발에 대한 실태
파악을 통하여 환경 자원의 가치를 조사하고자 하는 것이고, 두번째 주제는 생태계
를 보전하기 위해서 생물 다양성을 유지시켜야 한다는 것을 조사 학습법을 통하여
교수-학습을 실시한다는 것이다. 조사 학습법은 어떤 과제에 대한 문제를 학생 스스
로 계획하고 실천, 평가하여 문제 해결을 자기 주도적으로 해결하는 데 가장 효과적
인 학습 방법으로 문제 해결 과정에서 자료 수집에 활용되고 있으며, 과제 학습, 자
학 학습과도 밀접한 관련을 가지고 분단 학습, 토의 학습법과 병행되어 활용될 수
있다.
다) ICT 활용 학습법
가정과학 과목에서 제시된 안전한 식품 섭취를 위한 ICT 활용 학습법은 정보 통
신 기술을 활용하여 안전한 식품 섭취가 얼마나 중요하고 필요한 것인가를 제시해
줄 수 있다. 가정과학 과목에서 정보 통신 기술을 활용하여 교육 목표를 최대한 효
과적으로 달성할 수 있도록 정보 통신 기술을 도구적으로 활용한다는 성격을 가진
다.
가정과학 과목에서 안전한 식품 섭취를 위한 ICT 활용 학습법은 도입, 전개, 정
리, 평가의 과정을 거치면서 활용될 수 있다.
도입 단계에서는 수업 내용과 관련된 다양한 그래픽, 애니메이션, 음성 및 비디오
자료 등을 제시하여 동기를 유발하는 것이 필요할 것이다.
전개 단계에서는 수업 준비 단계에서 결정한 ICT 활용 수업 활동 유형에 따라 수
업을 진행하되, ICT 활용의 목적을 상기시키고, ICT 활용의 적절성을 검토하며,
ICT 활용 수업을 위하여 교사의 촉진적, 조언적 활동이 강화되어야 한다.
정리 단계에서는 ICT 활용 수업을 통해 달성한 학습 목표를 인지시키고 프레젠테
이션, 실물 화상기 등 자료 작성 및 분석용 ICT를 활용하여 학습한 내용을 체계적
으로 정리해야 한다.
평가 단계에서는 평가 내용은 발표 방법이나 ICT의 기술적 활용 수준보다 해당
교과목과 관련된 학업 성취도를 반영할 수 있도록 한다.
라) 실험·실습법
실과 교과에서 제시된 수질 문제 이해를 위한 실험·실습법과 가정과학 과목에서
제시된 합성 세제로 인한 수질 오염 줄이기 위한 실험·실습법, 기술·가정 교과에
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서 제시된 환경 오염이 작물 생장 및 재배에 미치는 영향 이해를 위한 실험·실습
법 등 3가지 주제는 수질 오염으로 인한 피해와 문제 심각성을 실험·실습법을 통
하여 올바로 인식시키고, 실생할에서 수질 오염 요인을 줄여 나갈 수 있는 가치와
태도를 함양시킬 수 있다. 또한, 환경 오염이 작물 생장 및 재배에 미치는 영향을
이해하기 위하여 생명 기술과 작물 재배 환경을 소제목으로 설정하여 실험·실습에
대한 활동을 해 봄으로써 환경 오염의 심각성을 인식시킬 수 있을 것이다.
실험·실습 활동을 통한 교수-학습은 문제 상황에 대한 해답을 찾기 위해 실험·
실습을 통하여 필요한 자료를 수집하는 과정을 강조하고 있고, 어떤 것을 만들어 보
거나 실제로 해 봄으로써 조작의 기능을 기르고 성취감을 맛보게 하려는 교수-학습
방법으로서 계획, 실시, 평가의 과정을 통하여 활용될 수 있다.
마) 문제 해결 학습법
실과 교과에서 제시한 아름다운 환경 가꾸기 방법 함양과 공업기술 과목에서 제
시된 화학 유해 물질 배출로 오염된 수질 개선에 관한 2개의 주제가 문제 해결 학
습법(problem-solving method)으로 제시되었다. 첫번째 주제로 제시한 아름다운 환
경을 가꾸는 데 필요한 다양한 방법들은 스스로 찾아 내고 해결해 나가는 교수-학습
을 제시해 주고 있으며, 두번째 주제로 제시한 화학 유해 물질 배출로 오염된 수질
을 개선에 관한 문제 해결 학습법에서는 공장으로부터 배출된 유해 화학 물질로 인
해 오염된 수질을 개선시킬 수 있는 방법 등을 문제 해결 학습법을 통하여 해결해
나갈 수 있도록 한다.
또한 학생들은 주제와 관련되어 부딪치는 문제들을 본인이 이미 알고 있는 지식
이나 기능 등을 활용하여 스스로 창의적인 방법으로 해결할 수 있도록 도와 주는
교수-학습 방법으로서 활용되어야 할 것이다.
바) 토의 학습법
기술·가정 교과에 제시된 쾌적한 실내 환경의 유지가 환경 오염에 미치는 영향
을 이해하기 위한 토의 학습법과 공업기술 과목에 제시된 산업 안전과 청정 에너지
사용을 위한 토의 학습법 등은 학습자 상호간의 토의를 통하여 이루어지는 학습 방
법으로 문답법에서 발전 개선될 수 있으며, 토의 준비 단계, 토의 단계, 정리 단계를
통하여 활용될 수 있다. 실내 환경 조성이 환경에 미치는 영향에 대한 주제와 산업
안전과 청정 에너지 사용에 대한 주제, 이유, 논쟁점 등을 분석, 탐색, 토의하기 위
하여, 학생과 학생, 학생과 교사 등이 다 같이 서로의 의견을 교환함으로써 상호 작
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용하는 방법으로 이루어질 수 있다.
토의하는 과정에서 주제에 대해서 보다 더 생각하게 되고 논리적으로 조리 있게
사고하는 능력이 향상될 뿐만 아니라 의사 표현 능력도 길러진다.
또한 학습에 능동적으로 참여할 수 있게 해 주고, 집단의 구성원으로서의 역할과
소속감, 연대 의식 등을 심어 주어 협동하는 능력을 향상시키는 데 도움을 줄 수 있
다.
사) N IE(N ew spaper In Education) 학습법
농업과학 과목에서 제시한 자연 자원 보전의 중요성 이해를 위한 NIE 학습법은
신문을 활용한 교육으로서 자연 자원의 중요성과 필요성 등에 대한 인식을 신문 학
습을 통하여 신문에 친숙해지고, 학습에 흥미를 가지게 함으로써 교육적 효과를 높
이고자 하는 교수-학습법이다.
NIE 학습법은 농업과학 과목에서 선정되어 개발되었으며, 신문 자료를 수업에 활
용하는 방법으로 그 적용 방식은 교수-학습 과정에 따라 매우 다양하게 활용될 수
있다.
수업에서 신문 자료가 전체 수업을 이끌어 가는 주 교재로서 이용되는 방법으로
교육과정을 중시하되, 핵심 내용과 목표를 재구성하여 교과서 대신 신문으로 수업을
전개하는 방식의 활용이 있고, 신문 자료를 부수적으로 활용하는 방법이 있다. 이
때에는 신문 자료가 수업 도입 시 문제 제기 혹은 동기 유발 자료로 쓰이거나, 학습
전개 활동에서 개념 이해 혹은 탐구 활동을 위한 보충 자료로 활용될 수 있다.
2. 제 언
앞으로 실과(기술·가정) 교과에서 환경교육이 체계적이고 효율적으로 이루어지기
위하여 다음과 같은 점을 제안한다.
첫째, 실과(기술·가정) 교과의 교과목별로 환경교육 교수-학습 방법에 대한 이론
연구와 더 많은 환경교육 교수-학습 자료가 개발되어야 한다. 이 연구에서는 여러 과
목을 함께 다루다 보니 교과목별 환경교육 교수-학습 방법에 대한 이론 연구가 심도
있게 이루어지지 못하였으며, 환경교육 교수-학습 자료도 많이 개발되지 못하였다.
따라서, 이에 대한 연구·개발이 지속적으로 이루어져야 하며, 학생들의 관심과 교수-
학습 효과를 제고하기 위하여 교수-학습 자료도 원색으로 개발되어야 할 것이다.
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둘째, 실과(기술·가정) 교과에서의 환경교육 교수-학습을 위한 멀티미디어 자료가
개발되어야 한다. 최근 IT 교육의 강화에 따라 각급 학교에 교단 선진화 기자재가
보급되고 있으나, 이를 활용할 수 있는 멀티미디어 자료가 부족한 실정이다. 실과(기
술·가정) 교과는 체험 학습을 중요시하는 특성을 가지고 있으며, 환경교육도 체험
학습법을 통하여 학습 효과를 높일 수 있다. 그러나 여러 가지 여건으로 인하여 체
험 학습이 원활하게 이루어지지 못하고 있으므로, 간접적인 체험 학습–눈으로 볼
수 있는 학습–이 가능하도록 실과(기술·가정) 교과의 교과목별로 환경교육을 위한
VCR 자료, OHT 자료, 인터넷 자료 및 CAI 자료 등이 개발되어야 할 것이다.
셋째, 실과(기술·가정) 교과에서의 환경교육 교수-학습 방법에 대한 우수 사례를
발굴하여 보급해야 한다. 현재, 학교 현장에서는 교사 개별적으로 또는 학교 자체적
으로 교수-학습 방법에 대한 새로운 시도와 적용이 이루어지고 있으며, 학생들의 수
업 참여를 높이고 학습 효과를 극대화시킨 훌륭한 사례들이 발견되고 있다. 따라서,
실과(기술·가정) 교과의 교과목별로 환경교육에 대한 학교 현장의 우수한 교수-학
습 방법과 자료를 발굴하여 일선 학교에 보급함으로써 환경교육의 질적인 개선을
도모하고 내실화를 기하도록 해야 할 것이다.
넷째, 실과(기술·가정) 교과에서의 환경교육 평가 방법 연구·개발이 이루어져야
한다. 실과(기술·가정) 교과에서 환경교육 교수-학습의 성과를 측정하고 바람직한
방향으로 이끌어 나가기 위해서는 교과목별로 관찰법, 포트폴리오법 및 연구 보고서
법 등 다양한 환경교육 평가 방법의 실제적인 적용 방안과 자료가 개발되어야 할
것이다.
다섯째, 실과(기술·가정) 교과의 교과목별 담당 교사의 양성 과정과 현직 연수
과정에 환경교육 관련 프로그램이 설치되어야 한다. 현재, 실과(기술·가정) 교과의
교과목별로 일반 연수와 자격 연수가 실시되고 있으나, 환경교육에 대한 연수 내용
은 미흡한 실정이다. 환경부에서는 교과목별 교사들에 대한 환경교육 연수를 위하여
연수 담당 인력, 교재 및 장소 등을 제공하여야 할 것이다.
여섯째, 환경 보전 시범 학교를 교과목별로 지정하고 학교 수를 확대해야 한다.
현재 환경부에서는 2년 주기로 환경교육 시범 학교를 선정하여 운영하고 있는데, 학
교 수가 얼마 되지 않는다. 현장 학교의 교육과정이 교과목을 중심으로 편성·운영
되고 있으므로, 환경 보전 시범 학교 운영의 효율성과 효과를 극대화하기 위해서는
시범 학교를 교과목의 특성을 고려하여 선정할 필요가 있으며, 학교 수도 더욱 늘려
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야 할 것이다.
일곱째, 학생들의 환경 보전 의식을 효율적으로 고취시키고 체계적인 학습 활동을
제공해 주기 위하여 환경교육 학습관을 환경부가 시·도 단위로 설치·운영할 수
있도록 해야 할 것이다. 이러한 시설을 학생들이 견학 및 방문하는 등의 체험적 학
습이 이루어질 수 있다.
여덟째, 직업교육의 교양교육적 성격을 가지고 있는 실과(기술·가정) 교과뿐만
아니라 직업교육의 전문교육적 성격을 가지고 있는 실업계 고등학교 전문 교과에서
의 환경교육을 위한 교수-학습 자료가 개발되어야 한다. 특히, 이 자료를 개발할 때
에는 실업계 고등학교 학생들이 졸업 후에 산업체에 취업한다는 특성을 고려해야
할 것이다.
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Abstract
Re s e arch and D ev e lopm ent of T e aching and Le arning
M ethods in Env ironm ental Educ ation
- F ocu s in g on Prac tic al A rt s (T e chnolog y & H om e E c onom ic s )
Y ong - s oon Le e (KRIV E T )
Jon g - S un g P ark (KRIV E T )
W oo - S e ok S e o (IN U E )
S uk - Jin Ch oi (KICE )
S un - m e e P ark (KICE )
1. Overview
This study is designed to research teaching & learning methods in
environmental education focusing on Practical Arts(Technology and Home
Economics) in the curriculum of elementary, middle and high schools, identify
teaching and learning methods suitable for Practical Arts(Technology and Home
Economics) of the 7th curriculum and develop a variety of teaching and learning
materials for environmental education which can be utilized in the subject of
Practical Arts(Technology and Home Economics).
Content of this study is divided into two parts; first, identification of teaching
and learning methods in environmental education, analysis of teaching and
learning practices of environmental education at home and abroad, and selection
& utilization of teaching and learning methods of environmental education in the
subject of Practical Arts(Technology and Home Economics), and second,
development of teaching and learning materials for environmental education and
their usage, and reference materials for each major teaching and learning method .
This study was conducted through the analysis of reference materials and data,
interviews, consultation with specialists council and international seminars.
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2. Identif ication of Teaching and Learning Methods in
Environmental Education
Teaching and learning in environmental education handles knowledge and
information on environment and environmental problems, but ultimately
emphasizes a change in mental attitude, development of habit and skill,
viewpoint, problem-solving and decision-making capabilities, and participation .
Emphasis is also placed on voluntary participation by learners in teaching and
learning in environmental education . Besides, contents and methods of learning
activities should be in line with demands, interests and capabilities of learners.
In environmental education, complexity needs to be considered; namely,
problem-solving methods for what has happened and experiments through
physical sense are necessary.
Environmental education is not just an acquirement of knowledge and
information, but must lead to a social consensus and practices in a daily life and
therefore, teaching and learning methods to encourage participation in home,
society, etc. outside the school should be emphasized .
Teaching and learning methods suitable for environmental education should
involve self-initiated learning centering around student activities emphasized in
the 7th curriculum. Teaching and learning methods which can realize a quest
for values and knowledge may be utilized in the subject of Practical
Arts(Technology and Home Economics) through experiences in life and integrated
and comprehensive approach .
3. Analysis of Teaching and Learning Practices at home
and abroad
Research shows that teaching and learning methods which teachers recognize
as suitable for environmental education by each target area in Korean schools are
instruction, use of video/ audio aids and ICT(Information Communication
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Technology), experiments/ practices in the area of skills, discussion in the area of
value and attitude, and field experiences in the area of activity and participation .
Teaching and learning methods which teachers use in environmental education
are in the order of instruction, discussion, use of video/ audio aids and ICT, field
experiences and experiments/ practices, but what teachers regard as desirable are
in the order of field experiences, discussion and use of video/ audio aids and
ICT.
The realities are that materials about teaching and learning methods in
environmental education, time for conducting environmental education and time
for preparing classes for environmental education are not sufficient. Besides, the
authorities involved in environmental education such as the Ministry of
Environment and the Ministry of Education and Human Resources Development ,
research institutes and associations do not develop nor provide systematically
materials for environmental education . Major countries are emphasizing teaching
and learning methods suitable for education for environment rather than
education about environment. In other words, they are emphasizing teaching and
learning methods suitable for encouraging participation and activities, rather than
instruction suitable for acquiring knowledge and skills about environment. The
United States places emphasis on research, experiments/ practices, topic discussion,
problem-solving, cooperation and ICT. The Great Britain emphasizes role play,
discussion and experience. Australia emphasizes ICT and investigation . China
emphasizes experience, discussion and NIE. Japan emphasizes ICT.
This indicates that Korea also should emphasize research, experiments/ practices,
topic discussion, problem-solving, cooperation, ICT, role play, investigation,
experience and NIE in order to fostering positive attitude or viewpoint towards
environment, participation and activities.
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4. Selection of Teaching and Learning Methods of
Environmental Education in the Subject of Practical
Arts (Technology and Home Economics)
□ Objectives and Teaching/ Learning Methods for Environmental Education in
the Subject of Practical Arts(Technology and Home Economics)
Objectives of environmental education are various according to viewpoints, but
in general, are divided into four; namely, information & knowledge, skill, value
& attitude and action & participation . And the objectives for environmental
education in the subject of Practical Arts(Technology and Home Economics) are
presented in the order of information & knowledge, value & attitude, action &
participation and skill. Practical Arts(Technology and Home Economics) are more
adequate for education for environment which fosters value & attitude and
ultimately encourages environment-friendly actions or positive participation in
environment preservation than education about environment which provides
information or knowledge about environmental problems or skills. Practical
Arts(Technology and Home Economics) have their interests in aquiring
knowledge, information and skills, but places more emphasis on attitude & value
and action & participation .
Therefore, in terms of objectives for environmental education, instruction,
discussion, demonstration, game, task study, case study, social participation,
experiments/ practices, research, role play, field tour, etc. are teaching and
learning methods suitable for the subject of Practical Arts(Technology and Home
Economics).
□ Contents of environmental education and teaching and learning methods in
the subject of Practical Arts(Technology and Home Economics)
In order to identify teaching and learning methods suitable for environmental
education in the sub-subjects of the subject of Practical Arts(Technology and
Home Economics), such as Technology & Home Economics, Agricultural Science,
Industrial Technology and Home Science, first, the study report of strategies
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strengthening environmental education in the subject of Practical Arts(Technology
and Home Economics) is analyzed, teaching and learning methods presented by
subject in the 7th curriculum are summarized and the results are corrected and
complemented through a specialist council as follows. In the subject of Practical
Arts, experiments/ practices, role play, discussion, simulation, research, field
experiences and problem-solving were selected . In the subject of Technology &
Home Economics, research, discussion, simulation, problem-solving, case study,
role play, simulation were selected .
In Agricultural Science, field experiences, NIE, research, discussion, role play,
simulation were selected . In the subject of Home Science, role play, research,
discussion, case study, field experiences, simulation, experiments/ practices, ICT
were selected . In Industrial Technology, discussion, research, and problem-solving
were selected .
□ Summary of deliberations on the selection of teaching and learning methods
for environmental education in the subject of Practical Arts(Technology and
Home Economics)
To summarize teaching and learning methods suitable for environmental
education in the subject of Practical Arts(Technology and Home Economics) and
what teachers regard as desirable, they are ICT, NIE, instruction, game, tour, task
study, simulated problem-solving, case study, social participation, demonstration,
use of audio-video aid, experiments/ practicers, role play, research, discussion,
field experiences, etc..
5. D irections in the development of teaching and
learning materials for environmental education in the
subject of Practical Arts (Technology and Home
Economics), major teaching and learning methods and
their usage
□ Directions in the development of teaching and learning materials for
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environmental education in the subject of Practical Arts(Technology and
Home Economics)
The basic direction for developing teaching and learning materials for
environmental education in the subject of Practical Arts(Technology and Home
Economics) is that users are not learners but teachers.
Second, the themes to be covered are two in each subject(four in Technology
& Home Economics) out of those which the society is concerned with among
environmental education-related contents presented in the subjects of Practical
Arts, Technology & Home Economics, Agricultural Science, Industrial Technology,
and Home Science.
Third, Materials are organized centering around teaching and learning methods
to achieve the objective of this study to the maximum .
Fourth, although multiple teaching and learning methods can be applied to one
subject, only one is selected to one subject in order to show clearly and
specifically cases of applying teaching and learning methods.
Fifth, in order to show various cases of applying teaching and learning
methods, a different teaching and learning method is selected for each theme, if
possible, out of teaching and learning methods suitable for the subject of
Practical Arts(Technology and Home Economics).
Sixth, teaching and learning methods, contents and evaluation methods
especially suitable for environmental education are included in one unit program
and developed in the form of module composed of activities.
Concerning directions in developing teaching and learning materials for
environmental education in the subject of Practical Arts(Technology and Home
Economics) as above, themes of teaching and learning materials and methods are
developed out of analyzed contents of environmental education and teaching and
learning methods in the 7th curriculum of the subject of Practical
Arts(Technology and Home Economics) through a specialist council by each
subject.
□ Major teaching and learning methods and their use for environmental
education in the subject of Practical Arts(Technology and Home Economics)
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Purport, effect, considerations and usage of seven teaching and learning
methods such as discussion, experiments/ practices, problem-solving, research, case
study, ICT, and NIE are presented .
6. Composition and usage of materials for teaching
and learning methods for environmental education
in the subject of Practical Arts (Technology and Home
Economics)
□ Composition of materials for teaching and learning methods for
environmental education in the subject of Practical Arts(Technology and
Home Economics)
With the guidance and cases for teaching and learning methods, these materials
present processes in designing actual classes and references necessary for classes.
Each module is divided into composition, composition of unit activity and
reference materials.
Composition is organized with relevant subjects of the module, categories,
objectives, overview, considerations, preparatory materials and presented materials.
'Composition of unit activity' is organized with subtitles, time, main terminology,
process of teaching and learning, and evaluation .
Reference materials presents the list of books and websites which can be
referred to for the development of the relevant module, and OHT materials
which teachers can utilize as teaching and learning materials.
□ Ways to utilize teaching and learning materials for environmental education
in the subject of Practical Arts(Technology and Home Economics)
The Ministry of Education and Human Resources Development, Ministry of
Environment and Offices of Education in each city and province can supply these
materials to schools, thereby providing various teaching and learning materials
for environmental education in the subjects of Practical Arts(Technology and
Home Economics), Agricultural Science, Industrial Technology and Home Science.
In this way, the basis for integrated and systematic environmental education can
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be established .
When materials for teaching and learning methods of environmental education
suitable for the subject of Practical Arts(Technology and Home Economics) in the
7th curriculum are systematically developed and supplied to elementary and
middle schools, teachers can teach environmental education effectively.
Also, by providing materials for teaching and learning methods suitable for the
subject of Practical Arts(Technology and Home Economics), teachers can be
motivated to conduct environmental education more systematically, and activate
and enrich environmental education, thus contributing to the improvement of
environmental problems.
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제 2 부 실과(기술·가정) 교과에서
환경교육 교수- 학습의 실제
Ⅰ. 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료의
구성과 활용 방안
1. 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료의 구성
이 자료의 특징은 크게 교수-학습 방법에 대한 안내, 사례 주제를 가지고 실제 수
업을 설계하는 절차, 수업에 필요한 자료를 제시하는 것으로 구성되었다는 점이다.
즉, 이론적으로 교수-학습 방법에 대하여 전체적으로 틀을 제시하고, 사례 수업을 통
하여 교수-학습 방법을 구체화하도록 구성되었다는 것이다.
각 모듈의 구성 요소는 <표 Ⅰ-1>와 같이 크게 구성, 단위 활동의 구성, 참고 자료로
구분된다.
구성에서는 모듈의 관련 교과목 및 영역, 목표, 개관, 유의점, 준비물 및 제시 자
료로 조직하였다. 관련 교과목 및 영역에서는 개발된 모듈의 관련 영역을 교과목,
학년, 대영역 및 중영역으로 제시하고, 목표에서는 문미를 ∼하게 한다와 같이 교
사 중심으로 서술하였다. 모듈에 대한 전반적인 설명과 특별히 고려하여야 할 점을
개관과 유의점에서 제시하였다.
단위 활동의 구성에서는 실제 현장의 적용을 위하여 소제목, 시간, 주요 용어, 교
수-학습 흐름 및 전개 과정, 평가 등으로 구성되는 단위 활동을 제시하였다. 교사의
교수-학습의 흐름에 대한 이해도를 높이기 위하여 교수-학습 흐름도를 제시하고, 실
제 적용을 통한 사례를 바탕으로 교수-학습 전개 과정을 제시하였다. 또한, 환경교육
평가가 교수-학습 과정이 일어난 후에 마무리 단계로서 실시되는 일방적인 활동에
국한되지 않는 역동성을 가지고 전체 환경 교수-학습 절차의 요소에 대하여 피드백
과정으로서 상호 작용하기 위해서, 교수-학습 상황과 방법들의 특성을 구체적으로
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반영할 수 있는 구체적인 평가 기준에 대한 예시를 제시하였다.
참고 자료에서는 해당 모듈을 개발하기 위하여 참고 및 인용하거나 수업에 활용
할 수 있는 도서 및 웹사이트의 목록과 교사가 교수-학습 자료로 활용할 수 있는
OHT 자료 및 학습 활동지 등을 제시하였다.
2. 실과(기술·가정) 교과 환경교육 교수-학습 자료의 활용 방안
실과, 기술·가정, 농업과학, 공업기술, 가정과학 교과목에서의 환경교육 교수-학습
자료에 대한 활용 방안을 교육인적자원부, 환경부 및 각 시·도 교육청의 측면과
초·중등학교의 측면에서 살펴보았다.
<표 Ⅰ-1> 모듈의 구성 요소
구성 요소 내 용
Ⅰ. 구성
1. 관련 교과목
및 영역
제 7 차 교육과정에서 관련 교과목의 이름, 학년, 영역명
또는 주제를 제시한다.
2. 목표
해당 모듈의 목표를 환경교육의 지식·이해, 기능, 가
치·태도 등 목표 영역에 따라서 교사 중심으로 서술한다.
3. 개관 해당 모듈의 전체 구성과 내용을 간단히 서술한다.
4. 유의점 모듈의 교육 활동 시 고려 사항을 서술한다.
5. 준비물 교재와 교구 등 교수-학습에 필요한 준비물을 제시한다.
6. 제시 자료
교육 활동 시에 직접 사용할 수 있는 OHT 자료와 학습
활동지(읽기 자료, 조사지 등)의 목록을 제시한다.
Ⅱ. 단위
활동의 구성
단위 활동
각 모듈에는 2∼3개의 각각 가능한 한 다른 방식의 활
동을 제시한다. 각 활동은 소제목, 이 내용으로 수업 활동
을 할 경우에 소요되는 총 시간 중에서 해당 활동의 소요
시간, 단위 활동에서 사용한 주요 용어 해설, 교수-학습 전
개 절차를 제시한다. 그리고, 각 수업 활동이 끝난 후에 평
가를 하는 데 필요한 기준을 구체적으로 수록한다.
Ⅲ. 참고
자료
1. 참고 자료
각 모듈 학습에 필요한 참고 자료로 문헌 자료와 웹사
이트를 소개한다.
2. 첨부 자료
앞에서 언급한 OHT 자료와 학습 활동지를 가능한 한
바로 복사해서 사용할 수 있도록 제시한다.
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가. 교육인적자원부, 환경부 및 각 시·도 교육청
교육인적자원부, 환경부 및 각 시·도 교육청에서는 이 자료를 각급 학교 현장에
보급함으로써 실과, 기술·가정, 농업과학, 공업기술, 가정과학 교과목에서의 환경교
육에 대한 다양한 교수-학습 자료를 제공할 수 있을 것이며, 이를 통하여 환경교육
을 통합적, 체계적으로 실시할 수 있도록 하는 기반을 확립할 수 있을 것이다.
실과(기술·가정) 교과목 내에서 환경교육 교수-학습 방법으로 적절한 내용을 선
정 제시하여 줌으로써 실과(기술·가정) 교과 담당 교사에게 환경교육 교수-학습 방
법 선택의 올바른 정보를 제공해 줄 수 있을 것이며, 교육인적자원부, 환경부 및 각
시·도 교육청에서의 환경교육 교수-학습 방법에 대한 지속적인 자료 개발 보급과
행·재정적 지원을 통하여 열악한 환경교육 교수-학습 자료 개발 보급에 활성화를
도모할 수 있을 것이다.
또한, 정부 차원에서 다양한 환경교육 교수-학습 방법을 적용한 우수 사례를 발굴
하고 홍보할 필요가 있는데, 이 때 이 자료가 우수 교수-학습 사례 발굴을 위한 예
시 자료로 활용되어 질 수 있을 것이다.
나. 초·중등학교
초·중등학교의 측면에서는 제 7 차 실과(기술·가정) 교과 교육과정에 터한 환경
교육 교수-학습 방법 및 자료를 체계적으로 정리하여 개발해 줌으로써, 교사들이 담
당 교과목 내에서 환경교육을 효율적으로 실시하는 데 직접적으로 유익한 자료가
될 것이다.
이 자료에서는 환경교육 교수-학습 방법에 대한 구체적인 사례를 보여줌으로써
초·중등학교의 교사들이 스스로 환경교육 교수-학습 자료를 개발할 때 모델이 될
수 있을 것이다.
궁극적으로는 실과(기술·가정) 교과에 효과적인 교수-학습 방법에 대한 자료를
제공함으로써, 교사들에게는 환경교육을 보다 더 체계적으로 실시할 수 있는 동기를
부여하고 환경교육 수업의 활성화와 내실화를 기할 수 있게 되어, 환경 문제 개선에
크게 기여할 수 있을 것이다.
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Ⅱ. 주요 교수-학습 방법별 자료
1. 각 모듈별 개관
가. 아름다운 환경을 가꾸기 위한 문제 해결 학습법
초등학교 실과에서 아름다운 환경 가꾸기 주제에 문제 해결 학습법을 적용한 본
모듈은, 버려지는 많은 생활 용품 중에서 재활용할 수 있는 것을 선별하고, 선별한
것을 생활에 유용한 소품으로 만드는 활동과, 만들어진 소품을 활용하여 실내 환경
을 아름답게 꾸미는 활동으로 구성되어 있다. 생활 용품을 재활용함으로서 환경 문
제에 관심을 가지고 실천하는 태도를 기르고, 자원의 이용과 생활의 질과의 상호 관
련성과 환경 문제를 이해하며, 자원의 가치를 높일 수 있는 문제 해결력을 갖추게
함을 목적으로 하고 있다.
본 모듈의 전체적인 구성은 최유현(1998)의 문제 해결 모형을 수정·보완하여 적
용하였으며, 교사의 계획 단계, 학습자의 문제 해결 단계, 교사의 평가 및 반성 단계
로 구성되었다. 모듈의 구성은 크게 학습 활동 1 과 학습 활동 2 로 구성되어 있다.
학습 활동 1 은 버려진 물건을 이용하여 환경을 꾸미는 데 이용할 수 있는 소품을
만들 수 있는 방법을 자기 주도적으로 학습할 수 있도록 되어 있으며, 학습 활동 2
는 학습 활동 1 의 수행을 통하여 만들어진 재활용 소품을 이용하여 실내 환경을
아름답게 꾸미는 활동을 하도록 하였다.
문제 해결은 주체가 학생이므로 교수-학습 과정 중에 학습의 전 과정을 학생들이
주도적이며 창의적으로 이끌어 갈 수 있도록 유도하고, 교사는 인지적 조언자 및 관
찰자의 역할을 수행하도록 한다. 문제 해결은 우리가 당면하게 되는 문제들을 이미
알고 있는 지식이나 기능 등을 활용하여 해결하는 과정이므로 결과에 치중하여 과
정을 소홀히 하지 않도록 한다.
본 모듈에 적용된 구조화가 잘 안 된 문제의 경우, 구조화가 잘 된 문제의 경우보
다 학습자의 창의력 발산을 최대화할 수 있는 장점이 있지만 학습 동기 유발이 문
제 해결의 성공 여부에 많은 영향을 미치므로 교사는 특히 동기 유발에 많은 관심
을 가지도록 한다.
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나. 수질 문제 이해를 위한 실험·실습법
초등학교 실과의 수질 문제 이해 주제에 실험·실습법을 적용하여 개발한 본 모
듈은 수질 오염의 의미와 원인, 수질 오염이 생물에게 미치는 영향, 환경 보호의 필
요성 등을 알고 환경 오염을 줄이는 방법을 설명할 수 있으며, 수질 오염의 심각성
을 알고 수질 오염을 줄이기 위한 실천 의지와 환경과 재활용품과의 관계를 이해하
고 환경 오염을 줄이려는 마음을 갖도록 함을 학습 목표로 하고 있다.
이 모듈은 이무근(1983)이 제시한 문제 접근, 계획 준비, 실행 행동, 결과 해석, 적
용 발전의 과정에 근거하여 구성하였으며, 학습 활동 1 , 학습 활동 2 , 학습 활동
3 으로 구성되어 있다. 학습 활동 1 은 콩나물 오염 실험을 통하여 수질 오염의 원
인을 알고 이를 줄이기 위한 실천 의지를 함양할 수 있도록 하였다. 학습 활동 2 는
물사랑 비누 만들기를 통하여 재활용품의 활용 방법을 인식하게 하고, 환경과 재활
용품과의 관계를 이해하고 분리 수거하려는 자세를 가지게 하도록 전개하였다. 학
습 활동 3 은 간이 정수기 만들기를 통해 오염된 물을 정화하는 것이 어렵다는 것을
인식하게 하여 환경 보전의 중요성을 깨닫도록 하였다.
실험·실습이 전체 학습 목표 달성에 기여할 수 있는 것은 아니다. 따라서, 여러
가지 관찰에 의해 보완되기도 하고, 논리적인 사고를 통해 보완되기도 해야 한다.
환경교육은 그 특성상 다양한 변인을 제한하기 어려운 경우가 많기 때문에 제한된
실험만으로는 그 인과 관계나 현상을 이해하기 어려운 경우가 많다. 그러므로 실험
에만 전적으로 의존하는 것은 바람직하지 않으며, 교사의 판단에 따라 다른 방법과
의 연계에 의해 보완하는 것이 바람직하다. 특히, 실험 과정에서 강의나 ICT 교육과
연계시키고, 실험이 끝난 후에는 그 실험과 관련된 토론이나 역할극 등의 방법과 연
계시키거나, 또한 다양한 조사 활동이나 탐구 활동과 연계하는 등의 노력이 이루어
진다면 실험·실습의 교육적 효과를 제고할 수 있을 것이다.
다. 쾌적한 실내 환경의 유지가 환경 오염에 미치는 영향을
이해하기 위한 토의 학습법
기술·가정 교과에서 쾌적한 실내 환경의 유지가 환경 오염에 미치는 영향의 주
제에 토의 학습법을 적용한 본 모듈은 쾌적한 생활 유지를 위한 실내 환경 조성의
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중요성을 인식하고, 쾌적한 실내 환경 조성에 사용하는 설비와 기구로 인해 발생하
는 환경 오염에 대해 설명할 수 있으며, 친환경적인 습관을 가지고 실내 환경 조성
을 위한 설비와 기구로 인해 발생하는 환경 오염에 대해 지속적으로 관심을 가지고
해결하려는 실천적인 자세를 가지게 함을 목표로 하고 있다. 이 모듈은 토의 학습법
으로 실내 환경을 유지하기 위해 사용되는 설비와 기구로 인해 발생되는 환경 오염
을 이해하고, 토론하는 과정을 통하여 환경 오염을 줄일 수 있는 친 환경적인 방안
을 찾아 실천하려는 자세를 갖도록 내용을 구성하였다.
학습 활동 1 은 토의 주제를 명확하게 파악하고 토의 활동을 준비하는 과정으로
자신이 살고 있는 집의 실내 환경을 각자 점검하여 현재의 상태를 파악한 후, 이를
토대로 학생들의 경험과 지식, 관심 등 각자의 의견을 충분히 반영된 주제를 모둠별
로 선정하여 토의 활동 계획을 세우도록 전개하였다. 학습 활동 2 는 주제에 대한
충분한 토의 활동으로 만족할 만한 결론을 이끌어 내는 과정으로 각종 매체를 통하
여 수집한 자료를 이용하여 실내 환경의 쾌적성과 설비 및 기구 사용에 따르는 오
염 문제를 토론해 봄으로써 자신의 생활 태도를 반성하고 수정하여 환경에 지속적
인 관심을 갖도록 전개하였다.
가정 분야에서의 토의식 수업은 가정 교과의 개념, 지식의 전제가 되는 토의이며,
조사나 관찰, 실험ㆍ실습들의 경험과, 선행 학습의 개념들이 새로이 조직되고 연계
되어 결론으로 종합되는 과정이 중심을 이룬다고 볼 수 있다. 따라서, 토의 수업의
평가 과정에서도 말하는 태도, 자세 등에 평가 관점을 두기보다 내용의 합리성, 타
당성 등을 중시해야 한다. 토의식 수업의 일반적 모형에 따라 수업 전체가 운영될
수 있겠으나 문제 해결의 과정이나 탐구 조사의 과정 등에 일부 활용될 수도 있다.
토의 학습법은 학습자 상호간의 토의 활동을 통하여 이루어지므로 학생들이 편안
한 분위기에서 자유롭게 자기의 의견을 표현할 수 있도록 하고, 교사는 안내자, 관
찰자로서의 역할을 수행한다. 본 모듈에 제시된 학습 방법은 교사가 중학생들의 발
달 단계와 가정 교과 특성, 환경교육의 교수 경험, 학교와 지역 특성, 문화 차이 등
을 고려하여 재조정한다.
라. 자원 낭비와 환경 오염의 관계를 이해하기 위한 사례 연구법
기술·가정 교과에서 자원 낭비와 환경 오염의 관계 이해의 주제에 사례 연구법
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을 적용한 본 모듈은 자원의 의미와 종류별 특성과 자원과 환경의 관계, 자원의 중
요성을 이해하고 자원을 절약하고 효율적으로 활용하려는 소비 태도 갖도록 함을
목적으로 하고 있다. 이 모듈은 학습자들의 경험 사례를 토대로 학습 효과를 얻고자
하는 학습 방법으로 다양한 사례를 제시하여 분석하고 문제점을 찾는 과정에서 환
경 보전에 대한 중요성을 인식하고, 자원을 효율적으로 활용하는 해결 방안을 찾아
실천하도록 구성하였다.
본 모듈은 전체적으로 전통적인 수업 절차인 준비-도입-전개-정리 단계를 따르고
있으며, 전개 단계에서는 사례 연구법의 수업 절차인 사례 또는 문제 제시, 분석, 토
의, 해결책 결정의 4단계를 적용하여 구현하였다. 모듈의 구성은 크게 학습 활동 1
과 학습 활동 2 로 이루어져 있다. 학습 활동 1 은 사례 연구법을 적용하여 다양한
자원 활용 사례를 학생들이 의사 결정자 입장에서 다각적인 검토와 분석을 수행하
도록 하여 자원 활용 문제의 해결을 경험하도록 구성하였다. 학습 활동 2 는 학생들
이 가지고 있는 물품 중, 쓰지 않는 물건을 찾아 재활용 방법을 찾아 보고, 재활용
가능한 물품은 판매 전략을 세워 스스로 학급 내의 알뜰 바자회를 통해 판매하도록
하여 자원 활용의 중요성을 인식하는 현장 실천 학습으로 구성하였다.
수업에 사용될 사례는 개인이나 집단이 실질적으로 경험한 상황을 객관적으로 기
술한 것을 선정하여야 되며, 본 모듈에 수록된 사례 중 교사의 판단 아래 적절한 것
을 선정하거나 상황에 따라 전문가가 개발한 사례나 혹은 교사가 적절한 사례를 개
발하여 사용할 수 있다. 사례는 인쇄 매체뿐만 아니라 녹음 테이프, 슬라이드, 비디
오 등 다양한 시청각 매체를 활용할 수도 있다.
본 모듈에 제시된 교수-학습 시간, 교수-학습 자료 및 교수-학습 활동 등은 대상
학생들의 지적 발달 수준, 교수-학습 경험과 지역과 학교의 환경 특성, 문화 차이 등
을 고려하여 교사가 적절하게 재구성하여 사용하도록 한다.
마. 대체 에너지 개발 실태 파악을 위한 조사 학습법
기술·가정 교과에서 대체 에너지 개발 실태 파악의 주제에 조사 학습법을 적용
하여 개발한 본 모듈은 에너지원의 종류와 화석 에너지 자원을 조사하여 정리하는
능력을 갖추고, 에너지 자원의 사용으로 인한 환경 오염의 실태를 이해하고, 청정에
너지를 이해시키고, 미래의 에너지 자원에 대해 설명할 수 있으며, 화석 에너지 사
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용으로 인한 지구 온난화와 산성비 등 환경 오염 문제에 지속적으로 관심을 갖고
해결할 수 있는 실천적 태도를 기를 수 있게 함을 목표로 하고 있다. 이 모듈은 조
사·발표 학습 방법으로 에너지원과 화석 에너지 자원의 이용으로 인해 발생할 수
있는 환경 오염을 이해하고 조사·발표함으로써 지구 온난화 등의 환경 오염 문제
해결과 미래의 에너지 문제 해결에 접근하기 위한 자세를 갖도록 구성하였다.
본 모듈의 경우 과제(활동 주제) - 주제 해결 방향 탐색 - 주제 해결 활동(자료 수
집, 정리, 분석) - 주제 해결(보고서 작성)의 과정의 4단계 조사 학습법 과정 모형을
적용하여 구현하였다. 학습 활동 1 과 학습 활동 2 로 구성되어 있으며, 학습 활동
1 은 인터넷 및 다양한 매체를 이용하여 학습자들이 에너지원의 뜻과 정의 및 특징
을 이해하며, 화석 에너지 자원의 특징과 그로 인한 환경 오염에 대하여 이해하도록
에너지원을 파악하는 개념 이해 학습을 전개하였다. 학습 활동 2 는 학습 활동 1
에서 학습한 기본적인 개념을 기본으로 하여 화석 에너지 자원이 일으키는 환경 오
염 원인을 이해하고 조사 및 발표하는 학습 활동으로 전개하였다. 모둠별로 청정 에
너지에 대해 자료를 조사하여 에너지의 효율적인 사용, 환경 친화, 저공해, 무공해를
위한 미래의 에너지 자원을 제시하여 발표할 수 있도록 구성하였다.
조사·발표의 주체는 교사가 아니라 학생들이므로, 학습의 전 과정을 학생들이 자
기 주도적, 창의적으로 전개해 나갈 수 있도록 하고, 교사는 인지적 조언자, 관찰자
로서의 역할을 수행하여야 하며, 개념 이해 학습을 위해 신문 기사, TV 보도 자료,
인터넷 자료 및 여러 기관의 안내 자료 등 다양한 자료를 교수-학습 자료로 활용하
고, 실생활 주변의 소재를 중심으로 학습이 이루어질 수 있도록 한다. 본 모듈에 제
시된 학습 방법은 교사가 학생들의 발달 단계와 과목 및 내용의 특성에 적합하게
재구성하여 활용하게 하며, 수시로 조사 진척 사항을 관찰하고 문제 해결을 도와 준
다. 조사 연구 수행에 있어서 교사의 역할을 점차 줄이고, 학생이 독립적으로 활동
하도록 돕는다.
바. 환경 오염이 작물 생장 및 재배에 미치는 영향을 이해하기
위한 실험·실습법
기술·가정 교과에서 환경 오염이 작물 생장 및 재배에 미치는 영향 이해 주제에
실험·실습법을 적용하여 개발한 본 모듈은 생명 기술의 의의를 이해하고 그 처리
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과정을 알며, 작물의 생육에 필요한 환경 조건에 맞추어 작물의 재배 계획을 세울
수 있으며, 생명 기술의 의의와 생물 기술의 이용 분야를 이해하고, 작물의 생육에
필요한 환경 조건을 알며 그에 맞추어 재배 계획을 세울 수 있으며, 작물 생육 환경
을 조절하여 작물의 생장을 관찰하고 환경적 요소와 작물 생장의 관계를 이해하고,
공기, 수질, 토양의 오염으로 인한 식물의 피해를 확인할 수 있게 함을 목표로 하고
있다. 이 모듈은 실험·실습법으로 환경 오염의 원인을 파악하고 오염된 조건에서
작물 재배 실험·실습을 통하여 그 심각성을 이해하며, 실험·실습의 결과를 통해
환경 오염 방지 대책을 세워 문제 해결에 접근하기 위한 태도를 갖게 하도록 구성
하였다.
본 모듈은 1단계-문제 접근, 인식 단계(개념 학습), 2단계-계획 및 준비 단계(실
험·실습 준비 단계), 3단계-적용, 응용, 실행 단계(실험·실습 실행 단계), 4단계-결
과 해석, 평가, 발전 단계(실험·실습 실행 후 단계)로 구성되어 있다. 학습 활동 1
과 학습 활동 2 로 구성되어 있으며, 학습 활동 1 은 주변에서 접할 수 있는 다양한
보도 자료와 인터넷 등 다양한 매체를 이용하여 생명 기술의 발달에 의한 작물 재
배의 변화와 작물 재배에 적합한 환경 요소들을 이해하도록 하는 개념 이해 학습
을 전개하였다. 학습 활동 2 는 학습 활동 1 에서 학습한 기본적인 개념을 기본으로
하여 대기, 수질, 토양 오염이 작물 재배에 미치는 영향을 실험·실습을 통하여 분
석하고, 그 대책을 수립하여 실천하는 태도를 갖도록 하였다.
개념 이해 학습을 위해 신문 기사, TV 보도 자료, 인터넷 자료 및 여러 기관의 안
내 자료 등 다양한 자료를 교수-학습 자료로 활용하고, 실생활 주변의 소재를 중심
으로 학습이 이루어질 수 있도록 하고, 학습에 사용되는 자료는 편견적 견해를 그대
로 받아들이지 않으며, 자료의 유용성을 검증하여야 한다. 환경교육에 있어 제한된
실험을 통하여 환경 변화 현상을 올바르게 이해하기 어려운 경우가 많으므로 실
험·실습 결과에 전적으로 의존하지 않도록 하고, 실험·실습 과정에서 강의, ICT
교육 등과도 연계나, 실험·실습 이후 토의, 역할극 등의 다양한 교수-학습 방법과의
연계를 모색할 수 있다.
사. 생태계 보전을 위한 생물의 다양성 조사 학습법
농업과학 과목에서 생태계 보전을 위한 생물의 다양성 주제에 조사 학습법을 적
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용하여 개발한 본 모듈은 생태계 내의 다양한 생물들과 무기 환경 요소들 사이의
관계 파악, 생물의 다양성과 생태계와의 관계 이해, 멸종 위기 생물 보전의 의미 이
해 등과 동식물을 사랑하며 멸종 위기의 생물들을 보호하려는 마음가짐을 기르는
것을 목표로 하고 있다. 이 모듈은 현장 조사와 자료 조사를 수행하고 조사된 자료
를 학생 스스로 분석하게 함으로써 생물 종의 다양성이 필요함을 스스로 인식하게
하는 활동으로 구성하였다.
본 모듈은 학습 활동 1 과 학습 활동 2 로 구성되어 있으며, 학습 활동 1 은 개
발로 생물의 종이 사라지는 현상을 인공적 환경인 학교 정원에서 생물의 종을 조사
하게 함으로써 인식하게 하였다. 학습 활동 2 는 학습 활동 1 에서 조사된 결과와
인터넷 또는 문헌으로 조사한 자료를 분석하여, 인공적 환경에 비해 자연 숲의 먹이
그물이 복잡함을 인식할 수 있도록 구성하였다.
조사 활동을 통해 지식의 습득보다는 생물 다양성의 중요함을 깨닫게 하고 생물
을 보호하는 의식의 변화에 중점을 두어야 하며, 조사 활동 자체가 현장에서 주로
이루어지므로 현장 체험의 기회로 활용한다.
대부분의 학생들이 생물을 관찰하는 데 필요한 기초 지식이 부족하므로 사전에
생물에 관한 지식을 습득할 기회를 갖게 하는 것이 필요하며, 조사 분석 활동을 실
감있게 하기 위해서 인터넷 자료를 활용하지 말고, 방학 과제로 자연 숲의 생물을
조사하게 할 수도 있다.
아. 자연 자원 보전의 중요성 이해를 위한 N IE 학습법
농업과학 과목에서 자연 자원 보전의 중요성 이해 주제에 NIE 학습법을 적용하여
개발한 본 모듈은 자연 자원의 파괴에 따른 피해를 인식하고 자연 자원을 보전하기
위해 할 수 있는 일을 찾아 내며, 자연 자원을 재생 가능한 자원과 재생 불가능한
자원으로 분류하고 자원의 특성에 맞는 소비 태도를 취할 수 있는 능력 함양과 소
중한 자산으로서 자연 자원을 인식하도록 함을 목표로 하고 있다. 이 모듈은 NIE
학습법으로 인간 활동에 필요한 물건들이 자원에서 만들어짐을 알아 자원의 중요성
을 이해하고 자연 자원을 보전하는 일을 실천할 수 있도록 구성하였다.
신문 자료를 수업에 활용하는 방법은 교수-학습 과정에 따라 다양하다. 본 모듈에
서는 신문 자료가 전체 수업을 이끌어 가는 주 교재로서 이용되는 방법으로 핵심
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내용과 목표를 재구성하여 교과서 대신 신문으로 수업을 전개하는 방식을 적용하였
다. 학습 활동 1 과 학습 활동 2 로 구성되며, 학습 활동 1 은 신문 자료를 이용하
여 자연 자원의 파괴와 그 영향을 알고 자연 자원을 보전하기 위해 하고 있는 노력
에 어떠한 것들이 있는지 알아보도록 구성하였다. 학습 활동 2 는 학습 활동 1 에서
학습한 자연 자원의 필요성을 인식한 것을 바탕으로 실생활에서 사용하는 물건들을
조사하여 자원의 종류를 탐색함으로써 자연 자원 보전의 기능을 이해할 수 있도록
하였다.
특히, 학습 활동에서 학습의 수행에 그치지 말고 학습한 내용을 바탕으로 실생활
에 실천할 수 있는 방법을 찾아 낼 수 있도록 지도하여야 하며, 학습 과정 내에서도
생활 주변에서 쉽게 접할 수 있는 자원을 이용함으로써 실천 가능성을 높게 할 필
요가 있다.
NIE 학습법의 전개시 활용하는 신문 자료는 자료의 적정성, 주제의 객관성, 정보
의 교육성 여부 등을 고려하여 교사의 판단하에 적절한 신문 자료를 선정하여 사용
하도록 한다.
자. 합성 세제로 인한 수질 오염을 줄이기 위한 실험·실습법
가정과학 과목에서 합성 세제로 인한 수질 오염 줄이기 주제에 실험·실습법을
적용하여 개발한 본 모듈은 세제의 종류와 특징, 합성 세제의 농도에 따른 세탁의
효과, 합성 세제의 적정 사용량을 알고 합성 세제로 인한 수질 오염을 인식하도록
하여 환경 문제에 지속적으로 관심을 갖고 이를 해결하기 위한 실천적인 자세를 기
르도록 하는 것을 학습 목표로 하고 있다. 이 모듈은 실험·실습을 통하여 합성 세
제의 농도에 따른 세탁의 효과를 알아보고 적정량의 합성 세제를 사용함으로써 수
질 오염을 줄이는 방법을 모색하도록 구성하였다.
본 모듈은 계획, 실시, 평가의 3단계를 토대로 하여 구성하였으며, 실시 단계는 세
부적으로 설명 단계, 시범 단계, 실험·실습 단계, 감독 단계로 구성하였다. 학습 활
동 1 과 학습 활동 2 로 구성되며, 학습 활동 1 은 세제의 종류와 특성, 효과적인 세
탁 방법에 대하여 이론 학습을 전개한 후, 평소 자신이 습관적으로 사용하고 있는
합성 세제의 양을 확인해 보도록 하였다. 학습 활동 2 는 학습 활동1 에서 학습한
세제의 농도와 세탁의 효과에 대한 기본적인 개념을 바탕으로 실험 활동을 전개하
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였다. 모둠별로 합성 세제 표준량을 사용했을 경우와 자신이 평소 습관적으로 사용
하고 있는 세제의 양으로 했을 경우 어떻게 세탁의 효과가 나타나는지 확인해 보고,
수질 오염을 줄일 수 있는 방법을 모색하여 실천할 수 있도록 하였다.
실험·실습법은 사고 학습에는 적당하지 않으므로 실험·실습을 하기 전후에 사
고 학습이 이루어지도록 하며, 원활한 실험·실습을 위하여 학생 수가 많지 않도록
할 필요가 있다. 학습자에 따라 시간 활용 및 실험·실습 과정의 속도가 다르기 때
문에 시간 활용에 대한 사전 지도와 실습 중 수시 지도가 필요하다.
차. 안전한 식품 섭취를 위한 ICT 활용 학습법
가정과학 과목에서 안전한 식품 섭취 주제에 ICT 활용 학습법을 적용하여 개발한
본 모듈은 식품 오염의 요인 이해, 식품 오염을 줄일 수 있는 방법 제시, 안전한 식
품을 섭취하는 방법 모색, 환경 문제에 지속적으로 관심을 갖고 해결하기 위한 실천
자세 함양을 목표로 하고 있으며, ICT 활용 학습법으로 식생활을 통하여 섭취되는
식품의 안전성을 높이기 위하여 환경 오염 측면의 제문제를 이해하도록 하였다.
이 모듈은 크게 학습 활동 1 과 학습 활동 2 로 구성되어 있다. 학습 활동 1 은
CD-ROM 타이틀을 제공하거나, 홈 페이지를 통하여 식품 요인에 대하여 이해하도
록 하는 개념 이해 학습으로 전개하였으며, 자신이 섭취하는 식품은 어느 정도 안
전한 지 생각해 볼 수 있는 기회를 갖도록 하였다. 학습 활동 2 는 학습한 내용을
기초로 하여 모둠별로 주제를 정하여 그 주제에 대한 자료 수집과 분석 및 문제 해
결 등을 통하여 홍보 자료를 웹 문서로 작성하도록 하였다.
ICT 활용 학습의 전개 시 활용하는 자료가 개인의 견해를 일반화하여 그대로 받
아들이지 않도록 하고, 자료의 유용성을 검증할 필요가 있으며, 모듈에 제시된 자료
외에 보다 효과적으로 학습 목표를 달성하기 위하여 다양하고 생동감 있는 자료를
적극적으로 활용할 필요가 있다.
ICT 활용 학습을 통해 획득된 정보는 그 출처 및 타당성, 정확성 등을 세심하게
고려하여야 한다. ICT 활용 학습에서 교사는 촉진자, 조언자의 활동이 강화되어야
한다. 그러나 인터넷을 통한 불법 혹은 부적절한 정보에의 접근, 불건전한 온라인
대화, 개인 정보의 무단 활용 등 정보 윤리에 관한 문제 사항들이 발생할 경우 수업
중간에 개입하여 올바른 방향으로 수업이 진행되도록 한다.
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또, 학습 목표를 빨리 달성한 학생들을 위해서는 발전 학습 내용을 제시하고, 발
전 학습의 내용은 본시 학습 내용과 연관성 있도록 하되, 준비된 ICT 종류 및 학생
들의 ICT 활용 선수 능력을 반영하여 제시하는 것이 중요하다.
카. 화학 유해 물질 배출로 오염된 수질을 개선하기 위한 문제
해결 학습법
공업기술 과목에서 화학 유해 물질 배출로 오염된 수질 개선의 주제에 문제 해결
학습법을 적용시킨 본 모듈은 화학 공업이 수질 오염에 미치는 영향과 원인을 조사
하여 환경 오염을 해결할 수 있는 방안을 함양하고, 강이나 하천의 수질 오염을 간
단한 검사를 통해 환경 오염의 원인과 유입 경로를 파악하여 오염을 줄이거나 정화
시킬 수 있는 방안을 찾을 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 하고 있다. 또한, 화
학 공업의 제조 과정에서 발생할 수 있는 환경 오염 문제에 지속적으로 관심을 갖
고 해결할 수 있는 실천적 태도를 가지는 것을 목표를 하고 있다. 이 모듈은 창의적
문제 해결 학습법으로 화학 공업의 공정 과정에서 발생할 수 있는 수질 오염의 원
인과 영향을 생각해 보고, 수질 오염 검사를 통하여 유입 경로를 추정함으로써 오염
원을 찾아 정화시키거나 오염을 줄일 수 있는 방안을 제시할 수 있도록 구성하였다.
공업기술 과목의 환경교육에서는 제품의 생산 원리와 과정을 다루고 있어서 제품
생산 과정에서 발생하는 환경 오염에 관한 지식과 기술의 이해와 실천이 필요하고,
한편으로는 제품의 소비자로서 책임 있는 민주 시민이 갖추어야 할 환경에 대한 지
식과 실천이 필요하다. 따라서, 교수-학습 과정에서도 단순한 지식의 전달뿐만 아니
라 실제 체험 위주의 수업이 될 수 있도록 구성하였으며, 학습 과제를 해결하기 위
해서 학습자 스스로 독창적이고 융통성 있게 문제 해결을 할 수 있도록 하였다.
학습 활동 1 은 화학 공업을 이해하고 화학 공업의 제조 공정에서 나타날 수 있
는 오염 현상을 제시하여 오염의 심각성과 피해를 인식해 보고 그러한 문제가 발생
하게 된 원인을 조사하여 환경에 미치는 영향과 오염 정도를 알아볼 수 있는 방안,
예방할 수 있는 방안, 해결할 수 있는 방안을 제시할 수 있도록 전개하였다. 학습
활동 2 는 학습 활동 1 에서 화학 공업의 과정에서 발생할 수 있는 수질 오염 물질
을 찾아 낼 수 있는 여러 가지 방법을 활용하여 주변 환경을 통해 실제 오염 물질
의 유입 경로와 오염원을 알아보고 정화시키거나 제거할 수 있는 최적의 방안을 찾
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을 수 있도록 스스로 터득할 수 있게 구성하였다.
학생들이 질문을 하거나, 문제에 대하여 생각하거나, 문제에 적절한 반응을 보일
때 비평을 두려워하지 않고 자유롭게 표현할 수 있도록 자주적이고도 허용적인 학
습 분위기가 되도록 해야 한다. 문제 선정에서부터 해결될 때까지 교사와 학습자 간
의 협동적인 분위기가 지속되도록 하여 학습자들이 좌절하거나 문제 해결을 포기하
지 않도록 할 필요가 있다. 문제에 대하여 학습자 자신이 스스로 사고하는 시간과
스스로 학습 활동하는 기회를 가지도록 할 필요가 있다.
타. 산업 안전과 청정 에너지 사용을 위한 토의 학습법
공업기술 과목의 산업 안전과 청정 에너지 사용 주제에 토의 학습법을 적용하여
개발한 본 모듈은 산업 안전의 뜻과 11대 안전 수칙과 산업 안전 표지의 이해와 설
명, 화석 에너지와 청정 에너지에 대한 이해와 올바른 인식, 에너지의 효율적 사용
과 관련된 제반 사항 이해를 통하여 환경 문제에 지속적인 관심을 가지고 이를 해
결하기 위한 실천적 태도를 가지는 것을 목표로 하고 있다. 이 모듈은 토론 학습 방
법으로 공업 발전으로 인한 환경 변화 요인 중 에너지원에 의해 발생하는 다양한
문제를 이해하고 학습자의 토의를 통해 대책을 세워 문제를 해결에 접근하기 위한
자세를 갖도록 구성하였다.
본 모듈에서는 다양한 주제를 주고서 모둠별로 주제를 3가지 정도 자유 선택하여
위에서 제시한 토의 수업의 절차에 따라 토의를 실시하여 그 결과를 발표하고자 하
는 형태를 취하였다. 그러나 각 모둠에서 선택하지 않은 주제에 대해서는 학습할 수
없게 되므로 직소(jigsaw) 학습 방법을 부분적으로 선택, 도입하였다.
따라서 전문가 집단을 구성하는 직소 학습의 특징을 이용하여 각 모둠에서 토의
한 주제에 대해 모둠 구성원이 각각 전문가가 되어 다른 모둠으로 1명씩 부담하여
자신의 모둠에서 조사, 토의한 내용들을 설명함으로써 다양한 주제에 대한 학습을
할 수 있도록 제시하였다.
각 학습 활동을 구체적으로 살펴보면, 학습 활동 1 은 인터넷 및 다양한 매체를
이용하여 학습자들이 공업 발달로 인한 환경 변화에 대하여 이해하도록 하며, 공업
발달의 원동력이 되었던 에너지원을 파악하는 개념 이해 학습을 전개하였다. 학습
활동 2 는 학습 활동 1 에서 학습한 기본적인 개념을 기본으로 하여 환경 오염을 일
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으키는 원인을 이해하는 학습 활동으로 전개하였다.
개념 이해 학습을 위해 신문 기사, TV 보도 자료, 인터넷 자료 및 여러 기관의 안
내 자료 등 다양한 자료를 교수-학습 자료로 활용하고, 실생활 주변의 소재를 중심
으로 학습이 이루어질 수 있도록 한다. 학습에 사용되는 자료는 편견적 견해를 그대
로 받아들이지 않으며, 자료의 유용성을 검증하여 사용한다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 깊이는 환경교육의 교수 경험에 맞게 재조정하
고 이 모듈에 제시된 교수-학습 자료와 활동은 학교와 지역 특성, 문화 차이를 고려
해 재구성한다.
2. 주요 교수-학습 방법별 자료 예시
모듈 1 아름다운 환경을 가꾸기 위한 문제 해결 학습법
모듈 2 수질 문제 이해를 위한 실험·실습법
모듈 3 쾌적한 실내 환경의 유지가 환경 오염에 미치는 영향을 이해하기
위한 토의 학습법
모듈 4 자원 낭비와 환경 오염의 관계를 이해하기 위한 사례 연구법
모듈 5 대체 에너지 자원 개발 실태 파악을 위한 조사 학습법
모듈 6 환경 오염이 작물 생장 및 재배에 미치는 영향을 이해하기 위한
실험·실습법
모듈 7 생태계 보전을 위한 생물의 다양성 조사 학습법
모듈 8 자연 자원 보전의 중요성 이해를 위한 NIE 학습법
모듈 9 합성 세제로 인한 수질 오염을 줄이기 위한 실험·실습법
모듈 10 안전한 식품을 섭취하기 위한 ICT 활용 학습법
모듈 11 화학 유해 물질 배출로 오염된 수질을 개선하기 위한 문제 해결
학습법
모듈 12 산업 안전과 청정 에너지 사용을 위한 토의 학습법
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모듈 1 아름다운 환경을 가꾸기 위한 문제 해결 학습법
Ⅰ. 구성
1. 관련 교과목 및
영역
초등학교 실과 6학년 8. 환경을 살리는 나의 생활 (2) 재
활용품 만들기
초등학교 실과 6학년 2. 아름다운 환경 가꾸기 (2) 실
내 환경 꾸미기
2 . 목표 창의적인 문제 해결법으로 재활용품을 만들거나 재활용
품으로 실내를 아름답게 꾸밀 수 있는 능력을 함양하게 한
다.
버려지는 생활 용품 중에서 재활용할 수 있는 것을 골라
생활에 필요한 소품을 만들 수 있는 능력을 갖추게 한다.
재활용품을 만들어 실내 환경을 아름답게 꾸미는 능력을
갖추게 한다.
3 . 개관 이 모듈은 창의적 문제 해결 학습법으로, 버려지는 생활
용품을 이용하여 다양한 소품을 만들어서 방이나 교실
환경을 아름답게 꾸밀 수 있는 방법을 이해할 수 있도록
구성한다.
학습 활동 1은 버려진 물건을 이용하여 환경을 꾸미는
데 이용할 수 있는 소품을 만들 수 있는 방법을 자기 주
도적 학습으로 터득할 수 있도록 전개한다.
학습 활동 2 는 학습 활동 1에서 만든 제품을 활용하여
실내 환경을 아름답게 꾸밀 수 있는 방법을 스스로 터득
할 수 있도록 전개한다.
4 . 유의점 문제 해결의 주체는 교사가 아니라 학생들이므로, 학습의
전과정을 학생들이 자기 주도적, 창의적으로 전개해 나갈
수 있도록 하고, 교사는 인지적 조언자, 관찰자로서의 역
할을 수행하여야 한다.
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문제 해결 결과보다 과정을 중요시한다.
본 모듈에 제시된 학습 방법은 교사가 학생들의 발달 단
계와 과목 및 내용의 특성에 적합하게 재구성하여 활용한다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 깊이는 환경 교육의 교
수 경험에 맞게 재조정한다.
이 모듈에 제시된 교수-학습 자료와 활동은 학교와 지역
특성, 학생들의 특성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
5 . 준비물 가위, 자, 연필, 재활용 재료, 색칠 도구, 풀, OHP , 실물
화상기, OHT , 학습 활동지 등
6 . 제시 자료 학습 활동 자료
학습 활동지 1 : 재활용품 만들기
학습 활동지 2 : 재활용품으로 만든 소품을 활용하여 실내
환경 꾸미기
O VERHEAD TRAN S PAREN C IES 자료
OHT 1. 지금은 쓰레기 홍수 시대
OHT 2. 쓰레기 매립 방법
OHT 3. 쓰레기를 버리기 전에 재활용 표시를 확인하자
OHT 4. 폐품을 이용하여 재활용품 만들기
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Ⅱ. 단위 활동의 구성
활 동 1
1. 소제목 : 재활용품 만들기
2. 시 간 : 4차시 중 1∼2차시
3. 주요 용어
·폐기물 : 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 않게 된 물질을 의미
한다.
·재활용품 : 한 번 사용한 후 다시 사용할 수 있는 폐기물을 의미한다.
4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
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나. 교수- 학습 전개 과정
① 문제 확인 단계에서 재활용의 필요성을 재확인시키고, 구조화가 잘 안
된 문제를 제시한다.
② 교사는 학습 활동지를 통하여 문제 해결 방안, 제품 모양 설계, 재료, 공
구, 작업 순서 등을 계획할 수 있도록 조언한다.
③ 학생들이 학습 활동지의 평가 기준에 따라 스스로 평가할 수 있도록 한
다.
④ 작품을 돌아가면서 발표하도록 하고, 작품 전시회를 개최한다. 이때 동료
평가에 의하여 색다른 상 , 아름다운 상 , 튼튼한 상 , 쓸모 있는 상을
뽑는다.
⑤ 교수-학습 활동 후 교사는 재활용 할 수 있는 종이와 쓰레기를 분리하
여 버리도록 지도한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 재활용품에서 얻는 장점 말하기
학습자들의 수행 정도 평정
재활용품에서 얻는 장점을 4가지 이상 알고 있다. 상
재활용품에서 얻는 장점을 2∼3가지 알고 있다 . 중
재활용품에서 얻는 장점을 모르거나 1가지만 알고 있다. 하
나. 문제의 확인과 분석 및 이해 능력
학습자들의 수행 정도 평정
학습 과제가 무엇인지를 잘 분석하여 이해하였다. 상
학습 과제가 무엇인지를 알고 있으나 구체적으로 알지 못하였다. 중
학습 과제가 의미하는 바를 잘 이해하지 못하였다 . 하
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다. 관련 정보 수집 및 평가 능력
학습자들의 수행 정도 평정
문제 해결에 필요한 자료를 다양한 방법으로 수집하여 평가한다. 상
문제 해결에 필요한 자료를 다양한 방법으로 수집하여 평가하는 능력이
다소 부족하다 .
중
문제 해결에 필요한 자료를 다양한 방법으로 수집하여 평가하는 능력이
부족하다.
하
라. 작품의 창의성
학습자들의 수행 정도 평정
작품이 창의적이고 목적에 알맞다 . 상
작품이 창의적이나 목적에 알맞은 내용이 아니다. 중
작품이 창의적이지 않고 목적에도 잘 맞지 않는다 . 하
마. 학습자의 자기 반성
학습자들의 수행 정도 평정
재활용품 제작 과정을 올바르게 평가하고 문제점을 찾아내고 추후 해결
방안을 알고 있다 .
상
재활용품 제작 과정을 잘 알고 반성의 노력은 보이나 증거가 불충분하다 . 중
작품 제작 과정에서 성취와 반성이 발견되지 않는다. 하
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활 동 2
1. 소제목 : 재활용품으로 만든 소품을 활용하여 실내 환경 꾸미기
2. 시간 : 4차시 중 3∼4차시
3. 주요 용어
·소품 : 재활용품으로 만든 생활 소재를 의미한다.
·대비 효과 : 모양이나 성질이 상이한 것을 함께 전시함으로써 얻을 수
있는 미적 효과
·반복 효과 : 모양이나 성질이 유사한 것을 전시함으로써 얻을 수 있는
미적 효과
4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
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나. 교수- 학습 전개 과정
① 재활용품으로 실내 꾸미기의 필요성을 재확인시키고, 구조화가 잘 안 된
과제를 제시하고, 학생들은 해결해야 할 문제를 구체적으로 기록한다.
② 재활용품으로 실내 환경 꾸미기에 필요한 정보를 인터넷, 신문, 기타 정
보 자료를 통하여 수집하여 모둠별로 정리한다.
③ 교사는 학습 활동지를 통하여 문제 해결 방안, 실내 꾸미기 설계, 재료,
공구, 작업 순서 등을 계획할 수 있도록 조언한다.
④ 작품을 돌아가면서 발표하도록 하고, 작품 전시회를 개최한다. 이 때 동
료 평가에 의하여 색다른 상 , 아름다운 상 등을 뽑는다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 문제의 확인과 분석 및 이해 능력
학습자들의 수행 정도 평정
학습 과제가 무엇인지를 잘 분석하여 이해하였다. 상
학습 과제가 무엇인지를 아나 구체적으로 알지 못하였다. 중
학습 과제가 의미하는 바를 잘 이해하지 못하였다. 하
나. 관련 정보 수집 및 평가 능력
학습자들의 수행 정도 평정
문제 해결에 필요한 자료를 다양한 방법으로 수집하여 평가한다 . 상
문제 해결에 필요한 자료를 다양한 방법으로 수집하여
평가하는 능력이 다소 부족하다 .
중
문제 해결에 필요한 자료를 다양한 방법으로 수집하여 평가하는 능력이
부족하다 .
하
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다. 창의성
학습자들의 수행 정도 평정
실내 장식이 창의적이고 목적에 알맞다. 상
실내 장식이 창의적이나 목적에 알맞은 내용이 아니다. 중
실내 장식이 창의적이지 않고 목적에도 잘 맞지 않는다. 하
라. 학습자의 자기 반성
학습자들의 수행 정도 평정
소품 전시 과정을 올바르게 평가하고 문제점을 찾아내며 추후 해결 방안
을 알고 있다.
상
소품 재활용품 제작 과정을 잘 알고 반성의 노력은 보이나 증거가 불충
분하다.
중
소품 제작 과정에서 성취와 반성이 발견되지 않는다. 하
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학습 활동지 1 재활용품을 이용하여 소품 만들기
학년 반 모둠 :__________________
1. 이번 시간에 해결할 학습 문제가 무엇인지 자세히 써 보자 .
2. 재활용품을 만들기 위한 계획을 세워 보자 .
□ 재활용품을 만드는 데 필요한 정보를 수집하여 정리해 보자.
○ 재활용품이란 무엇인가?
○ 재활용품의 종류에는 무엇이 있을까?
○ 재활용품을 활용하는 방법에는 무엇이 있을까?
○ 재활용품으로 만들 수 있는 실내 장식용 소품에는 무엇이 있을까?
○ 재활용품으로 만들 수 있는 실내 장식용 소품을 만드는 방법은?
○ 기타
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□ 우리 모둠에서 재활용품으로 만들고 싶은 소품을 구상해 보자. (그림을 그리고
나서 구체적인 계획을 써 보자.)
□ 우리가 구상한 재활용품의 특징은 무엇인가?
□ 이 재활용품을 만드는 순서를 써 보자.
⑴ ______________________________ ⑵ _________________________________
⑶ ______________________________ ⑷ _________________________________
⑷ ______________________________ ⑸ _________________________________
⑹ ______________________________ ⑺ _________________________________
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□ 이 재활용품을 만드는 데 필요한 재료와 용구를 써 보자.
재료 이름 :
용구 이름 :
3. 만들기로 한 재활용품을 실제로 만들어 보자 .
□ 만들면서 어려웠던 일
□ 만들면서 재미있었던 일
4. 완성한 소품을 스스로 평가해 보자.(해당란에 ○표)
평가 항목 아쉽다 만족스럽다 훌륭하다
□ 색다르다 .
□ 쓸모가 있다 .
□ 튼튼하다 .
□ 아름답다 .
□ 생각한 대로 만들어졌다 .
5. 우리가 만든 재활용품의 좋은 점과 고쳐야 할 점을 적어 보고, 친구들에게 발표해
보자.
□ 좋은 점 :
□ 고쳐야 할 점 :
6. 재활용품 만들기를 통하여 알게 되거나 느끼게 된 점을 적어 보자.
□ 물건을 재활용해야 하는 이유?
□ 재활용품의 종류
□ 재활용품 만드는 방법
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학습 활동지 2 재활용품을 이용하여 소품 만들기
학년 반 모둠 :__________________
1. 이번 시간에 해결할 학습 문제가 무엇인지 자세히 써 보자 .
2. 재활용품을 이용하여 실내 환경 꾸미기를 위한 계획을 세워 보자 .
□ 재활용품을 이용하여 실내를 꾸미는 데 필요한 정보를 수집하여 정리해 보자.
○ 실내에 배치할 소품(재활용품)을 선택하는 방법은?
○ 실내에 재활용품으로 배치하는 방법은?
- 조화
- 대비
- 반복 등
○ 기타
□ 우리 모둠에서 재활용품으로 만든 소품으로 실내 꾸미기 계획을 세워 보자 .
- 식물이나 소품을 이용하여 교실을 아름답게 꾸미는 계획을 세우고 실천해
봅시다.
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구 분 활동 내용
·꾸밀 위치
정하기
·꾸밀 소재
및 수량
정하기
·배치도
그리기
□ 우리가 구상한 작품의 특징은 무엇인가?
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□ 이 재활용품을 활용하여 실내를 꾸밀 때에는 어떤 순서로 작업을 할 것인가?
⑴ _____________________________ ⑵ ________________________________
⑶ _____________________________ ⑷ ________________________________
⑷ _____________________________ ⑸ ________________________________
⑹ _____________________________ ⑺ ________________________________
□ 이 재활용품으로 실내를 꾸미는 데 필요한 재료와 용구를 써 보자.
재료 이름 :
용구 이름 :
3. 실제로 재활용품을 이용하여 실내를 꾸며 보자.
□ 재활용품을 이용하여 실내를 꾸미면서 어려웠던 일
□ 재활용품을 이용하여 실내를 꾸미면서 재미있었던 일
4. 소품으로 실내를 꾸민 결과에 대하여 스스로 평가해 보자(해당란에 ○표)
평가 항목 아쉽다 만족스럽다 훌륭하다
□ 다른 조에 비하여 색다르다 .
□ 주변의 다른 소품들과 잘 어울
린다 .
□ 아름답다 .
□ 생각한 대로 꾸며졌다 .
5. 우리가 재활용품을 활용하여 실내를 꾸민 결과의 좋은 점과 고쳐야 할 점을 적어
보고, 발표해 보자.
□ 좋은 점 :
□ 고쳐야 할 점 :
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6. 재활용품을 만들어 실내를 꾸민 다음 새롭게 알게 되거나 느끼게 된 점을 적어
보자 .
□ 재활용품으로 만든 소품의 특징은?
□ 실내를 꾸미기 위한 방법?
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OHT 자료 1 지금은 쓰레기 홍수 시대
<출처 : ht tp :/ / w w w .m oenv .go.kr >
[그림] 넘쳐나는 폐기물
<표> 국내 폐기물 발생량 추이
(단위 : 천 톤/일)
구 분 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98
계 144.5 141.4 147.1 148.1 180.8 194.7 188.6
생활 폐기물 75.1 62.9 58.2 47.8 49.9 47.9 44.6
사업장
폐기물
소계 69.4 78.5 88.9 100.3 130.9 146.8 144.0
일반 48.0 56.0 85.2 95.8 125.4 141.3 138.7
지정 21.4 23.4 3.7 4.5 5.5 6.1 5.3
<출처 : 환경 백서 1999, 환경부, pp . 513>
□ 우리 나라의 폐기물 발생은 증가 추세에 있으며, 98년을
기준으로 살펴볼 때, 하루 평균 생활 폐기물은 약 4만 4
천 톤, 사업장 폐기물은 14만 톤 정도이다 .
□ 우리 나라에서는 폐기물이 발생하면 재활용, 소각, 매립,
퇴비화 등의 방법으로 처리한다 .
- 쓰레기 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 쓰레기의
발생을 최대한 줄이는 방법이다 .
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OHT 자료 2 쓰레기 매립 방법
쓰레기의 하역 펼침과 다짐
완료 복토
[그림] 일반적인 매립 절차
□ 매립은 쓰레기를 한 구덩이에 버리고 그 위에 흙을 덮어서
처리하는 것으로, 자연 계곡이나 도랑을 파서 쓰레기를 묻는
다. 때로는 갯벌이나 수심이 얕은 바다에 쓰레기를 묻기도
한다.
□ 일반적으로 폐기물 매립은 위의 그림과 같이 쓰레기를 매립
장에 붓고, 펼치고, 다진 후 흙을 덮음으로써 완료된다.
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OHT 자료 3 쓰레기를 버리기 전에 재활용 표시를 확인하자.
□ 다양한 종류의 폐기물 중 어떤 것이 자원으로 이용
가능할까? 아래의 그림은 재활용 가능 표시이다.
이 표시가 있는 폐기물은 재활용이 가능하다.
□ 재활용이 가능한 금속캔 용기에는 [그림 2]와 같은
재활용 표시가 부착되어 있다.
[그림 1] 재활용 가능 표시 [그림 2] 금속 캔의 재질 분류 표시
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OHT 자료 4 폐품을 이용하여 재활용품 만들기
다음은 학생들이 폐품을 이용하여 만든 재활용품들이다 . [그림]에서 환경을
사랑하는 아름다운 마음으로 만든 작품들을 구경해 보자 .
전등달린 메모판전화기 만능 후라이팬
호오스 이음새
[그림] 폐품을 이용한 재활용 작품
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모듈 2 수질 문제 이해를 위한 실험·실습법
Ⅰ. 구성
1. 관련 교과목
및 영역
초등학교 실과 5학년 3. 채소가꾸기 ㈐ 물로 가꾸기
초등학교 실과 6학년 2. 아름다운 환경 가꾸기 ㈐ 실내 환
경 가꾸기
초등학교 실과 6학년 8. 생활자원의 사용과 환경보호 ㈐ 생
활자원의 사용과 환경보호
2 . 목표 수질 오염의 의미를 이해하고 수질 오염이 생기는 원인을
알게 한다.
실험, 실습을 통해 수질 오염이 생물에게 미치는 영향을 알
게 한다.
환경 보호의 필요성을 알고 환경 오염을 줄이는 방법을 설
명할 수 있게 한다.
수질 오염의 심각성을 알고 수질 오염을 줄이기 위한 실천
의지를 갖게 한다.
환경과 재활용품의 관계를 이해하고 환경오염을 줄이려는
마음을 갖게 한다.
3 . 개관 이 모듈은 수질 오염의 원인과 실태 및 그 영향 등을 실험
과 실습을 통하여 학생들이 직접 경험할 수 있도록 하였다.
학습 활동 1 은 콩나물 오염 실험을 통하여 수질 오염의 원인을
알고 이를 줄이기 위한 실천 의지를 함양할 수 있도록 하였다.
학습 활동지 2 - 물사랑 비누 만들기는 재활용품을 이용한
만들기 활동을 통해 창의적인 재활용품의 활용 방법을 인식
하게 하고, 환경과 재활용품과의 관계를 이해하고 분리 수
거하려는 자세를 가지게 하도록 전개하였다.
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학습 활동지 3 - 간이 정수기 만들기는 재활용을 활용하여
재미있는 간이 정수기를 만들어 봄으로써 오염된 물을 정화
하는 것이 어렵다는 것을 알게 하였다.
4 . 유의점 본 모듈에 제시된 학습 방법은 교사가 교실 상황과 과목의
특성에 맞게 유연하게 조정하여 사용한다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 깊이는 환경교육의 교수
경험에 맞게 재조정한다.
이 모듈에 제시된 교수-학습 자료와 활동은 학교와 지역 특
성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
5 . 준비물 OHP, 실물 화상기, OHT , 학습 활동지, 신문, 기사 자료, 가위, 풀 등
6 . 제시 자료 학습 활동 자료
학습 활동지 1 : 콩나물 오염 실험
학습 활동지 2 : 물사랑 비누 만들기
학습 활동지 3 : 간이 정수기 만들기
OVERHEAD TRAN S PAREN C IES 자료
OHT 1 : 수질 오염의 원인
OHT 2 : 쓰레기 발생 사례
OHT 3 : 수질 오염으로 인한 물고기 피해 자료
OHT 4 : 우리 나라 강의 수질 오염도
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Ⅱ. 단위 활동(activities )의 구성
활 동 1
1. 소제목: 콩나물로 알아보는 수질 오염 실험
2. 시 간 : 4차시 중 1차시
3. 주요 용어
수질 오염 : 자연 수역(自然水域)의 수질이 폐물질(廢物質)의 유입 때문
에 수질을 오염시키는 일로, 하천, 호수, 해역 등지의 수질 오염 원인은
산업 폐수, 생활 하수, 축산 폐수, 기타 강우 유출 등으로 인한 비점오
염원 등이 있다. 유기 오염, 부영양화의 원인은 BOD나 질소, 인 등의
오염 물질 배출량의 기준에서 보면 가정 하수가 큰 비중을 차지하고 있
다. 그러나 전국적으로 문제가 되는 지하수나 하천·호수·해역 등에서
의 농약, 트리클로로에틸렌, 유기 주석 화합물, 다이옥신 등 유해 화학
물질에 의한 오염의 진행은 하이테크 산업이나 골프장, 산업폐기물 처
리장, 쓰레기 소각장, 제지 공장, 양식 사업장 등이 그 발생원이다.
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4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
① 좋은 환경에서 자란 식물과 수질 오염으로 인하여 오염된 식물의 사진을
제시하여 수질 오염에 의한 영향을 파악하도록 한다.
② 실험을 통하여 알게 된 내용이나 느낀 점 등을 조별로 발표하도록 한다.
③ 실험 후 가정 생활 하수가 수질 오염에 미치는 영향을 생각해 보는 시간을
갖고, 세제 사용을 줄이려는 실천 의지의 함양에 중점을 두어 지도한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 수질 오염의 원인 알기
학습자들의 수행 정도 평정
수질 오염의 원인을 3가지 이상 알고 있다. 상
수질 오염의 원인을 1∼2가지만 알고 있다. 중
재활용품에서 얻는 장점을 모르고 있다. 하
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나. 수질 오염을 줄이기 위해 할 수 있는 방법 알기
학습자들의 수행 정도 평정
수질 오염의 원인을 3가지 이상 알고 있다. 상
수질 오염의 원인을 1∼2가지 알고 있다 . 중
재활용품에서 얻는 장점을 모르고 있다. 하
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활 동 2
1. 소제목 : 물사랑 비누 만들기
2. 시 간 : 4차시 중 2∼3차시
3. 주요 용어
물사랑 비누 : 폐유 배출이나 기존 비누의 사용으로 인하여 수질이 오
염된. 폐식용유를 활용하여 만든 비누는 수질 오염 물질
을 적게 발생시킴
4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
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나. 교수- 학습 전개 과정
① 도입에서 수질 오염에 관련된 사진을 제시하고, 재활용에 대한 이야기가
나오도록 유도한다.
② 비누 만들기를 통하여 알게 된 내용이나 느낀 점 등을 조별로 발표하도
록 한다.
③ 수산화나트륨은 독극물이므로 학생들이 함부로 만지지 않도록 주의한다.
④ 실험시 마스크와 장갑을 꼭 착용하여 안전사고에 유의한다.
⑤ 물사랑 비누는 굳기 전에 적당한 크기로 잘라 주어야 하며, 만든 비누는
약 한달 후 쯤 사용해야 피부에 자극을 덜 준다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 물사랑 비누의 장점 말하기
학습자들의 수행 정도 평정
물사랑 비누의 장점을 4가지 이상 알고 있다. 상
물사랑 비누의 장점을 2∼3가지 알고 있다. 중
물사랑 비누의 장점을 모르거나 1가지만 알고 있다. 하
나. 문제의 확인과 분석 및 이해 능력
학습자들의 수행 정도 평정
학습 과제가 무엇인지를 잘 분석하여 이해하였다. 상
학습 과제가 무엇인지를 아나 구체적으로 알지 못하였다 . 중
학습 과제가 의미하는 바를 잘 이해하지 못하였다 . 하
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다. 관련 정보 수집 및 평가 능력
학습자들의 수행 정도 평정
문제 해결에 필요한 자료를 다양한 방법으로 수집하여 평가한다. 상
문제 해결에 필요한 자료를 다양한 방법으로 수집하여 평가하는 능력
이 다소 부족하다 .
중
문제 해결에 필요한 자료를 다양한 방법으로 수집하여 평가하는 능력
이 부족하다.
하
라. 작품의 창의성
학습자들의 수행 정도 평정
작품이 창의적이고 목적에 알맞다 . 상
작품이 창의적이나 목적에 알맞은 내용이 아니다. 중
작품이 창의적이지 않고 목적에도 잘 맞지 않는다 . 하
마. 학습자의 자기 반성
학습자들의 수행 정도 평정
물사랑 비누 제작 과정을 올바르게 평가하고 문제점을 찾아 내고 추
후 해결 방안을 알고 있다.
상
물사랑 비누 제작 과정을 잘 알고 반성의 노력은 보이나 증거가 불충
분하다.
중
작품 제작 과정에서 성취와 반성이 발견되지 않는다. 하
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활 동 3
1. 소제목 : 간이 정수기 만들기
2. 시 간 : 4차시 중 4차시
3. 주요 용어
정수 (淨水 ) : 수질이 좋은 지하수나 용출수(湧出水)는 염소 소독만을 하
고 급수하는 경우가 많으나, 하천이나 호소를 수원으로 하는 수도에서
는 탁도와 세균류 등의 유해 불순물을 정성껏 제거하지 않고서는 음료
수로서 공급할 수 없다. 이와 같이 물을 깨끗하게 하는 것을 정수(淨水)
라고 하며, 정수를 하는 장소를 정수장이라 한다.
정수의 방법에는 크게 완속여과법(緩速濾過法)과 급속여과법이 있다.
원수(原水)는 어떤 방법으로든 정화할 수 있지만, 철 ·망간 기타 경도
를 높이거나 냄새를 나게 하는 물질 등의 특수 성분을 제거하기 위해서
는 그것에 적합한 특수 처리 방법을 채택해야 한다.
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4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
① 오염된 물과 깨끗한 물을 제시하여 학생들이 두 물을 비교하여 말할 수
있도록 유도한다.
② 오염된 물을 정화하는데 어려움을 알고 수질 오염을 줄이려는 마음을 갖
게 한다.
③ 플라스틱을 자를 때 다치지 않도록 사전에 준비하도록 한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 작품의 창의성 및 목적 부합성
학습자들의 수행 정도 평정
작품이 창의적이고 목적에 알맞다 . 상
작품이 창의적이나 목적에 알맞은 내용이 아니다. 중
작품이 창의적이지 않고 목적에도 잘 맞지 않는다 . 하
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나. 정수의 원리 알기
학습자들의 수행 정도 평정
정수기 제작 과정을 통하여 정수의 원리를 잘 알고 있다 . 상
정수기 제작 과정을 통하여 정수의 원리를 어느 정도 알고 있다. 중
정수기 제작 과정을 통해서도 정수의 원리를 거의 모르고 있다 . 하
다. 자기 반성
학습자들의 수행 정도 평정
정수기 제작 과정을 올바르게 평가하고 문제점을 찾아내고 추후 해결
방안을 알고 있다 .
상
정수기 제작 과정을 잘 알고 반성의 노력은 보이나 증거가 불충분하
다. 중
작품 제작 과정에서 성취와 반성이 발견되지 않는다. 하
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학습 활동지 1 콩나물로 알아보는 수질 오염 실험
< 학 생 활 동 지 >
소 속 학년 반 모둠 이름
일 시 년 월 일 참여한 사람
□ 주제 : 콩나물로 알아보는 수질 오염 실험
□ 준비물
투명한 유리컵, 물, 빨간색 잉크, 콩나물
□ 실험 절차
① 유리컵이 3/ 4 정도 차도록 물을 붓는다.
② 유리컵에 한두 방울 잉크를 떨어뜨린다.
③ 유리컵에 적당한 양의 콩나물을 꽂아 놓는다 .
④ 유리컵 속의 물이 1/ 4까지 줄어들고, 콩나물에서 새 잎이 나올 때까지 그
대로 놓아둔다 .
⑤ 콩나물이 어느 정도 자란 뒤, 콩나물을 가로, 세로로 잘라서 관찰하고 기
록한다 .
⑥ 여러 가지 방법으로 인해 인체로 들어오는 식품 오염 물질에 대해 이야기
해 보자.
□ 평가 및 반성
① 실험 절차와 방법에 따라 잘 이루어졌는지 평가해 보자.
② 다른 조와 비교하여 잘된 점과 잘못된 점을 기록해 보자.
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<교사용>
□ 학습 목표
식품을 오염시키는 물질에 대하여 알 수 있다.
□ 활동 개요
이 활동에서는 콩나물을 이용한 간단한 실험을 통하여 오염된 물에 의하
여 농작물이 어떻게 오염될 수 있는지를 직접 볼 수 있도록 한다.
□ 준비물
투명한 유리컵, 물, 빨간색 잉크, 콩나물
□ 활동 과정
① 유리컵이 3/ 4 정도 차도록 물을 붓는다.
② 유리컵에 한두 방울 잉크를 떨어뜨린다.
③ 유리컵에 적당한 양의 콩나물을 꽂아 놓는다.
④ 유리컵 속의 물이 1/ 4까지 줄어들고, 콩나물에서 새 잎이 나올 때까지
그대로 놓아둔다.
⑤ 콩나물이 어느 정도 자란 뒤, 콩나물을 가로, 세로로 잘라서 관찰하고
기록한다.
⑥ 여러 가지 방법으로 인해 인체로 들어오는 식품 오염 물질에 대해 이
야기해 보자.
□ 반성 및 평가
① 실험·실습 절차와 방법에 따라 실험·실습을 잘 하였는지 점검한다.
② 학생들이 식품 오염 경로에 대하여 이해하고, 이를 해결할 수 있는
방법을 탐색할 기회를 주었는지 점검한다.
□ 지도상의 유의점
실험 결과, 빨간 색의 잉크가 콩나물 줄기의 물관을 따라 올라가 있는 것을 볼
수 있다. 유리컵 속에 퍼져 있는 빨간 잉크는 공장 폐수와 생활 하수, 축산 폐수
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따위가 지하수에 어떻게 섞여 들어가 있는가 하는 것을 보여준다. 그리고
콩나물 줄기 속의 잉크는 오염된 지하수가 식물에게로 흡수된 것을 보여
준다. 이러한 농작물을 먹을 때, 우리 몸 속에 오염 물질이 쌓여 간다는
것을 인식하도록 한다. 한편, 이 실험에서 얻은 지식을 토론을 통하여 확
인하고 공유할 수 있도록 지도한다.
□ 참고 자료
(1) 환경과 식품 오염 물질
수질, 토양 환경이나 대기 환경의 악화로 인한 각종 환경 오염 물질은
호흡이나 피부 접촉을 통하여 우리 몸에 들어오기도 하지만, 대부분은
오염된 식품을 경유하여 체내에 흡수, 이행된다. 최근에 부각되고 있는
내분비계 장애 물질(일명 환경 호르몬) 중에는 환경에서 유래되는 오염
물질이 많은 부분을 차지하고 있는데, 이 중 어떤 것은 식품에 미량 함
유되어 있어도 이를 계속하여 섭취할 경우에는 인체의 내분비계에 문제
를 일으킬 수도 있으므로 가능한 한 섭취를 줄여야 한다.
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학습 활동지 2 물사랑 비누 만들기
소 속 학년 반 모둠 이름
일 시 년 월 일 참여한 사람
□ 주제 : 물사랑 비누 만들기
□ 물사랑 비누를 만들기 위한 준비물에는 무엇이 있나요?
( )
( )
( )
□ 실험 절차를 적어 봅시다.
②
③
④
□ 실험 시 유의할 점은 무엇인가요?
( )
( )
( )
□ 물사랑 비누를 만들게 되면 좋은 점이 무엇이 있는지 적어 보세요.
( )
( )
□ 가정에서 수질 오염을 줄일 수 있는 방법은 무엇인지 적어 보세요.
( )
( )
( )
□ 평가 및 반성
① 실험 절차와 방법에 따라 잘 이루어졌는지 평가해 보자.
② 다른 모둠과 비교하여 잘된 점과 잘못된 점을 기록해 보자.
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학습 활동지 3 간이 정수기 만들기
소 속 학년 반 모둠 이름
일 시 년 월 일 참여한 사람
□ 주제 : 간이 정수기 만들기
□ 간이 정수기를 만들기 위한 준비물에는 무엇이 있나요?
( )
( )
( )
□ 다음 간이 정수기에 순서대로 들어갈 것을 적어 봅시다.
→ 폐 수
→ ( )
→ 화 장 지
→ ( )
→ 모 래
→ ( )
→ 숯
→ ( )
→ 자 갈
□ 실험 시 유의할 점은 무엇인가요?
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□ 간이 정수기를 만들면서 느낀 점은 무엇인가요?
□ 평가 및 반성
① 실험 절차와 방법에 따라 잘 이루어졌는지 평가해 보자.
② 다른 모둠과 비교하여 잘된 점과 잘못된 점을 기록해 보자.
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OHT 1 수질 오염의 원인
♣ 물은 왜 오염이 될까요? ♣
☞가정에서 음식 찌꺼기,
설거지한 물, 세탁한 물 등
을 함부로 버린다.
☞공장에서 독성이 있는
폐수를 몰래 버린다.
☞강가나 계곡에서 세차를
하여 기름과 세제로 오염
된 물이 하천으로 흘러 든
다.
☞ 소, 돼지 등을 키우는
목장 등에서 나온 가축의
오물이 그대로 하천에 버
려진다.
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OHT 2 쓰레기 발생 사례
□ 표와 그림을 보고 우리 나라의 쓰레기 발생량과 생활 쓰레기 중 음식
물 쓰레기가 차지하는 비중을 알아보고 , 이를 줄이기 위하여 우리가
할 수 있는 일을 생각해 보세요 .
□ <표>에 나타난 것과 같이 우리 나라의 폐기물 발생은 증가 추세에 있
으며, 98년을 기준으로 살펴볼 때, 하루 평균 생활 폐기물은 약 4만 4
천 톤, 사업장 폐기물은 14만 톤 정도이다.
<표> 우리 나라 폐기물(쓰레기) 발생량 추이
(단위 : 천 톤/일)
구 분 ' 9 2 ' 9 3 ' 9 4 ' 9 5 ' 9 6 ' 9 7 ' 9 8 ' 9 9
계 14 4 . 14 1 . 14 7 . 14 8 . 18 0 . 19 4 . 18 8 . 2 19 .
생활 폐기물 7 5 . 6 2 . 5 8 . 4 7 . 4 9 . 4 7 . 4 4 . 4 5 .
사업장
폐기물
소계 6 9 . 7 8 . 8 8 . 10 0 . 13 0 . 14 6 . 14 4 . 17 3 .
일반 4 8 . 5 6 . 8 5 . 9 5 . 12 5 . 14 1 . 13 8 . 16 6 .
지정 2 1 . 2 3 . 3 .7 4 .5 5 .5 6 . 1 5 .3 7 .7
<출처 : 환경백서 2000, 환경부>
□ 생활 쓰레기 중 음식물 쓰레기 발생량
[그림] 생활쓰레기 중 음식물 쓰레기 발생량
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OHT 3 수질 오염으로 인한 물고기 피해 사례
□ 다음 사진과 아래의 신문 기사를 보고 물고기가 죽은 이
유와 그 대책에 대하여 생각해 봅시다 .
<한탄강 물고기 수백 마리 떼죽음 >
가뭄으로 수위가 크게 낮아진 한탄강에서 물고기 수백 마리가 떼죽음을 당했
다.
13일 오전 8시쯤 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 한탄강 국민 관광지 하류 지
역에서 어른 팔뚝 크기 만한 잉어와 붕어 등 물고기 수백 마리가 배를 드러낸
채 강물 위로 떠올랐다.
지난 4월 28일에도 이곳에서 4백여 미터 떨어진 한탄강 국민 관광지 사랑교
부근에서 5~30센티미터 크기의 붕어, 잉어 수백 마리가 떼죽음을 당했었다.
연천 지역 사랑 실천 연대 이석우(李錫雨. 43) 사무국장은 "12일 밤 소나기가
내리는 사이 동두천, 양주 지역 공장에서 폐수를 무단 방류해 사고가 일어난
것으로 추정된다." 고 말했다.
연천〓전익진 기자 <ijjeon@joongang.co.kr> 2001.6.13
<출처 : 중앙일보 http://www.joins .com/news/>
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OHT 4 우리 나라 강의 수질 오염
□ 수질 오염도의 뜻
강물이 오염된 정도를 나타내는 것
□ 수질 오염도의 측정
- 생물학적 산소요구량(BOD)으로 측정
※ 사람에게 안전한 환경기준은 1급 상수원수 (수돗물의 근원이 되는
강물)의 경우 1 이하이고, 공업용수 3급의 경우는 10 이하
□ 우리 나라의 4대강 (한강, 낙동강, 금강, 영산강)
- 상류는 대개 상수도의 수원으로 사용
- 상류 지역의 수질 오염도는 모두 환경 기준치인 1을 넘거나 1에 가
까운 상태여서 위험한 수준
- 하류 지역도 공업용수로서는 문제가 없으나 대부분 심하게 오염되어
있으며, 특히 낙동강 하류 지역의 오염도가 심함
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모듈 3 쾌적한 실내 환경의 유지가 환경 오염에
미치는 영향을 이해하기 위한 토의 학습법
Ⅰ. 구성
1. 관련 교과목
및 영역
중학교 기술 가정 9학년 (4) 가족 생활과 주거 ㈏ 실내 환경
과 설비
초등학교 실과 5학년 (8) 생활 환경 정돈하기 ㈏ 청소와 쓰
레기 처리하기
초등학교 실과 6학년 (8)집안 환경 꾸미기 ㈏실내 환경 꾸미기
2 . 목표 쾌적한 생활을 영위하기 위한 실내 환경 조성의 중요성을 인
식하게 한다.
실내 환경을 쾌적하게 유지하기 위해 사용하는 설비와 기구
로 인해 발생하는 환경 오염에 대해 설명할 수 있게 한다.
친환경적인 생활 습관을 가지도록 한다.
가정에서 사용하는 실내 환경 설비나 기구로 인해 발생하는
환경 문제에 지속적으로 관심을 갖고 해결하려는 실천적인
자세를 갖게 한다.
3 . 개관 이 모듈은 토의 학습법으로 실내 환경을 유지하기 위해 사용
되는 설비와 기구로 인해 발생하는 환경 오염을 이해하고, 토
론하는 과정을 통하여 환경 오염을 줄일 수 있는 친 환경적
인 방안을 찾아 실천하려는 자세를 갖도록 내용을 구성한다.
학습 활동 1은 토의 주제를 명확하게 파악하고 토의 활동을
준비하는 과정으로 자신이 살고 있는 집의 실내 환경을 각자
점검하여 현재의 상태를 파악한 후, 이를 토대로 학 생들의
경험과 지식, 관심 등 각자의 의견을 충분히 반영된 주제를
모둠별로 선정하여 토의 활동 계획을 세우도록 전개한다.
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학습 활동 2는 주제에 대한 충분한 토의 활동으로 만족할
만한 결론을 이끌어 내는 과정으로 각종 매체를 통하여 수집
한 자료를 이용하여 실내 환경의 쾌적성과 설비 및 기구 사
용에 따르는 오염 문제를 토론해 봄으로써 자신의 생활 태도
를 반성하고 수정하여 환경에 지속적인 관심을 갖도록 전개
한다.
4 . 유의점 이 학습은 학습자 상호간의 토의 활동을 통하여 이루어지므
로 학생들이 편안한 분위기에서 자유롭게 자기의 의견을 표
현할 수 있도록 하고, 교사는 안내자, 관찰자로서의 역할을
수행한다.
본 모듈에 제시된 학습 방법은 교사가 중학생들의 발달 단계
와 가정 교과 특성에 맞게 재조정한다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 깊이는 환경교육의 교수 경
험에 맞게 재조정한다.
이 모듈에 제시된 교수-학습 자료와 활동은 학교와 지역 특
성, 학생들의 특성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
5 . 준비물
6 . 제시 자료
가위, 자, 연필, 풀, OHP, OHT , 실물 화상기, 학습 활동지 등
학습 활동 자료
학습 활동지 1 : 실내 환경에 대한 자기 진단 보고서
학습 활동지 2 : 토의 활동 계획서
학습 활동지 3 : 토의 활동 과제
학습 활동지 4 : 토의 활동 보고서
학습 활동지 5 : 자기 평가 보고서
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O VERHEAD TRAN S PAREN C IES 자료
OHT 1 : 지구 온난화로 인한 기후 변화
VTR자료
VT R 1 : 실내 환경의 개조 전과 개조 후의 장면(MBC T V
프로그램 신동엽의 러브 하우스 내용 중에서)
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Ⅱ. 단위 활동의 구성
활 동 1
1. 소제목 : 실내 환경과 설비
2. 시간 : 3차시 중 1∼2차시
3. 주요 용어
실내 환경 : 주거 환경에서는 휴양, 수면, 식사, 가사 및 육아 등이 안
전하고 쾌적하며 능률적으로 이루어져야 한다. 그것은 건강을 위한 모든
서비스, 시설 및 설비를 포함한 것이다. 세계보건기구(W H0)의 '주거의
공중 위생적 관점에 관한 전문 위원회 '라는 보고에서는, '건강한 주거 환
경의 기초로서 좋은 주거 '와, '건강한 생활을 가능케 하는 주변의 지역
적·사회적 조건 '을 들고 있다. 주거 환경에서 실내 환경은 전자를 말하
며, 주거의 적절한 규모, 프라이버시의 확보, 충분한 침실, 적절한 급·배
수(給排水), 폐기물의 위생적 처리, 세탁과 욕실 시설, 조리와 식사 시설,
식품 등의 저장 시설, 실온 조절, 방습, 방음, 환기와 맑은 실내 공기의
유지, 적절한 채광과 조명 등을 말한다.
소음 : 듣기 싫은 소리를 소음이라고 하며, 데시벨(㏈)을 단위로 사용하
고 있다. 소음 진동 규제법에서 소음에 대한 규제를 하고 있다.
환경 기준 : 사람의 건강을 보호하고 생활 환경을 보존하기 위한 기준이
다. 대기, 수질, 소음 및 진동에 대한 기준이 있으며, 환경 정책 기본법에
근거하고 있다. 환경 기준은 규제 기준이라기보다 정부가 지향하는 일종
의 목표 기준이다. 예를 들면, 이산화황의 환경 기준은 연평균 0.03ppm
이다.
쾌적성 : 실내 환경이 몸과 마음에 알맞아 기분이 썩 좋은 상태를 말한다.
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4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
전시에 학습한 내용을 질문으로 확인하고, 본시에 학습할 내용을 소개하
여 관심을 갖게 한다.
단원명과 학습 목표를 제시하고, 실내 환경에서 쾌적감과 불쾌감을 주는
예를 VT R 자료로 제시하여 본시 학습에 흥미를 갖게 한다.
1차시는 개별 학습과 토의 학습으로 진행한다. <학습 활동지 1>의 자기
진단 평가표를 이용하여 현재 살고 있는 집의 실내 환경을 점검하고, 쾌
적 상태를 평가한 다음 지명하여 발표하게 한다.
토의 활동 계획을 세운다.
<학습 활동지 2>의 내용에 따라 6∼7명 정도로 모둠을 구성하고, 모둠명, 사회자
와 서기를 정한 다음 실내 환경에서 쾌적함을 느꼈던 경험을 브레인스토밍 방식
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으로 모둠원이 발표하고, 발표한 내용을 서기가 정리한다.
실내 환경의 쾌적 조건(소음, 방한 방서, 환기 통풍, 채광, 수납 및 공
간 활용, 급 배수) 중 모둠원들이 가장 많은 관심을 가지는 부분을 주제
로 정한다. 모둠별로 주제가 중복되지 않도록 교사가 지도한다.
수업 내용을 정리하고 토의 학습 과제인 <학습 활동지 3>을 미리 내어
주어 토의 수업을 준비시킨다.
제시된 토의 과제를 살펴보고 어떤 내용을, 어떤 방법으로, 누가 찾아 올
것인가 등의 자료 수집 계획을 세우고 각자 맡은 부분을 과제로 부여한
다.
학습 활동지의 수행 능력과 토론에 참석하는 태도를 관찰하여 계획된 평
가 기준에 의해 평가한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 자기 진단 보고서
학습자들의 수행 정도 평점
집의 쾌적 상태를 잘 파악하여 문제점을 정확하게 찾아 기술했다. 상
집의 쾌적 상태는 파악하였으나 문제점의 기술이 다소 미흡하다. 중
집의 쾌적 상태를 파악하지 못하여 문제점을 제대로 찾지 못했다. 하
나. 토의 활동 및 참여 태도
학습자들의 수행 정도 평점상 중 하
모둠별 토의 활동에 적극적으로 참여하는가?
토의 주제에 맞게 자신의 의견을 정확하게 표현하는가?
다른 사람이 발표할 때 경청하며 상대방의 의견을 존중하는가?
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다. 발표 태도
학습자들의 수행 정도 평점상 중 하
토의 주제를 바르게 이해하고 발표하는가?
정해진 시간 안에 발표하는가?
토의 결과를 제대로 정리하여 체계적으로 발표하는가?
라. 토의 활동 계획서
학습자들의 수행 정도 평점
토의 주제 설정을 위한 아이디어가 창의적으로 제시되었고, 자료 수집
계획을 구체적으로 세웠다.
상
토의 주제 설정을 위한 아이디어는 제시되었으나, 자료 수집 계획이 구
체적이지 못하다.
중
토의 주제 설정을 위한 아이디어 제시가 미흡하고 자료 수집 계획이 허
술하다.
하
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활 동 2
1. 소제목 : 실내 환경과 설비
2. 시간 : 3차시 중 3차시
3. 주요 용어
지구 온난화 : 지구의 대기 공간에서 우주로의 방사열 감소로 지구 대
기 온도가 상승하는 현상을 말한다. 이런 우주로의 열 방출이 줄어 대기
권 속에 남아 지구 온도를 높이는 현상을 온실 효과라고 하며 온실 효과
를 가져오는 물질은 주로 인간의 경제 활동에서 발생하는 탄산가스, 메
탄, 수증기 등으로 밝혀져 있다. 이러한 지구 온난화는 농업 생태계 변
화, 해수면 상승 등을 초래하여 지구 변화의 주요 원인이 된다.
온실 효과 (g re e nh ou s e effe c t ) : 화석 연료 사용 증가로 인하여 배출
된 이산화탄소 등의 가스가 지구 대기층을 마치 우산으로 비닐 하우스
처럼 둘러싸서 결과적으로 지구가 더워지도록 하고 있으며, 이와 같은
현상을 온실 효과라고 한다. 온실 효과의 원인 물질로는 이산화탄소
(CO2 ), 이산화질소(NO2 ), 메탄(CH4 ), 염화불화탄소(CFCs) 등이 있으며
이중 이산화탄소가 55%의 온실 효과 기여도를 보이고 있다. 온실 효과
방지를 위한 국제 간의 공동 노력의 일환으로 기후 변화 협약이 1992년
6월에, "기후 변화에 관한 교토 의정서"가 1997년 12월에 채택되었다.
기후 변화 협약 : 이산화탄소 등 화석 연료 사용에 따른 지구 온난화
현상의 방지를 위한 국제 간의 협약으로 1992년 6월 브라질의 수도 리우
데자네이루의 유엔 환경 개발 회의에서 채택되었다. 화석 연료 사용을
감축하자는 국제 간의 공동 의식이며, 아직 구체적인 감축 일정 등은 잡
혀 있지 않다. ' 94년 12월 현재 106개국이 가입하였으며 우리 나라는
1993년에 가입하였다.
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4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
전시에 학습한 내용을 질문으로 확인하고, 학습 내용을 간단하게 설명하
여 관심을 갖게 한다.
단원명과 학습 목표를 제시하고, 지구 온난화 현상으로 인한 환경의 변
화를 OHP를 이용하여 보여주고 흥미를 갖도록 한다.
2차시는 토의 학습으로 진행한다. 각자 수집한 자료와 인터넷을 이용하
여 <학습 활동지 3>에 제시된 토의 활동 과제에 대하여 모둠원이 협동
하여 토의한다.
④ <학습 활동지 4>의 토의 결과 보고서 양식에 서기가 정리하고 관련 자
료는 뒤에 첨부한다.
⑤ 3차시는 발표와 개별 학습으로 진행한다. 전 시간에 토의한 결과를 정리하여 다
양한 자료를 제작한 후 실물 화상기, OHP를 이용하여 5분 이내에 발표한다.
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발표가 끝나면 발표 내용을 교사가 수정·보완하고 각 모둠에서는 토의
결과 보고서를 정리ㆍ보완하여 제출한다.
<학습 활동지 5>를 이용하여 쾌적한 실내 환경을 위해 내가 할 수 있는
일을 찾아서 5일 동안 가정에서 실천한 뒤 평소에 자신이 갖고 있던 환
경에 대한 태도와 행동을 평가하고 달라진 점 등 실천 내용을 정리하여
1주일 후에 제출하도록 한다.
학습 활동지의 수행 능력과 토론에 참석하는 태도를 관찰하여 계획된 평
가 기준에 의해 평가한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 토의 활동 보고서 작성
학습자들의 수행 정도 평점상 중 하
환경 설정 기준을 찾아 정확하게 기술하고 그를 유지하기 위한 친
환경적인 방법을 다양하게 제시하고 있다.
환경 설정 기준은 찾아 기술하였으나 그를 유지하기 위한 친환경
적인 방법의 제시가 한정적이다.
환경 설정 기준을 정확하게 기술하지 못하며 그를 유지하기 위한
친환경적인 방법의 제시가 미흡하다.
계
나. 토의 결과
학습자들의 수행 정도 평점상 중 하
토의 과제가 무엇인지를 잘 분석하여 이해하고, 실질적인 해결 방
안을 다양하게 제시했다 .
토의 과제가 무엇인지 알지만 이해가 부족하며, 제시한 해결 방안
이 자세하지 못하다.
토의 과제가 의미하는 바를 잘 이해하지 못하고, 해결 방안 제시
가 미흡하다
계
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다. 토의 활동 및 참여 태도
구분 학습자들의 수행 정도
평점
상 중 하
토의 활동
참여 태도
모둠원 모두가 토의 활동에 참여하는가?
토의 주제에 맞게 자신의 의견을 정확하게 표현하는
가?
다른 사람 발표 시 잘 경청하며 상대방의 의견을 존중
하는가?
계
라. 발표 태도
다른 모둠의 발표 태도에 대한 평가지
(잘함 , 미흡함 , 못함×)
평점
모
둠
1
모
둠
2
모
둠
3
모
둠
4
모
둠
5
모
둠
6
토의 주제를 바르게 이해하고 발표하는가?
주어진 시간 내에 발표하는가?
토의 결과를 체계적으로 정리하여 발표하는가?
마. 자기 평가 보고서 작성
학습자들의 수행 정도
평점
3 2 1
쾌적한 실내 환경을 유지하기 위해 자신이 실천 가능한 일을 제
시하였는가?
실천 항목을 10가지 이상 제시하였는가?
실천 내용을 근거로 자신의 환경에 대한 생각과 태도의 반성과
앞으로의 다짐이 상세하게 기술되었는가?
계
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학습 활동지 1 실내 환경에 대한 자기 진단 평가지
학년 반 이름 :__________________
■ 다음은 실내 환경에 관한 내용이다 . 내가 현재 살고 있는 집은 생활하
기에 쾌적한 조건을 갖추고 있는지 체크해 보자 . (그렇다 3 , 그런 편이다 2 ,
가끔 그렇다 1, 그렇지 않다 0)
1. 우리 집은 여름에는 덥고 겨울에는 춥다 . 3 2 1 0
2 . 바람이 잘 통하지 않고 답답하다. 3 2 1 0
3 . 코나 입이 잘 마르고 건조한 느낌이 든다 . 3 2 1 0
4 . 가족들은 감기를 자주 앓는 편이다 . 3 2 1 0
5 . 옷이나 침구가 눅눅하고 습한 느낌이 든다 . 3 2 1 0
6 . 낮에도 어두운 편이어서 조명이 필요하다 . 3 2 1 0
7 . 조명이 너무 밝거나 어두운 곳이 있다. 3 2 1 0
8 . 실내가 밖에서 훤히 들여다보인다. 3 2 1 0
9 . 옆집이나 아래 , 윗집의 소리가 들린다 . 3 2 1 0
10 . 수통이나 변기에 물 내리는 소리가 들린다 . 3 2 1 0
11. 외부에서 나는 각종 소리로 생활에 방해를 받을 때가 있다. 3 2 1 0
12 . 냉장고나 환풍기 등 가전 제품을 사용하는 소리가 크다. 3 2 1 0
13 . TV나 라디오, 이야기 소리, 벨 소리에 공부가 잘 안 된다. 3 2 1 0
14 . 집안에 나쁜 냄새가 항상 배어 있다 . 3 2 1 0
15 . 공간이 너무 좁아 움직이는 데 불편하다 . 3 2 1 0
16 . 정리를 자주 해도 깨끗하지 않고 복잡하다 . 3 2 1 0
17 . 물건이 제자리에 놓이지 않아 불편하다. 3 2 1 0
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18 . 평소에 잘 사용하지 않는 물건들이 있다 . 3 2 1 0
19 . 창문이 잘 열리지 않거나 없는 곳이 있다 . 3 2 1 0
20 . 배수구에서 냄새가 나거나 벌레가 올라오기도 한다. 3 2 1 0
21. 배수구로 물이 잘 안 내려갈 때가 자주 있다 . 3 2 1 0
22 . 물이 잘 나오지 않거나 물줄기가 약하다 . 3 2 1 0
23 . 곰팡이가 생긴 벽면이 있다. 3 2 1 0
24 . 바퀴벌레가 있다. 3 2 1 0
※ 점수를 모두 더해서 합계를 내어 봅시다. 점수가 낮을수록 학생들이 살
고 있는 집은 쾌적성이 높아 생활하기에 좋은 환경이라고 할 수 있습니다 .
◎ 위에서 점검한 결과를 토대로 우리 집의 각 공간별 실내 환경의 상태를
평가해 보자 .
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학습 활동지 2 토의 활동 계획서
학년 반 모둠
1. 우리 모둠의 이름은 무엇으로 정할까?
2 . 우리 모둠의 친구들은 누구인가?
3 . 사회자와 서기는 누구로 할 것인가?
4 . 우리가 집이나 학교 환경에서 쾌적감 또는 불쾌감을 느꼈던 경우를 서로
이야기 나누고 그 내용을 정리해 보자.
5 . 서로의 경험을 토대로 실내 환경에 관심을 갖고 있는 분야를 한 가지씩
선택하여 토의할 주제를 정해 보자 . ( 소음, 방한 방서 , 환기 통풍 , 채광 , 수
납 및 공간 활용 , 급 배수)
6 . 토의에 필요한 자료 조사는 어떤 방법으로 할 것인지 자료 수집 계획을
세워 보자.
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학습 활동지 3 토의 활동 과제
학년 반 모둠 :______________
1. 인터넷 등에서 수집한 자료에서 쾌적함을 느낄 수 있는 실내 환경의 설
정 기준을 찾아보고 , 이를 유지하기 위한 친환경적인 방법에 대하여 토의해
보자.
2 . 각종 설비와 기구의 사용으로 얻을 수 있는 생활의 쾌적함과, 이로 인해
발생할 수 있는 환경 오염에 대하여 토의해 보자.
3 . 쾌적한 실내 환경을 유지하기 위해 우리가 실천할 수 있는 일은 무엇인
지 토의해 보고, 우리의 다짐을 정리해 보자 .
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학습 활동지 4 토의 활동 보고서
학년 반 모둠 :______________
단원명 실내 환경과 설비 모둠원
토 의
주 제
학 습
목 표
토 의
과 제
토 의
진 행
내 용
발표자의 의견을 듣고 그 내용을 요약 정리한다.
수업 시간 중에 진행된 토의 과정을 기록함 .
결 론
전체 의견으로 모아진 결론을 기록한다 .
사회자, 교사의 보충 설명 내용도 기재
본인의 의견, 느낀 점 등도 함께 기록한다 .
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학습 활동지 5 자기 평가 보고서
학년 반 이름 :______________
◎ 쾌적한 실내 환경을 위해 가정에서 내가 할 수 있는 일을 10가지 이
상 찾아 실천하고 , 평소에 가지고 있던 환경에 대한 나의 생각과 태도를 반
성해 보자.
쾌적한
실내
환경을
위해
내가
할 수
있는 일
실 천 내 용 1일째 2일째 3일째 4일째 5일째
1. 라디오나 T V 소리를 줄인다.
2. 늦은 밤에는 피아노를 치지 않는
다.
3. 프레온 제품을 사용하지 않는다 .
4. 사용한 물건은 제자리에 놓는다 .
5. 맑은 날에는 창을 열어 환기를
시킨다.
6. 에어컨의 온도를 26∼28℃에 맞
춘다.
7. 냉장고 문을 자주 열지 않는다.
8. 물건을 정리 정돈한다 .
9. 분리 수거한다.
10. 필요 없는 물건을 나눠주거나
바꿔 쓴다.
실천함 : ○ 실천하지 못함 : ×
실
천
후
느
낀
점
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OHT 자료 1 지구 온난화로 인한 기후 변화
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모듈 4 자원 낭비와 환경오염의 관계를
이해하기 위한 사례 연구법
Ⅰ. 구성
1. 관련 교과목
및 영역
중학교 기술 가정 8학년 (5) 자원의 활용과 환경 ㈎ 자원
의 활용과 환경
초등학교 실과 5학년 (8) 생활 환경 정돈하기 ㈏ 청소와
쓰레기 처리하기
초등학교 실과 6학년 (7) 자원 활용하기 ㈎ 생활 자원의
이용과 절약
2 . 목표 자원의 의미와 종류별 특성을 알게 한다
자원과 환경의 관계를 알게 한다.
자원의 중요성을 알고, 자원을 절약하고 효율적으로 활용하
려는 소비 태도를 가지게 한다.
환경 문제에 지속적으로 관심을 갖고 실천하는 자세를 가
지게 한다
3 . 개관 이 모듈은 사례 연구법으로 학습자들의 경험 사례를 토대
로 학습 효과를 얻고자 하는 학습 방법으로 다양한 사례를
제시하여 분석하고 문제점을 찾는 과정에서 환경 보전에
대한 중요성을 인식하고, 자원을 효율적으로 활용하는 해결
방안을 찾아 실천하도록 구성한다.
학습 활동 1은 학생들이 자원의 개념을 바르게 인식하고
자원의 활용 사례를 토대로 스스로 문제 상황의 의사 결정
자가 되어 다각적인 검토와 분석을 통해 자원 활용 문제를
해결하고자 하는 사례 연구법으로 수업을 전개한다.
학습 활동 2는 학생들이 가지고 있는 물품 중, 쓰지 않는 물건을
찾아 재활용 방법을 분류하고, 판매 가능한 물품을 수집하여 판매
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전략을 세워 스스로 학급 내에서 알뜰 바자회를 경험해 봄
으로써 자원 활용의 중요성을 인식하는 현장 실천 학습으
로 전개한다.
4 . 유의점 수업에 제시될 사례는 개인이나 집단이 실질적으로 경험한
상황을 객관적으로 기술한 것으로 교사가 직접 작성하거나
전문가가 만든 사례를 활용한다.
본 모듈에 제시된 학습 방법은 교사가 중학생들의 지적 발
달 단계와 가정 과목의 특성에 맞게 재조정한다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 깊이는 환경교육의 교수
경험에 맞게 재조정한다.
이 모듈에 제시된 교수-학습 자료와 활동은 학교와 지역
특성, 학생들의 특성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
5 . 준비물 교과서, 필기 도구, 수집된 자료, OHP , 실물 화상기, OHT , 학
습 활동지 등
6 . 제시 자료 학습 활동 자료
학습 활동지 1 : 자원의 의미와 종류
학습 활동지 2 : 자원 활용 사례
학습 활동지 3 : 탐구 활동 과제
학습 활동지 4 : 자원 활용 사례 연구 보고서
학습 활동지 5 : 자원 활용 자기 평가서
학습 활동지 6 : 자원의 효율적 활용 과제 학습
학습 활동지 7 : 알뜰 바자회 체험 보고서
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O VERHEAD TRAN S PAREN C IES 자료
OHT 1 : 국내 에너지 생산과 소비
OHT 2 : 자원의 재활용
OHT 3 : 생활 쓰레기와 재활용품
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Ⅱ. 단위 활동의 구성
활 동 1
1. 소제목 : 자원 활용과 환경
2. 시간 : 4차시 중 1∼2차시
3. 주요 용어
·자원 : 인간의 활동에 효용가치가 있으며, 기술적 경제적으로 개발이 가
능한 것을 말한다. 따라서, 자원에 대한 인간의 인식이 바뀌면 자원의 개
념도 바뀌고, 자원의 가치도 인간의 과학 기술이나 문화에 의해 평가되
기 때문에 과거에는 무용지물이던 것이 오늘날에는 유용한 자원으로 이
용되는 경우가 많다.
·화석 연료 (F o s s il F u e l ) : 태고의 생물이 지각 층에 매장되어 연료로 되
어 사용되는 천연자원을 총칭해 화석 연료라 부른다. 통상 석탄, 석유,
천연가스의 탄수화물을 지칭하며, 1차 에너지원으로서의 수력, 지열, 우
라늄 등과 구분된다. 화석 연료는 한번 사용하면 없어지고 마는 고갈성
에너지다.
·대체 에너지 (A ltern at iv e F u e l ) : 식물, 도시 폐기물 등의 바이오 매스
에서 뽑아 낸 액체나 기체 형태의 연료를 말한다. 이런 연료는 운송 수
단이나 전기를 일으키기 위해 사용되며, 대체 운송 연료는 자동차에 사
용되는 가솔린이나 디젤 연료를 대체할 수 있는 연료를 말한다. 현재 사
용되고 있는 대체 연료에는 프로판, 천연가스, 에탄올, 메탄올, 전기, 바
이오 디젤과 수소 등이 있다. 대체 연료는 채소의 오일, 나무, 풀, 동물성
지방, 도시 폐기물, 그 외 모든 종류의 유기성 물질로부터 만들어질 수
있다. 이러한 대체 에너지 분야로는 태양열, 태양광, 바이오, 폐기물, 석
탄 이용 기술, 연료전지, 지열, 풍력, 소수력, 수소 에너지, 해양 에너지,
재생 가능 에너지 등으로 되어 있다.
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4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
전시에 학습한 내용을 질문으로 확인하고, 학습할 단원을 간단하게 소개하
여 관심을 갖게 한다.
단원명과 학습 목표를 제시하고, 자원의 생산량과 소비량을 OHT로 제시하
여 자원에 대한 흥미를 갖도록 한다
1차시는 강의와 개별 학습으로 진행한다. <학습 활동지 1>을 활용하여 자
원의 의미를 설명하고, 자원의 종류와 특성을 찾아 그들의 근원을 마인드
맵을 이용하여 그려보도록 하여 자원에 대한 개념을 정리하도록 한다.
수업 내용을 정리하고, 다음 시간에 진행할 사례 연구 수업에 대하여 소개한다.
2차시는 사례 제시와 사례 분석, 사례 토의로 수업을 진행한다. 사례 연구
수업을 진행하기 위하여 모둠을 구성하고 사회자와 발표자를 정하여 토론
할 형태를 갖춘다,
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<학습 활동지 2>의 자원 활용 사례를 제시하고, 해결해야 할 탐구 과제
를 <학습 활동지 3>을 통하여 제시한다. 모둠원들은 제시된 사례를 읽
고, 자원 활용의 문제점에 대하여 분석하고, 이들에 의해 발생하게 되는
환경 오염에 대하여 이야기 나누도록 한다.
환경 오염의 한 분야를 선정하여 관련된 자료 수집 계획을 세우고, 외국
의 자원 활용 사례를 조사하도록 과제를 부여한다.
3차시는 자원 활용의 해결 방안을 찾는 과정으로 수업을 전개한다. 모둠
에서 조사해 온 외국의 자원 활용 사례를 발표하여 동기 유발시킨 다음,
수집한 자료와 인터넷을 이용하여 자원 활용의 효율화 방안을 찾아보게
한다.
토의 내용을 <학습 활동지 4>의 사례 연구 활동 보고서에 요약ㆍ정리한
다음 구조화하여 발표자가 1∼2분간 발표한다. 이 때, 발표 내용은 교사
평가와 상호 평가를 한다.
⑩ 발표가 끝나면 학습 내용을 교사가 정리하고, 사례 연구 활동 보고서의
내용을 수정ㆍ보완하여 제출한다.
⑪ <학습 활동지 5>를 이용하여 환경 보전을 위해 내가 할 수 있는 일을
찾아서 5일 동안 가정에서 실천한 뒤, 자신이 갖고 있는 자원 활용에 대
한 태도를 평가, 반성하여 1주일 후에 제출하도록 한다.
⑫ 학습 활동지에 기록된 학생들의 수행 과정을 계획된 평가 기준에 의해
평가한다.
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5. 평가 - 평가 기준
가. 자원에 대한 학습 활동 내용
학습자들의 수행 정도 평점
자원을 형태에 따라 정확하게 분류하고 그들의 근원을 빠짐 없이 그
려 넣었다.
상
자원을 형태에 따라 제대로 분류하였으나 그들의 근원에 대한 이해가
부족하여 내용이 자세하지 못하다 .
중
자원의 의미를 제대로 이해하지 못하여 그들의 근원에 대한 내용이
미흡하다.
하
나. 사례 분석
학습자들의 수행 정도
평점
상 중 하
제시된 사례의 의미를 잘 파악하여 자원 활용의 문제점을 정확하
게 지적하였다 .
제시된 사례의 의미는 이해하였고, 자원 활용의 문제점이 무엇인
지는 알지만 제대로 지적하지 못했다
제시된 사례가 의미하는 바를 잘 이해하지 못하여 자원 활용의
문제점 지적이 미흡하다 .
다. 해결 방안 제시
학습자들의 수행 정도
평점
상 중 하
자원과 환경 문제를 해결하기 위한 자원의 효율적인 활용 방안을
실질적으로 다양하게 제시했다 .
자원과 환경 문제를 해결하기 위한 자원의 효율적인 활용 방안을
다양하게 제시하였으나 실질적이지 못하다.
자원과 환경 문제를 해결하기 위한 자원의 효율적인 활용 방안을
제대로 제시하지 못했다 .
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라. 자원 활용 자기 평가서 내용
학습자들의 수행 정도
평점
3 2 1
자원을 효율적으로 활용하기 위해 자신이 실천 가능한 일을 제시
하였는가?
실천 항목을 10가지 이상 제시하였는가?
실천 내용을 근거로 자원 활용에 대한 생각과 태도의 반성과 앞
으로의 다짐이 상세하게 기술되었는가?
계
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활 동 2
1. 소제목 : 자원 활용과 환경
2. 시간 : 3차시 중 3차시
3. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
전시에 학습한 내용을 질문으로 확인하고, 학습 내용을 간단하게 설명하
여 관심을 갖게 한다.
단원명과 학습 목표를 제시하고, 자원의 재활용에 관련한 내용을 OHT로
제시하여 수업에 대해 흥미를 갖도록 한다.
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4차시는 강의, 조사 발표 수업으로 진행한다. 전 시간에 과제인 <학습
활동지 7>의 수행한 결과를 발표시킨 후 학생들이 발표한 내용을 중심
으로 교사가 정리한다.
6∼7명씩 한 모둠으로 구성하여 협력 학습을 할 수 있도록 좌석을 배치
한다.
각자 1점씩 준비해 온 판매품을 컴퓨터에 올리고, 판매할 상품을 어떤
내용으로 소개하고 홍보를 할 것인가를 토의한다.
결정된 사항을 정리하고, 전지에 포스트를 작성하여 다음 시간 시작 전
에 교실에 게시하여 홍보한다.
5차시는 알뜰 바자회를 개최하여 체험 학습으로 진행한다. 각 모둠에서
준비한 판매품을 전시하여 상품을 한번 둘러보게 한 뒤, 같은 가격의 쿠
폰을 똑같이 나누어주고 판매를 시작한다. 판매 상황을 수시로 컴퓨터에
올려 학생들이 자유롭게 확인하도록 한다.
판매를 끝내고 나면 팔린 물건과 팔리지 않은 물건에 대해 원인을 분석
하고 평소에 가지고 있던 자기의 소비 태도와 자원 활용에 대해 반성,
평가하도록 한다.
행사 내용을 교사가 정리하고 각 모둠에서는 알뜰 바자회 결과 보고서를
정리하여 제출한다.
⑩ 학습 활동지의 수행 능력과 행사에 참여하는 태도를 관찰하여 계획된 평
가 기준에 의해 교사 평가와 상호 평가를 한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 학습 활동지 작성
학습자들의 수행 정도 평점
자원의 활용도가 낮은 이유를 잘 파악하여 재활용 방법이 실질적으로
제시되었다 .
상
자원의 활용도가 낮은 이유는 파악했으나 재활용 방법 제시가 제한적
이다 .
중
자원의 활용도가 낮은 이유와 재활용 방법의 제시가 모두 미흡하다. 하
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나. 체험 보고서 작성
학습자들의 수행 정도 평점
알뜰 바자회 결과에 대한 분석이 잘 되었고, 소감을 모둠원 전체가 참
여하여 자세하게 기술하였다.
상
알뜰 바자회 결과에 대한 분석을 하였고, 소감을 모둠원 전체가 참여
하여 기술하였다.
중
알뜰 바자회 결과 분석 및 소감 내용 기술이 미흡하다. 하
다. 알뜰 바자회에 참여도
- 교사 평가
학습자들의 수행 정도 평점
홍보 활동에 창의성이 돋보여 알뜰 바자회에서 친구들의 호응도가 좋
았다 .
상
홍보 활동은 보편적이나 알뜰 바자회에 협동심을 발휘하여 참여했다. 중
홍보 활동이 활발하지 못하며 알뜰 바자회에서의 참여도 소극적이다. 하
- 상호 평가
학습자들의 수행 정도
(잘함 , 미흡함 , 못함×)
모둠
1
모둠
2
모둠
3
모둠
4
모둠
5
모둠
6
알뜰 바자회에 대한 홍보 활동의 조직성
알뜰 바자회에 모둠원의 참여도
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한국자원재생공사 http :/ / w w w .koreco.or .kr
통계청 http :/ / w w w .nso.go.kr/
에너지관리공단 http :/ / w w w .kemco.or .kr/
동아일보 http :/ / w w w .donga .com
조선일보 http :/ / w w w .chosun .com
한국일보 http :/ / w w w .hankooki.com
중앙일보 http :/ / w w w .joins .com
KINDS 종합뉴스데이터베이스 http :/ / w w w .kinds .or .kr/
그 밖에 야후, 네이버, 엠파스 등의 검색 도구
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학습 활동지 1 자원의 의미와 종류
학년 반 이름 :__________________
1. 자원이란 무엇인가?
2 . 우리가 생활 속에서 활용할 수 있는 자원의 종류와 그들이 가지고 있는
특성을 찾아 적어 보자 .
구분 형태가 있는 것 형태가 없는 것
종류
특성
3 . 이들 자원들은 어디에서 얻어지는지 자신의 생각을 마인드 맵으로 그려
보자.
4 . 전기가 없는 하루의 생활을 상상해 보고 만화나 글로 표현해 보자.
5 . 자료 조사는 어떤 방법으로 할 것인지 자료 수집 계획을 세워 보자 .
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학습 활동지 2 자원 활용 사례
■ 다음 사례를 읽고 자원 활용과 환경의 관계에 대하여 서로 이야기해 보
고 , 자원을 효율적으로 활용하는 방안을 생각해 보자.
< 사례 1> 아주머니의 선물
얼마 전 가깝게 지내는 동네 아주머니가 10개월 된 내 아들에게 겨울 내의와
예쁜 스웨터를 선물했다 . 어떤 물품이라도 선물을 받는다는 것은 고마운 일이다.
그러나 이번 아주머니의 선물은 지금까지 내가 받은 그 어떤 것보다 특별한
의미가 있다. 아주머니는 평소에도 "재활용 의류함에 있는 옷들을 골라 깨끗하
게 손질해 나도 입고 우리 식구도 입는다." 고 말하곤 했다. 재활용 의류함에서
가져온 옷가지들을 손질하는 것을 보면 마치 시집 보내는 딸아이에게 몸단장을
해주는 친정 엄마 같다는 생각이 든다.
일일이 옷가지를 손으로 빨아 단추가 떨어진 옷은 단추를 달고, 보푸라기가
인 것은 손으로 하나하나 뜯어낸 뒤 마지막에 다림질을 한다. 그러면 버린 옷이
라고 도저히 생각할 수 없는 멋진 새 옷이 된다 . 그런 다음 동네의 형편이 어려
운 분들이나 노인 분들에게 나눠 준다. 지난해 물난리가 났을 때에도 수재민들
이 마른 옷이 필요할 거라면서 열심히 손질한 옷가지를 수재민에게 한 아름 보
내 주셨다.
"요즘 물자가 너무 흔해서 그런지 몇 번 입지도 않은 옷을 버리고 다시 사곤
하지 . 다들 돈주고 사는 것밖에 모르는 것 같아 큰 일이야 . 어떨 때는 가격표도
뜯지 않은 새옷을 버리는 사람이 있다니까." 라고 안타까워하는 아주머니, 이번
에 나에게 준 옷 선물 역시 그녀의 세심한 정성이 하나하나 깃들어 있다는 것을
나는 안다 . 게다가 이 아주머니는 선물을 주면서 "헌옷이라 기분 나쁘게 생각하
면 어쩔까 걱정했는데 준하 엄마가 너무 좋아하니 마음이 놓이네." 라며 밝게
웃었다. 마치 천사를 보는 것 같았다.
아주머니가 정성껏 손질해 주신 그 옷에 배어 있는 마음의 향기를 나는 영원
히 기억할 것이다 .
<http :/ / w w w .yoonge.net>
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< 사례2 > 생활 속의 종이
국내 무역 상사의 평범한 샐러리맨인 씨는 아침에 일어나면 신문부터 찾는
다. 보통 48면의 조간신문을 보는 데 걸리는 시간은 15분 정도, 주로 화장실에
서 훑어보는 것으로 만족한다. 신문을 펴자마자 신문 사이에 끼어 있던 각양 각
색의 요란한 광고지들이 후드득 떨어진다.
요즘에는 거의 매일 빠지지 않고 환경문제에 대한 기사가 실린다. 두툼하게
걸려 있는 두루마리 화장지를 보니 우유 팩을 모아 준 대가로 받아 왔다고 신
이 나서 자랑하던 아내의 말이 떠오른다 .
어쩌면 한 사람의 평생을 뒤바꿔 놓을 수도 있는 종이들이다 . 퇴근 후엔 모처
럼 동창들과 만난다. 주고 받는 명함 첩이 아침보단 눈에 띄게 불룩해진다. 손
바닥보다 작은 사각 종이 위에 각자의 오늘날 모습이 그대로 드러나 있다.
신용 카드 계산서에 호기 있게 사인을 하고 건네 주는 영수증을 지갑 속에
구겨 넣는다. 석간 신문을 보며 아내가 끓여 준 커피를 마신다. 아이들 방에는
크레파스로 잔뜩 무언가 그려 놓은 도화지들이 널려 있다.
누구나 쉽게 생각할 수 있는 보통의 성인 남자가 겪는 평범한 하루의 모습이
다. 하루라는 시간의 각 단락마다 사람들은 수없이 많은 종이를 사용하고 소비
하고 있다. 지난 1996년 우리 나라 국민이 사용한 종이의 양은 총 7백1십6만 4
천톤, 다시 1인당 소비량으로 환산하면 평균 158킬로그램이 된다(1996년 제지
공업 연합회, 제지 동업 현황). 한 달이면 13.2킬로그램이고, 하루에는 433그램이
다.
매일 거의 고기 1근 정도의 종이를 소비하는 것이다. 연간 총 사용량을 나무
로 환산하면 1인당으로는 30년생 소나무가 약 3그루 소모된다. 평범한 한 사람
의 일상 속에서 사용되는 종이로는 결코 만만한 무게가 아니다 .
70세를 평균 수명으로 가정할 때, 한 사람이 평생 동안 사용하는 목재의 양은
30년생 소나무 210그루가 차지하는 크기라고 한다. 인생이 종이로 결정된다면
지나친 비약일까?
<http :/ / w w w .papermuseum .co.kr/ museum2000/ sub_5- 4.html1. >
< 사례3 > 통신 서비스의 과소비
통신 수단의 발달은 선진국의 척도가 될 만큼 현대 사회를 가늠하는 필수 요
소로 자리잡고 있다. 특히 언제 어디서나 쓸 수 있는 편리함 때문에 걸어 다니는
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전화인 '이동 전화 '는 21세기 정보화 시대의 중요한 통신 수단이 되고 있다.
그러나 이동 통신 소비는 확산되고 있지만 이에 따른 구매 형태, 소비 형태,
사용자 정보 부족, 인식 미흡 등에 따른 통신 문화의 질적 성장과 정착은 수반
되지 못하고 있다 . 이는 편리함에 따른 과소비 현상과 통신 예절 부재 등 부작
용을 감수해야 하는 과도기적 단계로 보인다. 최근 조사된 결과에 의하면 우리
나라의 이동 통신의 가입자 총 규모는 약 2700여만 명, 전 인구의 60%에 해당
하고 있는 것으로 나타났다 . 이는 1997년 PCS (personal communication
services ) 보급 초기 680만 명이었던 것에 비하면 가히 폭발적인 증가율로 세계
적으로 찾아보기 힘든 기록적인 성장이다. 이동 전화를 1대 보유한 가구는
40.3%, 2대 25.5%, 3대 이상 11.4%였다.
연령별 이동 전화 보유율은 20대가 91.2%로 가장 많고, 30대 90%, 40대 88%,
50대 80.7%, 10대 79.4%인 반면 60세 이상은 34.5%로 적었다.
이동 전화료는 2만∼5만 원이 38.7%로 가장 많고, 5만∼10만 원 22.3%, 10만
원 이상 9.3%, 2만 원 미만 7%였다.
<http :/ / w w w .joogannew s .com/ economy/ telephone.htm >
< 사례4 > 버려지는 음식
우리의 식생활 관습은 옛부터 밥과 찬과 국물로 엮어지는 한상 차림의 문화
로 형성되었다 .
손님 접대시 상다리가 휘어지도록 각종 음식을 푸짐하게 차려 제공하는 것만
이 손님을 깍듯이 모시는 미덕으로 여겨져 왔으며, 특히 배고픔의 역사 속에서
그렇게 해야만 인간의 도리를 다하는 것으로 잘못 인식되어 왔다.
1970년대에 들어서면서 경제가 비약적으로 발전하고 1980년대에 생활의 여유
가 생기면서 음식 문화는 과소비 형태가 되었고 이는 자연히 자원의 낭비와 자
연 환경 오염 또는 훼손으로 이어지게 되어, 결국 공해로 우리의 건강을 해치는
커다란 사회 문제로 대두하기에 이르렀다.
음식물 쓰레기는 가정, 음식 업소, 유통 업체, 집단 급식소 순으로 다량 발생
하고 있으며 서울시정개발연구원의 발표에 따르면 음식 업소에서는 한식, 중식,
일식, 양식 순으로 음식물 쓰레기가 발생하는 것으로 나타나고 있다.
이러한 음식물 쓰레기 발생 원인을 분석하면 가정인 경우에는 야채 등을 집
에서 다듬어서, 잘못 보관하여 상해서, 많이 차려 내어, 판매 포장 단위가 너무
커서 음식물 쓰레기가 많이 발생한 것으로 조사되었다.
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또한 음식 업소의 음식물 쓰레기는 조리 단계보다 잔반 단계에서 많이 발생
하여 가정과는 다른 모습을 보이고 있다 .
<http :/ / w w w .osanfood.com/ sub2/ sub2- 02.htm (오산시 음식 문화 길잡이 홈페이지)>
< 사례5 > 인터넷 쇼핑 충동 구매
주부 김모씨 (33)는 최근 남편과 크게 부부 싸움을 했다.
　처음에는 신경도 쓰지 않았던 최씨가 아내를 닦달하게 된 것은 하루에도 몇
건씩 소포가 날아오면서 상품 구매 빈도가 너무 지나치고，소비 지출액도 만만
치 않아 가계 지출이 펑크날 정도가 되었기 때문이었다.
　아내 김씨의 한달 평균 쇼핑액은 남편 월급의 약 1/ 3인 50만 원 수준.
　샐러리맨 입장에서 한달 50만 원은 적지 않은 액수다. 더구나 아이들이 커 가
고 여기저기 쓸 돈도 많은데 계속 날아오는 쇼핑 물품 대금 청구서는 가계를
더욱 쪼들리게 한다.
　T V나 PC 등 통신 수단을 이용해 상품을 구매하는 온라인 거래(인터넷 거래,
T V 홈쇼핑, 텔레마케팅)가 급속히 늘면서 부작용과 피해 사례도 늘고 있다.
　온라인을 통해 한번씩 쇼핑을 하다가 마침내는 하루에 작은 물건이라도 안
사면 왠지 불안해지거나, 구입하는 돈의 액수가 점점 커지거나 친구나 가족에게
거짓말을 하면서까지 인터넷 거래나 홈쇼핑을 하는 등 중독 상태로 접어드는
것이다. 이처럼 쇼핑에 중독증을 보이는 사람의 비율은 전 국민의 약 6.6%로 추
정된다는 보고가 있었다 .
　한국소비자보호원에 따르면 2000년 한해 동안 소비자가 온라인 거래로 피해
를 입고 상담을 요청한 건은 1만 6726건으로, 1999년의 6843건에 비해 144.4%
증가한 것으로 나타났다. 그 중 인터넷 거래 소비자 상담 건수는 1999년의 306
건에서 2000년 1803건으로 489.2% 증가했으며, T V 홈쇼핑의 경우 소비자 상담
건수는 1999년의 826건에서 2000년의 경우 4138건으로 401.0% 증가했다 . 또, 텔
레마케팅의 경우 소비자 상담 건수는 1999년의 5711건에서 2000년 1만 785건으
로 88.8% 증가했다.
〈 이화순 기자〉
<http :/ / w w w .sport schosun .co.kr/ new s/ life/ 20010619/ 16s19002.htm >
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< 사례6 > 한국 쓰레기 발생량 OE CD국 중 최고
한국의 단위 면적당 쓰레기 발생량이 경제협력개발기구(OECD) 가입국 중 가
장 많은 것으로 나타났다.
환경정책평가연구원(KEI)이 지난해 발간된 'OECD 환경 통계 '를 바탕으로 비
교, 분석한 자료에 따르면 국내 생활 쓰레기 발생량은 ㏊당 연간 1천8백36㎏이
었다 .
이는 일본 (2위)의 1천3백38㎏이나 영국의 1천1백43㎏, 프랑스 5백22㎏보다 훨
씬 많다 . 미국(2백3㎏)의 9배, 멕시코(1백49㎏)의 12.3배에 달한다 .
유해 폐기물 발생량도 한국은 ㏊당 연간
1백93㎏으로, 독일의 3백2㎏에 이어 둘째로
많았고 멕시코(65㎏)나 스페인(67㎏)의 3배
수준이었다 . 한편, 수자원은 OECD 국가 중
에서 가장 낮은 수준을 보였다 .
우리 국토에 내리는 비의 양을 인구수로
나눈 1인당 담수 수자원은 연간 1천5백㎥로
미국 (9천3백㎥)의 16%에 불과했다 .
이에 따라 전체 담수 수자원 가운데 취수
율이 35.6%에 달해 스페인의 36.8%에 이어
둘째로 많았다 .
KEI 관계자는 "지난 1995년 종량제 실시로 쓰레기가 크게 감소했으나 인구
밀도가 높아 단위 면적당 쓰레기 발생량은 매우 많다."며, "따라서, 쓰레기를 계
속 매립하면 국토의 생태 환경이 악화된다."고 우려했다.
강찬수 기자< envirepo@joongang .co.kr >
<http :/ / sanghun82.pe.kr/ bodo2000/ b - 10m/ 10- 07- 02.htm >
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학습 활동지 3 탐구 활동 과제
학년 반 모둠 :__________________
1. 사례를 읽고 자원 활용의 문제점을 정리해 보자 .
2 . 자원의 이용에 따라 발생하는 환경 문제에 대하여 이야기해 보자 .
3 . 환경 오염 중 관심 있는 영역에서 자원을 낭비하거나 비효율적으로 사용
하는 예를 찾아보자 . (수질 , 대기, 토양 , 폐기물 , 음식 쓰레기 , 소음 등)
4 . 우리가 실천할 수 있는 자원의 효율적인 활용 방안을 찾아보자 .
더 알아보기
외국에서는 자원을 효율적으로 활용하기 위해 어떤 노력을 하고 있는지
다양한 매체를 통하여 사례를 조사해 보자 .
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학습 활동지 4 자원 활용 사례 연구 활동 보고서
학년 반 모둠 :__________________
단원명 자원 활용과 환경 조 원
학 습
주 제
학 습
목 표
자원
활용의
문제점
발생
하는
환경
오염
자원의
효율적인
활용을
위해
우리가 할
수 있는
일은?
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학습 활동지 5 자원 활용 자기 평가서
학년 반 이름 :__________________
■ 자원을 효율적으로 활용을 위해 가정에서 내가 할 수 있는 일을 10가
지 이상 찾아 실천하고 , 평소에 가지고 있던 자원 활용에 대한 나의 생각과
태도를 반성해 보자 .
자원
절약을
위해
내가
할 수
있는
일은?
실 천 내 용 1일째 2일째 3일째 4일째 5일째
1. 1회용품을 사용하지 않는다 .
2. 재생 용품과 환경 마크 상품을 골라서
산다.
3. 분리 수거를 한다 .
4. 양칫물은 컵에 받아서 쓴다 .
5. 가까운 거리는 걸어서 간다 .
6. 문구류는 필요한 만큼만 가지고 다닌다.
7. 생활 시간 계획표를 짜서 생활한다.
8. 필요하지 않은 물건을 정리하여 재활용한
다 .
9. T V를 안 볼 때는 끈다 .
10. 냉장고 문을 자주 열지 않는다.
11. 용돈 기입장을 쓴다 .
실천함 : ○ 실천 못함 : ×
실
천
후
느
낀
점
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학습 활동지 6 자원의 효율적인 활용 과제 학습
1. 내가 가지고 있는 물건 중 사용하지 않는 물건을 찾아 활용 방법을 찾아
보자.
종류
사용한
기간
사용하지 않는 이유
활용 방법
증여 교환 판매 재활용
2 . 위에서 분류된 사용하지 않는 물건들을 효과적으로 처리할 방법을 생각
해 보자 .
3 . 사용하지 않는 물건에 대한 이유를 근거로 나의 소비 태도 및 자원 활용
에 대하여 반성해 보자 .
4 . 판매할 물건을 정하고 알뜰 바자회에서 학급 친구들에게 소개하는 글을
써 보자 .
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학습 활동지 7 알뜰 바자회 체험 보고서
학년 반 모듬
단원명 자원 활용과 환경 소단원 자원 절약
학 습
주 제 알뜰 바자회 개최
학 습
목 표
판매할
물건
소개
및 홍보
판매
결과에
대한
분석
알뜰
바자회에
참가한
소감
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OHT 자료 1 국내 에너지 생산과 소비
<1차 에너지 공급 국내 생산>
<1차 에너지 공급 수입 에너지>
<1차 에너지 소비>
<출처 :에너지 경제 연구원>
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OHT 자료 2 자원의 재활용
지난 해 폐자원 수입 비용은 1조 7천억 원
<출처 :한국자원재생공사>
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OHT 자료 3 생활 쓰레기와 재활용
마구 버려진 생활 자원
타이어로 만든 차탁자
달걀 판으로 만든 팔레트
<출처 :한국자원재생공사>
TV나 모니터로 만든 어항
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모듈 5 대체 에너지 자원 개발 실태 파악을
위한 조사 학습법
Ⅰ. 구성
1. 관련 교과목
및 영역
고등학교 기술·가정 10학년 (3) 에너지와 수송 기술 ㈎
에너지원의 이용
고등학교 과학 10학년 (6) 환경
중학교 사회 9학년 (5) 자원 개발과 공업 발달 ㈏ 자원의
이용과 자원 문제
2 . 목 표 에너지원의 종류와 화석 에너지 자원을 조사하여 정리하는
능력을 갖추게 한다.
에너지 자원의 사용으로 인한 환경 오염의 실태를 이해하
게 한다.
청정 에너지를 이해시키고, 미래의 에너지 자원에 대해 설
명할 수 있게 한다.
화석 에너지 사용으로 인한 지구 온난화와 산성비 등 환경
오염 문제에 지속적으로 관심을 갖고 해결할 수 있는 실천
적 태도를 기를 수 있게 한다.
3 . 개 관 이 모듈은 조사 학습법으로 에너지원과 화석 에너지 자원
의 이용으로 인해 발생할 수 있는 환경 오염을 이해하고
조사·발표함으로써 지구 온난화 등의 환경 오염 문제 해
결과 미래의 에너지 문제 해결에 접근하기 위한 자세를 갖
도록 구성한다.
학습 활동 1은 인터넷 및 다양한 매체를 이용하여 학습자
들이 에너지원의 뜻과 정의 및 특징을 이해하며, 화석 에너
지 자원의 특징과 그로 인한 환경 오염에 대하여 이해하도
록 한다.
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학습 활동 2 는 학습 활동 1에서 학습한 개념을 기본으로
하여 화석 에너지 자원이 일으키는 환경 오염 원인을 이해
하여 조사하고 발표하는 학습 활동으로 전개한다. 모둠별로
청정 에너지에 대해 자료를 찾고 조사하여 에너지의 효율
적인 사용, 환경 친화, 저공해, 무공해를 위한 미래의 에너
지 자원을 제시하여 발표할 수 있게 한다.
4 . 유의점 조사·발표의 주체는 교사가 아니라 학생들이므로, 학습의
전 과정을 학생들이 자기 주도적, 창의적으로 전개해 나갈
수 있도록 하고, 교사는 인지적 조언자, 관찰자로서의 역할
을 수행하여야 한다.
개념 이해 학습을 위해 신문 기사, T V 보도 자료, 인터넷
자료 및 여러 기관의 안내 자료 등 다양한 자료를 교수-학
습 자료로 활용하고, 실생활 주변의 소재를 중심으로 학습
이 이루어질 수 있도록 한다.
본 모듈에 제시된 학습 방법은 교사가 학생들의 발달 단계
와 과목 및 내용의 특성에 적합하게 재구성하여 활용하게
하며, 수시로 조사 진척 사항을 관찰하고 문제 해결을 도와
준다.
조사 연구 수행에 있어서 교사의 역할을 점차 줄이고, 학생
이 독립적으로 활동하도록 돕는다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 깊이는 환경교육의 교수
경험에 맞게 재조정한다.
이 모듈에 제시된 교수-학습 자료와 활동은 학교와 지역
특성, 학생들의 특성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
5 . 준비물 OHP , OHT , 학습 활동지, 컴퓨터, 프린터, 관련 신문 기사 등
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6 . 제시 자료 학습 활동 자료
학습 활동지 1 : 에너지 자원의 이용과 화석 에너지 자원 조사
학습 활동지 2 : 미래의 에너지 자원과 대체 에너지 자원 조사
학습 활동지 3 : 화석 에너지 사용으로 인한 환경 오염 1
(지구 온난화)
학습 활동지 4 : 화석 에너지 사용으로 인한 환경 오염 2
(산성비)
학습 활동지 5 : 화석 에너지 사용으로 인한 환경 오염 3
(대기 오염)
학습 활동지 6 : 대체 에너지 개발과 미래의 에너지 자원
O VERHEAD TRAN S PAREN C IES 자료
OHT 1 : 에너지 자원의 매장량
OHT 2 : 화석 에너지 자원의 CO2 배출 현황
OHT 3 : 화석 에너지 이용으로 인한 환경 오염
OHT 4 : 여러 가지 에너지의 변환
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Ⅱ. 단위 활동의 구성
활 동 1
1. 소제목 : 에너지 자원의 이용과 화석 에너지 자원
2. 시간 : 4차시 중 1∼2차시
3. 주요 용어
화석 에너지 : 석탄, 석유, 천연 가스 등과 같이 땅 속에 퇴적된 동·식
물들이 오랜 기간 동안 지열, 지층의 압력, 미생물의 작용을 받아 생성된
것이다.
기후 협약 : 기후 변화 협약은 지구 온난화를 유발시키는 온실 가스의
배출량을 줄이고자 이에 필요한 국제적 규정을 만들어 가고 있는 국가
간 약속이다. 여기에서 논의되는 핵심 대상은 바로 온실 가스 감축으로
서, 온실 가스 중 이산화탄소(CO2 )의 대폭적인 감축을 의미하고 있다. 그
런데 주요 온실 가스인 이산화탄소는 90% 이상이 석탄, 석유 등 화석
에너지의 사용 과정에서 발생하므로 온실 가스의 감소를 위해서는 에너
지 기술 개발로 이산화탄소를 줄여 나가는 것이 가장 중요한 대책인 것
이다.
교토 의정서 : 1997년 일본 교토에서 열린 기후 변화 협약 제3차 총회
에서 선진국들이 2010년까지 온실 기체 배출량을 1990년 대비 평균
5.2% 감축하기로 한 것이다.
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4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
① 조사 학습법은 어떤 과제에 대한 문제를 학생 스스로 계획하고 실천, 평
가하여 문제 해결을 자기 주도적으로 해결해 나가는 과정이므로 조사 내
용 선정 단계에서 주제나 학습 과제를 조사 목표 및 내용에 맞게 선정하
도록 도와 주어야 한다.
② 어느 한 부분에 치우치지 않도록 한다. 모둠에서 계획을 스스로 세우고
어디서, 어떤 자료로, 어떤 방법으로 조사할 것인지를 적절히 역할 분담
하도록 하며, 조사 실시 과정에서 문헌 조사, 사례 연구, 표본 조사, 관찰
탐구 등 다양한 방법으로 조사할 수 있도록 안내해 주어야 한다.
③ 발표 및 토의 단계에서는 허용적인 분위기 속에서 토의를 이끌어 적극적
인 참여가 있도록 분위기를 이끌어 준다. 인터넷을 활용할 수 있는 시설
(컴퓨터실, 멀티미디어실 등)을 적극 활용하며, 학습자는 사전 준비로 에
너지와 관련된 신문 자료와 홍보 자료 등을 준비한다.
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5. 평가 - 평가 기준
가. 문제의 확인 및 분석/주제 선정
학습자들의 수행 정도 평정
학습 과제가 무엇인지를 잘 분석하여 이해하였다. 상
학습 과제가 무엇인지를 알고 있으나 구체적으로 알지 못하였다. 중
학습 과제가 의미하는 바를 이해하지 못하였다 . 하
나. 관련 정보 수집의 정확성
학습자들의 수행 정도 평정
에너지원의 뜻과 특성, 화석 에너지 자원을 조사하여 화석 에너지 자원
으로 인해 발생하는 환경 오염 영향을 다양한 방법으로 조사·수집하
여 발표하는 능력이 뛰어났다.
상
에너지원의 뜻과 특성, 화석 에너지 자원을 조사하여 화석 에너지 자원
으로 인해 발생하는 환경 오염 영향을 다양한 방법으로 조사·수집하
는 능력이 있다.
중
에너지원의 뜻과 특성, 화석 에너지 자원을 조사하여 화석 에너지 자원
으로 인해 발생하는 환경 오염 영향을 다양한 방법으로 조사·수집하
는 능력이 부족하다.
하
다. 상세성
학습자들의 수행 정도 평정
화석 에너지 자원으로 인해 발생하는 환경 오염 영향을 줄일 수 있는
방법이 창의적이고, 학습 문제에 알맞도록 조사하여 제시하였다.
상
화석 에너지 자원으로 인해 발생되는 환경 오염 영향을 줄일 수 있는
방법이 창의적이었으나, 학습 문제에 알맞은 내용이 아니다 .
중
화석 에너지 자원으로 인해 발생되는 환경 오염 영향을 줄일 수 있는
방법이 창의적이지 않으며, 학습 문제에 알맞은 내용이 아니다 .
하
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라. 조사 계획서 작성
학습자들의 수행 정도 평정
모둠별 학습 문제/주제를 조사하기 위한 조사 계획서가 명확하고 창의
적으로 알차게 구성되어 있다.
상
모둠별 학습 문제/주제를 조사하기 위한 조사 계획서는 명확하나 창의
적으로 알차게 구성되어 있지 못하다 .
중
모둠별 학습 문제/주제를 조사하기 위한 조사 계획서가 불명확하고 창
의적으로 알차게 구성되어 있지 못하다.
하
마. 학습 문제/주제 선정 및 발표력
학습자들의 수행 정도 평정
모둠별 학습 문제/주제를 명확하게 설정하고 모든 인원이 적극 참여하
여 발표한다.
상
모둠별 학습 문제/주제를 명확하게 설정하였으나 소수의 인원만 발표한
다.
중
모둠별 학습 문제/주제의 설정이 미흡하고 발표가 활발하지 못하다. 하
바. 조사 자료 보고서 작성하기
학습자들의 수행 정도 평정
보고서 작성 요령이 바르고, 내용의 구성과 편집, 생각의 표현을 돋보이
게 한다 .
상
보고서 작성 양식을 갖추었으나 내용의 구성이 다소 혼란스럽다. 중
보고서 양식 요령을 갖추지 못했고 내용이 무작위적으로 쓰여졌다 . 하
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활 동 2
1. 소제목 : 미래의 에너지 자원과 대체 에너지 자원 조사
2. 시간 : 4차시 중 3∼4차시
3. 주요 용어
지구 온난화 : 이산화탄소 등 온실 기체에 의해 지구의 평균 기온이 올
라가는 현상. 1972년 로마 클럽의 보고서에서 공식적으로 지적된 이후
1985년 세계 기상 기구(W MO)와 국제 연합 환경 계획(UNEP )에서 이산
화탄소가 온난화의 주원인을 공식 선언하였다. 지구 온난화를 일으키는
물질에는 이산화탄소 외에 메탄·일산화질소·염화불화탄소(프레온)·수
증기 등이 있다. 이 중 이산화탄소에 의한 영향이 55%이며, 염화불화탄
소 24%, 메탄 15%, 일산화질소가 6%의 영향을 미친다. 이 중 메탄과 일
산화질소는 많은 양이 자연계에서 방출되기 때문에 배출을 억제하기가
어려우나 이산화탄소·염화불화탄소 등은 산업화와 밀접한 관련이 있다.
특히, 염화불화탄소는 오존층을 파괴하는 물질로 잘 알려져 있다.
산성비 : 영국의 화학자이자 기후 학자인 Rober Angus Smith가 1872
년 산업 혁명 초기에 영국 맨체스터 지역에 내린 산성의 빗물을 표현하
기 위해 이 용어를 처음 사용하였다. 원인은 도시화·산업화가 진행됨에
따라 석유·석탄의 사용량이 늘어나 이의 연소에 따라 발생하는 황산화
물, 질소산화물이 황산·질산으로 변화하여 산성비가 된다. 눈에 주는 자
극성은 산성만으로는 설명되지 않는다. 산성비에서는 포름알데히드·아
크릴알데히드 등 각종 유기화합물이 검출되고 있는데, 정확한 원인은 아
직 밝혀져 있지 않다.
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4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
① 학습 활동을 안내하는 단계에서 모둠별 학습 주제나 학습 과제를 조사
목표 및 내용에 맞게 선정하도록 도와 주어야 한다.
② 학습지 3, 4, 5, 6을 해결해 나가는 과정에서 에너지 고갈과 이로 인한
환경 오염의 심각성 및 해결 방안을 제시할 수 있도록 학습을 이끌어 주
며, 학생 스스로 문제를 해결할 수 있도록 도와 준다.
③ 화석 에너지 사용으로 인한 환경 오염을 해결할 수 있는 방안을 다양한
자료를 통해 제시하도록 유도하여 청정 에너지 자원과 대체 에너지 자원
문제를 스스로 조사하여 발표·해결할 수 있도록 전개한다.
④ 발표·정리에서는 조사한 자료를 토대로 주제에 대한 문제를 분석·종합
하여 작성한 연구 보고서를 발표하도록 하며, 이를 평가한다. 또한, 다른
발표자의 내용을 경청하는 올바른 태도를 형성하도록 돕는다.
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5. 평가 - 평가 기준
가. 에너지원의 종류
학습자들의 수행 정도 평점
자료를 근거로 하여 화석 에너지가 자연 환경과 환경 오염에 미친 영
향을 올바르게 설명하고 있으며, 그 해결책을 제시하고 있다.
상
자료를 근거로 하여 화석 에너지가 자연 환경과 환경 오염에 미친 영
향을 올바르게 설명하고 있으나, 그 해결책 제시가 미흡하다.
중
자료를 근거로 하여 화석 에너지원이 자연 환경과 환경 오염에 미친
영향을 올바르게 설명하지 못하고 있으며, 그 해결책 제시가 부족하다.
하
나. 대체 에너지 자원 평가지
학습자들의 수행 정도 평점
미래의 에너지 자원이 갖추어야 할 조건들을 창의적이고 학습 문제에
알맞도록 조사하여 제시하였다 .
상
미래의 에너지 자원이 갖추어야 할 조건들이 창의적이나, 학습 문제에
알맞은 내용이 아니다.
중
미래의 에너지 자원이 갖추어야 할 조건들이 창의적이지 않으며, 학습
문제에 알맞은 내용이 아니다.
하
다. 에너지 소비와 이산화 물질 배출량의 관계 정보 수집
학습자들의 수행 정도 평정
국내 에너지 소비량이 증가하는 원인과 이산화물질 배출량이 증가하는
원인을 다양한 방법으로 조사·수집하여 발표하였다.
상
국내 에너지 소비량이 증가하는 원인과 이산화물질 배출량이 증가하는
원인을 다양한 방법으로 조사하였으나 발표가 미흡하다.
중
국내 에너지 소비량이 증가하는 원인과 이산화물질 배출량이 증가하는
원인의 조사가 부족하고 발표가 미흡하다.
하
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라. 보고서 작성
학습자들의 수행 정도 평정
미래의 에너지 자원의 종류를 조사하여, 그 특징을 상세하게 정리하였
으며 창의적으로 작성하였다.
상
미래의 에너지 자원의 종류를 조사하여, 그 특징을 상세하게 정리하였
으나 창의성이 부족하다 .
중
미래의 에너지 자원의 종류를 조사하여, 그 특징이 부족하고 창의적이
지 못하다.
하
마. 학습 문제/주제 선정 및 발표력
학습자들의 수행 정도 평정
모둠별 학습 문제/주제를 명확하게 설정하고 모든 인원이 적극 참여하
여 발표한다.
상
모둠별 학습 문제/주제를 명확하게 설정하였으나 소수의 인원만 발표한
다.
중
모둠별 학습 문제/주제의 설정이 미흡하고 발표가 활발하지 못하다. 하
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학습 활동지 1 에너지 자원의 이용과 화석 에너지 자원 조사
소 속 학년 반 모둠 이름
일 시 년 월 일 참여한 사람
1. 이번 시간에 해야 할 학습 문제가 무엇인지 써 보자 .
2 . 에너지 자원을 이해하기 위해 자료를 수집하여 보자 .
○ 에너지원의 뜻과 특징을 조사하여 정리해 보자 .
○ 에너지원의 종류에는 어떤 것들이 있는지 다음의 분류에 의해 조사하
여 보자 .
⇒ 고갈되는 에너지
⇒ 지속적인 에너지
3 . 여러 가지 에너지 자원을 조사하기 위해 필요한 정보를 수집하여 정리해
보자.
○ 에너지 자원의 형태에는 어떤 것들이 있는지 조사하여 발표해 보자 .
○ 에너지 자원을 생산 방법에 따라 어떤 것들이 있는지 조사하여 발표
해 보자.
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4 . 화석 에너지 자원의 이용과 환경에 미치는 영향을 조사하기 위한 계획을
세워 보자.
○ 화석 에너지 자원을 조사하기 위해 역할을 분담해 보자 .
5 . 화석 에너지 자원에 대해 조사하여 발표해 보자 .
□ 화석 에너지 자원에 대해 조사한 후 어떤 자료를 어디서 , 어떻게 찾았
는지에 대하여 필요한 정보를 수집하여 정리해 보자.
○ 화석 에너지 자원의 뜻과 종류에는 어떤 것들이 있는가?
○ 화석 에너지 자원은 어떤 과정을 거쳐 생성되는가?
○ 화석 에너지 자원의 이용 현황 및 장단점에 대해 조사해 보자 .
○ 화석 에너지 자원의 에너지 변환 과정에 대해 조사해 보자.
○ 기타
□ 화석 에너지 자원의 고갈과 사용으로 인한 환경 오염 문제 등을 조사하
여 발표해 보자 .
○ 화석 에너지 자원의 사용으로 인한 환경 오염에 대해 조사하여 발표해
보자.
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⇒ 석탄 사용 시
⇒ 석유 사용 시
⇒ 천연가스 사용 시
○ 화석 에너지 자원의 고갈에 대해 조사해 보자.
○ 화석 연료의 소비를 줄이거나 효율적으로 사용하기 위해 해야 할 일들
에는 무엇이 있을까?
○ 화석 연료 사용에 따른 문제점을 해결하기 위해서 해야 할 과제들은
무엇이 있을까?
○ 화석 에너지 자원의 사용에 따른 에너지 자원의 변환 과정은 어떻게
될까?
□ 화석 에너지 자원을 대체할 에너지 자원에 대해 정리해 보자.
○ 대체 에너지 자원의 요건이 무엇인지 생각해 보자 .
○ 대체 에너지 자원의 종류에는 무엇이 있으며 , 그 특징은 무엇인지 조
사하여 발표해 보자 .
6 . 화석 에너지 자원의 조사를 통하여 알게 되거나 느끼게 된 점을 적어 보자 .
○ 화석 에너지 자원의 조사를 통하여 알게 되거나 느끼게 된 점을 정리
하여 보자.
○ 화석 에너지 자원의 고갈에 대비해 우리가 해야 할 일들을 정리해 보자 .
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학습 활동지 2 미래의 에너지 자원과 대체 에너지 자원 조사
소 속 학년 반 모둠 이름
일 시 년 월 일 참여한 사람
1. 이번 시간에 해결할 학습 문제가 무엇인지 써 보자 .
2 . 에너지 자원의 고갈과 환경 오염으로 인한 미래의 에너지 자원을 조사하
기 위한 계획을 세워 보자.
□ 에너지 자원의 이용 현황을 조사하기 위해 필요한 정보를 수집하여 정
리해 보자.
○ 에너지 자원의 사용 가능 기간을 각 에너지원별로 조사하여 보자.
○ 에너지 자원을 사용함으로써 발생할 수 있는 환경 오염에는 어떤 것들
이 있을까?
○ 화석 에너지 자원을 사용함으로써 발생하는 대기 오염에는 어떤 것들
이 있을까?
⇒ 이산화탄소 배출량에 따른 지구 온난화 문제
⇒ 온실 가스 배출이 이대로 계속되어 지구가 점점 더워진다면 지구
와 우리의 삶에 어떠한 변화가 일어날까? (기온이 높아지면서 발생
하는 문제)
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⇒ 국내 에너지 소비량이 증가하는 원인과 이산화탄소 배출이 증가하
는 원인은 무엇일까?
해설▶·저유가 정책과 빠른 경제 성장에 편승한 비효율적인 에너지 소비
·철강 , 석유 화학 , 시멘트 등 에너지 집약적인 산업의 비중이 높음
·국내 제조업의 총설비 투자에서 에너지 절약 시설 투자 비중이 매
우 낮음
3 . 무공해 청정 에너지와 미래의 대체 에너지 자원 개발을 모둠별로 조사하
여 발표해 보자.
○ 자연 에너지의 종류 및 특징은?
○ 청정 에너지로서 자연 에너지를 이용하는 방안은?
○ 청정 에너지 기술에는 어떠한 방법이 있을까?
해설▶ 유동층 연소 , 연소 처리, 석탄 청정 , 신촉매 , 석유 청정, 이산화탄소
이용 등
○ 대체 에너지 자원의 종류를 찾아보고, 모둠별로 대체 에너지 자원 중
다음의 예에서 주제를 정하여 원리 및 특징을 조사해 보자 .
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⇒ 예: 태양열, 태양광 발전 , 바이오 에너지 , 풍력 , 소수력 에너지 , 연
료 전지 , 석탄, 해양 에너지(조력 , 파력, 해수 온도차 발전) , 폐기물
에너지 , 지열 에너지 , 수소 에너지
4 . 모둠에서 조사한 내용을 정리하여 발표해 보자 .
○ 우리가 처한 상황에서 에너지를 가장 효율적으로 사용할 수 있는 방법
은 무엇인지 생각하여 발표해 보자 .
○ 현재 사용 가능한 대체 에너지에는 어떤 것이 있으며 , 어떤 분야에 활
용이 가능한지 생각을 정리하여 발표해 보자.
○ 미래의 에너지 자원으로 주목받고 있는 것이 무엇인지 생각해 보고 ,
그 이유를 발표해 보자 .
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환경 오염 1 - 지구 온난화
학습 활동지 3 화석 에너지 사용으로 인한 환경 오염 1
1. 지구 온난화란?
■ 대기 중에 존재하는 이산화탄소와 같은 온실 가스가 태양열이 지표면에
복사된 후 우주 공간으로 방출되는 것을 흡수, 차단함으로써, 온실과 같
은 현상을 가져와 지구 대기의 기온이 상승하는 것을 말하며, 이를 온실
효과(greenhouse effect )에 의한 지구 온난화(global w arming )라 함.
.
[그림] 온실 가스에 의한 지구 온난화
(노란색:자외선 , 빨간색:적외선)
2. 지구 온난화로 발생하는 문제점
■ 기상 변화
■ 해수면의 상승
■ 농업 생태계의 변화
■ 건강 피해
3. 온실 가스(Greenhouse Gas : GHG)
■ 이산화탄소(CO2 ), 메탄(CH4 ), 아산화질소(N 2 O), 과불화탄소(PFCs ), 육불
화황(SF 6 ) 등을 말함.
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[그림] 주요 온실 가스의 특징 및 온실 효과
지구 온난화에 영향을 미치는 여러 가지 요인을 조사하여 발표해 보자.
(참고 : http :/ / maparam .net/ environ/ search/ index .html )
지구 온난화로 인하여 나타나는 영향을 조사하여 발표해 보자.
(1) 자연 환경에 미치는 영향 :
(2) 인간 생활에 미치는 영향 :
(3) 산업 사회에 미치는 영향 :
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학습 활동지 4 화석 에너지 사용으로 인한 환경 오염 2
환경 오염 2 - 산성비
1. 산성비란1)?
자연 상태의 빗물의 pH를 조사해 보면 5.6 정도로 약
한 산성을 나타낸다. 이것은 공기 중에 있는 이산화탄
소가 빗물에 녹아 산성을 나타내기 때문이다. 최근에는
산성비의 기준을 pH 5.0을 기준으로 하려는 학자들도
있다. 이것은 pH 5.0 이하의 비가 올 때 산성비의 피해
가 나타나기 때문이다.
2. 산성비의 생성
산성비를 일으키는 가장 큰 원인은 황(S)과 질소(N)산화물이다. 특히, 황의 산
화물들은 산성비 생성의 84% 정도까지 원인이 된다고 한다. 황은 주로 무연탄,
석유와 같은 화석 연료에 많이 포함되어 있다. 따라서, 도시화가 진행되면서 발
생하는 자동차의 증가와 겨울철 석유류의 많은 소비는 산성비를 촉진시키는 원
인이 된다. 질소의 경우는 황에 비해 산성비 생성에 적게 기여하지만 자동차의
매연 또는 천연가스가 그 원인이 된다. 황과 질소 이외에도 자연 발생한 염소
(Cl)도 산성비의 원인이 되는 것으로 알려져 있다.
3. 산성비의 피해
산성화에 의해 담수계의 성분이 변화하고 이는 다시 생물에 영향을 준다. pH가 낮
은 호수일수록 알루미늄 농도가 높고, 생물 피해가 커지는 경향이 있다. 산성비 중의
황산이나 질산에 의해 호수, 하천, 토양 중의 물이 산성화하면 토양이나 암석 중의
알루미늄도 용출되어 간다. 단, 토양이나 암석 중에 칼슘이 나 마그네슘 등이 다량
함유되는 석회암 지역에서는, 칼슘이나 마그네슘의 용출이 우선적으로 일어나기
1) 출처:h ttp :/ / myhome.dreamx.net/ chemit/
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때문에 산성화의 진행이나 알루미늄 용출이 억제된다. 그러나 비(非)석회질
화강암 지역 등에서는 특히 산성화가 진행되기 쉽고 알루미늄의 용출이 일
어나기 쉽다. 겨울철에 산성의 눈이 다량으로 내리는 지역에서는 봄에 산성
눈이 일시에 녹아 하천의 pH는 급속히 변하게 된다.
[그림] 산성비의 피해
산성비의 피해를 조사하여 발표해 보자.
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학습 활동지 5 화석 에너지 사용으로 인한 환경 오염 3
환경 오염 3 - 화석 에너지 사용으로 인한 대기 오염
■ 화석 에너지 사용으로 인한 대기 오염2)
오염 물질은 크게 가스상 물질, 분진(粉塵), 매연, 악취로 나눌 수 있고,
대표적인 것으로는 황산화물, 질소산화물, 일산화탄소, 분진과 2차 오염 물
질인 오존과 과산화물이 있다.
▶ 황산화물(黃酸化物)
대부분 연료 중의 황(黃 : Sulfur )분이 연소 시 공기 중의 산소와 결합하
여 생성되고 대기 중으로 배출된다. 황분이 산화하면 먼저 이산화황(=아황
산가스 : SO2 )이 되고 더 산화하면 삼산화황(=황산가스 : SO3 )이 되는데, 이
를 통틀어 황산화물이라 하고 SOx (SO2와 SO3 )로 나타낸다. SO2는 공기 중
에서 쉽게 SO3로 산화하고 이는 공기 중의 수분과 반응하여 미세한 황산
(黃酸: H 2 S04 ) 방울이 된다. 황산화물가스는 무색의 강한 자극성 기체로 어
떤 농도 이상이면 호흡기에 유독하고, 저농도에서도 저항성이 약한 식물에
해를 주어 고사시킨다.
또, 황산화물은 질소산화물과 함께 산성비(酸性雨 : acid rain )를 내리게
하는 원인이 되어 빌딩과 금속 구조물을 부식시키고 동식물에 해를 끼친다.
산성비는 좁게는 어느 도시나 공단 지역에 한정된 피해를 주지만 황산화물
이 대량 배출되면 때로는 피해 지역이 국경을 넘을 만큼 넓게 확산된다. 그
리하여 호수, 지표수, 지하수의 산성화로 수중 동식물을 죽게 하고, 산림과
농토를 황폐화시킨다.
▶ 질소산화물(室素酸化物)
고온 연소에서 생성되어 대기 중으로 배출되는데, 대부분은 공기 중 질소에 연유
하나 약간은 연료 중 질소의 산화로 생긴다. 질소는 산화하면 여러 가지 질소산화물,
즉 일산화질소(NO), 삼산화이질소(N203 ), 이산화질소(NO2 ) 등이 생기는데 이들을
2) 참고: h ttp :/ / ww w .kier .re.kr/ topic/ in dex.h tml
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통틀어 NOx로 나타낸다. NOx는 공기 중에서 쉽게 산화하여 NO2로 변하고
물에 녹으면 질산(窒酸 : HNO3 )이 되므로 황산화물과 마찬가지로 산성비의
원인이 된다. 질소산화물은 유해하여 직접적으로 인간의 호흡기를 자극하여
염증을 일으키고 식물에 손상을 주는가 하면, 간접적으로는 광화학 스모그
반응에서 핵심적 역할을 한다. 다만, 소기(笑氣)로도 알려진 이산화질소
(N 20)는 마취제로 쓰이고 NOx에 포함되지 않는다.
▶ 탄화수소류
휘발성 유기화합물(volatile organic compound :VOC)이라고도 한다. 휘발
유 등 석유 제품을 사용할 때 증발하는 휘발성 물질은 물론, 석유, 알코올,
기타 유기산 등의 불완전연소로 생기는 각종 미연소물질 등이 포함된다. 여
기에는 메탄류는 물론, 알데히드, 케톤류와 벤젠, 벤조피렌 등 각종 다핵탄
화수소(PAH )가 포함되어 있는데, 대개 매우 자극적이고 냄새가 심하며, 그
중 어떤 것은 발암 물질이다. 탄화수소는 PAH류 외에는 인체에 유해성이
없으나 질소산화물과 함께 햇빛을 받으면 광화학 반응을 일으켜 2차적으로
오존, PAN 등의 오염 물질을 생성하여 시정 장애, 눈병, 호흡기 장애나 식
물에 손상을 초래한다. 따라서, 현재는 대기 중의 탄화수소 농도 대신 간접
적으로 오존 농도를 규제한다.
▶ 일산화탄소
주로 산소 공급이 불충분한 상황에서 연료가 연소(불완전 연소)할 때 생
성되고, 또 이산화탄소가 적열(赤熱)된 탄소와 접촉할 때 생긴다. 일산화탄
소(CO)는 무색, 무취의 유독한 기체로 사람이 소량을 흡입하여도 중독을 일
으키고 자칫하면 목숨을 잃는다. 이것을 흡입하면 산소(O2 )대신 혈액중 헤
모글로빈(Hb )과 결합하여 CO- Hb를 형성하는데, CO는 산소에 비하여 Hb과
의 결합 능력이 200배 이상으로 커서 헤모글로빈의 산소 운반 능력을 크게
감소시킨다.
▶ 분진(粉塵=먼지)
먼지는 대기나 연도(煙道) 가스 중에 장시간 부유하는 미세한 고체나 액
체의 입자상(粒子狀) 물질을 말한다. 인체의 건강에 미치는 악영향은, 그 화
학적 조성에 따라 폐세포에 대한 영향이 다르고, 입자의 크기에 따라 폐의
흡착 부위가 달라진다.
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분진의 영향은 건강 장애, 대기 중 화학 작용 증진, 시정 장애, 침강(沈降)
승진, 안개와 구름의 형성, 태양 에너지 감소 등을 들 수 있다.
▶ 오존과 과산화물
오존(Ozone O3 )은 정상적 공기 중에 소량(약 0.02lppm ) 포함되어 있고,
여름날 번개가 칠 때 생성된다. 매우 강력한 산화력을 갖고 있어 유기물 부
패시 발생하는 악취 물질을 제거시키는 데 이용되는데, 이 때 농도가 10∼
20ppm으로 사람이 이런 농도에 노출되면 즉시 사망한다. 가정용 공기 청정
기는 0.1ppm 정도의 저농도 오존을 실내 공기 중에 발생시켜 냄새를 줄여
준다. 오존과 PAN (peroxoacetylnitrate) 등 과산화물(Oxidants )은 일반적으
로 자극성이 있고, 동식물에 손상을 초래한다. 이들 물질은 공기 중의 질소
산화물, 일산화탄소 및 탄화수소나 기타 유기물 증기가 햇빛을 받아 광화학
반응을 일으켜서 생성된다. 자동차 배기 가스는 대개 NOx , CO 및 탄화수소
를 함유하므로 자동차가 많고 일조량이 풍부한 대도시에서 광화학 스모그가
생길 우려가 많다.
화석 에너지 사용으로 인한 환경 오염에는 어떤 것들이 있는지 조사하
여 발표해 보자.
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학습 활동지 6 대체 에너지 개발과 미래의 에너지 자원
■ 다음 자료는 대체 에너지에 관한 내용이다 . 아래의 내용을 조사·발표
하여 보자.
1. 대체 에너지란?
1994년부터 발효된 UN 기후 변화 협약은 지구 온난화의 방지를 위해서 각국
의 자발적인 이산화탄소 배출 절감을 의무 사항으로 규정하고 있다. 우리 나라
도 21세기에 들어서면 본격적으로 이산화탄소 배출 저감을 추진해야 할 것으로
예상되지만 에너지 절약 측면에서나 대체 에너지 개발 측면에서 다른 나라들보
다 크게 불리한 상황에 있다. 청정 에너지 개발은 장기적인 관점에서 볼 때 안
정적인 에너지 공급 기반을 구축하여 에너지 수급의 해외 의존도를 감소시키고
자주적인 공급 기반을 조성하는 계기를 마련할 수 있다 . 자체적 기술 개발 능력
을 신장시켜 차세대 산업 기술의 대외 의존도를 극복하며 이산화탄소를 줄여
기후 변화 협약에도 슬기롭게 대처할 수 있는 몇 안 되는 방법이라 할 수 있다 .
대체 에너지 (alternative fuel)란 식물, 도시 폐기물 등의 바이오매스에서 뽑아
낸 액체나 기체 형태의 연료를 일컫기도 한다. 이런 연료는 운송 수단이나 전력
발전을 일으키기 위해 사용된다. 대체 운송 연료는 자동차에 사용되는 가솔린이
나 디젤 연료를 대체할 수 있는 연료를 말한다 . 현재 사용되고 있는 대체 연료
로는 천연가스, 에탄올, 메탄올, 전기, 바이오디젤 (biodiesel)과 수소 등이 있다.
대체 연료는 채소의 오일, 나무, 풀, 동물성 지방, 도시 폐기물, 그 외 모든 종류
의 유기성 물질로부터 만들어질 수 있다 . 이러한 대체 에너지 분야로는 태양열,
태양광, 바이오, 폐기물, 석탄 이용 기술, 연료 전지, 지열, 풍력, 소수력, 수소 에
너지, 해양 에너지, 재생 가능 에너지 등으로 되어 있다 . 태양열이나 풍력, 조력
과 같은 대체 에너지의 개발은 세계적인 관심사 중의 하나다. 특히, 에너지 자원
이 없는 우리 나라로서는 크게 개발할 필요가 있다. 대체 에너지의 개발에 가장
앞서 있다는 미국이나 유럽에서도 아직은 실험 단계에 있다 . 우리 나라의 경우
는 여러 가지 여건상 대체 에너지 개발에 현실적인 어려움이 있는 것이 사실이
다.
<출처 : http :/ / w w w .nuke.co.kr/ antiNuke/ alter_SIT E/ alter_1.htm >
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2 . 대체 에너지의 종류
태양열 계간 축열 시스템
(제주도 농촌 진흥원)
태양광 발전 시설
(한국 과학 기술원)
바이오매스 에너지
(파주시 음식 쓰레기 메탄 가스화 설비)
풍력 발전
(제주 행원 풍력 발전기, 600kW급)
소수력 발전
(경기도 포천 소수력 발전소)
연료 전지
(LG 정유에서 개발된 인산형 스택)
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석탄 이용
(3ton/ day 석탄 가스화 장치, 고등기술연구원)
폐기물 이용
(PDU 폐타이어 열분해 장치)
<출처 : 한국 에너지 기술 연구원>
1. 오늘날 , 화석 에너지원의 고갈 및 환경 오염 문제로 인하여 대체 에너지
에 대한 관심이 높아지고 있다 . 대체 에너지 자원의 종류를 알아보고, 그 특
징들을 조사하여 발표해 보자 .
⇒ 예 : 태양열 , 태양 광발전, 바이오매스 에너지 , 풍력 , 소수력 에너지 ,
연료 전지 , 석탄 , 해양 에너지(조력 , 파력 , 해수 온도차 발전), 폐기
물 에너지, 전자 유체 발전(magne to hydro dyna mic : MHD), 지열
에너지 , 수소 에너지
2 . 미래의 에너지 자원으로서 갖추어야 할 조건들을 생각하여 발표해 보자 .
3 . 미래의 에너지 자원의 종류를 조사하여 보고, 그 특징을 발표해 보자.
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OHT 1 에너지 자원의 매장량
<출처 : 한국전력공사(1998) 우리가 선택한 원자력 발전>
에너지를 절약할 수 있는 방법에는 어떤 것들이 있을까?
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OHT 2 화석 에너지 자원의 CO 2 배출 현황
1. 지표면의 온도 상승
<출처 : http://co2.ke mco.or.kr/html/fccc_ie .html>
2 . 화석 에너지 자원의 CO2 배출 현황
<출처 : http://co2.ke mco.or.kr/html/fccc_ie .html>
CO2 배출로 인한 환경 오염에는 어떤 것들이 있으며, 환경 오염을
줄일 수 있는 방안에는 무엇이 있을까?
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OHT 3 화석 에너지 이용으로 인한 환경 문제
1. 화석 에너지 이용으로 인한 환경 문제
<출처 :한국전력공사(1998). 우리가 선택한 원자력 발전>
2 . 산성비에 의한 생태계 파괴
<출처 :한국전력공사(1998). 우리가 선택한 원자력 발전>
■ 화석 에너지 사용으로 인한 환경 오염을 조사하여 발표해 보자 .
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OHT 4 여러 가지 에너지의 변환
<출처 :이승신 외(2001). 고등학교 기술·가정. (주)천재교육 >
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모듈 6 환경 오염이 작물 생장 및 재배에 미치는
영향을 이해하기 위한 실험·실습법
Ⅰ . 구성
1. 관련 교과목
및 영역
중학교 기술·가정 7학년 (3) 미래의 기술 ㈏ 생명 기술과
재배
고등학교 농업과학 (9) 식물 생산 기술 ㈐ 작물의 재배
초등학교 실과 5학년 (5) 꽃과 채소 가꾸기 ㈏ 채소가꾸기
초등학교 실과 6학년 (8) 집안 환경 가꾸기 ㈏ 나무심기와
손질하기
2 . 목 표 생명 기술의 의의를 이해하고 그 처리 과정을 알며, 작물의
생육에 필요한 환경 조건에 맞추어 작물의 재배 계획을 세
울 수 있게 한다.
생명 기술의 의의를 이해하고 생물 기술의 이용 분야를 이
해하게 한다.
작물의 생육에 필요한 환경 조건을 알게 하고 그에 맞추어
재배 계획을 세울 수 있게 한다.
작물 생육 환경을 조절하여 작물의 생장을 관찰하고 환경적
요소와 작물 생장의 관계를 이해할 수 있게 한다.
공기, 수질, 토양의 오염으로 인한 식물의 피해를 확인할 수 있게
한다.
3 . 개 관 이 모듈은 실험·실습법으로, 환경 오염의 원인을 파악하고
오염된 조건에서의 작물 재배 실험·실습을 통하여 그 심각
성을 이해하며, 실험·실습의 결과를 통해 환경 오염 방지
대책을 세워 문제 해결에 접근하기 위한 태도를 갖게 한다.
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4 . 유의점
학습 활동 1은 주변에서 접할 수 있는 다양한 보도 자료와
인터넷 등 다양한 매체를 이용하여 생명 기술의 발달에 의
한 작물 재배의 변화와 작물 재배에 적합한 환경 요소들을
이해하도록 하는 개념 이해 학습을 전개한다.
학습 활동 2 는 학습 활동 1에서 학습한 기본적인 개념을
기본으로 하여 대기, 수질, 토양 오염이 작물 재배에 미치는
영향을 실험·실습을 통하여 분석하고, 그 대책을 수립하여
실천하는 태도를 갖게 한다.
개념 이해 학습을 위해 신문 기사, T V 보도 자료, 인터넷
자료 및 여러 기관의 안내 자료 등 다양한 자료를 교수-학
습 자료로 활용하고, 실생활 주변의 소재를 중심으로 학습이
이루어질 수 있도록 한다.
학습에 사용되는 자료는 편견적 견해를 그대로 받아들이지
않으며, 자료의 유용성을 검증한다.
본 모듈에 제시된 학습 방법은 문제를 인식하고 실험·실습
을 통해 그 결과를 확인한 후 대책을 수립하여 실천하는 태
도를 함양하는 데 목적이 있다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 깊이는 환경교육의 교수
경험에 맞게 재조정한다.
이 모듈에 제시된 교수-학습 자료와 활동은 학교와 지역 특
성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
실험·실습 후 실험·실습에 사용되었던 도구와 기구들의
정리 정돈에 세심한 주의가 필요하다.
환경교육에 있어 제한된 실험을 통하여 환경 변화 현상을
올바르게 이해하기 어려운 경우가 많으므로 실험·실습 결
과에 전적으로 의존하지 않도록 한다.
실험·실습 과정에서는 강의, ICT 교육 등과도 연계할 필요
가 있고, 실험·실습 이후 토의, 역할극 등의 다양한 교수-
학습 방법의 연계를 모색할 수 있다.
5 . 준비물 OHP , OHT , 학습 활동지, 관련 신문 기사 등
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6 . 제시 자료 학습 활동 자료
학습 활동지 1 : 생명 기술과 작물 재배 환경
학습 활동지 2 : 대기 오염과 작물 생장
학습 활동지 3 : 토양 오염과 작물 생장
학습 활동지 4 : 수질 오염과 작물 생장
학습 활동지 5 : 재활용품 이용 무공해 상추 가꾸기
O VERHEAD TRAN S PAREN C IES 자료
OHT 1 : 생명 기술
OHT 2 : 작물의 생장·재배 환경
OHT 3 : 작물 생장에 영향을 끼치는 환경 오염
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Ⅱ. 단위 활동(activities )의 구성
활 동 1
1. 소제목 : 생명 기술과 작물 재배 환경
2. 시 간 : 4차시 중 1차시
3. 주요 용어
생명 기술 : 생명체를 대상으로 기술적인 조작을 통해 새로운 형태의
유용한 물질을 생산해 내는 기술
재배 : 사람이 이용할 목적으로 작물을 가꾸는 일
재배 환경 : 작물이 잘 생장하기 위한 환경적 조건으로 온도, 햇빛, 수
분, 공기, 토양, 양분 등을 말한다.
4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
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나. 교수- 학습 전개 과정
① 학습 안내 : 개념 학습을 위한 1단계 과정으로, 수업에 대한 안내를 한
다.
② 정보 수집 : 인터넷을 활용할 수 있는 공간(컴퓨터실, 멀티미디어실 등)
에서 교수-학습이 이루어져야 다양한 자료를 접할 수 있으며, 학습자는
전시 학습에서의 예고에 따라 생명 기술 관련 자료를 준비한다.
③ 문제 해결 : 교사는 학습자들이 생명 기술의 개념, 생명 기술의 종류, 생
명 기술의 응용 범위, 작물 재배 환경 등에 관련된 개념 학습을 위하여
다양한 자료를 OHT , 실물 화상기 등으로 제시할 수 있도록 준비한다.
④ 문제 해결 : 학습자는 교사가 제시하는 자료와 함께 개념 학습을 위한
학습 활동지 1을 해결한다.
⑤ 결과 도출 : 학습자는 교사의 제시 자료와 학습 활동지를 해결하면서 생
명 기술의 의미와 종류, 응용 범위 등을 파악한다.
⑥ 결과 도출 : 학습자는 작물이 생장하는 가장 적합한 환경 요소를 제시하
며, 그 환경 요소의 오염에 대한 자신의 생각을 정리함으로써 개념 학습
을 진행한다.
⑦ 발표 : 학습자는 자신이 해결한 학습 활동지 1을 바탕으로 발표한다.
⑧ 차시 안내 : 교사는 차시에 이루어질 실험·실습에 대한 안내를 한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 생명 기술의 개념 이해(평가 도구 : 학습 활동지 1)
학습자들의 수행 정도 평점
생명 기술의 종류에 대한 내용을 구체적으로 제시했다. 상
생명 기술의 종류에 대한 내용을 개략적으로 제시했다. 중
생명 기술의 종류에 대한 내용을 제시하지 못했다 . 하
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나. 생명 기술의 윤리적 문제(평가 도구 : 학습 활동지 1)
학습자들의 수행 정도 평점
생명 기술의 윤리적 문제를 논리적으로 일관성 있게 제시했다 . 상
생명 기술의 윤리적 문제를 인식하고 있으나 논리적인 일관성이 부족하
다.
중
생명 기술의 윤리적 문제를 인식하지 못하고 있으며 논리적이지 못하다 . 하
다. 작물 재배 환경 조건과 오염(평가 도구 : 학습 활동지 1)
학습자들의 수행 정도 평점
작물 생장에 관계된 환경 요소의 조건과 오염에 대한 피해를 정확하게 제시했다. 상
작물 생장에 관계된 환경 요소의 조건과 오염에 대한 피해 중 미흡한 부분이 있다. 중
작물 생장에 관계된 환경 요소의 조건과 오염에 대한 피해를 제시하지 못했다. 하
라. 수업 태도(평가 도구 : 학습 활동지 1)
학습자들의 수행 정도 평점
교사의 지시에 따라 활동지 해결을 충실하게 했다 . 상
교사의 설명을 잘 들었으나 활동지 해결이 미흡하다. 중
교사의 설명을 경청하지 않았으며 활동지를 해결하지 않았다. 하
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활 동 2
1. 소제목 : 작물 재배 환경의 오염에 따른 작물 재배 실습
2. 시 간 : 4차시 중 2∼4차시
3. 주요 용어
대기 오염 : 인위적 발생원에서 배출된 물질이 생물이나 기물에 직접
적으로 해를 끼칠 만큼 다량으로 대기 중에 존재하는 상태
수질 오염 : 자연수역(自然水域)의 수질이 폐물질(廢物質)의 유입 때문
에 오염되는 일
토양 오염 : 토양 속에 오염 물질이 들어 있음
4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도( 1차시 분량) : 각 실험·실습에 적용
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나. 교수- 학습의 전개 과정
① 학습 안내 : 교사는 학습자들에게 실험·실습의 주제와 그 과정을 상세
하게 설명한다.
② 계획 및 준비 : 해당 활동지의 선수 학습 과제를 모둠별로 해결한다. 학
습자는 모둠을 구성하고 실험·실습을 위한 기자재(재료, 도구 등)를 정
리한다.
③ 적용, 응용, 실행 : 실험·실습 활동지의 실습 지시서를 참조하여 실험·
실습에 임한다. 교사는 실험·실습이 이루어지는 동안 안전 사고에 유의
하며, 학습자들의 실험·실습 참여 태도를 평가한다.
④ 결과 해석 : 실험·실습 활동지를 해결한 후, 실험·실습의 결과와 실
험·실습의 주제의 연관성을 파악하고 실험·실습의 결과를 도출한다.
향후 관찰 계획을 수립한다.
⑤ 평가 : 실험·실습에 대한 내용을 모둠별로 발표한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 대기 오염의 원인(평가 도구 : 학습 활동지 2)
학습자들의 수행 정도 평점
대기 오염의 원인을 과학적이고 창의적인 방법으로 다양하게 제시하였다 . 상
토양 오염의 원인을 다양하게 제시하였으나 과학적이지 못했다 . 중
토양 오염의 원인을 제시하지 못했다 . 하
나. 토양 오염의 원인(평가 도구 : 학습 활동지 3)
학습자들의 수행 정도 평점
토양 오염의 원인을 과학적이고 창의적인 법으로 다양하게 제시하였다. 상
토양 오염의 원인을 다양하게 제시하였으나 과학적이지 못했다 . 중
토양 오염의 원인을 제시하지 못했다 . 하
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다. 수질 오염의 대책(평가 도구 : 학습 활동지 4)
학습자들의 수행 정도 평점
수질오염을 줄일 수 있는 대책을 과학적인 방법으로 다양하게 제시하였다. 상
수질오염을 줄일 수 있는 대책을 다양하게 제시하였으나 과학적이지 못했다. 중
수질오염을 줄일 수 있는 대책을 제시하지 못했다 . 하
라. 재활용품의 활용(평가 도구 : 학습 활동지 5)
학습자들의 수행 정도 평점
생활 속에서 쉽게 접할 수 있는 재활용품의 활용을 찾아 제시했다 . 상
재활용품의 활용을 이론적 개념으로 이해하고 제시했다. 중
재활용품의 활용에 대해 아무 내용도 제시하지 못했다. 하
마. 실험·실습 결과 도출과 주제와의 관련성
평가
도구
학습자들의 수행 정도 평점
학습
활동지
2
각 수조의 장미의 색이 변하는 원인을 정확하게 알고, 대기
오염과 관련 있음을 정확하게 이해하고 있다. 상
각 수조의 장미의 색이 변한 원인은 알고 있으나, 대기오염
과 관련 있음을 이해하지 못했다. 중
각 수조의 장미의 색이 변한 원인과 대기오염과 관련을 이
해하고 있지 못하다. 하
학습
활동지
3
토양이 작물의 생장에 영향을 주고 있음을 이해하고, 토양
오염 방지를 위한 실천 사항을 구체적으로 제시했다. 상
토양이 작물의 생장에 영향을 주고 있음을 이해하고 있으
나, 토양 오염 방지를 위한 실천 사항이 구체적이지 못했
다.
중
토양이 작물의 생장에 영향을 주고 있음을 이해하지 못하
고, 토양 오염 방지를 위한 실천 사항을 제시하지 못했다.
하
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학습
활동지
4
합성 세제의 농도가 수질의 오염 정도를 나타냄을 이해하
고, 씨앗의 발아에 대한 영향을 정확하게 이해하고 있다.
상
합성 세제의 농도가 수질의 오염 정도를 나타냄을 이해하
였으나, 씨앗의 발아에 대한 영향을 이해하지 못했다.
중
합성 세제의 농도가 수질의 오염 정도를 나타냄을 이해하
지 못하고, 씨앗의 발아에 대한 영향도 이해하지 못했다.
하
학습
활동지
5
재활용품을 이용해서 작물을 재배할 수 있는 화분을 만들었고,
재배 작물을 올바르게 심었다.
상
재활용품을 이용해서 작물을 재배할 수 있는 화분을 만들었으나,
재배 작물을 제대로 심지 못했다.
중
재활용품을 이용해서 작물을 재배할 수 있는 화분을 만들지 못하
였으며, 재배 작물을 심지 못했다 .
하
바. 실험·실습 순서 및 실험·실습 태도(평가 도구 : 학습 활동지 2, 3, 4, 5)
학습자들의 수행 정도 평점
실험·실습 순서에 따라 진행하였으며, 흥미를 가지고 적극 참여하였다. 상
실험·실습 순서에 따라 진행하였으나, 흥미가 없고, 적극 참여하지 않았다. 중
실험·실습 순서에 따라 진행하지 않았고, 흥미가 없으며, 실험·실습에
소극적이다 .
하
사. 실험·실습 유의 사항(평가 도구 : 학습 활동지 2, 3, 4, 5)
학습자들의 수행 정도 평점
실험·실습 유의 사항을 인지하고, 모두 준수하였다. 상
실험·실습 유의 사항을 인지하였으나, 모두 준수하지는 않았다. 중
실험·실습 유의 사항을 모두 준수하지 않았다 . 하
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아. 활동지 해결 정도(평가 도구 : 활동지 2, 3, 4, 5)
학습자들의 수행 정도 평점
실험·실습에 적극 참여하여 그 내용에 따라 활동지 해결을 충실하게 하였다. 상
실험·실습에 소극적이었고 동료의 도움을 받아 활동지를 해결하였다. 중
실험·실습에 소극적이며, 활동지 해결이 아주 미흡하다. 하
자. 개인별 참여도 평가지
실험·실습 과정에 대한 자기 평가지
학년 반 번 모둠명 : 이름 : .
평가
도구
자기 평가 항목 잘함 보통 못함
활동지
2,3,4,5
실험·실습 과정에 열심히 참여하였는가?
실험·실습 주제를 정확하게 이해하였는가?
실험·실습 시 유의 사항을 잘 준수하였는가?
실험·실습을 하면서 활동지를 잘 해결하였는가?
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학습 활동지 1. 생명 기술과 작물 재배 환경
학년 반 모둠 :__________________
1. 생명 기술의 뜻은 무엇이며 그 특징으로 어떤 것이 있는지 설명해 보자.
생명 기술의 뜻
생명 기술의 특징
해설▶ 특징 : 부가 가치가 높다 . 청정 기술이다. 에너지 소비가 적다
2 . 생명 기술의 종류의 뜻 , 이용 분야에 대해서 알아보자 .
종류 뜻 이용 분야
조직 배양 기술
세포 융합 기술
유전자 재조합 기술
핵치환 기술
해설▶
- 조직 배양 기술 : 생물의 일부를 떼어 내어 배양한 후 다량으로 증식시키
거나 재생시키는 방법
- 세포 융합 기술 : 형질이 다른 두 종류의 체세포의 세포막을 벗기고 , 이를
융합시켜 양쪽의 성질을 모두 가지는 융합 세포를 만드는 것
- 유전자 재조합 기술 : 인위적으로 유전자를 조작하는 기술
- 핵치환 기술 : 세포에서 유전자가 들어 있는 핵을 제거하고 형질이 우수
한 다른 세포의 핵을 이식시켜 복제하는 기술
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3 . 다음은 생명 기술에 대한 자료이다 . 잘 읽어보고 물음에 대해 답하시오.
- 1972년, 미국 스탠퍼드 대학의 버그와 코헨은 외부의 유전자를 박테리아
의 플라스미드에 삽입하여 증식시키는 데 성공하였다. 이와 같은 유전자
재조합 기술의 개발로 생장 호르몬, 인슐린 등과 같은 물질의 대량 생산
이 가능하게 되었다.
- 1982년, 미국에서는 생장 호르몬의 생성에 관여하는 유전자를 큰 쥐에서
추출하여 생쥐 수정란의 염색체에 삽입시킨 결과, 보통 생쥐보다 훨씬 큰
슈퍼 마우스를 만들어 내는 데 성공하였다.
- 1996년 7월 5일, 영국 에든버러 근처 로슬린 연구소에서는 양(羊) 한 마
리가 태어났다. 돌리라는 이름의 이 양은 보통의 양과 달랐으며, DNA를
어머니에게서만 물려받았기 때문에 돌리는 암컷임을 알 수 있다. 보통의
출생 과정을 통해 태어난 양이라면 아버지(정자)로부터 DNA의 절반, 어
머니(난자)로부터 DNA의 절반을 물려받는다. 그러나 돌리는 어머니의 체
세포인 유방 세포로부터 DNA의 모든 것을 물려받았기 때문에 어머니와
똑같은 DNA를 갖게 된다.
- 지금까지 종자 개량은 우수한 형질을 가진 개체끼리 교배시키는 방법을
사용해 왔다. 그러나 세포 융합 기술을 이용하여 교배가 불가능하던 종
사이에서도 유용한 형질을 함께 가진 생물을 만들 수 있게 되었다.
- 영국 로위트 연구소의 푸스타이 박사가 유전자 조작 감자를 쥐에 10일
동안 섭취시키는 실험을 한 결과, 간장, 간, 쓸개, 심장, 창자 등 주요 장
기가 손상되고 뇌의 크기가 줄어들었으며 면역 기능이 크게 약화됐다는
사실을 발표했습니다. 이에 대해 연구소에서는 검증되지 않은 결과라며
유전자 조작 감자의 건강상 위험은 아무 연관성이 없다고 공식 발표하고
푸스타이 박사를 해고했습니다. 하지만 올해 초 유럽 13개국 출신의 과학
자 22명이 재실험을 실시해 동일한 결과를 얻었다며 푸스타이 박사를 공
개적으로 지지하는 유전자 조작 식품의 영향에 대해 추가적인 연구를 시
행할 것을 요구했습니다. 때문에, 현재로서는 유전자 조작 식품이 면역 체
계에 어떤 과정을 통해 나타나는지 정학한 결론을 얻지 못한 상태입니다.
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① 슈퍼 마우스와 복제양 돌리 생산의 성공이 인간의 미래에 어떤 영향을
줄 수 있는가?
② 생명 공학의 발전이 경제적, 사회적, 윤리적 문제에 어떤 영향을 줄 수
있는가?
4 . 다음 글을 읽고 작물이 잘 자라는 토양은 어떠해야 하는지 말해 봅시다.
우리에게 아직도 징그러운 땅 속 벌레쯤으로 여겨지고 있는 지렁이. 그러나
지렁이가 먹은 흙이 그 몸 속을 지나 다시 땅으로 돌아오는 이 단순한 과정
을 통해 흙은 기름진 거름으로 바뀌게 된다. 흙의 구조가 '떼알 구조 '로 바
뀌어 토양의 통기성과 보습성을 좋게 할 뿐 아니라 미생물의 수를 급격하게
증가시키는 한편, 질소, 인산, 칼륨 등 비료 성분을 농축시켜 주는 역할까지
하는 것이다.
1) 작물이 자라는 땅에 지렁이가 살고 있다는 것은 해로운 일인가?
2) 작물이 잘 자라기 위한 토양의 구조는 무슨 구조인가?
해설▶
토양의 구조
- 홑알 구조 : 퇴비, 부엽토, 석회 등을 섞어서 떼알 구조로 개량해야 함
- 떼알 구조 : 공기 유통이 좋고 , 수분 증발이 적어서 작물이 잘 자랄 수 있
는 구조
5 . 작물이 생장할 수 있는 환경적 요소의 조건은 어떠해야 하며, 이것들이
오염된다면 어떻게 될 것 같은가?
작물 생장
환경 요소
조건 오염이 된다면?
햇빛 , 온도 , 공기
수분
토양
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해설▶
- 온도 : 생육 적온(작물이 잘 자라기 위해 필요한 알맞은 온도). 생육 온도
범위 내에서는 온도가 높을수록 광합성과 증산 작용이 활발해짐 .
- 햇빛 : 작물은 햇빛을 광합성의 에너지원으로 이용하여 생육한다.
- 수분 : 뿌리에서 흡수하는 물은 광합성의 재료가 됨 . 잎과 줄기에서 증산
되어 식물체의 온도를 조절 . 무기 양분과 탄수화물을 운반함.
- 공기 : 광합성의 원료인 이산화탄소와 호흡에 필요한 산소를 포함하고 있
음 . 공기 유통이 좋아야 증산 작용이 활발해짐 . 잎의 온도를 내리
게 하고 더위에도 강해지게 함 .
- 토양 : 식물체를 지탱해 줌 . 양분과 수분의 공급원
- 양분 : 작물은 물과 함께 양분을 흡수하여 자란다 .
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학습 활동지 2. 대기 오염과 작물 생장
학년 반 모둠 :__________________
[선수 학습 과제]
1. 다음의 글은 환경 오염 중 무엇과 연관이 많은가?
- '91. 12. 10 구로동 전철 불통(30분간)은 철도청 구로기지 변전소의 정전
때문임. 사고 원인은 차량 배기가스로 인한 아연도강선 부식으로 밝혀짐
- 도심지 내 전차선 및 급전선은 지방에 비해 2.2배 정도 조기 부식되므로
교체에 따른 경제적 손실 초래
- 서울 스모그 우려 → 광화학 스모그(햇빛의 자외선 + 차량 오염 물질) ⇒
맑은 날에도 안개낀 것 같은 상태(시정 장애) 연 60일 발생
2 . 도심 중앙에 있는 나무와 교외에 있는 나무 중 어떤 나무의 잎이 더 푸
른빛을 나타낼 것 같은가? 그 이유는 무엇이라 생각하는가?
3 . 대기 오염의 원인이 되는 것에는 어떤 것들이 있는가?
[목표]
공기의 오염으로 인한 여러 가지 식물의 피해를 확인할 수 있다 .
[준비물]
덮개가 있는 수조 3 , 증발 접시 2 , 약숟가락, 성냥 , 솜, 황 , 붉은 장미 3송이
[순서]
1. 세 개의 수조 중 두 개의 수조에 증발 접시를 각각 넣고 , 수조 1에는 아
무것도 넣지 않고 , 수조 2에는 증발 접시 위에 솜만 놓고, 수조 3에는 증발
접시 위에 솜을 놓고 그 위에 황을 5g 정도 놓는다 .
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[수조 1] 아무것도 넣지 않는다.
[수조 2]증발 접시 위에 솜만 놓는다.
[수조 3] 증발 접시 안 솜 위에 황 5g을 놓는다.
2 . 수조에 붉은 장미 1송이씩을 각각 넣는다 .
3 . 솜에 성냥을 이용하여 불을 붙인다 .
4 . 수조의 덮개를 덮고 관찰한다 .
가 . 장미의 모습(수조 1, 2 , 3을 비교한다.)
나 . 냄새(직접 냄새를 맡지 않는다.)
라 . 수조 속의 공기 상태(눈으로 관찰)
5 . 시간의 흐름에 따라 관찰한 것을 기록한다 .
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[유의 사항]
1. 황은 인체에 유해하므로 직접적으로 냄새를 맡지 않도록 한다.
2 . 성냥을 사용하므로 화재 발생에 유의한다 .
3 . 실험 기구들이 파손되지 않도록 한다 .
[결과 도출]
1. 수조 속의 공기는 어떠한 상태인가? (눈으로 확인)
2 . 수조에서 나는 냄새는 어떠한가?
3 . 시간이 지남에 따라 장미는 어떻게 변하는가?
시간
대상 1분 3분 5분 10분
수조 1
수조 2
수조 3
4 . 10분 후 , 수조 속에 있는 장미들은 각각 어떻게 되었는가?
해설▶ 시간이 경과할수록 장미의 잎은 검은색으로 변한다 .
5 . 실험 후 , 작성한 표를 다음 글의 내용과 비교해 보고 결과에 대한 각자의 느
낌을 이야기해 보자 . 또 , 우리들이 해야 할 일을 정리하고 발표해 보자 .
- 대도시나 공장 주위에 있는 가로수를 보면 다른 곳에 있는 것보다 잎
의 색깔이 변해 있거나 잎이 빨리 떨어져 있다 . 이것은 자동차의 배기
가스나 공장 굴뚝에서 나오는 연기 속에 여러 가지 오염 물질 , 특히 이
산화황이라는 성분이 들어 있어 공기가 오염되었기 때문이다 . 이산화
황 (SO2 ) 은 연료 중에 포함되어 있는 황 성분이 공기 중의 산소와 결
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합하여 생성된다. 이산화황은 색이 없는 자극성 유독 기체이다. 특히, 표
백력이 강하며, 식물은 이에 대한 저항력이 거의 없고, 적응력도 없어 극
히 소량의 이산화황이라도 식물의 생장을 저하시키며 어느 한계에 이르면
식물은 죽고 만다. 뿐만 아니라 사람에게도 영향을 미치는데, 이 이산화황
은 기침, 천식 등 호흡기 질병을 일으키는 원인이 되기도 한다.
- 식물은 사람이나 동물보다 대기 오염에 더 민감한데, 특히 농작물이나 과
수는 많은 피해를 입는다. 식물에 피해를 주는 유해 성분은 CO2를 제외한
모든 것이라고 할 수 있으며, 크게 분진(흔히 먼지)과 가스로 나눌 수 있
다. 분진은 급격한 피해를 나타내는 일은 없고, 광합성의 방해 등 만성적
인 피해만 준다. 이에 비하여 유해 가스는 급격한 반응을 나타내어 큰 피
해를 주므로 크게 문제가된다. 이러한 가스로는 SO2 (이산화황), SO3 , 황산
미스트, 불소 및 그 화합물, H 2 S , NH 3 , O3 , NOx 및 HC 등이 있다. 이중
대부분을 차지하는 것이 SO2이다. 이 가스는 주로 식물의 호흡 생리에 관
여한다. 잎의 기공과 배수공으로 침입한 SO2는 엽록소를 환원적으로 탈색
시켜 광합성 작용을 저해하고 유해한 알파옥시설포닉 산(acid)을 형성하
는데, 이 물질이 세포를 파괴한다. 피해를 입은 부분은 수분을 잃고 건조
되어 얇아지고 황갈색 내지 회백색으로 퇴색한다.
<표> 공기를 오염시키는 종류에 따른 오염 물질의 양 (단위 : %)
난방시설 수송 수단 발전 시설 산업 시설
이산화황 23 9 17 51
분진(먼지) 28 9 28 35
일산화탄소 59 38 1 2
질소산화물 5 83 6 6
<출처: http://e nviron.knue .ac .kr>
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학습 활동지 3 . 토양 오염과 작물 생장
학년 반 성명 :__________________
[선수 학습 과제]
1. 토양 오염의 원인에는 어떤 것이 있는가?
2 . 토양을 직접적으로 오염시키는 물질에는 어떤 것이 있는가?
[목표]
토양 오염이 식물의 자람에 미치는 영향을 관찰하고 토양 오염의 심각성과
그 대책을 알아본다 .
[준비물]
투명한 페트병(1.5 L) 5개 , 모래 , 석유, 샴푸 , 물감 , 식용유 , 무씨
[과정]
1. 1.5L 페트병 5개를 아래 그림과 같이 잘라 실험 장치를 꾸미고 병 두껑
에 송곳으로 구멍을 4~5개 뚫는다 .
2 . 페트병에 깨끗한 모래를 2/3 정도 넣는다
3 . 5개의 통에 각각 무씨를 뿌린다 .
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→ →
4 . 싹이 튼 후 실험 1은 아무 것도 넣지 않고, 실험 2 , 3 , 4 , 5에는 각각 석
유, 샴푸 , 물감 , 식용유를 2g∼10g 정도 넣는다 .
모래
모래
석유
모래
샴푸
모래
물감
모래
식용유
실험 1 실험 2 실험 3 실험 4 실험 5
5 . 모래 속으로 위(오염원)의 물질이 흘러들어가는 모습을 관찰한다 .
[유의 사항]
1. 병 뚜껑의 구멍은 너무 크지 않게 뚫는다 . (송곳으로 4∼5개 정도)
2 . 무씨는 각 페트병에 같은 수를 심는다.
3 . 용기는 물빠짐이 잘 보일 수 있도록 투명한 것을 사용한다 .
4 . 오염원이 되는 물질을 너무 많이 사용하여 실험 자체가 환경을 오염시키
지 않도록 한다 .
5 . 샴푸 , 물감, 식용유는 단시간 내에 실험 결과가 나오지 않으므로 오랜 시
간 동안 관찰해야 한다 .
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[결과]
1. 실험 2 , 3 , 4 , 5를 실험 1과 비교 관찰하고 모래와 물의 색깔과 냄새를
아래 표에 기록한다.
실험 1
(모래)
실험 2
(석유)
실험 3
(샴푸)
실험 4
(물감)
실험 5
(식용유)
관찰
2 . 무씨 자람을 관찰(잎 , 줄기)하고 아래 표에 기록한다.
싹틀 때 일 후 일 후 일 후
실험 1
(모래)
실험 2
(석유)
실험 3
(샴푸)
실험 4
(물감)
실험 5
(식용유)
3 . 실험 1, 2 , 3 , 4 , 5의 식물을 비교 관찰하고 각각 오염 물질에 따라 식물
의 자람이 어떻게 다른가 기록한다.
해설▶ 오염의 정도가 심할수록 자람이 나쁘게 나타나며, 석유 , 샴푸 등에
의해 오염된 토양에서는 작물의 생장이 거의 불가능하다.
4 . 어느 물질이 식물의 자람에 가장 나쁜 영향을 주는가?
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5 . 오염된 토양에서 자란 식물을 계속 섭취하게 되면 우리 몸에는 어떤 영
향이 미칠까?
6 . 실험 결과를 보고 토양의 오염을 방지하기 위하여 가정에서 실천할 수
있는 일은 무엇인가 알아보자.
<출처 : http://e nviron.knue .ac .kr>
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학습 활동지 4 . 수질 오염과 작물 생장
학년 반 모둠 :__________________
[선수 학습 과제]
1. 다음 글은 어떤 환경이 오염되었기 때문에 발생한 것인가?
- 미나마타병 : 이 병은 수은 화합물에 의해서 오염된 어패류를 장기간 대
량으로 섭취했을 때 나타나는 중추신경의 질환이다. 일본의 구마모토현
미나마타만 주변 일대에 발생한 미나마타병은 신 일본 질소 미나마타 공
장의 아세트알데히드, 초산 제조 설비 내에서 생긴 수은 화합물이 공장
배수에 섞여 바다에 유입된 후, 농축된 수은 화합물에 오염된 어패물을
지역 주민이 섭취함으로써 발생했다.
증상▶ 지각 장애, 청력 장애, 운동 장애, 시야 협착, 언어 장애, 호흡 장애 등
- 이타이 이타이 병 : 일본 도야마현 진즈강 유역에 발생한 이타이 이타이
병은 카드뮴에 의한 환경 오염과 관계 있는 건강 장애이다. 이 질환의 본
질은 만성적인 카드뮴 중독에 의해 신세뇨관에 병이 생기고, 체내 칼슘의
불균형으로 인하여 골연화증이 진행되는 것이다. 원인은 미쓰이 금속공업
가미오카 광업소로부터 배출된 카드뮴에 의한 만성 중독이다.
증상▶ 요통, 하지 근육통, 관절 이상, 보행 불능, 골연화증, 골절, 전신 쇠약
을 거쳐 사망에 이른다.
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[목표]
하천이나 호수의 오염된 물이 식물들의 발아에 어느 정도의 영향을 미치는
지 알아본다 .
[준비물]
저울, 250mL 비커 5개 , 유리 막대 , 샬레 5개, 휴지 약간, 무씨 약간, 맑은
물 , 가루비누 약간
[과정]
1. 맑은 물에 가루비누를 알맞게 넣어 1%, 5%, 10%, 20%의 오염된 물을
각각 100mL정도 만든다 .
2 . 샬레 5개를 깨끗이 닦고 휴지를 3∼4겹으로 만들어 바닥에 깐다.
3 . tif레의 뚜껑과 옆에 맑은 물 , 1% 합성 세제 용액 , 5% 합성 세제 용액 ,
10% 합성 세제 용액 , 20% 합성 세제 용액이라고 표시해 놓는다 .
4 . 각각의 샬레에 맑은 물 , 1%, 5%, 10%, 20% 합성 세제 용액을 10mL씩
붓는다.
5 . 종이 위에 무씨를 20개씩 놓고 뚜껑을 덮은 다음 , 싹트는 모양을 7일 정
도 관찰한다 .
[유의 사항]
1. 무씨는 발아가 좋은 품종을 골라야 한다 . 특히 , 오래된 무씨는 실험 결과
를 다르게 하므로 되도록 최근의 씨앗을 구해서 사용한다 .
2 . 합성 세제의 농도 이외의 조건은 모두 똑같게 한다 . 관찰하는 동안 5개
의 샬레를 온도 , 빛의 양 , 습도 등이 같도록 통제해 준다.
3 . 사용하고 남은 합성 세제를 함부로 버리는 일은 물을 오염시키는 일이므
로 세탁에 사용한다 .
[결과]
1. 7일 후 , 합성 세제 용액의 농도가 각각 다른 샬레들에서 발아한 씨앗의
개수는 어느 정도인가?
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오염 정도 깨끗한 물
1% 합성
세제 용액
5 % 합성
세제 용액
10 % 합성
세제 용액
20 % 합성
세제 용액
발아개수
해설▶ 오염의 농도가 심할수록 씨앗의 발아율은 낮아진다 .
2 . 실험 결과에 대한 느낌을 말해 보고, 물의 오염을 줄일 수 있는 방법을 제
시해 보자.
<출처 : http://e nviron.knue .ac .kr>
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학습 활동지 5 재활용품 이용 무공해 상추 가꾸기
학년 반 모둠 : 이름__________________
[선수 학습 과제]
1. 재활용품을 활용한 예에는 어떤 것이 있는가?
2 . 재활용품을 활용하면 좋은 점은?
3 . 페트병과 우유 팩을 이용해서 재활용품을 만들어 보자. 어떤 것을 만들
수 있을까?
[목표]
일상 생활에서 재활용의 사례와 가치를 알아보고 , 폐품을 이용하여 식물 재
배 용기를 만들어 무공해 상추를 재배하는 방법을 알아본다 .
[준비물]
1.5L 페트병 1∼3개 , 우유 팩 2∼6개, 칼, 가위 , 사인 펜, 모종삽 , 상추씨(상
추 모종), 부엽토
[과정]
1. 페트병에 사인 펜으로 파 낼 부분을 그린 후 칼로 칼집을 내고 칼이나
가위로 조심스럽게 오려 낸다 .
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2 . 이름, 재배 날짜를 기입한다 .
3 . 흙에 부엽토를 섞어 담는다.
4 . 상추 씨앗을 손으로 흩어 뿌리고 , 그 위에 흙을 3mm 정도 살짝 덮은 다
음 물뿌리개로 물을 준다 .
5 . 싹이 5mm정도 자라면 밭 등 넓은 곳에 옮겨심는다.
[참고 유의 사항]
채소를 관리할 때에는 햇빛, 물주기, 거름주기에 유의해야 한다 .
1. 햇빛
채소 종류에 따라 필요한 햇빛의 양이 다르다. 채소는 양지식물과 음지식물로
구분되는데 이를 잘 알아보고 적당한 햇빛을 받도록 해 주어야 한다. 강한 햇빛
을 필요로 하는 채소에는 토마토, 딸기, 오이, 가지, 배추, 양배추, 호박, 참외
등이 있으며, 약한 햇빛에서 잘 자라는 채소에는 상추, 시금치, 파, 미나리 등이
있다. 따라서, 상추를 가꿀 때에는 따가운 햇볕에 너무 오래 두지 말아야 한다.
2 . 물주기
씨를 뿌린 직후부터 싹이 트기 전후까지 건조하지 않도록 주의한다 . 실내
에서는 물을 식물의 윗부분부터 뿌려 주어 먼지를 씻어 준다. 물은 겉흙이
완전히 마를 때 주는 것이 좋다. 어린 싹은 줄기가 약하므로 싹의 머리 위
에 직접 주지 않는다.
3 . 거름주기
부엽토를 이용하여 배양토를 만들었어도 양분을 많이 필요로 하는 채소에는
깻묵이나 골분 , 석회 등을 조금 섞어 주는 것이 좋다 .
상자 등에 재배할 경우에는 물에 양분이 씻겨 내려가므로 잘 썩은 부엽토
등을 채소의 옆면에 뿌리가 다치지 않도록 파고 넣어 준다. 이와 같은 덧거
름은 3주일에 한 번 정도 주는 것이 좋다 .
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[결과 도출]
1. 폐품을 잘 이용하여 실용적이고 미적으로 만들었나?
2 . 재배할 식물에 맞게 용기를 만들었나?
3 . 재배 용기를 놓을 위치에 맞게 설계되고 만들어졌나?
4 . 용구를 안전하게 사용하고 , 작업 후에는 주변 정리를 잘 하였나?
5 . 앞으로의 관리 계획은?
<출처 : http://e nviron.knue .ac .kr>
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OHT 1 생명 기술
■ 세포 융합 - 포마토
<출처 : http://www.jos untech.com>
■ 핵치환
<출처 : http://moolyna ru.knu.ac .kr>
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<출처 : http://02ni.pe .kr>
■ 조직 배양
<출처 : http://02ni.pe .kr>
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OHT 2 작물의 생장·재배 환경
- 작물과 환경 조건 : 온도 , 햇빛 , 흙 , 수분 등
1) 온도 : 작물의 종류, 생육 시기에 따라 적합한 온도가 다르다.
2) 햇빛
- 햇빛의 강약(세기) : 작물의 잎과 줄기의 성장과 관계
- 햇빛의 길이(일장) : 작물의 꽃이 피는 시기와 관계
3) 흙
- 흙의 종류 : 모래흙, 모래 참흙 , 참흙 , 질 참흙 , 질흙
- 흙의 성질 : 산성 흙 , 중성 흙 , 알칼리성 흙
- 작물과 흙 : 중성이나 약산성을 띠는 참흙 , 모래 참흙이 좋다 .
- 흙의 구조 : 홑알 구조보다는 떼알 구조가 좋다
<출처 : http://edudata .pe .kr> <출처 : http://edudata .pe .kr>
4) 수 분
- 작물과 수분 : 싹이 틀 때부터 죽을 때까지 물의 영향을 받는다.
- 너무 많을 때 : 뿌리의 발육이 나빠서 잘 자라지 못한다 .
- 너무 적을 때 : 잎과 줄기가 시든다.
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OHT 3 작물의 생장에 영향을 끼치는 환경오염
[공장의 매연으로 인한 대기 오염]
<출처 : http ://w ww .kihe .re .kr>
[지구의 오존층 파괴]
<출처 : http ://ww w .kihe .re .kr>
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[폐기물에 의한 수질 오염]
<출처 : http ://w ww .kihe .re .kr>
[수질 오염으로 인한 생물의 피해] [쓰레기로 인한 토양 오염]
<출처 : http://www.kihe .re .kr>
<출처 : http://www.kihe .re .kr>
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모듈 7 생태계 보전을 위한 생물의 다양성 조사 학습법
Ⅰ. 구성
1. 관련 교과목
및 영역
고등학교 농업과학 (6) 농업이 환경에 미치는 영향 ㈐
생물 다양성
고등학교 농업과학 (5) 농업과 자연 자원 ㈏ 자연 자원
의 오염과 고갈
2 . 목 표 생태계 내의 다양한 생물들과 무기 환경 요소들 사이에
상호 의존 관계를 파악하게 한다.
생태계 내의 생물들이 다양할수록 먹이 그물 망이 복잡
하게 얽히며 지구 생태계가 건강하고 안정된 상태로 유
지됨을 이해하게 한다.
멸종 위기에 처한 생물 종의 보전과 자연 환경을 원형대
로 보존하는 노력이 지구 생태계를 건강하게 만드는 일
임을 깨닫게 한다.
동식물을 사랑하며 멸종 위기의 생물들을 보호하려는 마
음 자세를 갖게 한다.
3 . 개 관 이 모듈은 현장 조사와 자료 조사를 하고, 조사된 자료를
학생 스스로 분석하게 함으로써 생물 종의 다양성이 필
요함을 스스로 인식하게 하는 활동이다.
학습 활동 1은 개발로 생물 종이 사라지는 현상을 인공
적 환경인 학교 정원에서 생물 종을 조사하게 함으로써
인식하게 한다.
학습 활동 2 는 학습 활동1에서 조사된 결과와 인터넷
또는 문헌으로 조사한 자료를 분석하여, 인공적 환경에
비해 자연 숲의 먹이 그물이 복잡함을 인식하게 한다.
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4 . 유의점 문제 해결의 주체는 교사가 아니라 학생들이므로, 조사,
분석, 발표의 활동을 학생들이 자기 주도적, 창의적으로
전개해 나갈 수 있도록 하고, 교사는 인지적 조언자, 관
찰자로서의 역할을 수행하여야 한다.
이 모듈에 제시된 교수-학습 자료와 활동은 학교와 지역
특성, 학생들의 특성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 깊이는 환경교육의 교
수 경험에 맞게 재조정한다.
조사 활동을 통해 지식의 습득보다는 생물 다양성의 중
요함을 깨닫게 하고 생물을 보호하는 의식의 변화에 중
점을 두어야 한다.
조사 활동 자체가 현장에서 주로 이루어지므로 환경교육
의 방법으로서의 현장 체험의 기회로 활용한다.
5 . 준비물 식물도감, 곤충도감, 실물 화상기, OHP , OHT , 학습 활동
지, 인터넷 활용 시설 등
6 . 제시 자료 학습 활동 자료
학습 활동지 1 : 학교 내 생물 다양성 조사하기
학습 활동지 2 : 먹이 그물 표시하기
OVERHEAD TRAN S PAREN C IES 자료
OHT 1 : 학교 정원과 자연 숲의 사진
OHT 2 : 자연 숲의 생물상 조사표
OHT 3 : 멸종 위기 동식물 사진
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Ⅱ. 단위 활동의 구성
활 동 1
1. 소제목 : 학교 내 생물 다양성 조사하기
2. 시간 : 3차시 중 1∼2차시
3. 주요 용어
·생물 다양성 : 유전자, 생물종, 생태계의 다양성을 종합한 개념이다. 생명의
궁극적인 원천이며 인간과 생태계 등 경제 개발에 필요 불가결한 생명 부양
시스템을 유지하는 필수적인 자원이다. 지구상의 야생 동물은 1천 3백만∼1
천 4백만 종으로 추정되나 인간에게 알려진 것은 약 13%에 불과하다. 이러
한 다양성은 개발 및 오염에 의해 매년 2만 5천∼5만 종이 사라져 가고 있
다. 2000년대까지 1백만 종이, 향후 20∼30년 내에 지구 전체 생물 종의
25%가 멸종될 것으로 예측되고 있다. 열대림과 산호초를 가진 열대의 각 나
라는 풍부한 생명의 다양성을 가졌으며, 약 12개국에 모든 야생 생물 종의 3
분의 2가 서식하는 것으로 추정된다. 생물의 다양성 보전을 위한 다국적 조
약으로 람사 조약, 세계 유산 조약, 워싱턴 조약, 본 조약 등이 있다.
·생태계 : 어떤 지역의 생물 공동체와 이것을 유지하고 있는 무기적 환경이
종합된 물질계 또는 기능계. 영국의 A.G. 탠슬리에 의하여 1935년 제창된
용어로, 자연의 있는 그대로의 상태를 인식하기 위해서는 이것들 상호간의
관계를 지닌 생물과 무기적 환경을 하나로 통합해야 한다는 것이 탠슬리가
제창한 개념이다. 생태계의 크기는 여러 가지이다. 예를 들면, 작은 연못의
생태계에서 크게는 지구 생태계까지 생각할 수 있다. 지구 생태계는 그 넓이
에서는 생물권(生物圈)과 일치한다. 무기적 환경의 특징에 의거하여 해양 생
태계·호소 생태계·극지 생태계·사막 생태계 등으로 구별하고, 또 군락(群
落)의 상관에 따라서 삼림 생태계·초지 생태계 등으로 구분하기도 한다. 또
한, 경지 생태계·도시 생태계와 같은 것도 생각할 수 있다. 생태계 중에서
생물체는 기능적으로 생산자(녹색식물)·소비자(동물)·분해자(세균 또는 미
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생물)로 구분된다. 그리고 생물 공동체와 무기적 환경과의 사이에는 물질 교
대와 에너지 교대가 이루어지고 있다.
4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
① 자연의 숲과 학교 정원 등의 사진을 제시하여 자연적 환경과 인공적 환
경을 비교할 수 있도록 한다.
② 학교 내 생물을 조사할 때 식물 도감과 곤충 도감을 준비하여 조사 활동
에 도움이 되도록 한다.
③ 조사한 내용을 분석하여 모둠별로 발표할 내용을 선정하고 주제별로 대
비되는 2개 모둠씩 짝을 지워 발표하도록 한다.
④ 대부분의 학생들이 생물을 관찰하는데 필요한 기초 지식이 부족하므로
사전에 생물에 관한 지식을 습득할 기회를 갖게 한다.
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5. 평가 - 평가 기준
가. 조사 활동
학습자들의 수행 정도 평점
발견한 생물의 종 수가 교내 실제 생물종 수의 2/ 3 이상이 되며, 조사표
의 내용을 빠짐없이 기록하였다.
상
생물의 종수가 1/ 2 정도이거나 조사표의 내용이 충실하지 못하다. 중
생물의 종수도 적고 조사표의 내용도 충실하지 못하다. 하
나. 분석 활동
학습자들의 수행 정도 평점
분석한 답의 내용이 창의적이며 질문에 빠짐없이 답하였다. 상
답의 내용이 부정확하거나 질문에 답하지 못한 것이 있다. 중
답의 내용이 부정확하고 질문에 답하지 못한 것이 많다. 하
다. 발표 활동
학습자들의 수행 정도 평점
모둠의 의견을 종합하여 충실하게 전달한다 . 상
질문의 내용을 벗어나서 명확하지 못하거나 모둠의 의견을 종합하지 못
한다 .
중
질문의 내용에서 벗어나고 모둠의 의견도 종합하지 못한다. 하
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활 동 2
1. 소제목 : 먹이 그물 표시하기
2. 시간 : 3차시 중 3차시
3. 주요 용어
·먹이 그물 : 생태계 내의 생산자가 비생물적 요소인 공기, 수분, 토양,
등을 이용하여 유기물을 합성하면 이 유기물이 생산자로부터 소비자로
전달되는데, 이와 같이 생산자와 소비자의 영양 단계에서 이루어지는 일
련의 관계를 먹이 사슬이라 한다. 즉, 생산자, 소비자, 분해자 등 생태계
구성 요소 사이에서 일어나는 먹고 먹히는 일련의 사이클이다.
한편, 이 먹이 사슬은 자연 생태계 속에서 복잡하게 얽혀 있는데 모습이
그물처럼 도식으로 표현되는 데서 먹이 망 또는 먹이 그물이라고 한다.
·무기적 환경 : 생태계는 생물적 요소와 무생물적 요소로 구성되어 있다.
생물적 요소는 생산자, 소비자, 분해자 등의 생물을 의미하며, 무생물적
요소는 생물을 둘러싸고 있는 무기적 환경을 말한다. 무기적 환경은 계
절에 따라 양상이 달라지는 기후 요인과 지역의 특성에 따라 양상이 달
라지는 토양 요인, 위치 요인으로 나누어 생각할 수 있으며, 이들은 복합
적으로 작용하여 생물의 생활에 영향을 준다.
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4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
① 조사 활동에 들어가기 전, 먹이 그물에 대한 충분한 설명을 제공한다.
② 학습 활동지 1의 수행 시 서울시 조사 자료를 인터넷을 통해 검색하도록
하고 이를 참고한다.
③ 학습 활동지 2의 수행을 통하여 자연 숲과 학교 정원의 복잡한 정도와
생태계의 안정성을 비교할 수 있도록 한다.
④ 학습 활동지 2의 분석 내용을 모둠별로 발표하고, 지구 생태계가 건강하
고 안정되게 하기 위해 할 수 있는 일에 대해서도 발표하도록 한다.
⑤ 조사 분석 활동을 실감 있게 하기 위해서 인터젯 자료를 활용하지 말고,
방학 과제로 자연 숲의 생물을 조사하게 할 수도 있다.
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5. 평가 - 평가 기준
가. 조사 활동
학습자들의 수행 정도 평점
먹이 그물 표시가 논리에 맞고 자료 수집 분량이 충분하다. 상
먹이 그물 표시가 논리에 맞지 않든가 자료 수집 분량이 충분하지 못하
다.
중
먹이 그물 표시도 논리에 맞지 않고 자료 수집 분량도 충분하지 못하다. 하
나. 분석 활동
학습자들의 수행 정도 평점
분석한 답의 내용이 창의적이며 질문에 빠짐없이 답하였다. 상
답의 내용이 부정확하거나 질문에 답하지 못한 것이 있다. 중
답의 내용이 부정확하고 질문에 답하지 못한 것이 많다. 하
다. 발표 활동
학습자들의 수행 정도 평점
모둠의 의견을 종합하여 충실하게 전달한다 . 상
질문의 내용을 벗어나서 명확하지 못하거나 모둠의 의견을 종합하지 못
한다 .
중
질문의 내용에서 벗어나고 모둠의 의견도 종합하지 못한다. 하
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학습 활동지 1 화학 공업으로 인한 수질 오염 문제
학년 반 모둠 :__________________
모둠별로 자신을 생태계의 일부라고 생각하고 학교 안에서 생물들을 찾아
보자. 발견한 생물의 종류 , 먹이 , 개체 수 등 알 수 있는 것들은 기록하고 ,
알 수 없는 것들은 도감이나 관계 서적을 찾아서 알아보자 . 발견하지 못했
지만 살고 있다고 생각되는 생물들도 기록한다 .
발견한
동식물 먹이
생존에
필요한 환경
조건
현재
서식처
개체
수
생존
흔적 비고
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1. 모둠에서 발견한 생물의 종류와 개체 수는?
2 . 발견하지는 못했지만 살고 있다고 생각되는 동물에는 어떤 것이 있는가?
그 이유는?
3 . 부적절한 환경에 살고 있다고 생각되는 생물에는 어떤 것이 있는가?
4 . 학교 안에서 발견한 동물 중 가장 큰 것과 가장 작은 것은 무엇인가?
5 . 학교 안에서 발견한 식물 중 가장 큰 것과 가장 작은 것은 무엇인가?
6 . 학교 안에서 볼 수 있기를 바라는 다른 동식물에는 어떤 것이 있는가?
그 이유는?
7 . 학교 안에서 발견되는 생물종이 자연의 숲에서 발견되는 것들에 비해 종
수가 적은 이유는 무엇일까?
해설▶
1. 학생들 스스로 생태계의 일부라 생각하고 학교 안에서 생물들을 조사하
게 한다. 교내 생물들을 조사할 때에는 주의 깊은 관찰이 필요하므로, 자연
의 소리를 들을 수 있도록 조심스럽게 다니게 한다. 장소는 어디로 해야 할
지 학생들로 하여금 서로 생각을 나누어 보도록 한다 . 나무의 잎 , 껍질, 작
은 키 나무 , 보도 블록의 틈새 , 꽃밭, 식물 주변의 토양 속 , 울타리 등 세밀
하게 살필 수 있도록 지도한다 .
2 . 직접 생물을 볼 수 없을 경우에는 흔적을 찾아보게 한다 . 사람 역시 생
물이므로 사람들의 생활의 흔적도 찾아서 기록할 수 있도록 지도한다. 학생
들에게 그들이 발견한 생물의 흔적을 기록할 수 있도록 하며, 곤충의 알 , 거
미줄, 깃털 , 둥지 , 새와 곤충의 소리 , 갉아먹힌 잎 , 과자 봉투, 사탕 껍질 등
이 흔적이 된다.
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3 . 발견한 생물이나 생물의 흔적, 수 등을 기록하게 하고 , 조사가 끝나면 교
실에서 조사한 경험을 발표하여 비교한다 .
4 . 주변 자연 숲에서 볼 수 있는 생물 종은 학교 안에서 본 것에 비해 얼마
나 다양할지 생각해 보게 하고 비교하게 한다 . 방학 과제로 조사할 수 있으
나 , 인터넷에서 조사된 자료를 활용한다 .
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학습 활동지 2 먹이 그물
학년 반 모둠 :__________________
* 학교 안에서 발견한 생물과 무기 환경 요소(물 , 산소 , 이산화탄소, 토양 ,
빛 등)와의 관계를 그리고 , 생물들 간의 먹이 사슬을 그림으로 그려본다.
커다란 원 주위에 생물과 무기 환경을 적당한 간격으로 적어 넣은 후, 각
생물의 생존에 필요한 모든 요소를 화살표로 연결한다 .(먹이 그물 표시하기
라 칭함 .)
활동 1. 학교 안 생물종의 먹이 그물(원을 그린 다음에)
활동 2 . 지역 자연 숲 생물종의 먹이 그물(원을 그린 다음에)
* 학교 안 먹이 그물과 자연 숲의 먹이 그물을 비교하여 아래의 질문 내용
을 정리하여 발표한다 .
질문 1. 어느 쪽의 먹이 그물이 더 촘촘한가? 왜 더 촘촘하게 짜였을까?
질문 2 . 학교 안에 서식하는 생물종을 다양하게 하기 위해 우리가 할 수 있
는 일에는 어떤 것이 있을까?
질문 3 . 생물종의 다양성과 생태계의 안정성과의 관계에 대하여 생각해 보
자 . 지구 생태계를 건강하고 안정되게 하기 위해 우리가 할 수 있는 일에는
어떤 것들이 있을지 정리하여 발표해 보자 .
해설▶
1. 학교 안에서 발견한 생물들 상호간에 또는 그 생물과 무기적 환경 요소
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(물 , 토양, 산소 , 이산화탄소 , 빛 등)들과의 상호 의존 관계를 나타내는
그림을 그려본다 . 커다란 원 주위에 학교 안의 생물과 무기 환경을 적당
한 간격으로 적어 넣은 후 , 각 생물의 생존에 필요한 모든 요소로 화살
표를 연결한다 . 주로 먹이 사슬을 표시하는데 먹이 사슬은 한 방향으로
되지 않고 서로 얽힌 모습을 보이게 된다.
2 . 인터넷을 통해 조사한 자연 숲의 생물 종을 가지고 같은 요령으로 먹이
그물을 표시하여 본다.
3 . 학교 안의 생물 종과 자연 숲의 먹이 그물을 비교해 보게 하면서 생물종
이 다양할수록 안정된 생태계임을 깨닫게 한다 .
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OHT 1 학교 정원과 자연 숲 사진
자연숲
<출처 : http://www.foa .go .kr>
<자연 숲의 특징>
■ 자연적 환경
■ 생물종 수 다양
■ 생태계 스스로 유지 변화
■ 지속 가능성 우세
<학교 정원 특징>
■ 인공적 환경
■ 생물종 수 적다 .
■ 유지에 비용이 많이 든다 .
■ 파괴 가능성 우세
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OHT 2 자연 숲의 생물상 조사
<출처 : http://www.metro.seoul.kr/kor2000/administration/cle ring/mount.html>
■ 서울시 산림 생태계 조사 결과
〈식 물 상〉
□ 목본 : 신갈나무, 산딸나무, 오리나무, 상수리나무, 소나무, 느티나무, 서
어나무, 귀롱나무, 들메나무, 개비자나무, 회양목, 노린재나무, 백
당나무, 찔레나무, 산앵도나무, 나비국수, 철쭉, 진달래, 매발톱나
무
□ 초본 : 끈끈이주걱, 삼지구엽초, 용담, 깽깽이풀, 고란초, 거미고사리, 관
중, 층층둥글레
〈동 물 상〉
□ 어 류 : 버들치, 붕어, 미유기, 밀어, 미꾸리, 쌀미꾸리.
□ 양서류 : 두꺼비, 도룡뇽, 청개구리, 산개구리, 참개구리, 무당개구리, 옴
개구리.
□ 파충류 : 살모사, 쇠살모사, 유혈목이, 무자치, 누룩뱀, 아무르장지뱀, 붉
은귀거북.
□ 조 류 : 황조롱이, 큰오색딱따구리, 꾀꼬리 등 총 46종
□ 포유류 : 고슴도치, 오소리, 너구리, 청설모, 다람쥐, 등줄쥐, 멧토끼, 족
제비, 노루, 두더지, 들개, 들고양이, 흰넓적다리붉은쥐.
□ 나비류 : 배추흰나비, 노랑나비 등 총 7과 31종
□ 나방류 : 참나무하늘나방, 참나무산누에나방 등 총 17과 280종
□ 딱정벌레류 : 큰강변먼지벌레 등 27과 124종
□ 개미류 : 고동털개미 등 3과 17종
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OHT 3 멸종 위기 동물
여우
<출처 : http://kcnhm.yeungnam.ac.kr/pavillion/conserve .htm>
* 쥐약에 의한 피해 , 모피의 이용으로 남획 , 개체 수
가 격감하여 멸종 위기
* 현재 야생에서는 전멸된 것으로 추측
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반달가슴곰
<출처 : http://kcnhm.yeungnam.ac.kr/pavillion/conserve .htm>
* 몸은 광택이 나는 흑색이고 앞가슴에 반달 모양의
흰 무늬
* 설악산과 지리산에 분포 , 정확한 개체 수는 알 수
없다
* 천연 기념물 제 329호
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OHT 4 멸종 위기 식물
문주란
<출처 : http://www.kunsan.ac.kr/dogam/plant/plant.html>
* 우리 나라에서는 제주도 동쪽 토끼 섬에 한정되어
자생
* 문주란을 보호하기 위해 돌담을 쌓아 놓았음
* 개체군의 급증으로 오히려 생육 상태가 좋지 않다.
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순채
<출처 : http://www.kunsa n.ac .kr/doga m/pla nt/pla nt.html>
* 중부 이남의 연못이나 방죽에 자라는 식물
* 저수지 및 댐 건설 등으로 연못이 감소되어 위기
* 어린 순을 식용으로 가공하여 일본으로 수출
* 절멸(絶滅)될 수 있을 것으로 우려되는 식물
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모듈 8 자연자원보전의중요성이해를위한 NIE 학습법
Ⅰ. 구성
1. 관련 교과목 및
영역
고등학교 농업과학 (5) 농업과 자연 자원 ㈏ 자연 자원
의 오염과 고갈, ㈐ 자연 자원의 보전
2 . 목표 자연 자원의 파괴에 따른 피해를 인식하고 자연 자원을
보전하기 위해 해야 할 일을 학생 스스로 찾아 내게 한다.
자연 자원을 재생 가능한 자원과 재생 불가능한 자원으
로 구분하게 하고, 자원의 특성에 맞게 소비 형태를 취해
야 함을 이해하게 한다.
자연 자원은 소중한 자산이며 생태계 내에서 지속적으로
물질 순환의 과정을 통해 재생산됨을 파악하게 한다.
3 . 개관 이 모듈은 NIE 학습법으로, 인간 활동에 필요한 물건들
이 자원에서 만들어짐을 알아 자원의 중요성을 이해하고
자연 자원을 보전하는 일을 실천하게 한다.
학습 활동 1은 신문 자료를 이용하여 자연 자원의 파괴
와 그 영향을 알고, 자연 자원을 보전하기 위한 노력에는
어떠한 것들이 있는지 알아본다.
학습 활동 2는 학습 활동 1에서 학습한 자연 자원의 필요
성을 인식한 것을 바탕으로 실생활에서 사용하는 물건들을
조사하여 자원의 종류를 탐색함으로써 자연 자원 보전의 기
능을 이해한다.
4 . 유의점 NIE 학습 전개시 활용하는 신문 자료가 가지는 편견적 견
해를 그대로 받아들이지 말고, 자료의 유용성을 검증하여
사용한다.
본 모듈에 제시된 학습 방법은 교사가 교실 상황과 과목
의 특성에 맞게 유연하게 조정하여 사용한다.
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이 모듈에 제시된 교수-학습 자료와 활동은 학교와 지
역 특성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 깊이는 환경교육의 교
수 경험에 맞게 재조정한다.
이 모듈에 제시된 교수 학습 자료와 활동은 학교와 지
역 특성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
5 . 준비물 OHP , 실물 화상기, OHT , 학습 활동지, 신문 기사 자료, 통
계연감, 인터넷 활용 시설 등
6 . 제시 자료 학습 활동 자료
학습 활동지 1 : 자연 자원의 파괴와 그 영향
학습 활동지 2 : 자연 자원 보전을 위한 노력
학습 활동지 3 : 자원 탐색하기
학습 활동지 4 : 자원 탐색하기 토론 활동
읽기 자료
읽기 자료 1 : 서해안 백사장 사라진다
읽기 자료 2 : 을숙도 철새 도래지 다리 건설로 위기
읽기 자료 3 : 석유 시추 생태계 파괴
읽기 자료 4 : 반갑다 지리산 노고단
읽기 자료 5 : 숲박사 문국현 유한킴벌리 대표이사
읽기 자료 6 : 녹색 GDP
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Ⅱ. 단위 활동(act ivit ie s)의 구성
활 동 1
1. 소제목 : 자연 자원의 보전
2. 시 간 : 4차시 중 1∼2차시
3. 주요 용어
자연 휴식년제 : 오염 상태가 심각하거나 황폐화가 우려되는 국·공립 공
원, 등산객의 잦은 이용으로 훼손이 심한 등산로·정상부·계곡 또는 보호할
필요성이 있는 희귀 동식물 서식지에 대하여 일정 기간 출입을 통제함으로
써 자연 환경을 보호하고 파괴된 생태계를 복원하려는 제도이다. 자연 휴식
년제의 법적 근거는 자연공원법 제 36 조 2항의 규정이다. 제 36 조 2항은 공
원관리청은 공원 자원의 보호·육성, 훼손된 자연의 회복, 이용자의 안전, 기
타 공익상 필요하다고 인정할 경우에는 공원 구역 및 공원 보호 구역 중 일
정 지역을 지정하여 일정 기간 그 지역의 출입을 제한하거나 금지할 수 있
다고 규정하고 있다. 1991년 1월부터 1993년 12월까지 3년간 14개 공원 30
개소에서 등산로를 대상으로 처음 시행되었는데, 자연 휴식년제 실시 후 대
부분의 구간에서 토양이 부드러워져 지피 식물이 자라고 식생이 회복되는
등 시행 효과가 높게 나타났다. 이에 따라 정부에서는 자연 휴식년제를 지속
적으로 실시하는 한편, 자연 휴식년제가 적용되고 있는 구간에 대한 객관적
이고 과학적인 조사를 병행하고 있다. 즉, 자연 휴식년제의 적용으로 생태계
가 어떻게 변화하고 있으며, 인위적 복원 조치로 어떤 효과가 나타나는지를
확인하기 위해 주요 구간별로 모니터링을 시행하고 있다. 이 밖에도 서울특
별시에서는 1992년 하천 휴식년제를 도입하여 3급이던 우이천 수질을 2급으
로 개선시켰다. 또한, 금정산(金井山) 일부 지역에도 등산로를 폐쇄하여 식물
과 조류의 서식 분포지가 늘어났다. 바다에서도 휴식년제가 실시되고 있다.
해양수산부가 어장을 보호하기 위해 1999년부터 오염이 심한 어장에 대해
휴식년제를 실시하여 1∼3년간 양식업을 금지하는 조치를 내렸다.
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녹색 GDP : GDP에서 환경 비용, 즉 경제 활동으로 발생하는 환경 자본
소모분이나 환경 피해액을 제한 나머지를 가리키는 용어로 국민의 삶의
질을 향상시키고 산업 부문별 환경 투자의 효율성을 증진시키는 데 유용
한 자료로 활용된다. 경제와 환경의 상호 작용을 거시적이고 체계적으로
분석하기 위한 사회 회계의 한 형태이며, 아직까지 학술적으로 정립되거나
국민 계정 체계에서 공식적으로 사용하는 용어는 아니다. 일정 기간(보통
1년) 내에 국내에서 발생한 재화와 용역의 총 합계액을 가리키는 GDP는
자연 자원의 고갈을 고려하지 않고 환경 악화 및 그로 인해 인간의 보건
과 후생에 미치는 영향을 반영하지 못하는 단점이 있다. 즉, 삶을 유지하기
위한 수단으로서 이용되는 자연에 대해 사회가 부담해야 하는 비용이 전
혀 포함되지 않는다. 이런 한계점을 보완하기 위해 1993년 국제연합(UN)
에서 기존의 GDP 계정의 보조 형태로 자원 고갈과 환경 훼손을 감안한
녹색 GDP의 가이드 라인을 제시하였고, 유럽 일부 국가와 미국 등에서 이
개념을 도입하였다. 일본도 1995년에 처음으로 수질 오염과 생태계 파괴
등의 환경 파괴 액을 공제한 녹색 GDP를 산출하여 발표하였다. 한국은
2001년 환경부에서 추진하는 주요 업무로서 환경과 경제를 함께 살리기
위한 에코- 2 프로젝트의 일환으로 단계적으로 도입하기로 하였다.
4. 교수 학습 흐름 및 전개 과정
가..교수 - 학습흐름도
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나. 교수- 학습 전개 과정
① 자연 자원 파괴의 예를 살펴봄으로써 자연 자원 파괴의 문제점을 파악한
다.
② 제시된 읽기 자료를 활용하여 개발에 따라 환경에 미치는 영향, 개발에
의한 환경 파괴 사례, 개발 반대에 대한 대안, 개발론자와 환경 보호론자
의 주장 등을 살펴보며, 자연 자원 파괴와 그에 따른 영향을 조사한다.
③ 조사한 내용을 모둠별로 발표한다.
④ 자연 자원 보전을 위해 우리가 실천할 수 있는 일에 대하여 모둠별로 의
견을 정리하여 발표하고, 다른 모둠의 의견도 수렴하여 정리한다.
⑤ 자연 자원 보전을 위해 실생활에서 실천할 수 있는 방법을 찾아내도록
지도한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 조사 활동
학습자들의 수행 정도 평점
자연 자원 보전의 필요성을 인식하고 자연 자원 보전 방법을 현실성 있
게 작성하였으며, 활동지의 내용을 빠짐없이 기록하였다 .
상
활동지는 빠짐없이 작성하였으나 내용이 충실하지 못하다. 중
활동지의 작성이 완전하지 못하고 내용도 충실하지 못하다. 하
나. 분석 활동
학습자들의 수행 정도 평점
분석한 답의 내용이 창의적이며 질문에 빠짐없이 답하였다. 상
답의 내용이 부정확하거나 질문에 답하지 못한 것이 있다. 중
답의 내용이 부정확하고 질문에 답하지 못한 것이 많다. 하
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다. 발표 활동
학습자들의 수행 정도 평점
모둠의 의견을 종합하여 충실하게 전달한다 . 상
질문의 내용을 벗어나서 명확하지 못하거나 모둠의 의견을 종합하지 못
한다 .
중
질문의 내용에서 벗어나고 모둠의 의견도 종합하지 못한다. 하
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활 동 2
1. 소제목 : 자원 탐색하기
2. 시 간 : 4차시 중 3∼4차시
3. 주요 용어
자연 자원 : 자연 자원은 나무, 알루미늄, 공기, 물, 토지 등 우리가 사
용하는 가공하지 않은 물질을 말한다.
무한재 : 태양 에너지, 바람, 조수, 공기 등 계속적으로 사용할 수 있
는 자원
재생 가능한 자원 : 나무, 식물과 같이 자연적으로 또는 인간의 활동
에 의해 자원의 양이 다시 회복될 수 있는 자원
재생 불가능한 자원 : 철, 알루미늄, 화석 연료 등과 같이 모두 쓰고
나면 더 이상 사용할 수 없는 자원
4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
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나. 교수- 학습 전개 과정
① 인터넷과 통계 연감 등을 활용하여 자원의 종류, 생활 용품의 제조에 사
용된 자원의 종류, 자원이 가공되는 과정, 자원의 폐기 방법 등을 조사하
도록 한다.
② 조사한 내용을 바탕으로 자원의 종류에 따른 현명한 사용 방법과 재생
불가능한 자원의 대체 방법을 찾아보고, 물건을 구입하기 전과 물건을 사
용하고 난 후의 자원을 대하는 태도를 생각해 보도록 한다.
③ 생활하는 주변에서 자원의 종류나 물건의 종류를 가지고 학습하게 함으
로써 학습된 결과가 곧 실천에 옮겨질 수 있도록 한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 조사 활동
학습자들의 수행 정도 평점
자연 자원의 소중함을 인식하고 자원 관리 방법을 현실성 있게 작성하였
으며, 활동지의 내용을 빠짐없이 기록하였다 .
상
활동지는 빠짐없이 작성하였으나 내용이 충실하지 못하다 . 중
활동지의 작성이 완전하지 못하고 내용도 충실하지 못하다. 하
나. 분석 활동
학습자들의 수행 정도 평점
분석한 답의 내용이 창의적이며 질문에 빠짐없이 답하였다. 상
답의 내용이 부정확하거나 질문에 답하지 못한 것이 있다 . 중
답의 내용이 부정확하고 질문에 답하지 못한 것이 많다. 하
다. 발표 활동
학습자들의 수행 정도 평점
모둠의 의견을 종합하여 충실하게 전달한다. 상
질문의 내용을 벗어나서 명확하지 못하거나 모둠의 의견을 종합하지 못한
다 .
중
질문의 내용에서 벗어나고 모둠의 의견도 종합하지 못한다. 하
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학습 활동지 1 자연 자원 파괴와 그 영향
학년 반 모둠 :__________________
*읽기 자료 1, 2 , 3을 읽고 모둠의 의견을 정리해 보자 .
1. 서해안 해수욕장, 을숙도, 알래스카의 자연 자원 파괴 사례를 조사하고
환경에 미친 영향을 정리해 보자.
구분 개발 사례 환경에 미치는 영향
서해안 해수욕장
을숙도 철새 도래지
석유 시추 후의 알래스카
2 . 서해안 백사장이 사라지는 원인은 무엇인가? 다른 지역에서도 똑같은 현
상이 일어나지 않도록 하기 위해서 어떤 충고를 해 줄 수 있는가?
- 원인
- 충고
3 . 을숙도 철새 도래지의 기사에서 다리 건설 대신에 제시하고 있는 주장은
무엇인가?
- 대안
4 . 알래스카의 기사에서 개발론자의 주장과 환경 보호론자의 주장을 정리하
고 각각의 입장에서 토론을 해 보자 .
- 개발론자의 주장
- 환경 보호론자의 주장
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해설▶
1. 서해안 해수욕장, 을숙도 철새 도래지, 석유 시추 후의 알래스카에서 개
발로 환경이 파괴된 내용을 읽기 자료를 읽고 정리한다.
2. 서해안 백사장이 해류의 변화로 사라지는 현상을 보고 다른 지역에서 개
발하려는 것에 대해 충고할 수 있는 사항을 찾아본다.
3. 알래스카의 기사에서는 환경 보호론자의 주장과 개발론자의 주장을 정리
한다.
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학습 활동지 2 자연 자원 보존을 위한 노력
학년 반 모둠 :__________________
*읽기 자료 4 , 5 , 6을 읽고 모둠의 의견을 정리해 보자 .
1. 국립 공원 등에서 실시하고 있는 생태계 보호를 위한 제도를 알아보고
그 의미를 정리하여 발표하여 보자 .
- 자연 휴식년제
- 사전 예약제
- 부분 개방
- 탐방 가이드제
2 . 숲박사 유한킴벌리 대표 이사의 기사를 읽고 느낀 점을 정리하여 발표하
여 보자 .
- 재생 가능한 자원은 어떻게 관리하여야 하는가?
- 자연 환경 보전에서 기업의 역할
- 북한 식량 부족의 원인은 무엇일까?
- 북한 평화의 숲 운동은 무엇인가?
3 . 녹색 GDP 기사를 읽고 다음을 정리하여 발표하여 보자 .
- 자원이 부족하고 국토가 좁은 나라에서 국내 자원의 보전을 위해 어떠한
노력을 하여야 하는가?
- 녹색 GDP의 뜻
4 . 자연 자원 보전을 위하여 우리가 실천할 수 있는 것을 정리하여 발표하
여 보자 .
- 실천 가능한 일
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해설▶
1. 산림청(http :/ / w w w .foa.go.kr ), 환경부(http :/ / w w w .me.go.kr ) 인터넷 자료
실에서 자연 보전을 위한 각종 제도에 대한 설명을 찾아서 정리하게 한다.
2. 북한 식량 부족의 원인은 북한 정권의 무모한 식량 증산 정책에서 온 것
이다. 식량을 증산하기 위해 산의 나무를 벌채하여 농경지를 늘렸는데, 이에
따라 산림의 물 조절 기능만 없어져서 가뭄과 홍수가 반복된 것이다. 이 사
례는 환경 파괴에 따른 피해의 예로 많이 설명될 수 있다.
3. 자연 자원 보전을 위해 실천 가능한 일을 학생 스스로 찾아내어 발표하
게 한다.
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학습 활동지 3 자원 탐색하기
학년 반 모둠 :__________________
1. 우리 생활에서 사용하고 있는 자원의 종류를 적어 보고 종류별로 분류해
보자.
■ 자원의 종류
(예) 나무 , 알루미늄 , 고등어 , 공기 , 물 , 바람, 조수(밀물과 썰물), 석탄 , 석유,
태양, 벼 , 철 , 금, 실크 , 밀, 조개 , 구리 , 망간 등
■ 분 류
자원의 종류 자원의 예
무한재 공기, 물, 바람, 조수, 태양
재생 가능한 자원 나무, 고등어, 벼, 실크, 밀, 조개
재생 불가능한 자원 석탄, 석유 등
2 . 자주 사용하는 물건을 한 가지 정하여 그 물건이 만들어질 때 들어간 모
든 자원을 종류별로 기록해 보자.
물건 자원의 종류 자원
T V
무한재 공기
재생 가능한
자원
나무
재생
불가능한
자원
석유
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3 . 위의 물건이 만들어질 때 들어간 자원들이 어떤 과정을 통해 공장으로
가게 된 것인가 구체적으로 생각해 보자 . 또 , 각 과정(자원의 추출 , 생산 , 분
배)에서 사용된 에너지들과 자연 환경에 미친 환경 오염적인 상황들을 생각
하여 자세히 기술해 보자 .
자원 공장으로 오기까지의 과정 환경적 영향
사용된
에너지
나무
묘목 양성-나무심기-가꾸기-
벌채-수송
수송 과정의 오염 ,
벌채 후 숲 기후 변화
석유
4 . 앞의 물건을 폐기할 때 어떤 경로를 통해 각 자원들이 다시 생태계 내로
돌아가는지 생각해 보자. 또한, 각 자원들이 생태계 내에서 어떤 환경적 오
염을 일으킬지 생각해 보자.
자원 생태계로 되돌아가는 경로 환경적 오염
해설▶
사람들이 사용하는 모든 상품들은 자연 자원을 사용하여 만들어진다. 자연
자원은 나무, 알루미늄, 공기, 물, 토지 등 우리가 사용하는 가공하지 않은
물질을 말한다. 이런 자원들은 인간의 시간으로 볼 때 태양 에너지, 바람,
조수, 공기 등 계속적으로 사용할 수 있는 무한재와 철, 알루미늄, 화석 연
료 등과 같이 모두 쓰고 나면 더 이상 사용할 수 없는 재생 불가능한 자원,
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그리고 나무, 식물 등 자연적으로 또는 인간의 활동에 의해 자원의 양이
다시 회복될 수 있는 재생 가능한 자원으로 나누어 볼 수 있다. 재생 불가
능한 자원은 아끼고, 재활용하여야 하며, 무한재로 대체할 수 있는 것들은
대체하여 사용하고, 재생 가능한 자원은 재생 능력이 저하되지 않는 범위
내에서 절약하여 사용해야 우리의 후손까지 지속적으로 사용할 수 있으며
생태계 내의 물질 순환의 고리를 깨지 않게 될 것이다.
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학습 활동지 4 자원 탐색하기 토론 활동
학년 반 모둠 :__________________
자원 탐색하기 활동이 끝나면 작성한 자료를 분석하여 아래 항목에 따라
모둠별로 정리한 후 전체적으로 발표한다 .
1. 재생 불가능한 자원을 현명하게 사용하는 방법은 무엇일까?
2 . 재생 불가능한 자원들을 재생 가능한 자원이나 무한재로 대체하는 좋은
예에는 어떤 것들이 있을까?
3 . 재생 가능한 자원들을 지속 가능한 방법으로 사용하기 위해 고려해야 할
점은 무엇일까?
4 . 물건을 구입하기 전에 환경과 자원 보전 차원에서 고려해 보아야 할 항
목은 어떤 것이 있을까?
5 . 사용하고 버리는 물건들이 생산과 폐기 과정에서 많은 에너지를 사용하
고 환경을 오염시킨다는 것을 알게 되었다 . 바뀐 생각이 있다면?
해설▶
1. 학생들이 조사하고 분석할 대상은 자주 사용하면서 낭비하기 쉬운 것으
로 다양한 물건들을 선정하되 각 모둠에서 중복되지 않도록 지도한다. 또,
눈에 보이는 자원뿐 아니라 생산 과정에서 사용된 모든 자원이 포함될 수
있도록 한다.
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2. 각 자원들의 추출, 생산, 분배 과정을 상세하게 추리할 수 있도록 한다.
또, 각 과정에서 많은 에너지가 사용되며, 많은 환경 오염 물질이 배출되고
있음을 느낄 수 있도록 사용된 에너지와 환경적 문제를 토론하여 정리할 수
있도록 지도한다.
3. 학생들로 하여금 물건의 입장이 되어서 생을 마감할 때까지의 과정을 이
야기로 엮어 보게 한다. 각 과정에서 자원들이 자연 생태계의 물질 순환의
고리로 되돌아가는 방법에 대하여 알아보고, 지속 가능한 자원 사용 방법들
에 대해 생각해 보도록 지도한다.
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읽기 자료 1 서해안 백사장 사라진다
서해안 해수욕장의 귀중한 자연 자원인 백사장이 무분별한 해안 토목 공사로
사라지고 있다.
17일 충남 보령·태안·서천군 등에 따르면 수년 전만 해도 고운 모래가 해안
선을 따라 3㎞ 길이로 펼쳐졌던 태안군 안면도 꽃지 해수욕장, 만리포 해수욕장
등의 모래밭 곳곳에 자갈과 갯벌이 드러나 경관을 크게 해치고 있다.
안면도 꽃지 해수욕장의 경우 지난 95년 충남도가 해안 침식 방지와 관광 단지
개발을 위해 1.5㎞ 길이의 옹벽을 쌓고 인근 방포 포구에 방파제를 축조한 뒤 백
사장 모래가 유실되기 시작해 해가 갈수록 유실 정도가 심해지고 있다 .
상가 등을 신축하기 위해 수년 전 해변 옹벽 공사를 한 안면읍 창기리 백사장
해수욕장은 현재 고운 모래밭은 찾아볼 수 없고 대신 발바닥이 아플 정도로 날카
로운 바위가 드러나 있다 . 반면, 백사장 부근 포구에는 불필요한 모래가 쌓여 배의
통행을 방해하고 있다 .
주민 김모(52·태안군 안면읍) 씨는 “옹벽 설치 이후 조류 변화로 해수욕장 모
래는 떠내려가는 대신 포구 앞 바다에 모래가 쌓여 매년 포구 모래를 퍼내 해수
욕장에 수백 트럭씩 쏟아 붓고 있다.”고 말했다.
안면도에서 북쪽으로 20㎞ 떨어진 태안군 소원면 만리포 해수욕장 역시 10여
년 전부터 매년 7월 초순쯤 인근 포구로 떠내려간 모래를 트럭으로 되퍼 오는 일
을 되풀이하고 있다.
충남 보령·서천 지역 서해안 역시 마찬가지. 보령시 남포면 용두 해변의 경우
지난 해 석축 공사 이후 백사장이 자갈밭으로 변했고, 서천군 비인면 칠지리 앞
해변도 수년 전 3㎞ 길이의 옹벽이 설치된 뒤 옛 모습을 잃었다 .
환경 전문가들은 “충남 서해안은 조류와 해풍에 의해 끊임없이 침식과 퇴적을
반복하면서 형성된 지역”이라며 “무분별하게 인공 구조물이 들어서면 이런 자
연 지형이 파괴될 수밖에 없다.”고 진단했다. 이들은 또 “옹벽의 경사를 비스듬
히 설치해 파도의 반발력을 줄이는 등 친환경 공법 도입이 필요하다.”고 말했다.
충남도 해양수산과 연안 관리 담당자는 “수년 전부터 이런 현상이 나타나고
있다는 얘기는 들어 왔지만 담당 부서의 모호한 역할 등으로 아직 기초 자료가
없고 현황 조사도 착수하지 못하고 있다.”며 “백사장 보존 대책은 마련할 계획
조차 없다.”고 말했다.
(출처 : 문화일보 2001년 8월 17일)
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읽기 자료 2 을숙도 철새 도래지 다리 건설로 위기
을숙도 남단은 사람들의 발길로부터 보호되고 있는 마지막 육지부로 중요한 철
새 도래지이자 낙동강 하구로 대표되는 우리 나라 습지의 아름다움과 소중함을 일
깨워주는 현장이다 .
그 가치를 알기에 부산시도 을숙도를 세계적 생태 공원으로 조성하려는 계획을
세웠다.
이곳은 우리 아이들의 미래가 걸린 곳이자 세계적 자연 유산으로서 부산의 문화
적 위상을 높일 수 있는 소중한 공간이다 .
그런데 이곳이 꼭 필요하지도 않은 개발 계획 때문에 파괴될 위험에 처해 있다.
부산시는 최근 낙동강 왼쪽의 녹산 공단과 강 오른쪽의 신평 산업 단지를 연결하
는 명지대교를 건설하겠다고 발표했다 . 다리가 건설되면 낙동강 하구의 철새 도래
지가 파괴될 것은 보지 않아도 뻔하다 .
부산시와 녹산공단 경영자 협의회는 도심과 서부산의 교통 소통을 위해 다리가
필요하다고 주장한다 . 교통이 불편해서 공단에서 일할 사람을 찾기 힘들다는 것을
이유로 대기도 한다.
그러나 이런 얘기는 사실과는 거리가 멀다 .
현재 도심과 서부산의 교통은 하구둑 교량을 중심으로 이뤄지고 있다.
부산시 주장대로 이 다리가 늘 막히는 것은 사실이다. 그러나 그렇다고 남단에 새
다리를 건설할 필요는 없다.
하구 둑 교량이 밀리는 것은 10차선 도로가 다리에서 급격히 4차선으로 좁아지
니까 병목 현상이 일어나는 것이다 .
게다가 다리를 건너는 대중 교통편이 하나도 없다. 결국, 하구 둑 다리를 확장하
고, 대중 교통편을 신설하면 환경을 크게 훼손하지 않고도 교통 문제를 해결할 수
있다.
신평 산업단지나 녹산공단이나 모두 하구 둑 교량과 5분 거리로 연결된다. 그런
데도 부산시와 경영자 단체는 새로운 다리가 세워지지 않아 모든 문제가 발생하는
것처럼 얘기를 한다.
부산이 지닌 세계적 자연 자산을 굳이 파괴하면서까지 대형 공사를 계속 주장하
는 이유가 무엇인가? 새 다리는 4km 길이나 공사를 해야 하지만 하구 둑 교량을
확장하면 500m면 충분하다.
수천억 원의 혈세가 들어가지 않아도 되고 최단 시간에 공사를 마칠 수 있다.
다리를 지날 때마다 최소 1,500원은 내야 한다는 통행료를 시민이 부담하지 않아
도 된다.
무엇보다 낙동강 하구 문화재 보호 구역 훼손을 최소화할 수 있다.
대문이 좁다 하여 대문을 넓혀라 하니 넓히는 것은 필요 없다 . 새 대문을 만들
겠다고 우기는 것은 아직도 시민을 우습게 알고 자연 자원의 가치를 모르는 행정
의 부끄러운 현주소를 보여 주는 것이다. 부산시의 무모한 계획을 시민들은 보고
만 있지 않겠다 .
/박중록. 습지와 새들의 친구 운영위원. 부산 대명여고 교사
<출처 : 한국일보 2001년 7월 12일>
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읽기 자료 3 석유 시추·생태 파괴/알래스카 개발 논란
미국 알래스카주(州)에 매장된 원유 개발을 둘러싸고 자원 개발론자와 환경 보호
론자 사이의 논쟁이 거세다.
미국의 휘발유 가격이 10년 만에 최고치를 기록하고 원유 비축량이 최저로 떨어
지면서 최대의 미개발 유전이 있는 '북극권 국립 야생 동물 보호 지역 (ANWR)'이
개발론자의 타깃이 되고 있다고 아사히(朝日)신문이 최근 보도했다 .
이들은 프루도만(灣)에서 동쪽으로 100여 ㎞ 떨어진 ANWR를 개발해 수입 원유
의 의존도를 낮춰야 한다고 주장한다 . 미국은 현재 국내 석유 소비량의 57%에 해
당하는 1100만 배럴을 매일 수입하는 데다 국내 생산은 오히려 줄어 2020년 수입
원유 의존도는 64%를 웃돌 전망이다.
미 지질 조사국은 지난 해 5월 ANW R에 매장된 원유량을 최대 160억 배럴로 추
정했다. 이는 미국의 5년치 수입량과 맞먹는다. 프루도만의 하루 석유 생산량이
1980년대 200만 배럴에서 최근 140만 배럴로 떨어진 상황에서 ANWR 개발이 성
공하면 적어도 25년간 매일 150만 배럴의 석유 생산이 가능하게 되는 셈이다 .
반면, 환경 보호론자는 개발이 시작되면 도로와 파이프라인 등이 속속 개설돼 야
생 동물의 낙원인 ANWR 생태계에 악영향을 줄 것이라고 지적한다. 매년 4월 남
쪽에서 이동한 13만 마리의 순록 떼가 이 지역을 번식지로 활용하고, 여름에는 수
백만 마리의 철새와 겨울철 북극곰의 서식지가 이곳에 집중된다. 이에 천연 자원
보호 협회(NRDC)는 향후 10년간 다목적차량 (SUV )의 연비를 62% 개선하면 510
억 배럴의 석유절약이 가능하다는 대안을 내놓았다 .
미 상원의 에너지-자연자원 위원장인 프랭크 머코스키 의원은 2월 말 ANW R 개
발을 포함한 종합적인 에너지 법안을 의회에 제출했고, 석유 재벌 출신인 조지 W .
부시 대통령도 에너지 정책의 전면적 수정을 통해 개발론자의 손을 들어줄 가능성
이 높다 . 그러나 민주당 의원 다수가 환경 보호 단체를 지지하고 있어, ANWR 개
발을 둘러싼 논쟁은 올 여름까지 지속될 전망이다.
/황현택 기자 larchide@sgt .co.kr
<출처 : 세계일보 2001년 4월 5일>
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읽기 자료 4 반갑다지리산노고단 8년만에부분적개방
생태계 파괴가 우려된다는 이유로 지난 8년간 자연 휴식년제를 실시했던 지리
산 노고단이 다음달부터 전화나 인터넷 등으로 예약한 하루 400명에 한해 부분적
으로 개방된다.
또, 설악산의 한계령에서 중청에 이르는 지역은 10월부터 사전에 예약한 사람들
만 오를 수 있도록 하는 사전 예약제가 실시된다.
환경부와 국립공원관리공단은 지리산은 8월, 설악산은 10월부터 생태계 보호를
위해 탐방 예약제를 실시하기로 했으며, 정상에 오르는 시간도 매일 오전 10시와
오후 1시, 2시, 3시 등으로 제한하기로 했다고 18일 밝혔다.
각 시간마다 한번에 오를 수 있는 최대 인원은 100명이다.
지리산 노고단은 자연자원 보존 차원에서 지난 94년부터 일반인 접근이 금지돼
왔으나 최근 생태계가 살아난 것으로 판단돼 다시 부분 개방키로 했다 . 이에 비해
자연보호 필요성이 갈수록 높아지고 있는 설악산의 경우 10월부터 일부 지역이지
만 탐방이 제한되는 셈이다.
두 지역 모두 예약자가 하루 400명에 못 미칠 경우 현장에서 바로 신청한 뒤
등산할 수 있다 .
환경부는 또 북한산 만남의 광장에서 중흥사지에 이르는 지역에 오는 8월 1일
부터 탐방 가이드제를 실시, 매주 토요일과 일요일에 등산객을 대상으로 북한산의
식생 등을 설명할 계획이다.
/예진수 기자 jinye@munhw a.co.kr
<출처 : 문화일보 2001년 7월 18일>
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읽기 자료 5 숲박사 문국현 유한킴벌리 대표이사
문국현 씨(52). '우리 강산 푸르게 푸르게 '라는 환경 캠페인으로 기업의 공익성을
강조하는 유한킴벌리의 대표 이사이자 '숲 박사 '이다 . 전문 경영인과 환경 운동가
의 '두 마리 토끼 '를 잡았고 그 속에서 행복을 느끼는 사람이다. 대표 이사이면서
도 한가할 수 있는 것은 조직을 세분화, 권한을 대폭 위임한 덕분. 잔무를 털어 냈
기에 최고 결정권자가 나서야 할 일이 많지 않다. 현재의 일은 각각의 책임자에게
넘기고 그는 3∼4년, 길게는 10년 후의 일을 설계한다 . 그렇게 해서 남은 시간과
기업 이윤의 일부를 숲으로 돌렸다 . 해마다 우리 환경 가꾸기에 내놓은 자금이 매
출액의 0.5% 이상. 지난 해 40여억 원이 들어갔다. 18년째 한결같으니 수백억 원
에 이른다. 굳이 하지 않아도 되는 일, 손해보는 장사지만 문국현 사장은 '남는 장
사 '라고 말한다.
"자연은 한 기업의 것도 개인의 것도 아니죠. 모든 인간의 삶의 터전입니다. 황폐
한 땅은 사람들의 성격까지 파괴적이고 황량하게 만들지만 풍성한 숲은 인간을 인
간답게 만듭니다 . 하지만 절로 되는 것은 아닙니다. 뉴질랜드 숲의 20%도 나무를
심어서 가꾼 것입니다. 자연 선진국의 숲에는 나무보다 많은 땀이 담겨 있습니다 .
그 동안 우리 회사의 활동으로 많은 숲이 되살아났습니다 ."
-나무를 원료로 하는 회사여서 나무를 심는 것 아닙니까?
"나무가 주재료인 것은 맞지만 저희 회사는 나무를 직접 베서 제품을 만들지는
않습니다 . 전적으로 폐지 등을 사용합니다. 나무를 심는 것은 현재 살고 있는 우리
모두와 우리의 후손들을 위해서입니다 . 이제는 아름다운 숲도 관광상품화하고 있
습니다. 국가차원의 정책이 필요할 때입니다"
-언제부터 나무심기에 나섰습니까? 특별한 이유라도 있습니까?
"어렸을 때 서울 외곽에 살았습니다. 숲에서 놀기도 했는데 사람들이 몰려들면서
숲이 사라졌습니다. 막연하지만 어느 날 갑자기 황량하다는 생각을 했죠. 직접적인
계기는 1983년 안식년을 보낸 후였습니다 . 호주와 미국 등지에 머물렀는데 숲과
어우러진 그들의 쾌적한 주거 환경이 너무 보기 좋았습니다. 문득 어릴 적 생각이
떠오르더군요. '아름답고 건강한 숲 '을 만들자고 결심했습니다."
-오너도 아닌 입장에서 계획을 추진하는 것이 쉽지는 않았을 것 같군요.
"그렇게 어렵지도 않았습니다. 기획조정실장으로서 내놓을 수 있는 아이템이었고
유한의 전통도 그러했으니까요. 기업의 사회공헌을 주장해 임원들을 설득, 1984년
8월 미심쩍어 하는 산림청과 당시 산림조합중앙회에 첫 기금을 전달했습니다. 그
리고 1985년 4월 제천시에서 첫 공식 조림행사를 했습니다."
-어떤 활동을 어떻게 했습니까?
"공익광고인 '우리 강산 푸르게 푸르게 '라는 캠페인을 통해 숲과 환경의 중요성을
알리는 한편, 나무심기에 나섰습니다. 신혼 부부 나무심기는 올해로 18년째입니다 .
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여러 행사를 통해 그 동안 심은 나무가 2천만 그루가 넘습니다. 하지만 '건강한
숲 '을 만드는 데 역점을 두었습니다 . 그저 빽빽하기만 한 숲이 아니라 생명이 넘
치는 숲이죠 . 다양한 수종이 어울린 혼효림으로 바꾸어 나가고 적절하게 간벌을
해 나무가 제대로 자랄 수 있도록 하는 것입니다."
숲도 숨을 쉬어야 한다. 밀도가 높으면 나무도 저질이 된다. 문 사장의 책상 위에
있는 소나무 모델 두 가지를 보면 간벌의 중요성을 단번에 알 수 있다. 똑같이 25
년생이었지만 간벌을 해 준 곳의 소나무가 그렇지 않은 곳의 소나무보다 2배 가량
굵었다. 굵기뿐만 아니라 키도 심한 차이가 난다고 했다. 적어도 햇볕과 바람이나
새들이 드나들 수 있는 공간이 필요하며 그래야 다른 나무들도 그 사이사이에서
자랄 수 있는 것. 문 사장은 2천만 평이 훨씬 넘는 국유림을 그렇게 '녹색 댐 '이나
'공기 정화기 '로 바꾸었다 .
-안팎의 일로 늘 바쁠 것 같습니다.
"많이 생각하고 부지런하게 움직이는 편이죠. 그러나 바빠서 뭘 못하는 그런 수
준은 아닙니다 . 숲을 사랑하는 것은 해야 할 일이고, 하면 할수록 더 많이 돌려받
으니 즐거움이죠. 추진하려는 운동의 이름이 조금씩 다르고 추진하는 단체가 다를
뿐이지 같은 일입니다 . '평화의 숲 가꾸기 '도 결국 우리 땅을 풍요롭게 하자는 것
이니 생명의 숲 운동이나 다를 바 없습니다."
평화의 숲은 훼손된 북한의 산에 나무를 심기 위한 운동 . 북한의 산은 식량 증산
과 땔감 조달 때문에 헐벗은 민둥산이 되었다. 지난 달에도 그는 위원들과 북한을
방문, 그들과 이야기를 나누었다. 원칙적인 문제에는 합의한 상태이나 어려움이 산
적해 있다 . 산림을 복구하자면 먼저 그들의 식량난, 에너지 난을 해결해야 하고 복
구공사비도 마련해야 하기 때문이다. 유한킴벌리에서도 일정 부분 자금을 내겠지
만 ARS (0600- 0700)를 통해 기금을 모으고 있다 . 여고생을 대상으로 꾸준히 실시
하고 있는 그린 캠프나 3년 전에 시작한 학교 숲 가꾸기 운동도 맥을 같이하는
것 . 생명, 문화, 경제의 자원인 숲은 미래의 자산. 우리의 미래인 청소년을 숲으로
인도하는 것은 극히 자연스러운 일이기도 하다.
시간, 공간, 사람, 자연 자원, 인공 자원의 5요소 중 사람과 자연을 우선 생각하는
'환경 경영 '으로 경영과 환경의 두가지 문제를 동시에 해결한 문국현 사장 . 그의
생각은 언제나 미래 지향적이다 . 그가 일찍 대표 이사가 된 것도 그 덕분인데 그
의 근간은 다름 아닌 나무를 심고 숲을 가꾸는 것 . 숲은 최소한 10년, 20년을 내다
보아야 건강하게 키울 수 있다는 것이 문국현 사장의 지론 . 그는 IMF로 실업자가
늘어난 것도 '기회 '라고 보고 있다. 공공근로요원들을 대거 산에 투입, 간벌을 해
주는 등 생명력을 불어넣으면 그 산은 10년 후 이자까지 보태 우리의 생활을 풍요
롭게 할 것이라고 확신했다. 실업자 문제도 해결할 수 있는 일석 이조의 방법이니
정부 관계자들이 심각하게 고려해 봄직하다.
기업인이지만 숲을 떼어놓고는 말할 수 없는 사람 . 1일에도 그는 나무 때문에 늦
은 시간까지 바빴다 . 나무심기 초보자인 신혼부부들. 그들이 심은 나무들 중 상당
수가 죽을 것 같아 하나하나 살핀 후 다시 심느라고. 18년째 4월이면 그는 그렇게
나무와 함께 숨을 쉰다.
대담/ 이영만 편집국 부국장
<출처 :경향신문 2001년 4월 2일>
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읽기 자료 6 녹색 GDP
국토 공간이 좁고 자원이 한정된 우리 나라는 '지속 가능한 개발 전략 '을 어떻게
수립하느냐가 주요 과제의 하나다. 당국은 오랫동안 개발 우선의 의식에 젖어 있
고 국민은 환경 경시 사상을 버리지 못하고 있다. 이 때문에 우리 국토는 전체 면
적이 감당할 수 있는 환경용량을 무려 950%나 초과하고 있다. 우리가 미국 (80%)
프랑스(280%) 일본(730%) 등 선진국보다 개발을 더 신중히 하지 않으면 안 되는
까닭이 여기에 있다.
환경은 그 자체가 삶의 질이자 우리 모두의 생명과도 직결되는 문제다. 환경 파
괴를 전제로 한 성장, 물질 문명과 자연 환경이 균형을 이루지 못하는 성장으로는
진정한 환경 국가가 될 수 없다. 국민 소득을 지표로 발표하면서도 환경 악화 상
태를 거기에 반영하지 않는다는 사실이 환경에 대한 무관심을 말해 준다. 환경 지
수를 배제한 국민 소득 추정은 실제 소득보다 과대 평가하는 결과를 가져온다.
환경부는 올해부터 환경 요인을 반영해 국민 총생산을 산출하는 '녹색 GDP '를
단계적으로 도입키로 했다 . 녹색 GDP는 통상의 국내 총생산(GDP )에서 경제 활동
으로 인한 환경 자본의 소모분과 환경 피해액을 뺀 개념이다. 이는 환경 피해와
환경 개선에 따른 경제적인 가치를 계량화하여 경제의 지속 가능한 성장 여부를
판단할 수 있는 평가 자료로 활용된다. 환경 오염과 자원의 남용으로 인한 사회-
경제적인 손실이 이제 비로소 경제지표에 포함되게 된 것이다.
녹색 GDP 개념은 1993년 유엔에서 가이드라인을 제시한 이후 미국 일본 영국
독일 네덜란드 등에서 도입해 환경 친화적인 개발과 환경 보전 사이의 괴리를 줄
이는 수단으로 쓰고 있다 . 그렇지만 자연 자원과 환경을 계량화하는 데는 무엇보
다 관련 자료의 정확한 산출 작업이 선행돼야 한다 . 정부의 치밀한 준비가 요구된
다 .
/金健二 수석논설위원 gizakim @sgt .co.kr
<출처 : 세계일보 2001년 2월 7일>
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모듈 9 합성 세제로 인한 수질 오염을
줄이기 위한 실험·실습법
Ⅰ. 구성
1. 관련 교과목
및 영역
고등학교 가정과학 ⑾ 의복의 재료와 관리 ㈏ 의복의 세탁
과 보관
중학교 기술·가정 8학년 ⑴ 의복 마련과 관리 ㈏ 옷의
손질과 보관
2 . 목표 세제의 종류와 특징을 알게 한다.
합성 세제의 농도에 따른 세탁의 효과를 알게 한다.
합성 세제로 인한 수질 오염 문제를 인식하게 한다.
실험·실습을 통하여 합성 세제의 적정 농도를 알게 한다.
합성 세제의 양을 적당하게 사용할 수 있게 한다.
환경 문제에 지속적으로 관심을 갖고 해결을 위한 실천 자
세를 기르게 한다.
3 . 개관 이 모듈은 실험·실습을 통하여 합성 세제의 농도에 따른
세탁의 효과를 알아보고 적정량의 합성 세제를 사용함으로
써 수질오염을 줄이는 방법을 모색하도록 구성한다.
학습 활동 1은 세제의 종류와 특성, 효과적인 세탁 방법에
대하여 이론 학습을 전개한 후, 평소 자신이 습관적으로 사
용하고 있는 합성 세제의 양을 확인해 본다.
학습 활동 2는 학습 활동 1에서 학습한 세제의 농도와 세탁
의 효과에 대한 기본적인 개념을 바탕으로 실험 활동을 전개
한다. 모둠별로 합성 세제 표준량을 사용했을 경우와 자신이
평소 습관적으로 사용하고 있는 세제의 양으로 했을 경우 세
탁 효과가 어떻게 다른지 비교해 보고, 수질 오염을 줄일 수
있는 방법을 모색하여 실천할 수 있도록 한다.
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4 . 유의점 본 모듈에 제시된 학습 방법은 실습실 상황과 학습자의 특
성에 맞게 유연하게 조정하여 사용한다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 깊이는 환경교육의 교수-
학습 경험에 맞게 재조정한다.
이 모듈에 제시된 교수-학습 자료와 활동은 학교와 지역
특성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
5 . 준비물 OHP, 실물 화상기, OHT , 학습 활동지, VCR, 오염포, 세제, 비
커, 시험관, 시험관대, 피펫, 전자 저울, 계량 용기 등
6 . 제시 자료 학습 활동 자료
학습 활동지 1 : 평소 사용하는 세제의 양 알아보기
학습 활동지 2 : 실험 보고서
학습 활동지 3 : 수질 오염을 줄이기 위한 홍보 자료 제작
OVERHEAD TRAN S PAREN C IES 자료
OHT 1 : 효소 세제의 농도와 세탁 효과
OHT 2 : 세탁 온도와 세탁 효과
OHT 3 : 세탁 시간과 세탁 효과
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Ⅱ. 단위 활동(act ivit ie s)의 구성
활 동 1
1. 소제목 : 의복의 세탁
2. 시 간 : 3차시 중 1차시
3. 주요 용어
세탁 : 의류나 침구용품·식탁용품·가구류 등의 피륙 따위에 묻은 때
를 세제와 기계적인 힘을 가함으로써 물리적·화학적 작용을 촉진시켜
오염을 제거하는 것을 말한다.
세제 : 일상생활에서 몸을 씻거나 그 밖의 섬유 제품·식기·식품·금
속 등 여러 가지 물건들의 기름때·먼지·그을음 등을 깨끗이 씻어 내기
위한 목적으로 쓰이는 유기 및 무기 화합물의 총칭이다.
세제의 종류 : 세제는 제조 방법에 따라 비누와 합성 세제로 구분되고,
성분은 계면활성제와 조제로 구성된다. 성분상으로는 음이온계 계면활성
제 비누·알킬벤젠술폰산나트륨(경성(硬性)인 ABS와 연성(軟性)인 LAS
가 있다)·고급 알코올 황산에스테르염·비이온성 세제로 나누고, 용도
별로는 화장용(化粧用), 가정용, 공업용으로 나눈다.
계면활성제 : 묽은 용액 속에서 계면에 흡착하여 그 표면 장력을 감소
시키는 물질이다.
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4. 교수- 학습의 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
① 전시에 학습한 내용을 질의 응답을 통하여 내용을 확인하다.
② 평소에 세탁하는 습관(세제를 다량 사용하여 헹구기 과정에서 거품이 많
이 나는 내용에 초점을 둠)을 찍은 VCR T ape를 보여 주어 학습동기를
유발시킨다.
③ 시판되는 세제의 종류를 보여주고 본시에 학습할 내용과 학습목표를 제
시한다.
④ 세탁에 대한 전반적인 이해를 돕기 위하여 올바른 세탁 방법(김성련
외) 의 VCR T ape를 보여준다.
⑤ 세탁의 원리와 효과적인 세탁 방법에 대하여 설명한다. OHT 1을 활용하
여 세제의 농도와 세탁의 효과에 대하여 설명하며 세제의 종류에 따라
세제의 농도가 다름을 이해시킨다. OHT 2를 활용하여 세탁 온도와 세
탁 효과, 일반 세제와 효소 세제 혹은 농축 정도에 에 따라 다름을 설명
한다. OHT 3을 활용하여 세탁기의 종류에 따라 효과적인 세탁 시간을
이해시킨다.
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⑥ 교사는 농축 정도가 다른 세제를 2종∼3종, 3ℓ의 물, 남방 셔츠를 준비
하여 학생들로 하여금 제시된 옷을 세탁하고자 할 때 평소에 사용하는
세제의 양을 종류별로 덜어내도록 한다.
⑦ 학습 활동에 대한 평가 기준을 제시한다. 평가 기준 중 세제의 농도를
정확하게 산출해야 하는 점은 제시하고, 세제의 농축 정도에 따라 사용
량이 다름에 대한 이해는 제시하지 않도록 한다.
⑧ 세제의 종류별로 각각 세제의 농도를 산출하고, 용기에 적혀있는 세제의
농도와 비교해보고 자신의 생각을 적어 보도록 한 다음 발표를 하도록
한다.
⑨ 본시 학습 내용을 정리하며 다음 활동 내용을 예고한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 세제의 양 측정하기
학습자들의 수행 정도 평점
세제의 농도를 정확하게 산출하였으며, 세제의 농축 정도에 따라 사용량
이 다름을 알고 있다 .
상
세제의 농도를 정확하게 산출하였으나, 세제의 농축 정도에 따라 사용량
이 다름을 알지 못한다.
중
세제의 농도가 정확하지 못하고, 세제의 농축 정도에 따라 사용량이 다
름을 알지 못한다 .
하
나. 모둠별 상호 평가지
다른 모둠의 발표에 대한 평가지 (잘함○ , 미흡함△ , 못함×)
평가 내용 모둠1 모둠2 모둠3 모둠4 모둠5 모둠6
세제의 농도에 대한 내용 분석이 잘됨
자신의 세제 사용량에 대한 분석이 잘됨
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활 동 2
1. 소제목 : 의복의 세탁
2. 시 간 : 3차시 중 2∼3차시
3. 주요 용어
세제의 농도 : 세척 효율이 가장 높은 농도를 CW C(critical w ashing
concentration )라 하는데, 재래의 세제는 0.2∼0.3%, 효소 세제는 0.1∼
0.2%의 농도가 가장 적당하다. 농도가 이보다 더 진하면 오히려 세척력
이 저하되는 경우도 있다. 고농도 세제 중 어떤 것은 1/ 5∼1/ 10 정도의
농도에서 같은 효력을 내는 것도 있다.
피복 오염 : 피부 표면에서 떨어져 나온 각질층(角質層)과 땀·피지(皮
脂), 외계의 먼지가 섞여 피복에 묻은 것이다.
피지 : 피부에 있는 피지선에서 나오는 분비물이다.
수질 오염 : 자연 수역(自然水域)의 수질이 폐물질(廢物質)의 유입 때문
에 오염되는 것
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4. 교수- 학습의 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
① 전시에 학습한 내용은 질의 응답을 통하여 확인하다.
② 학습할 내용과 학습목표를 제시한다.
③ 전시 학습 내용을 바탕으로 평소에 습관적으로 사용하는 세제의 농도(일
반적으로 많은 양을 사용하고 있음)와 기준 세제의 농도에 따라 세탁의
효과가 어떻게 다를 지 가설을 세워보도록 한다.
④ 실험 방법에 대하여 설명하고 유의점을 주지시킨다.
⑤ 학습 활동에 대한 평가 기준을 제시한다.
⑥ 설명한 실험 방법과 실험보고서의 내용을 잘 이해하여 성실히 실험을 할
수 있도록 안내한다. 실험 후 실험 결과에 대하여 모둠별 토의를 거쳐
보고서를 작성하도록 한다.
⑦ 실험 결과를 모둠별로 발표하도록 하고, 기준량보다 많이 사용하는 경우
에는 수질 오염에 대하여 생각해보도록 하고, 각 가정에서 사용하는 세
제의 양이 많음을 통계 자료로 제시한다.
⑧ 본시 학습 내용을 정리하며, 학습 활동지 3을 이용하여 홍보물을 작성하
도록 과제를 예고한다
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5. 평가 - 평가 기준
가. 동료 평가지
실험 활동에 대한 동료 평가지
학년 반 번 이름 ( )모둠
평 가 내 용 모둠원1 모둠원2 모둠원3 모둠원4 모둠원5 기타
실험에 성실히 참여하였는
가?
실험 결과 정리에 도움이 되
는 의견을 내었는가?
잘함 3 보통 2 못함 1
나. 실험 보고서 작성
모둠별 수행 정도 평점
실험의 결과를 정확하게 기록하고, 고찰 및 제언을 논리적으로 서술함. 3
실험의 결과를 정확하게 기록하고, 고찰 및 제언이 다소 미흡함. 2
실험의 결과의 기록과 고찰 및 제언이 미흡함 . 1
다. 홍보 자료 제작
학습자들의 수행 정도 평점
수질 오염을 줄일 수 있는 내용이며 홍보가 효과적이다 . 3
수질 오염을 줄일 수 있는 내용이나 홍보가 효과적이지 못하다. 2
수질 오염을 줄일 수 있는 내용이 아니며 홍보도 효과적이지 못하다 . 1
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학습 활동지 1 평소 사용하는 세제의 양 알아보기
■ 제시된 물의 양과 세탁물(교복 셔츠)을 보고 평소에 사용하는 양만큼의
세제를 덜어 낸 후 , 세제의 농도를 산출해 보자 .
세제 A 세제 B 세제 C
세제명
덜어 낸
세제 분량
세제의 농도
기준 세제의
농도 (용기에
표시된
농도)
♥ 나의 생각
1. 평소에 사용하는 세제의 농도를 기준 농도와 비교·분석하여 발표해 보자.
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학습 활동지 2 실 험 보 고 서
일 시 년 월 일
실험자 학년 반 모둠
실험 제목 세제의 농도와 세척력
실험 목표
1. 세제의 농도와 세척력의 관계를 확인한다.
2. 습관적으로 사용하는 세제 분량의 정도를 확인한다.
준 비 물
1. 세제 : 효소 세제, 농축 세제
2. 오염포
3. 피펫, 시험관, 비커, 전자 저울, 계량 용기
실험 과정
1. 물의 양을 보고 세제의 양을 결정한다.
2. 효소 세제 용액과 농축 세제 용액을 준비한다.
3. 각각의 세제 용액에 오염포를 1시간(상온) 정도 담근다.
4. 오염포를 넣고 같은 힘으로 20회 비빈다 .
5. 헹구기를 3회 하고 마지막 헹군 물을 관찰한다 .
6. 오염포의 세척 상태를 비교·관찰한다.
결 과
효 소 세 제 농 축 세 제
실험자 : 실험자 :
헹군 물 관찰 세척력 헹군 물 관찰 세척력
기
준
농
도
① 비눗기가 없다.
② 비눗기가 약간
있다.
③ 비눗기가 많다.
① 깨끗하게 되
었다.
② 대충 되었다.
③ 잘 안 되었다.
① 비눗기가 없다.
② 비눗기가 약간
있다.
③ 비눗기가 많다.
① 깨끗하게 되었
다.
② 대충 되었다.
③ 잘 안 되었다.
모둠
별
농도
① 비눗기가 없다.
② 비눗기가 약간
있다.
③ 비눗기가 많다.
① 깨끗하게 되
었다.
② 대충 되었다.
③ 잘 안 되었다.
① 비눗기가 없다.
② 비눗기가 약간
있다.
③ 비눗기가 많다.
① 깨끗하게 되었
다.
② 대충 되었다.
③ 잘 안 되었다.
고 찰
및
제 언
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참고 : 목면 인공 오염포 제작 방법 (부산대 의류학과 제공)
1. 기구 : 광전반사롤장치, 진탕기, 전기 건조기, 화학 천칭, 초시계, 데시게이터, 유발, 사진용 배트, 핀셋,
칭량병
2. 시료 : 면직물, 카본블랙, 경화우지(mp.57∼58℃, 요소價 4 이하, 비누화價 192∼195), 유동파라핀, 사
염화탄소
3. 조작법
① 10 ×10㎝로 절단한 면직물과 카본블랙을 함께 105±5℃의 항온 건조기에서 3시간 건조하여 데시
게이터에서 방냉한다.
② 고습시의 오염에는 미리 이 상태에서 사염화탄소의 증기를 흡착시키면 습도의 영향을 받기 어렵
다.
③ 다음과 같은 조성으로 오염욕을 만든다.
( 카본 블랙 0.25∼0.4g 경화우지 0.5g 유동파라핀 1.5g 사염화탄소 400g )
④ 우지, 유동파라핀을 소량의 사염화탄소에 용해한다.
⑤ 카본 블랙을 유발에 넣고 상기액을 조금씩 가하여 균일하게 으깨면서 나머지 사염화탄소로 희석
하여 분산액을 500㎖의 시약병에 옮긴다.
⑥ 다시 분산을 균일하게 하기 위해 30분 동안 진탕기에 건다.
⑦ 오염욕 온도는 15∼20℃가 적당하며 이것보다 저온에서는 카본 블랙의 분상상태가 변화하여 오염
시키기 어렵고, 또 고온에서는 사염화탄소의 증발이 크게 되어 오염 조작이 곤란하다.
⑧ 카본 블랙 분산액의 ½을 배트에 옮기고 오염용 백포 1매를 오염욕 중에 담근다.
⑨ 배트 전체를 흔들어 골고루 오염이 되도록 15초마다 뒤집어 60초 동안 오염시킨다.
⑩ 오염포의 반사율이 30±2%가 되도록 카본 블랙의 양을 조정한다. 배트 오염욕은 사염화탄소의
증발에 의해 차츰 농축되어 오염포가 어둡게 되는데, 남아 있는 분산액을 적당히 가하여 농도를
조절해 준다.
⑪ 400g 오염욕에서 약 20매의 오염포가 만들어진다. 오염포는 통풍이 잘 되는 장소에서 풍건한다.
⑫ 오염포는 건조 후 신속히 데시게이터에 넣어 0.5℃의 냉암소에 보관한다. 세정 시험에는 오염포
제작 후 최소한 7일 이상 경과한 것을 사용하고 3개월 이내에 모두 사용한다.
⑬ 광산반사율 장치나 측색계로 산화마그네슘 백판의 반사율을 100으로 하여 오염포의 표면 반사율
을 측정한다. 측정은 오염포를 4번 접어 포의 각각 두 군데를 측정하여 그 평균치를 취한다. 동시
에 원백포의 반사율도 측정해 둔다.
본 실험은 정밀을 요하는 것이 아니므로 가정(교학연구사 출판) 교과서(pp .250∼251)를 참고하였다.
① 옥양목을 세척·건조 후 10×10㎝로 자른다.
② 설탕과 프림을 넣은 커피를 0.5㏄ 피펫으로 오염시킨 후 5∼10분 후에 사용하였다.
★ 1회 헹구기에 사용되는 물의 양은 액비 20∼30으로 한다. 천의 무게가 3g이므로 물의 양은 6
0∼90g으로 3회 헹구었다.
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학습 활동지 3 수질 오염을줄이기위한홍보자료제작
1. 제시된 사진과 기사를 보고 수
질 오염을 줄여서 환경을 보호할
수 있는 홍보 자료(포스터 , 만화
등)를 만들어 보자 .
<동아일보 2001. 8 . 9>
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OHT 1 효소 세제의 농도와 세탁 효과
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OHT 2 세탁 온도와 세탁 효과
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OHT 3 세탁 시간과 세탁 효과
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모듈 10 안전한 식품을 섭취하기 위한 ICT 활용 학습법
Ⅰ. 구성
1. 관련 교과목
및 영역
고등학교 가정과학 ⑻ 식품의 선택과 관리 ㈎ 식품의 선
택
중학교 기술·가정 7학년 ⑵ 청소년의 영양과 식사 ㈐ 조
리의 기초와 실제
중학교 기술·가정 9학년 ⑵ 가족의 식사 관리 ㈎ 식단과
식품의 선택
고등학교 기술·가정 10학년 ⑵ 가정 생활의 실제 ㈎ 초
대와 행사의 계획과 준비
2 . 목표 식품 오염의 요인을 이해하게 한다.
식품 오염을 줄일 수 있는 방법을 제시하게 한다.
안전한 식품을 섭취하는 방법을 모색하게 한다.
환경 문제에 지속적으로 관심을 갖고 해결하기 위한 실천
자세를 갖게 한다.
3 . 개관 이 모듈은 ICT 활용 학습법으로, 식생활을 통하여 섭취되
는 식품의 안전성을 높이기 위하여 환경 오염 측면의 문제
를 이해하도록 한다.
학습 활동 1은 CD- ROM 타이틀을 제공하거나, 홈페이지
를 통하여 식품 요인에 대하여 이해하도록 하는 개념 이해
학습을 전개하며, 자신이 섭취하는 식품은 어느 정도 안전
한지 생각해 보도록 한다.
학습 활동 2 는 학습한 내용을 기초로 하여 모둠별로 주제
를 정하고, 그 주제에 대한 자료 수집과 분석 및 문제 해결
등을 통하여 홍보 자료를 웹 문서로 작성하도록 한다.
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4 . 유의점 ICT 활용 학습법의 전개 시 활용하는 자료가 개인의 견해
를 일반화하여 그대로 받아들이지 않도록 하며, 자료의 유
용성을 검증한다.
본 모듈에 제시된 학습 방법은 교사가 학습을 위한 시설·
설비와 학습자의 특성에 맞게 유연하게 조정하여 사용한다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 깊이는 환경교육의 교
수·학습 경험에 맞게 재조정한다.
이 모듈에 제시된 교수 학습 자료와 활동은 학교와 지역
특성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
5 . 준비물 OHP , 실물 화상기, OHT , 학습 활동지, 컴퓨터, 디스켓 등
6 . 제시 자료
학습 활동 자료
학습 활동지 1 : 다이옥신에 대하여 알아보기
학습 활동지 2 : 캔 음료의 안전성
학습 활동지 3 : 환경 호르몬에 대하여 알아보기
학습 활동지 4 : 신상품 개발하기
O VERHEAD TRAN S PAREN C IES 자료
OHT 1 : 식품의 단계별 오염 요소
OHT 2 : 환자의 모습(미나마타병)
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Ⅱ. 단위 활동(act ivit ie s)의 구성
활 동 1
1. 소제목 : 식품의 선택
2. 시 간 : 4차시 중 1차시
3. 주요 용어
환경 호르몬 : 생물체에서 정상적으로 생성·분비되는 물질이 아니라,
인간의 산업 활동을 통해서 생성·방출된 화학 물질로, 생물체에 흡수되
면 내분비계의 정상적인 기능을 방해하거나 혼란케 하는 화학 물질이다.
식품 오염 : 식품에 의하여 생명과 건강이 손상되거나 위협을 받는 재
해로서, 제조 과정에서 식품에 첨가되어서는 안 되는 유해 물질이 혼입
되는 등 영리성 때문에 안전성을 경시하는 데 기인하는 경우가 많다. 또,
채소·과일·생선 등에 농약·세제·환경 오염 물질 등이 잔류하거나,
식품의 제조 및 저장상 인위적으로 첨가되는 식품 첨가물 등 많은 화학
물질이 식품 속에 존재한다.
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4. 교수- 학습의 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
① OHT 1 자료를 제시하여 전시에 학습한 내용을 확인한다.
② OHT 2 자료를 제시하여 환경 오염으로 인한 피해의 심각성을 깨닫게
하여, 학습 동기를 유발시키고, 학습할 내용과 학습 목표를 제시한다.
③ 학습 활동 1의 1차시는 개념 이해 학습의 방법으로 전개한다. 식품 오
염의 원인에 대하여 설명하고, 제작된 CD- ROM이나, 교사 홈페이지, 교
사가 안내하는 웹 사이트를 활용하여 정보를 탐색하고 분석하도록 한다.
④ 학습자의 수준에 따라 교사의 학습 안내 정도를 다르게 진행하며, 학습
활동지 의 실행 방법도 개인별 혹은 모둠별로 하도록 한다.
⑤ 정보를 탐색하는 과정에서 주어진 학습 활동지 1, 2, 3 중 학습자가 관
심있는 내용을 선택하거나 그밖에 내용에 대하여 활동지와 비슷한 체제
로 정보를 검색하여 분석·정리하는 학습을 하도록 한다.
⑥ 학습 활동에 대한 평가 기준을 제시한다.
⑦ A4 용지로 1장이나 2장 정도로 요약 정리하여 e- mail을 통하여 교사에
게 제출한다.
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⑧ 본시 학습 내용을 정리하며 다음 활동 내용을 예고한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 학습 활동지 작성하기
학습자들의 수행 정도 평점
활동 주제에 적합한 자료를 검색하였으며, 식품의 안전성에 초점을 맞추
어 자료를 정리함 .
상
성실히 자료를 검색하였으나, 식품의 안전성과 관련이 없는 부분이 있음 . 중
자료를 성실히 검색하지 않았으며, 활동 주제 및 식품의 안전성과 관련
이 없음 .
하
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활 동 2
1. 소제목 : 식품의 선택
2. 시 간 : 4차시 중 2∼4차시
3. 주요 용어
중금속 : 비중이 약 4 이상인 금속 원소의 총칭으로, 생체에 유해하므
로 미량일지라도 주의해야 한다. 비소·안티몬·납·수은·카드뮴·크
롬·주석·아연·바륨·비스무트·니켈·코발트·망간·바나듐·셀렌 등
이 있는데, 음식물·음료수·공기 등에 대해서는 대부분 함량 기준이 마
련되어 있다. 노동 위생상으로도 특히 주의가 필요하며, 공해병의 원인이
되는 경우도 있다. 메틸수은화합물이 미나마타병[水正病]을 일으킨다는
것이 분명해져서 공장에서 배출이 엄격히 금지되고 있다.
농약 잔류 : 병충해로부터 농작물을 보호하기 위하여 사용한 농약이 농
산물 및 토양·수질(水質) 등 자연 환경에 잔존하는 것으로 농약의 종류
및 제제 형태, 작물의 종류·품종·재배 방법, 농약의 사용 시기, 농약의
살포 농도·살포량, 농약의 살포 횟수, 농약을 살포한 후 수확 및 식용으
로 할 때까지의 기간 등의 요인에 따라 달라진다.
유기염소중독 : 유기염소제(有機鹽素劑)인 DDT , BHC, PCB, PCT 또
는 알드린·엔드린·딜드린 등에 의한 중독으로 .유기염소제는 일반적으
로 싼 값으로 양산되므로 농약을 비롯하여 산업용으로 널리 쓰인다. 그
러나 잔효(殘效)가 길고, 식물연쇄를 거쳐 사람이나 가축의 체내에 축적
되며, 인체에서는 신경·간 등에 유해한 작용을 미친다.
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4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
① 전시간에 학습한 활동지 중에서 잘된 내용을 프리젠테이션하여 학습한
내용을 확인한다.
② 전시에 학습한 내용에 대하여 교사가 지도 조언을 하며, 본시에 학습할
내용과 학습목표를 제시한다.
③ 학습 활동 2 는 모둠별로 주제를 정하여 웹 문서로 홍보자료를 제작하는
방법으로 전개한다. 이미 제작된 자료가 있으면 제시해 주는 것도 좋다.
④ 학습 활동에 대한 평가 기준을 제시한다
⑤ 정보 활용 능력에 따라 저작도구를 정하도록 한다. 이때 저작 도구의 특
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성과 장점을 잘 살릴 수 있도록 교사의 안내와 지도가 필요하다.
⑥ 3차시 중 2차시까지 완성하도록 하고 3차시에는 모둠별로 발표하도록 한
다.
⑦ 발표 후 발표한 내용과 홍보자료 제작에 대하여 교사의 지도 조언을 하
도록 한다.
⑧ 학습자가 식품 오염의 요인에 대하여 이해하고, 그를 바탕으로 식품 오
염을 줄이고 안전한 식품을 선택할 수 있는 방법을 모색하려는 노력과
환경 문제를 지속적으로 해결하여야 한다는 인식의 확산을 위해 학습 내
용을 정리한다.
⑨ 학습한 내용을 근거로 학습 활동지 4 를 제공하여 활용 가치가 있는 창
의적인 신상품을 개발해 보도록 과제를 제시한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 홍보 자료 제작하기
학습자들의 수행 정도 평점
주제와 내용이 식품의 안전성에 기초하여 구성되어 있으며, 홍보용으로
적절하다.
3
주제와 내용이 식품의 안전성에 기초하여 구성되어 있으나, 홍보용으로
적절하지 못하다.
2
주제와 내용이 식품의 안전성에 기초하여 구성되어 있지 않으며, 홍보
용으로도 적절하지 못하다.
1
나. 신상품 개발 보고서 평가
학습자들의 수행 정도 평점
제품 개발의 배경이 타당하고 식품을 안전하게 섭취할 수 있으며 제품
의 개발이 가능하다.
3
제품 개발의 배경이 타당하고 식품을 안전하게 섭취할 수 있으나, 제품
의 개발이 가능하지 못하다 .
2
제품 개발의 배경이 타당하지 못하고 식품을 안전하게 섭취할 수 없으
며 제품의 개발이 가능하지 못하다.
1
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그 밖에, 야후, 네이버, 엠파스 등의 검색 도구
학습 활동지 1 다이옥신에 대하여 알아보기
■ 다음 기사를 보고 생각해 보자 .
◇ 다이옥신 공포 확산 = 벨기에산 육류에 포함된 다이옥신 공포가 유럽은
물론, 아시아, 아프리카 등 전세계로 확산되고 있다. 특히, 다이옥신에 오염된 문
제의 사료 원료가 독일과 프랑스, 네덜란드에까지 수출된 사실이 확인돼 이들
국가의 육류도 다이옥신 오염 우려가 높아지고 있다. 유럽연합(EU)은 지난 2일
벨기에산 닭고기와 달걀 수입을 전면 금지시킨 데 이어, 4일에는 쇠고기, 돼지고
기 및 관련 제품에 대해서도 유통을 중단시킬 방침이다.
◇다이옥신 오염 수입 고기 '속수무책 '
발암 물질이자 환경 호르몬인 다이옥신에 오염됐을 가능성이 있는 유럽산 돼
지고기 5천8백여 톤이 국내에 유통된 것으로 밝혀지면서 수입 육류 검사, 관리
의 허점이 곳곳에서 드러나고 있다 . 다이옥신 등 극미량으로 건강을 위협할 수
있는 환경 호르몬에 대해 우리 보건 당국은 검사 능력도 없고 식품 내 기준 등
관련 규제도 없다 .
<출처 : 중앙일보 1999/ 06/ 06>
1. 다이옥신에 대하여 인터넷을 통하여 자료를 찾아 정리해 보자 .
내용 : 다이옥신이란 무엇인가?
어떤 식품에 많이 함유되어 있는가?
예방 방법에 대한 내용도 포함하도록 함 .
분량 : A4 1장∼2장
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학습 활동지 2 캔 음료의 안전성
■ 다음 자료를 읽고 생각해 보자 .
◇ 캔 음료, 식품서도 환경 호르몬 검출
캔 안에 든 음료, 식품에서 내분비 교란 화학 물질(환경 호르몬)의 일종인 비
스페놀A가 검출됐다고 일본 연구팀이 11일 교토(京都)에서 열린 내분비교란 화
학 물질 학회에 보고했다. 나가사키 (長崎)대 환경과학부 연구팀은 에폭시 수지를
피복재(被覆材)로 사용한 캔 음료들을 조사한 결과, 커피에서 89.6∼1백27.1의 비
스페놀A가 검출됐다고 보고했다. 이들 연구팀은 "어른이 마시면 걱정하지 않아
도 될 정도의 미량이지만 유아 (乳兒)나 임산부가 마실 경우 태아에 미칠 영향을
조사해 볼 필요가 있다."고 밝혔다 .
<출처 : 중앙일보 1998/ 12/ 11>
<1995 .11.29 중앙일보>
1. 캔 음료의 또 다른 오염은 무엇인지 조사해 보자.
2 . 환경 오염을 줄일 수 있는 이상적인 음료 용기를 구상해 보자 .
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학습 활동지 3 환경 호르몬에 대하여 알아보기
■ 다음 기사를 보고 생각해 보자 .
환경 호르몬 , 유방암 유발
환경 호르몬이 유방암을 유발할 가능성이 큰 것으로 확인됐다. 또, 산모의 초유
(初乳 : 출산 후 처음 나오는 젖)에서 발암 물질인 다이옥신이 허용 기준치의
30배 이상 검출됐다. 이 같은 사실은 식품 의약품 안전청이 15일 발표한 ' 1999
년 내분비계 장애 물질 평가 사업 결과 보고서 '를 통해 밝혀졌다 . 인체 유해성
여부와 검사 방법 등을 둘러싸고 논란을 빚어 온 환경 호르몬 관련 연구 결과를
국가 기관이 발표한 것은 이번이 처음이다 . 보고서에 따르면, 산모의 초유 이외
에 산모 태반, 유아용 젖병, 탄산 음료·식혜·커피·과일 주스 등을 담는 캔,
포장용 랩, 성인 남녀의 혈액과 소변 등에서도 환경 호르몬과 중금속이 검출됐
다.
식의약청은 그러나 초유에서 다이옥신이 기준치를 초과했더라도 수유 기간이
평균 6개월 정도에 불과해 인체에 미치는 영향이 거의 없으며 유아용 젖병 등에
서 검출된 환경호르몬 등도 큰 문제가 없다고 평가했다.
<출처 : 중앙일보 2000.02.15 (화) 20:11>
1. 환경 호르몬에 대하여 인터넷을 통하여 자료를 찾아 정리해 보자.
내용 : 환경 호르몬이란 무엇인가?
어떤 식품에 많이 함유되어 있는가?
예방 방법에 대한 내용도 포함하도록 함 .
분량 : A4 1장∼2장
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학습 활동지 4 신상품 개발하기
■ 다음 광고를 보고 환경 오염을 줄일 수 있는 신상품을 개발해 보자.
제품명 :
제품 개발의 배경 :
제품의 특성 :
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OHT 1 식품의 단계별 오염 요소
<출처 : 중앙일보(1999 . 1. 18)>
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□ 보충 자료
식품첨가물
식품위생법 제2조 3항에서“첨가물이라 함은 식품을 제조·가공 또는 보
존을 함에 있어 식품에 첨가·혼합·침윤, 기타의 방법으로 사용되는 물질
을 말한다.”로 정의하고 있는 화합물이다. 현재 한국에서 식품첨가물로 허
가되어 있는 품목은 화학적 합성품 370여 종, 천연 첨가물 50여 종인데, 보
존료·살균제·산화방지제·착색제·발색제·표백제·조미료·감미료·향료
·팽창제·강화제·유화제·증점제(호료)·피막제·검기초제·거품억제제·
용제·개량제 등으로 쓰이는 것들이다. 허가된 식품첨가물은 보건복지부가
발행한《식품첨가물 공전》에 수록되어 있다.
다이옥신
염소를 함유하는 제지 공업 등 산업 공정에서 화학적인 부산물로 발생한
다. 쓰레기를 소각할 때 많이 발생하며, 산불이 났을 때에도 생성된다. 다이
옥신의 독성은 월남전에서의 고엽제 후유증을 보면 쉽게 짐작이 간다. 2,
4- D와 2, 4, 5- T라는 혼합 제초제가 월남전에서 미군이 사용한 고엽제로서
이 중 2, 4, 5- T를 합성할 때 그 부산물로 다이옥신이 함유되어 있었다. 더
욱이, 고엽제를 살포한 후 나뭇잎을 신속히 제거하기 위한 네이팜탄(일명
오렌지탄)의 사용으로 각각 2개(2, 4- D)와 3개(2, 4, 5- T )의 염소가 붙어 있
는 고엽제의 화학 구조가 고온에서 다이옥신으로 변환되는 촉매 역할을 하
였다.
P CB s
변압기, 페인트, 카본리수(carbonless ) 복사지, 절연체 등을 제조하는 공단
지역에서 많이 발생하였다. 이외에도 1991년 낙동강 페놀 사건에서 정수장
에 유입된 페놀과 염소와의 반응 생성물인 클로로페놀(chlorophenol)류의
PCP (pentachlorophenol)나 PCNs (polychlorinated naphthalenes ), PBBs (pol-
ybrominated biphenyls ), PCT s (polychlorinated terphenyls ) 등 산업 화학 물
질이 각종 산업 공정에서 발생할 수 있다.
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다이옥신은 어류, 식육 및 낙농 제품에서, 그리고 PCBs는 주로 어류에서
많이 검출되는 편이다. 그러나 이들 식품 중 함유량은 다이옥신이 ppt 수준
(pg/ kg , ppm의 1/ 1백만)이거나 그 이하이며, PCBs는 ppb 수준에 지나지 않
는다. 다이옥신과 PCBs는 단일 화학 물질이 아니고 각각 200여 종류의 서
로 다른 화학 물질로 이루어진 이성체들의 혼합물이라 분석이 까다롭다.
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OHT 2 환자의 모습 (미나마타병)
<출처 : http://www.gree nvi.or.kr/ma in1/fra me .htm>
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□ 보충 자료
미나마타병
어패류에 축적된 유기 수은을 경구 섭취(經口 攝取)함으로써 발생하는 신
경 질환으로 시야 협착(視野狹窄), 운동 실조(運動失調), 언어 장애, 지각(知
覺)장애 등의 증상을 나타냄.
일본 구마모토현 미나마타 시(態本縣水候市)와 그 주변의 어민들에게 원
인 불명의 신경 질환 증후가 나타나기 시작하여 1956년에는 78명의 환자가
발생했으며, 그 중 18명이 사망했음. 그리하여 일본 미나마타병 대책 위원회
(態本大學도 참가)의 연구에 의해서 그 원인이 어패류를 경유한 중금속 중
독으로 추정되어(1956년11월), 1959년 7월에는 독물로 판정되었으며 유기 수
은설이 나돌았음. 1968년 9월, 일본 후생성은 공식적으로 메틸수은이 어패
류를 오염시킨 것을 명시하고 오염된 어패류를 대량 취식한 사람만이 피해
자임 이라고 공표했음.
1969년 6월, 일부 중독자와 사망자의 유족은 질소 주식회사에 대하여 질
소 미나마타 공장은 1932년 경부터 아세트 알데히드 합성 촉매로서 황산
수은을 사용, 그 합성 과정 중에 메틸수은이 부생되었으나 이것을 함유한
배수를 처리하지 않은 채로 미나마타 만으로 방류하여 미나마타 병을 발생
시켰다고 함.
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모듈 11 화학 유해 물질 배출로 오염된 수질을
개선하기 위한 문제 해결 학습법
Ⅰ. 구성
1. 관련 교과목
및 영역
고등학교 공업기술 (4) 화학 공업 및 그 밖의 제조 공업
기술 ㈎ 화학 공업 기술
고등학교 사회 10학년 (4) 환경 문제와 지역 문제 ㈏ 지
역 개발과 환경 보전
고등학교 과학 10학년 (6) 환경
2 . 목 표 창의적인 문제 해결 학습법으로, 화학 공업이 수질 오염에
미치는 영향과 원인을 조사하여 환경 오염을 해결할 수 있
는 방안을 강구하게 한다.
강이나 하천의 수질 오염의 원인과 유입 경로를 파악하여
오염원을 줄이거나 정화시킬 수 있는 방안을 찾을 수 있는
능력을 갖추게 한다.
화학 공업의 제조 과정에서 발생할 수 있는 환경 오염 문
제에 지속적으로 관심을 갖고 해결할 수 있는 실천적 자세
를 기를 수 있게 한다.
3 . 개 관 이 모듈은 창의적 문제 해결 학습법으로 화학 공업의 공정
과정에서 발생할 수 있는 수질 오염의 원인과 영향을 생각
해 보고, 수질 오염 검사를 통하여 유입 경로를 추정함으로
써 오염원을 찾아 정화시키거나 오염을 줄일 수 있는 방안
을 제시할 수 있도록 구성한다.
학습 활동 1은 화학 공업을 이해하고 화학 공업의 제조 공정에
서 나타날 수 있는 오염 현상을 제시하여 오염의 심각성과 피해
를 인식하고 그러한 문제가 발생하게 된 원인을 조사하여 환경에
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각성과 피해를 인식하고 그러한 문제가 발생하게 된 원인
을 조사하여 환경에 미치는 영향과 오염 정도를 알아볼 수
있는 방안, 예방할 수 있는 방안, 해결할 수 있는 방안을
제시할 수 있도록 전개한다.
학습 활동 2 는 학습 활동 1에서 화학 공업의 과정에서
발생할 수 있는 수질 오염 물질을 찾아 낼 수 있는 여러
가지 방법을 활용하여 주변 환경을 통해 실제 오염 물질의
유입 경로와 오염원을 알아보고 정화시키거나 제거할 수
있는 최적의 방안을 스스로 찾을 수 있도록 전개한다.
4 . 유의점 문제 해결의 주체는 교사가 아니라 학생들이므로, 학습의
전 과정을 학생들이 자기주도적, 창의적으로 전개해 나갈
수 있도록 하고, 교사는 인지적 조언자, 관찰자로서의 역할
을 수행하여야 한다.
문제 해결 결과보다 과정을 중요시한다.
본 모듈에 제시된 학습 내용은 교사가 학생들의 발달 단계
와 과목 및 내용의 특성에 적합하게 재구성하여 활용한다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 정도는 환경교육의 교수
경험에 맞게 재조정한다.
이 모듈에 제시된 교수-학습 자료와 활동은 학교와 지역
특성, 학생들의 특성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
5 . 준비물 OHP , 실물 화상기, OHT , 학습 활동지, 수질 오염 검사 기계
및 기구 실험 세트, 검사 시약 등
6 . 제시 자료 학습 활동 자료
학습 활동지 1 : 화학 공업으로 인한 환경 오염의 예
학습 활동지 2 : 화학 공업으로 인한 환경 오염의 예 2
학습 활동지 3 : 화학 공업으로 인한 수질 오염 문제 해결
학습 활동지 4 : 하천의 수질 오염 검사를 통한 환경 오염 문제 해결
학습 활동지 5 : 간단한 수질 검사 방법
학습 활동지 6 : 물의 오염 등급에 따른 특징과 생물
학습 활동지 7 : 화학 공업의 제조 과정에서 유출된 중금속의 피해
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O VERHEAD TRAN S PAREN C IES 자료
OHT 1 : 하천의 수질 오염 예
OHT 2 : 화학 공업의 과정에서 나타나는 유해 물질이 수질
오염에 미치는 영향
OHT 3 : 물의 등급에 따른 생물의 예
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Ⅱ. 단위 활동의 구성
활 동 1
1. 소제목 : 화학 공업으로 인한 수질 오염 문제
2. 시간 : 4차시 중 1∼2차시
3. 주요 용어
·정밀 화학 공업 (f ine ch e m i s try ) : 비료, 시멘트, 석유 화학 공업 등과
같이 장치 위주의 대형 화학 공업과는 달리, 설비 투자가 소규모이고, 기
술의 고도화가 요구되며 소량 생산으로도 높은 부가 가치를 얻을 수 있
는 정밀도가 높은 화학 공업이다. 산업적인 측면에서 기술 집약적, 에너
지 및 자원 절약형 산업, 수익성이 큰 산업, 비장치성 산업이라고 볼 수
있다.
· 수질 오염 : 수질의 화학적, 생물학적, 물리적 변화로 생물체에 유해한
영향을 미치거나 의도하는 목적으로 물을 사용할 수 없게 만드는 것을
말한다. 즉, 지표수, 지하수, 해양 등이 부패성 물질이나 유독 물질 등의
유입으로 물의 물리·화학적 변화가 일어남으로써 수자원으로 사용할 수
없게 되거나 수중 생물에 악영향을 미치는 것을 말한다.
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4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
나. 교수- 학습 전개 과정
① 문제 확인 학습에서 전시에 학습한 내용을 확인하며, 학습 활동지 1과 2
를 통해 문제를 제기, 인식시키고 해결할 문제를 구체적으로 기록한다.
② 정보 수집 단계에서는 학습 활동지 3을 주자료로 하여 화학 공업으로 인
한 환경 오염의 예를 알기 위한 자료를 인터넷이나 신문, 기타 정보 등
을 통해 다양한 방법으로 수집한다.
③ 화학 공업의 공정 중 발생할 수 있는 환경 오염의 예를 국내·외 자료를
통해 제시하여 심각성을 부각시킨다.
④ 계획에서 문제 해결 활동 순서를 정하여 제조 공업으로서의 화학 공업의
특징과 화학 공업의 과정에서 나타난 환경 오염이 자연 및 인체에 미치
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는 영향을 알아본다. 화학 공업의 공정 과정에서 나타나는 오염원을 파
악하여 기록한다.
⑤ 문제 해결 단계에서는 국내·외 피해 사례를 조사하여 오염 물질을 제거
하거나 예방할 수 있는 해결 방안을 제시한다. 이를 위해 오염 정도를
알 수 있는 검사 방법을 찾도록 조력하며, 수질 오염 검사를 통해 오염
물질을 찾아 낼 수 있는 능력을 기르게 한다.
⑥ 평가 시, 문제 해결 활동지의 평가지에 따라 스스로를 평가하고, 동료 및
교사가 평가하며 보고서를 작성하여 발표한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 문제의 확인·분석·이해 능력
학습자들의 수행 정도 평정
학습 과제가 무엇인지를 잘 분석하여 이해하였다. 상
학습 과제가 무엇인지는 알고 있으나 구체적으로 알지 못하였다. 중
학습 과제가 의미하는 바를 잘 이해하지 못하였다 . 하
나. 화학 공업으로 인한 수질 오염 문제
학습자들의 수행 정도 평정
화학 공업에서 발생한 오염 물질이 수질 오염에 미치는 영향에 대하여
다양한 방법으로 문제 해결에 필요한 자료를 수집하고 평가하는 능력이
뛰어나다.
상
화학 공업에서 발생한 오염 물질이 수질 오염에 미치는 영향에 대하여
다양한 방법으로 문제 해결에 필요한 자료를 수집하고 평가하는 능력이
다소 부족하다 .
중
화학 공업에서 발생한 오염 물질이 수질 오염에 미치는 영향에 대하여
다양한 방법으로 문제 해결에 필요한 자료를 수집하고 평가하는 능력이
부족하다.
하
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다. 문제 해결 실행 능력
학습자들의 수행 정도 평정
오염 물질을 찾아 낼 수 있는 방법을 이용하여 정화시키거나 제거할 수
있는 방법이 창의적이고 목적에 알맞다.
상
오염 물질을 찾아 낼 수 있는 방법을 이용하여 정화시키거나 제거할 수
있는 방법이 창의적이나 목적에 알맞은 내용이 미흡하다 .
중
오염 물질을 찾아 낼 수 있는 방법을 이용하여 정화시키거나 제거할 수
있는 방법이 창의적이지 않고 목적에도 잘 맞지 않는다.
하
라. 자료 분석력
학습자들의 수행 정도 평정
페놀 오염이 자연 환경과 사회에 미친 영향을 자료를 근거로 하여 올바
르게 설명하고 있으며 그 해결책을 훌륭하게 제시하고 있다 .
상
페놀 오염이 자연 환경과 사회에 미친 영향을 자료를 근거로 하여 올바
르게 설명하고 있으며, 그 해결책을 제시하고 있다.
중
페놀 오염이 자연 환경과 사회에 미친 영향을 자료를 근거로 하여 올바
르게 설명하지 못하고 있으며 그 해결책 제시가 부족하다.
하
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활 동 2
1. 소제목 : 하천의 수질 오염 검사를 통한 환경 문제 해결
2. 시간 : 4차시 중 3∼4차시
3. 주요 용어
· B OD (B ioch em ic al Ox y g e n D e m an d : 생화학적 산소 요구량 ) : 물
속의 유기 물질을 미생물이 분해할 때 필요한 산소의 양을 나타낸 것이
BOD이다. BOD가 높다는 것은 그 물 속에 분해되기 쉬운 유기물이 많
다는 것이므로 수질이 나쁘다는 것을 뜻한다. 강이나 바닷물에 녹아 있
는 산소는 물 표면에서 녹아드는 산소와 물 속 식물의 동화 작용에 의하
여 공급된다. 오염된 물의 BOD가 물 속에 녹아 있는 산소량보다 많으면
산소가 부족하여 물속의 생물이 죽게 된다.
· COD (Ch em ic al Ox y g e n D e m an d : 화학적 산소 요구량 ) : 물 속에
들어 있는 유기물, 아질산염, 제1철염, 황화물 등은 물 속에 녹아 있는
산소를 소비하는데, 이런 물질이 많이 들어 있으면 물 속의 산소가 없어
져 물고기와 미생물이 살 수 없게 되고 물이 썩어 고약한 냄새가 나며
물 색깔이 검게 변하여 물이 죽게 된다. 이런 유기 물질이 들어 있는 물
에 과망간산칼륨이나 중크롬산칼륨 등의 수용액을 산화제로 넣으면 유기
물질이 산화된다. 이 때 쓰여진 산화제의 양에 상당하는 산소의 양을 나
타낸 것을 COD 값이라고 한다. COD 값이 적을수록 오염 물질이 적게
들어 있어 수질이 좋고, COD 값이 클수록 오염 물질이 많이 들어 있어
수질이 나쁨을 의미한다.
4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
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나. 교수- 학습 전개 과정
① 문제 확인 단계에서 전시 학습에서 학습한 환경 오염의 심각성을 인식시
키고 해결할 문제를 구체적으로 기록한다.
② 정보 수집 단계에서는 화학 공업으로 인한 환경 오염 문제를 해결하기
위해 간단한 수질 오염 검사를 통해 오염 물질을 찾아 낼 수 있는 방안
을 제시한다.
③ 실제 적용 활동을 위해 다양한 방법으로 인터넷이나 신문, 기타 정보 등
을 통해 자료를 수집한다.
④ 계획에서는 문제 해결 활동 순서를 정하여 수질 검사에 필요한 간단한
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시약을 준비함으로써, 화학 공업의 제조 과정에서 나타나는 중금속 오염
물질이 수질 오염에 미치는 영향과 자연 및 인체에 미치는 영향을 알아
보도록 준비한다.
⑤ 학습 활동지 4, 5, 6을 함께 제시해 문제를 해결한다.
⑥ 간단한 수질 오염 검사 방법을 찾아 기록하고, 적합한 검사 방법을 선정
하도록 유도한다.
⑦ 문제 해결 단계에서는 수질 오염의 지표 생물을 제시하고 실제 수질 오
염 측정을 통해서 주변 환경이나 유입 경로 등을 찾아 화학 공업으로 인
한 수질 오염을 예방할 수 있는 해결 방안을 모색한다.
⑧ 오염 물질을 제거하거나 정화시키는 방법을 제시하고 오염 물질을 줄일
수 있는 실천 방안으로 무엇이 있는지 제시하여 발표한다.
⑨ 평가는 문제 해결 활동지의 평가지에 따라 스스로를 평가하고, 동료 및
교사가 평가하며 보고서를 작성하여 발표한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 문제의 확인 및 분석, 이해 능력
학습자들의 수행 정도 평정
학습 과제가 무엇인지를 잘 분석하여 이해하였다. 상
학습 과제가 무엇인지를 알고 있으나 구체적으로 알지 못하였다. 중
학습 과제가 의미하는 바를 이해하지 못하였다 . 하
나. 관련 정보 수집 및 평가 능력
학습자들의 수행 정도 평정
화학 공업에서 발생한 오염 물질을 검사할 수 있는 올바른 방안을 찾아
문제 해결에 필요한 자료를 수집하여 평가하는 능력이 우수하다.
상
화학 공업에서 발생한 오염 물질을 검사할 수 있는 올바른 방안을 찾아 문
제 해결에 필요한 자료를 수집하여 평가하는 능력이 다소 부족하다 .
중
화학 공업에서 발생한 오염 물질을 검사할 수 있는 올바른 방안을 찾아
문제 해결에 필요한 자료를 수집하여 평가하는 능력이 부족하다.
하
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다. 문제 해결 능력
학습자들의 수행 정도 평정
수질 검사를 통해 알아 낸 오염 물질을 주변 환경과 비교하여 유입 경로
를 찾아 낼 수 있으며, 오염 물질을 정화시키거나 제거할 수 있는 방법
이 창의적이고 목적에 알맞다.
상
수질 검사를 통해 알아 낸 오염 물질을 주변 환경과 비교하여 유입 경로
를 찾아 낼 수 있으며, 오염 물질을 정화시키거나 제거할 수 있는 방법
이 창의적이나 목적에 알맞은 내용이 아니다.
중
수질 검사를 통해 알아 낸 오염 물질을 주변 환경과 비교하여 유입 경로
를 찾아 내는 방법이 미흡하고, 오염 물질을 정화시키거나 제거할 수 있
는 방법이 창의적이지 않고 목적에도 잘 맞지 않는다 .
하
라. 자료 분석력
학습자들의 수행 정도 평정
화학 공업의 제조 과정에서 유출된 중금속이 자연 환경과 인체에 미친
영향을 올바르게 설명하고 있으며, 제거하거나 개선시킬 수 있는 해결책
을 제시하고 있다 .
상
화학 공업의 제조 과정에서 유출된 중금속이 자연 환경과 인체에 미친
영향을 올바르게 설명하고 있으나, 개선하거나 제거할 수 있는 해결책
제시가 미흡하다.
중
화학 공업의 제조 과정에서 유출된 중금속이 자연 환경과 인체에 미친
영향을 올바르게 설명하고 있지 못하며, 제거하거나 개선시킬 수 있는
해결책 제시가 부족하다 .
하
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학습 활동지 1 화학공업의공정에서발생한환경오염의예 1
■ 다음 기사를 읽고 , 화학 공업의 제조 과정에서 발생하는 환경 오염에
대해 생각해 보자 .
유제 및 계면 활성제를 생산하는 공장에서 흡입시 인체에 치명적인 피해를
입히는 유독 물질이 유출됐다 5시간여 만에 모두 제거됐다 . 14일 낮 12시 51분
께 경기도 안산시 성곡동 반월 공단 OO유화㈜ 내 옥외 탱크에 들어 있던 클로
로술폰산 9천L 중 20L가 유출된 것을 직원 김모(40. 위험물 처리 기사)씨가 발
견, 경찰에 신고했다 .
클로로술폰산은 염산과 황산의 화합물로 물과 만나 발생하는 하얀 가스를 흡
입할 경우, 인체에 치명적인 피해를 줄 수 있는 유독 물질로 알려져 있다. 경찰
은 저장 탱크 중간에 설치되어 있던 하부 밸브가 부식되어 클로로술폰산이 유
출된 것으로 보고 공장 관계자들을 상대로 정확한 유출 원인을 조사 중이다 .
<출처 : 한겨레 신문 2001년 9월 15일>
1. 위 기사를 읽고 화학 공업의 생산 제조 과정에서 발생한 환경 오염에 어
떤 문제가 있다고 생각하는가?
2 . 왜 문제라고 생각하는가? 문제점을 구체적으로 적어 보자.
3 . 위와 같은 문제가 일어나게 된 원인이 무엇인지 생각해 보자.
4 . 위와 같은 일을 해결하기 위해서 우리가 무엇을, 어떻게 해야 할지 생각
해 보자 .
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학습 활동지 2 화학 공업의 공정에서 발생한 환경 오염의 예 2
■ 다음 기사를 보고 아래의 활동을
해 보자 .
1991년 3월 14일, OO 시민들은 수돗
물에서 나는 악취에 고개를 내저었다.
처음 있는 일은 아니었다. 2주일 전에
도, 또 2년 전쯤에도 비슷한 일이 있었
다. 그 때마다 OO시 상수도 본부의 답
변은 "상수도 물의 세균 오염을 막기
위해 염소 소독을 지나치게 했기 때문"
이었다. 그러나, 조사 결과 수돗물에서
검출된 것은 클로로페놀이었다. 상수도
원수에 함유된 유해 물질 페놀이 소독
약품인 염소와 결합하면서 만들어진 것
이었다.
낙동강 상류의 구미 공단과 김천 일대
에 산재한, 합성 수지-의약품 제조 공장
100여 곳이 페놀을 원료로 사용하고 있
었다. OO를 포함한 영남 지역의 1000만
시민들은 불안 이전에 분노를 느꼈다. 페
놀은 염료나 수지를 만들 때 쓰이는, 특
유의 냄새를 지닌 무색 결정. 염소와 결
합할 경우 화학 변화를 일으켜 클로로페
놀이 되는데, 농도 1ppm을 넘으면 암 또는 중추 신경 장애 등 신체에 치명
적인 악영향을 끼치는 극약으로 분류된다.
1991년 3월 14일 22시에서 다음날 새벽 6시까지의 OO전자 구미 공장의 페놀 원
액 30톤 방출로부터 시작된 이 사건은 당시 공장 담당자들이 페놀 원액 유출을 관
계 당국에 알리지 않았고, 그 결과 페놀 원액이 수돗물 정수장에서 염소와 반응해
<페놀 오염 실험>
<대구 시민 규탄 대회>
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클로로페놀로 변하면서 지독한 악취를 풍
기면서 세상에 알려지게 되었다. 3월 16일
부터 OO 시내 수돗물에는 심한 악취가 나
게 되었고, 결국 환경처 장·차관의 경질과
이후에 지속된 '페놀 임산부 피해 모임 '의
소송으로까지 이어졌다.
<사진 출처 :
http://www.dbchos un.com/photo/
http://hometown.we ppy.com/~sstjr/photo/002 .gif>
1. 페놀의 유출로 인한 환경 오염이 자연 환경 변화와 사회에 미치는 영향
을 생각해 보자.
2 . 페놀이 유출하게 된 원인과 환경 보전을 위하여 우리가 해야 할 일을 적
어 보자 .
3 . 페놀을 정화시킬 수 있는 방법을 찾아보고 , 그 해결책을 제시해 보자.
<참고:http://bric .pos tech.ac .kr/bbs/da ily/krnews/tin9934-4/066 .html>
4 . 위와 같은 사건의 재발 방지를 위해 화학 공업의 제조 과정에서 발생할
수 있는 오염 물질을 알아 낼 수 있는 간단한 방법에는 어떤 것들이 있으
며 , 이를 제거하거나 줄일 수 있는 방법에는 어떤 것들이 있을까?
<대구 페놀 오염 피해>
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학습 활동지 3 화학 공업으로 인한 수질 오염 문제
학년 반 모둠 :__________________
1. 이번 시간에 해결할 학습 문제가 무엇인지 자세히 써 보자 .
(학습 활동지 1을 해결하면서 문제 확인 학습)
2 . 제조 공업으로서의 화학 공업을 이해하기 위해 자료를 수집하여 보자 .
○ 화학 공업의 역할과 특징을 조사하여 정리해 보자 .
○ 화학 공업의 종류에는 어떤 것들이 있는지 다음의 분류에 의해 조사하
여 보자 .
⇒ 제품의 종류에 따른 분류
⇒ 생산 공정에 따른 분류
⇒ 제품의 성질에 따른 분류
○ 화학 공업 제조에 관한 단위 공정 및 반응 원리에는 어떤 것들이 있는
지 조사하여 보자 .
○ 유기 화학 공업과 무기 화학 공업을 조사하여 발표해 보자.
⇒ 유기 화학 공업의 종류와 제조 방법 등을 조사하여 발표해 보자 .
⇒ 무기 화학 공업의 종류와 제조 방법 등을 조사하여 발표해 보자 .
3 . 화학 공업으로 인한 오염원을 조사하기 위한 계획을 세워 보자 .
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□ 화학 공업으로 인한 수질 오염의 실태를 조사하기 위해 필요한 정보를
수집하여 정리해 보자 .
○ 수질 오염이란 무엇인가?
○ 화학 공업의 생산 공정에서 발생할 수 있는 환경 오염의 종류에는 무
엇이 있을까?
○ 위에서 조사된 화학 공업의 환경 오염 중 수질 오염에 영향을 미치는
화학 공업의 종류에는 어떤 것들이 있을까?
○ 화학 공업으로 인해 발생한 유해 물질들의 종류에는 어떤 것들이 있으
며 , 수질 오염에 미치는 영향에는 어떤 것들이 있을까?
⇒ 자연 환경에 미치는 영향
⇒ 인체에 미치는 영향
○ 기타
4 . 화학 공업이 수질 오염에 미치는 영향과 원인에 대해 정리하여 보자 .
○ 화학 공업으로 인해 발생한 오염의 사례를 조사하여 보자 .
⇒ 국내의 오염 사례 조사
⇒ 국외의 오염 사례 조사
○ 위에서 조사된 환경 오염 사례 중 하나를 선택하여 정리해 보자.
⇒ 피해가 발생한 원인과 배출된 원인은 무엇일까?
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⇒ 피해가 발생한 화학 공업의 문제점을 생각하여 보고 수질 오염에
미친 문제점을 생각하여 보자 .
⇒ 오염으로 발생한 피해 사항과 환경에 미치는 영향은 무엇일까?
5 . 위의 피해 사례 중 선택한 항목의 오염을 해결하기 위해 필요한 정보를
수집하여 보자 .
○ 환경 오염 정도를 알 수 있는 방법으로는 무엇이 있을까? (오염 정도는
어떤 방법으로 알아 낼 수 있을까?)
○ 피해 사례에서 , 환경 오염 원인을 찾아낼 수 있는 방법에는 어떤 것들
이 있을까?
○ 피해 사례에서, 오염 물질을 제거할 수 있는 방안은 무엇이 있을까?
○ 피해 사례에서 , 오염 물질(오염원)을 근본적으로 예방할 수 있는 방안
은 무엇이 있을까?
6 . 화학 공업 과정에서 발생한 환경 오염원을 해결하는 과정에서 알게 되거
나 느끼게 된 점을 적어 보자 .
○ 유해 화학 물질을 정화시키거나 오염원을 제거하기 위해 노력해야 하
는 이유는 무엇일까?
○ 화학 공업 과정에서 발생한 환경 오염원 조사를 통하여 알게 되거나
느끼게 된 점은?
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학습 활동지 4 하천의 수질 오염 검사를 통한 환경 오염 문제 해결
학년 반 모둠 :__________________
1. 이번 시간에 해결할 학습 문제가 무엇인지 자세히 써 보자 .
2 . 강이나 하천의 수질 오염 검사를 위한 계획을 세워 보자 .
□ 강이나 하천의 수질 오염을 검사하기 위해 필요한 정보를 수집하여 정
리해 보자 .
○ 수질 오염 검사의 정의와 실시하는 이유를 설명하여 보자 .
○ 수질 오염 검사를 하는 방법에는 어떤 것들이 있을까?
(예 : 이화학적 , 생물학적, 세균학적 검사)
○ 수질 오염 검사에 필요한 장비에는 어떤 것들이 있을까?
○ 기타
□ 우리 모둠에서 강이나 하천의 수질 오염 검사를 실시하기 위한 계획을
세워 보자. <참고 : http://www.e llimwate r.com/te s twate r2 .htm>
○ 우리가 구상한 수질 검사의 특징은 무엇인가?
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□ 우리가 구상한 수질 검사를 위해서 어떤 순서로 작업을 할 것인지 적어
보자 .
⑴ _______________________ ⑵ _______________________
⑶ _______________________ ⑷ _______________________
⑸ _______________________ ⑹ _______________________
⑺ _______________________ ⑻ _______________________
□ 이 수질 검사에 필요한 사용 재료와 기계 및 기구를 써 보자 .
⇒ 사용 재료 이름 :
⇒ 기계 및 기구 이름 :
3 . 실제로 수질 오염 검사를 하여 강이나 하천 등 여러 곳의 오염 정도를
알아보자(학습 활동지 5 참조).
□ 수질 오염 검사를 하면서 어려웠던 일
□ 수질 오염 검사를 하면서 재미있었던 일
4 . 수질 검사한 결과를 정리하여 다음 표를 작성하여 보자.
색
탁
도
냄
새
ph 철
칼
슘
암모
니아
염화
물
아초
산염
유산
염
탄산
염
유화
수소
유기
물
페놀
검수 A
검수 B
검수 C
검수 D
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5 . 오염 물질이 하천이나 강에 유입된 경로를 검사 결과와 채취 장소의 환
경 등을 통하여 추정하여 정리하여 보자 .
□ 주변 환경 :
□ 유입 경로 :
□ 오염 물질을 제거하거나 막을 수 있는 방법에 대해 생각해 보고 , 발표
해 보자 .
6 . 위의 정리 결과를 바탕으로, 화학 공업으로 인한 환경 오염을 줄일 수
있는 방안을 알아보자.
□ 화학 공업으로 인해 강이나 하천에 유입되는 환경 오염 물질을 정화시
키거나 제거할 수 있는 방법에는 어떤 것들이 있을지 제시해 보자 .
□ 화학 공업의 오염원 해결을 위해 해야 할 실천 방안에는 어떤 것들이
있는지 제시하여 보자 .
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학습 활동지 5 간단한 수질 검사 방법
● 하천이나 강에서 채취한 검수를 검사할 수 있는 수질 오염 검사 방법을
조사하여 적어 보자 .
( 해설 ▶ )
검사
종류
검사 항목 검사 방법 검사 결과 비고
물리적
검 사
색·탁도 눈으로 확인 색이 있거나 탁하고침전물이 있다.
냄새 코로 확인 냄새가 난다.
pH 리트머스 시험지 변색표로 비교한다.
화
학
적
검
사
철분 묽은 질산,티오시안산칼슘 붉은색 용액
수돗물은 수도관의 부식이 원
인이고, 하천은 광산이나 공장
의 배출이 원인
칼슘 옥살산칼륨,묽은 암모니아수 백색 침전
다량 존재하면 경수가 되어,
비누 거품이 일지 않으며 음료
수로도 부적합
암모니아 네슬러 시약 (소량)담황색 침전(다량)적갈색 침전
진흙(먼지)이나 동물의 잔해가
원인
아질산이온 GR아질산 시약 (소량)핑크색 용액(다량)적자색 용액
염화물이온 묽은 질산,질산은 수용액
검수는 하얗게 탁해지
고, 침전물은 빛에 의
해 회색에서 보라색으
로 변함.
수돗물의 염소 살균으로 소량
검출되며, 하천은 해수의 유입,
식염의 사용이 원인
황산이온 묽은 염산,염화바륨 수용액 백색 침전
공장에서의 황산 등의 배출이
원인
탄산이온 석회수 백색 침전
금속산화물 또는 수산화물과
이산화탄소와 물에 의해 만들어
짐.
황화수소 아세트산납 수용액 흑색 침전 부패가 심하게 진행된 하천
COD 측정 과망간산칼륨,요드티오황산나트륨 적자색 소멸 세균의 먹이
<참고싸이트 : http://www.e llimwate r.com/te s twate r2 .htm>
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학습 활동지 6 물의 오염 등급에 따른 특징과 생물
1. 물의 오염 등급에 따른 특징과 생물을 조사하여 설명해 보자.
등급 특징과 생물
1급수
- 여과 등에 의한 간이 정수 처리 후 상수 원수로 사용
- 용존 산소 농도 : 7.5 ㎎/ L 이상, pH : 6.5∼8.5, BOD : 1 ㎎/ L 이하
버들치, 버들개, 가재, 어름치, 갈겨니, 열목어, 금강모치,
산골플라나리아
2급수
- 침전, 여과 등 일반 정수 처리 후 상수 원수로 사용
- 용존 산소 농도 : 5 ㎎/ L 이상, pH : 6.5∼8.5, BOD : 3 ㎎/ L 이하
피라미, 쏘가리, 은어, 다슬기, 날도래유충
3급수
- 전처리 등을 거친 고도의 정수 처리 후 상수 원수로 사용
- 용존 산소 농도 : 5 ㎎/ L 이상, pH : 6.5∼8.5, BOD : 6 ㎎/ L 이하
붕어, 잉어, 메기, 우렁이, 뱀장어, 미꾸라지, 거머리
4급수
- 농업 용수나, 약품 처리 등 고도의 정수 처리 후 공업 용수로 사용
- 용존 산소 농도 : 2 ㎎/ L 이상, pH : 6.0∼8.5, BOD : 8 ㎎/ L 이하
실지렁이, 나방, 애벌레
<참고사이트 : http://hometown.we ppy.com/~ss tjr/wate rlvl.htm>
2 . 수질을 나타내는 지표를 조사하여 발표해 보자 .
해설 ▶ 대장균 군수
대장균 군수의 경우는 물에 함유되어 있는 특수한 발병 인자를 찾아 내
기 어렵고, 시간과 비용이 많이 들어 이를 간접적으로 평가하고자 분석하
는 항목을 의미한다. 대장균 자체는 건강에 직접적인 해를 끼치는 것은 아
니지만 동물의 대장에 많이 존재하는 것이기 때문에, 물에서 많은 대장균
이 발견된다는 것은 처리되지 않은 분뇨에 물이 감염되고, 건강에 유해한
세균과 바이러스가 포함되어 있을 가능성을 시사한다고 할 수 있다.
▶ 용존 산소
지표수가 물고기나 물에 사는 다른 생물들에 위험하지 않은 상태에 있는
지 가름하는 좋은 지표 중의 하나가 용존 산소량(dissolved oxygen : D.O.)임.
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일정 온도와 대기압에서 주어진 물에 포화될 수 있는 산소의 농도는 비
교적 일정하기 때문에 지표수에 생물학적으로 분해 가능한 물질들이 투
여되면 호기성 생물들은 산소를 소비하게 됨. 산소가 어느 정도 이상
소비되면 수서 생물들 중에서 특히 물고기와 패류들이 질식하여 죽게 된
다.
▶ 산소 요구량
물에 포함되어 있는 산소 소모성 물질의 함량은 생물 화학적 산소 요
구량(biochemical oxygen demand : BOD)으로 측정하는 것이 보통. 이것
은 물 시표를 20 ℃에서 5일 동안 배양할 때 물 1ℓ에 포함되어 있는 유
기물을 호기성 생물이 분해하는 데 필요한 산소량을 ㎎ 단위로 표현한
것이다.
▶ 화학적 산소 요구량(che mica l oxyge n de ma nd : COD)
유기물을 산화제를 이용하여 완전히 산화시킬 때 소비되는 산소량을 측
정하는 것으로, 생화학적 산소 요구량을 대신하여 단시간에 용존 유기물
의 양을 평가하기 위한 수질 지표이다.
▶ 수소 이온 농도 (pH)
무기 물질이 함유된 경우는 수소 이온 농도에 변화를 가져온다.
▶ 부유물 질량(s us pe nded solid : SS)
부유 물질은 여과 또는 원심 분리에 의해 분리되는 직경 0.1㎛ 이상의
입자를 말하며, 침전이 가능한 물질과 침전이 불가능한 물질로 구분된다.
▶ 특수 유독 물질
카드뮴(cd), 비소(As ), 시안(CN), 수은(Hg ), 유기인(organic- P ), 납
(Pb ), 6가크롬(Cr 6 + ),폴리클로리네이티드, 비페닐(PCB)의 8개 항목에 대하
여 검사한다.
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학습 활동지 7 화학 공업의 제조 과정에서 유출된 중금속의 피해
1. 중금속 등이 인체에 미치는 영향
구분 건 강 장 애 작 물 피 해 현 상
카드뮴
(Cd)
급성 : 구토, 설사, 위염, 호흡 곤란, 이질,
허리 통증
만성 : 인후염, 비염, 골격 변화, 골연화증
잎의 황백화, 벼 가지치기 억제
뿌리 신장의 저해
수은(Hg ) 급성 : 단백뇨, 신염, 구내염만성 : 구내염, 치내염, 기억력 손실, 뿌리 신장의 저해
비소 (As ) 급성 : 구토, 설사, 탈수증만성 : 시각 장애, 간경변
뿌리 썩음, 새 뿌리 발생 억제
잎의 황화 고사
납(Pb )
급성 : 복통, 구토, 설사, 배뇨 이상,
중추 및 말초 신경 장애
만성 : 시각 장애, 변비, 빈혈, 혈변
잎의 황백화
구리(Cu ) 급성 : 점막 자극, 설사, 배뇨 이상만성 : 소화관 자극, 건강 장애
뿌리 신장 저해, 작은 뿌리 발생
억제, 철 결핍 유발, 잎의 황백
화
아연 (Zn ) 급성 : 피부 변질, 탈모, 구토만성 : 조사 자료 없음.
새 잎의 황백화, 잎의 적갈색 반
점
크롬 (Cr )
3가 크롬은 거의 독성이 없으나, 6가 크롬은
피부에 접촉하면 피부암과 피부염을 일으킨
다. 간 장애, 위장염, 피부암, 맛 장애
새 잎의 황백화, 잎의 적갈색 반
점
1. 화학 공업의 제조 공정 중 발생할 수 있는 중금속 누출에 의한 오염이
인체에 미치는 영향에 대해 설명해 보자 .
2 . 수질 오염 개선을 위해 해야 할 일들을 국내·외 사례를 통해 조사해 보
고 , 우리 주변의 하천이나 강의 오염 물질을 제거하거나 개선시킬 수 있는
방안을 제시하여 보자.
<참고 : http://s rila ng .ksdn.or.kr/re source/eco/eco10/e 100024 .htm>
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OHT 1 하천 수질 오염의 예
시안으로 인한 물고기 죽음(프랑스)
하천의 폐수 오염
■ 사진과 같은 문제가 발생하게 된 원인과 대책을 적어 보자.
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OHT 2 화학 공업의 과정에서 나타나는 유해 물질이
수질 오염에 미치는 영향
■ 자연 환경에 미치는 영향
물고기 기형
■ 인체에 미치는 영향
미나마타병<http://www.gree nvi.or.kr>
1. 위의 사진들을 보고 화학 공업으로 인한 환경 오염이 자연 환경에 미치
는 영향을 알아 보자.
2 . 위의 사진들을 보고 화학 공업으로 인한 환경 오염이 인체에 미치는 영
향을 알아 보자.
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OHT 3 물의 등급에 따른 생물의 예
1급수 : 열목어 2급수 : 모래무지
3급수 : 붕어 4급수 : 실지렁이
<출처 : http://true s ky.ne t/fis h/20me nu.htm>
<참고사이트 : http://www.a bleduck.com/sewage/ insect.htm
http://www.kihe .re .kr/kihe/e nv/s ub01-05 .html>
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모듈 12 산업안전과청정에너지사용을위한토의학습법
Ⅰ . 구성
1. 관련 교과목 고등학교 공업기술 (6) 공업기술의 발전과 미래 ㈏ 산업
및 영역 안전과 환경
중학교 기술·가정 8학년 (5) 자원의 관리와 환경 ㈎ 자
원의 활용과 환경
고등학교 기술·가정 10학년 (3) 에너지와 수송 기술 ㈎
에너지원의 이용
2. 목 표 산업 안전의 뜻과 11대 안전 수칙에 대해서 이해하게 한다.
산업 현장에서의 위험으로부터 사고를 예방할 수 있는 다양
한 산업 안전 표지의 뜻을 이해하고 설명할 수 있게 한다.
화석 에너지와 청정 에너지의 뜻을 이해할 수 있게 한다.
화석 에너지가 환경 오염에 미치는 영향에 대해 인식하게 한다.
에너지원의 고갈에 대해 올바른 인식을 갖게 한다.
환경 오염과 관련된 대체 에너지의 개념을 추출할 수 있게 한다.
에너지의 효율적 사용과 그에 따른 안전, 폐기물 처리, 환경
친화, 환경 오염이 적은 에너지 실천에 대해 토의하여, 환경
문제에 지속적으로 관심을 갖고 해결을 위한 실천 자세를 기
르게 한다.
3 . 개 관 이 모듈은 토론 학습 방법으로 공업 발전으로 인한 환경 변
화 요인 중 에너지원에 의해 발생하는 다양한 문제를 이해
하고 학습자의 토의를 통해 대책을 세워 문제를 해결에 접
근하기 위한 자세를 갖도록 구성한다.
학습 활동 1은 인터넷 및 다양한 매체를 이용하여 학습자
들로 하여금 공업 발달로 인한 환경 변화에 대하여 이해하
도록 하며, 공업 발달의 원동력이 되었던 에너지원을 파악
하는 개념 이해 학습을 전개한다.
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학습 활동 2는 학습 활동 1에서 학습한 기본적인 개념을 기
본으로 하여 환경 오염을 일으키는 원인을 이해하는 학습 활
동으로 전개한다. 모둠별로 관심 있는 주제 3가지를 선택하여
자료를 찾고 토의하여 에너지의 효율적인 사용, 환경 친화, 저
공해, 무공해를 위한 에너지 실천 방안을 제시하고, 토의한 모
둠에서는 각 모둠원이 전문가가 되어 다른 모둠에게 설명을
해 주며, 토의에서 정리된 내용을 발표할 수 있게 한다.
4 . 유의점 개념 이해 학습을 위해 신문 기사, T V 보도 자료, 인터넷
자료 및 여러 기관의 안내 자료 등 다양한 자료를 교수·
학습 자료로 활용하고, 실생활 주변의 소재를 중심으로 학
습이 이루어질 수 있도록 한다.
학습에 사용되는 자료는 편견적 견해를 그대로 받아들이지
않으며, 자료의 유용성을 검증한다.
본 모듈에 제시된 학습 방법은 토의를 통해 문제의 해결 방
안을 모색하거나, 토론을 통해 사회적 합의가 이루어지지
않아 갈등을 일으키는 쟁점들의 의미에 대한 이해를 높이고
의사를 결정하고자 하는 데 있다.
직소(jigsaw) 학습을 병행하여 진행하는 것은 많은 주제 중에서
선택한 주제의 전문가 집단을 통해 학습자의 활발한 참여를 유
도하기 위함이므로, 이 과정을 반드시 포함할 필요는 없다.
직소(jig saw ) 학습을 병행함으로써 각 모둠에서 선택하지
않은 주제에 대해서도 학습할 수 있게 구성하는 장점이 있다.
각 활동에 할당된 시간과 학습의 깊이는 환경교육의 교수
경험에 맞게 재조정한다.
이 모듈에 제시된 교수-학습 자료와 활동은 학교와 지역 특
성, 문화 차이를 고려해 재구성한다.
5 . 준비물 컴퓨터, 프린터, OHP, OHT , 학습 활동지, 신문, 기사 자료, 가위,
풀 등
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6. 제시 자료 학습 활동 자료
학습 활동지 1 : 산업 안전
학습 활동지 2 : 산업에 사용되는 에너지원
학습 활동지 3 : 우리 모둠 조사 에너지원
학습 활동지 4 : 에너지 사용으로 인한 환경 오염
학습 활동지 5 : 에너지의 효율적인 사용
OVERHEAD TRAN S PAREN C IES 자료
OHT 1 : 산업장에서의 안전 실태
OHT 2 : 산업장에서의 안전 예방
OHT 3 : 에너지원별 소비 및 배출 가스 추이
OHT 4 : 대체 에너지
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Ⅱ. 단위 활동(activities )의 구성
활 동 1
1. 소제목 : 산업 안전과 에너지
2. 시 간 : 4차시 중 1~2차시
3. 주요 용어
산업 : 인간이 생계를 유지하기 위하여 일상적으로 종사하는 생산적(生
産的) 활동
산업 안전 : 산업 전 부문에서 발생할 수 있는 사고의 위험을 예방하는 것
에너지 : 물체가 지니고 있는 물리적인 일을 할 수 있는 능력. 여기서
는 산업의 원동력이 되는 근원을 의미한다.
4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
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나. 교수- 학습 전개 과정
① 인터넷을 활용할 수 있는 공간(컴퓨터실, 멀티미디어실 등)에서 교수-학
습이 이루어져야 하며, 학습자는 사전 준비로 산업 전 부문에 대한 신문
자료, 홍보 자료 등을 준비한다.
② 교사는 학습자들이 산업 안전과 산업 각 부문에서 사용되는 에너지에 관
련된 개념 학습을 위하여 다양한 자료를 제시할 수 있도록 준비한다.
③ 학습자는 교사가 제시하는 자료와 함께 주제 선정을 위한 학습 활동지 1
을 해결한다.
④ 학습자는 교사의 제시 자료와 학습 활동지를 해결하면서 자신이 관심 있
는 주제를 정확하게 파악하고 학습 활동지 2를 해결한다.
⑤ 학습자는 자신이 탐색하고 자료를 수집한 내용을 간략히 발표
⑥ 유사한 주제를 가진 학습자들이 모여 모둠을 구성한다. 전체 모둠은 7모
둠 정도가 좋으며, 모둠별 구성원의 수는 6∼7명 정도가 될 수 있도록
교사가 조율을 한다.
⑦ 모둠별로 토의 주제를 명확하게 설정하고, 학습 활동지 3을 해결한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 산업 안전의 이해(평가 도구 : 학습 활동지 1)
학습자들의 수행 정도 평점
제조 공업과 건설 공업의 안전 표지를 정확하게 모두 제시했다. 상
제조 공업과 건설 공업의 안전 표지가 정확하지만 일부만 제시했다 . 중
제조 공업과 건설 공업의 안전 표지를 제시하지 못했다. 하
나. 안전 보건 11대 기본 수칙의 이해(평가 도구 : 학습 활동지 1)
학습자들의 수행 정도 평점
안전 보건 11대 기본 수칙 모두를 정확하게 파악하고 이해했다 . 상
안전 보건 11대 기본 수칙 중 일부만 파악하고 이해했다. 중
안전 보건 11대 기본 수칙을 파악하지 못하고 이해하지도 못했다. 하
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다. 에너지원 자료의 수집(평가 도구 : 학습 활동지 1)
학습자들의 수행 정도 평점
산업 재해 발생 에너지원, 산업 재해 발생 없는 에너지원을 명확하게
조사하여 제시했다 .
상
산업 재해 발생 에너지원, 산업 재해 발생 없는 에너지원을 제시했으나
명확하지 못하다.
중
산업 재해 발생 에너지원, 산업 재해 발생 없는 에너지원을 제시하지 못했다 . 하
라. 화석 연료 사용에 대한 문제점 인식(평가 도구 : 학습 활동지 2)
학습자들의 수행 정도 평점
화석 연료 사용의 문제점을 정확하게 제시하고 그 해결책을 창의적인
방법으로 제시했다 .
상
화석 연료 사용의 문제점을 정확하게 제시하였으나 그 해결책이 미흡
하다.
중
화석 연료 사용의 문제점을 제시하지 못하고 그 해결책 역시 제시하지
못했다.
하
마. 모둠별 토의 과정(평가 도구 : 학습 활동지 3)
학습자들의 수행 정도 상 중 하
모둠
토의
과정
주제를 바르게 이해하고 결정하는가?
토의 활동에 적극적으로 참여하는가?
자신의 의견을 제대로 표현하는가?
발표할 내용을 제대로 조직하여 체계적으로 발표하는가?
활동지
3
모둠의 주제를 명확하게 설정하고, 토의한 내용을 토대로
활동지를 잘 해결하였다 .
상
모둠의 주제를 명확하게 설정하였으나, 토의가 제대로 이
루어지지 않고 활동지 해결이 미흡하다.
중
모둠의 주제를 설정이 미흡하며, 토의가 제대로 이루어지
지 않고 활동지 해결이 이루어지지 않았다.
하
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바. 학습 활동지 1, 2의 해결 정도
학습자들의 수행 정도 평점
교사의 지시에 따라 활동지 해결을 충실하게 하였다. 상
교사의 설명을 잘 들었으나 활동지 해결이 미흡하다. 중
교사의 설명을 경청하지 않으며 활동지 해결이 아주 미흡하다. 하
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활 동 2
1. 소제목 : 에너지원 사용에 따른 문제점과 그 대책
2. 시 간 : 4차시중 3~4차시
3. 주요 용어
화석 연료 : 석탄, 석유, 천연 가스 등 광물 자원에 의한 연료로, 공해
문제와 고갈의 우려가 있는 연료
대체 에너지 : 화석 연료의 대체물로서의 연료로, 공해가 없고, 고갈이
없으며, 재생 가능한 에너지를 보편적으로 말한다.
4. 교수- 학습 흐름 및 전개 과정
가. 교수- 학습 흐름도
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나. 교수- 학습의 전개 과정
① 주제별로 구성된 모둠 내에서 전시에 개별적으로 조사한 자료를 바탕으
로 학습 활동지 4를 해결하면서 주제에 관련한 내용을 토의한다.
② 토의 과정을 거쳐 모둠원 모두 이해하고 합의를 할 수 있는 결론을 도출
한다.
③ 모둠의 각 구성원은 자신의 모둠이 정한 주제를 정확하게 이해하고 있으
므로 나머지 모둠원들에게 설명을 할 수 있는 전문가가 된다.
④ 모둠의 대표는 개괄적으로 전체를 대상으로 자신의 모둠에서 토의한 결
과를 발표한다.
⑤ 모둠의 각 구성원들이 흩어져서 나머지 모둠으로 한 명씩 배치되어 자신
의 모둠이 정한 주제의 토의 결과를 설명한다.
⑥ 나머지 모둠에서도 같은 방식으로 돌아가며 진행한다. → 직소 방법 응
용
⑦ 다른 모둠의 전문가가 설명하는 내용을 잘 듣고 기록한다.
⑧ 교사는 전체 토의 준비를 위해 학습 활동지 5를 배부하고, 토의 주제를
정해준다.(학습자들이 정할 수 있게 유도해도 좋다.)
⑨ 각 모둠별로 몇 명의 모둠원이 준비하고, 교사가 사회자로 진행한다.
⑩ 토론 각 주제별로 토의를 시작한다.
⑪ 학습자 개인은 토의에 참여하면서 학습 활동지 5를 해결한다.
⑫ 토의에 대한 내용을 정리하여 학습 활동지 5를 마무리하며 결론을 도출
하고 발표한다.
5. 평가 - 평가 기준
가. 모둠별 선택 에너지원의 문제점과 대책의 이해(평가 도구 : 학습 활동지 4)
학습자들의 수행 정도 평점
모둠별로 선택한 에너지원의 문제점과 대책 모두 명확하게 이해하고 제시하였다. 상
모둠별로 선택한 에너지원의 문제점은 이해하였으나 대책을 제시하지 못했다 중
모둠별로 선택한 에너지원의 문제점과 대책을 제시한 것이 미흡했다. 하
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나. 전문가 활동의 충실도(평가 도구 : 학습 활동지 4)
학습자들의 수행 정도 평점
다른 모둠원에게 자신의 모둠에서 토의된 결과를 잘 설명하여 전문가로
서의 역할을 충실히 했다.
상
다른 모둠원에게 자신의 모둠에서 토의된 결과의 설명이 명확하지 않아
전문가로서의 역할이 미흡하다 .
중
다른 모둠원에게 자신의 모둠에서 토의된 결과의 설명하지 못해서 전문
가로서의 역할이 부족하다.
하
다. 토의 참여도(평가 도구 : 토의 과정 관찰)
학습자들의 수행 정도 상 중 하
모둠
토의
과정
모둠의 주제를 바르게 이해하고 결정하는가?
모둠의 토의 활동에 적극적으로 참여하는가?
모둠 토의 활동에서 의견을 제대로 표현하는가?
전체
토의
과정
모둠별 토의에 적극 참여하고, 전체 토의에서도 자신
의 의견을 분명히 제시한다 .
상
모둠별 토의에 소극적이고, 전체 토의에서도 듣기만 한다. 중
모둠별 토의에 참여하지 않으며, 전체 토의에도 전혀
참여하지 않는다.
하
라. 대체 에너지의 이해(평가 도구 : 학습 활동지 5)
학습자들의 수행 정도 평점
화석 연료의 문제점, 대체 에너지의 필요성에 대한 내용을 구체적으로 이
해하였다.
상
화석 연료의 문제점, 대체 에너지의 필요성에 대한 내용을 이해하였으나
구체적이지 못했다.
중
화석 연료의 문제점, 대체 에너지의 필요성에 대한 내용 이해가 미흡하다. 하
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마. 에너지의 효율적 사용 방안(평가 도구 : 활동지 5)
학습자들의 수행 정도 평점
에너지를 효율적으로 사용할 수 있는 방안을 실생활에서 찾을 수 있다. 상
에너지를 효율적으로 사용할 수 있는 방안을 이론적으로만 알고 있다 . 중
에너지를 효율적으로 사용할 수 있는 방안을 모른다. 하
바. 학습 활동지 해결 정도(평가 도구 : 활동지 4, 5)
구분 학습자들의 수행 정도 평점
활동지
4, 5
토의 내용에 따라 활동지를 충실하게 해결했다. 상
동료의 도움을 받아 활동지를 해결하였다. 중
활동지 해결이 아주 미흡하다. 하
사. 개인별 참여도 평가지
토의 과정에 대한 자기 평가지
학년 반 번 모둠명 : 이름 : .
평 가 내 용 상 중 하 기타
모둠별 주제를 정확하게 이해하였는가?
토의 과정에 열심히 참여하였는가?
다른 사람의 말을 경청하고 상대방의 의견을 존중하는가?
발표할 내용을 제대로 이해하여 체계적으로 발표하는가?
아. 동료 평가지
토의 과정에 대한 동료 평가지
학년 반 번 모둠명 : 이름 : .
성명
평가 내용
주제를 정확하게 이해하고
토의에 적극 참여하였는가?
토의 활동지 해결을 위해
다양한 의견을 제시하였는가?
잘함 (상) 보통 (중) 못함 (하)
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학습 활동지 1 산업 안전
학년 반 번 성명:
1. 제조 공업과 건설 공업에서 일어날 수 있는 재해를 예방하기 위한 안전
표지에는 어떤 것이 있는지 웹사이트에서 살펴보고 간략하게 그림으로 나타
내 보자 .
제조 공업 관련 안전 표지 건설 공업 관련 안전 표지
※ 참고할 웹사이트
http://www.dk-s afe ty.co .kr
http://www.s afe tyba nk.co .kr
http://www.dongseosafe ty.co .kr
2 . 산업 재해를 예방하고 에너지의 효율적 사용을 위한 안전 보건 11대 기
본 수칙 중 3가지 이상 선택하고 그 근거와 선정 이유, 사업자 실천 사항,
근로자 실천 사항을 정리해 보자.
수칙 근거 선정 이유 사업자 실천 근로자 실천
※ 참고할 웹사이트
http://www.s afe tys ite .co .kr
http://www.kos ha .or.kr
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3 . 다음 삽화가 무엇을 뜻하는지 잘 생각해 보자 .
<출처 http://www.safetynews .co.kr>
해설▶ 교통 사고로 인한 사망률보다 산업 재해로 인한 사망률이 증가하고
있다. 그만큼 산업 현장에서의 안전이 중요하다.
4 . 산업들에서 많은 위험한 요소들이 있어 산업 재해가 급증함을 알 수 있
는데, 사고로 인한 산업 재해뿐만 아니라 산업 발전으로 인해 부수적 결과
로 나타나는 재해들도 있다. 그것이 바로 환경 재해와 직업병 등이라 할 수
있다. 그렇다면 산업이 발전하기 위해서는 다양한 에너지원이 있어야 하는
데 에너지원 중에서 환경 재해를 유발할 수 있는 에너지원과 환경 재해를
유발하지 않을 에너지원은 어떤 것이 있을까?
환경 재해 유발 가능성이
있는 에너지원
환경 재해 유발 가능성이
없는 에너지원
해설▶ 화석 에너지와 대체 에너지의 차이점을 잘 생각해 보자 .
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학습 활동지 2 산업에 사용되는 에너지원
학년 반 번 성명:
산업 분야에서는 다양한 종류의 에너지를 이용하고 있는데 , 아래의 표는 산
업 분야에서의 에너지원별 소비를 나타낸 것이다 .
[에너지원별 소비]
연도
에너지원
1990 1995 1997 1999
석탄(천 M/ T ) 16,436 24,697 27,533 27,163
석유(천 배럴) 139,263 266,039 302,550 355,721
도시 가스(백만 ㎥) 223 822 1,424 2,410
전력(GWh ) 59,248 96,436 116,383 120,859
기타(천 톤) 0 736 1,123 1,568
<출처 :통계청 홈페이지(http://www.nso .go .kr)>
1. 소비가 증가하고 있는 에너지원은 무엇이며 , 앞으로 어떻게 될 것이라
예상되는지 발표해 보자 .
2 . 산업 분야에서 석탄 , 석유 , 가스 등을 에너지원으로 사용했을 때의 문제
점은 무엇이 있겠는가(웹 검색)?
3 . 위 표에 의하면 산업 분야에서 전력을 에너지원으로 사용하는 경향이 가
장 많이 증가하고 있음을 알 수 있다. 그렇다면 전력을 생산할 수 있는 발
전에는 어떤 것이 있을까(웹 검색)?
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4 . 전력을 생산하기 위해서는 여러 종류의 에너지를 이용하게 되는데 아래
의 표를 참조하여, 전력 생산을 위해서는 어떤 에너지원의 개발이 필요한지
생각하여 발표해 보자.
[발전소별 발전 설비]
연도
에너지원
1990 1995 1997 2000
수력(kW ) 2,340,040 3,093,390 3,114,595 3,148,664
화력(kW ) 9,912,300 14,032,300 16,077,500 20,058,500
원자력(kW ) 7,615,683 8,615,683 10,315,683 13,715,683
<출처 :통계청 홈페이지(http://www.nso .go .kr)>
5 . 위 표에서 제시된 방법의 전력 생산 이외에 또 다른 전력 생산 방법에는
어떤 것이 있는가?
6 . 지금까지 예시되었고 조사하였던 다양한 에너지원 중에서 환경에 가장
많은 피해를 줄 수 있는 에너지원은 무엇이며 그 이유는 무엇인지 발표해
보자.
에너지원 이유
해설▶ 화석 에너지 - 석탄, 석유, 천연 가스 등 광물 자원에 의한 연료로 ,
공해 문제와 고갈의 우려가 있는 연료
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학습 활동지 3 우리 모둠 조사 에너지원
학년 반 번 성명:
1. 우리 모둠의 공통 주제는 무엇인가?
2 . 우리 모둠이 조사·토의할 예정인 에너지원과 그에 의한 대표적인 환경
피해를 작성하고 발표해 보자 .
에너지원
대표적
환경 피해
(간략하게)
3 . 우리 모둠이 조사한 에너지원이 어떤 산업의 에너지원으로 사용되고 있
는지 조사해 보자 .
4 . 우리 모둠이 조사한 에너지원이 어떤 환경 오염을 유발하는지 구체적으
로 조사해 보자.
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[우리 모둠이 함께 해결합시다]
다음 내용을 읽어보고 질문을 해결해 보세요.
[석탄] 석탄은 여러 가지 식물 자원이 땅 속에 묻힌 상태에서 오랜 세월이
흐르면서 만들어진다. 식물이 겹쳐 퇴적물 아래에 매장되면, 상층부에서 가
해지는 중량에 의하여 산소, 탄소, 수소가 치밀하게 모여 석탄이 된다. 석탄
은 근대 공업 사회를 이룩하는 데 결정적인 역할을 한 에너지원으로서, 지
구상의 매장량도 다른 화석 에너지원에 비해 풍부한 편이다. 석탄의 세계적
인 매장량은 고 품위탄으로 약 1조 755억 톤으로 추정되고 있으며, 가채 연
수(可採年數)는 328년 정도로 추정되고 있다. 석탄은 각종 화학 연료로 사용
되기도 하며, 직접적인 1차 에너지원으로 이용되기도 하고 가스화 및 액화
등에 의해 2차 에너지로도 이용될 수 있다.
[석유] 석유 자원은 현대 사회에서 가장 많이 사용되는 주 에너지원으로서
의 역할을 담당하고 있다. 해저에 가라앉은 유기물의 부패로 100만 년 이상
의 세월이 걸려서 만들어진 이후에 형성된 암반에 퇴적물로 매장되었던 원
유로부터 석유를 만들어 내며, 액체 상태라는 점, 석탄보다 취급이 용이하고
열효율이 높은 점 등이 요인이 되어 사용이 증가하게 되었다. 석유의 매장
량은 현재 전세계적으로 1,373억bbl이 매장되어 있는 것으로 추정되며, 그
가채 연수는 약 43년인 것으로 분석되고 있다.
[천연 가스] 천연 가스의 생성 과정은 석탄과 유사하며, 석유가 생산될 때
함께 섞여서 생산되기도 하나 대부분 별도로 생산된다. 천연 가스의 주요성
분은 80∼85%가 메탄(CH4 )가스로 되어 있는 반면, 환경 오염 물질의 함량
이 지극히 적다는 이점 때문에 에너지원으로서 이용 가치를 높이 평가받고
있다. 천연 가스는 기체 상태이기 때문에 많은 양을 한 곳에 저장하는 데에
는 어려움이 있을 뿐만 아니라 파이프 라인을 통한 수송을 제외하면 대량으
로 운반하는 데에 큰 문제가 따르고 있다. 그러나 천연 가스 액화 기술이
개발되어, 대량 저장과 원거리 대량 수송이 가능하게 되었다. 천연 가스의
세계적인 확인 가채 매장량은 약 141조m 3로서 가채 연수는 약 66.4년인 것
으로 추정되고 있다.
<참고 사이트 : http://www.kie r.re .kr>
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1. 에너지원이 생성되는 과정을 잘 살펴볼 때 윗 글에서 제시된 에너지들은
어떤 공통점이 있으며, 이로 인해 이 에너지원들을 무슨 연료라고 하는가?
해설▶ 화석 에너지 - 석탄, 석유, 천연 가스 등 광물 자원에 의한 연료로 ,
공해 문제와 고갈의 우려가 있는 연료
2 . 윗 글에 제시된 에너지들은 대체로 어떤 산업 분야에서 많이 사용되고
있는지 조사해 보자 .
에너지원 이용 분야
석탄
석유(원유)
천연 가스
3 . 윗 글에 제시된 에너지원들은 많은 부문에 이용되고 있는데 주로 연소가
되면서 연료로 사용되고 있다 . 각종 연료는 다양한 화학식을 가진 물질로
구성되어 있으나, 그 가운데 연소로 열을 발생시키는 대표적 원소는 탄소 ,
수소, 황의 세 가지로 , 그 과정을 나타내면 다음과 같다 ..
탄소 + 산소 → 이산화탄소 + 열
수소 + 산소 → 수증기 + 열
황 + 산소 → 이산화황 + 열
즉 , 윗 글에 제시된 에너지원들로 만든 연료의 주성분 물질은 대부분 탄
소와 수소를 상당히 함유하고 약간의 황을 포함하는 수가 있다 . 이들 연료
를 산소(또는 공기) 중에서 연소시키면 위에 보인 것과 비슷한 반응을 통하
여 탄소 , 수소 , 황이 각각 이산화탄소(탄산가스) , 수증기 , 이산화황(아황산가
스)으로 변화하면서 연소열이 발생한다 . 이렇게 연소가 될 때 우리 주변의
환경에는 어떠한 문제들이 발생하는지 조사해 보자.
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4 . 윗 글에 제시된 에너지원들은 제한된 양 때문에 앞으로 계속 사용할 수
는 없을 것이다 . 이 에너지원을 사용하는 여러 분야는 어떻게 될 것인지 발
표해 보자.
5 . 다음 용어에 대해서 정리해 보자.
- 청정 에너지 :
- 대체 에너지 :
해설▶
□ 청정 에너지 : 화석 연료같이 폐기물에 의한 환경 오염이 생기지 않거나
공해의 정도가 적은 자연 에너지를 가리킨다 . LNG(액화 천연 가스)·태
양열·수력·조력·수소 등이 속한다.
청정 에너지는 엄밀한 의미에서 학술적 용어가 아니라 석유나 석탄같이
연소에 의해 각종 공해 물질을 배출하는 연료의 반대 개념으로 사용하는
용어이다 .
□ 대체 에너지 : 석유에 대체되는 에너지원 . 구체적으로 ① 원자력 ② 석
탄·천연 가스·오일셀·타르샌드 ③ 태양열·태양광·수력·지열·풍
력·해양 에너지·바이오 매스 에너지 등의 재생 가능한 자연 에너지이다 .
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학습 활동지 4 에너지 사용으로 인한 환경 오염
학년 반 번 성명 :
1. 우리 모둠이 선택한 토의 주제는 무엇인가?
2 . 우리 모둠이 선택한 에너지원을 사용할 때 긍정적인 면과 반드시 사용되
는 분야에 대해서 구체적으로 토의해서 정리해 보자 .
3 . 우리 모둠이 선택한 에너지원을 사용할 때 발생하는 가장 큰 문제점들과
피해에 대해서 구체적으로 토의하고 정리해 보자 .
4 . 우리 모둠이 선택한 에너지원을 사용할 때 발생하는 문제점들과 피해를
해결하기 위한 방안에는 어떤 것이 있는지 구체적으로 토의해서 정리해 보
자 .
5 . 다른 모둠의 친구들에게 설명하기 위해 아래의 내용을 정리해 보자.
에너지원 이용 문제점 대책
해설▶ 우리 모둠에서 토의한 결과를 다른 모둠원들에게 설명해 주는 전문
가가 되기 위한 자료이므로 꼼꼼하게 정리한다 .
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6. 다른 모둠의 전문가가 설명하는 내용을 잘 정리해 보자.
모둠명 에너지원 이용 문제점 대책
해설▶ 다른 모둠에서 전문가가 우리 모둠에게 설명해 주는 내용을 잘 정리
한다.
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학습 활동지 5 에너지의 효율적인 사용
학년 반 성명 :__________________
[토의 전에 읽어보자]
대체 에너지가 우리 나라에서 차지하고 있는 공급 비율은 ' 98년 기준 총 에
너지 사용량의 1.03% (1,715천 톤)로서 전년대비 약 21%가 증가했으나 아직
도 선진국들에 비해 공급 비율이 낮다. 이는 대체 에너지 기술 개발에 대한
투자 규모가 미약한 것으로 요약될 수 있는 것으로서, 미국은 우리 나라보
다 74배, 일본은 27배, 영국은 9배를 투자하고 있다.
<자료 출처 http :/ / w w w .kier .re.kr >
[토의 주제]
1. 현재 사용하고 있는 화석 연료(석탄, 석유 , 가스 등)의 필요성
2 . 화석 연료의 이용에 따른 문제점(환경 오염 등)
3 . 대체 에너지 실용화의 한계
4 . 대체 에너지·청정 에너지의 잠재력
[토의 내용을 정리 해 보자]
화석 연료의 필요성
화석 연료 이용의 문제점
대체 에너지 실용화의 한계
대체 에너지의 잠재력
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[결론 도출]
1. 현재 우리가 가장 많이 사용하고 있는 에너지원은 무엇이며 그에 따른
환경 오염에는 어떤 것이 있는지 정리해 보자 .
해설▶ 환경 오염 : 인간 활동에 의해 발생하는 대기·수질·토양 오염 및
소음·진동 등으로 자연 환경이나 생활 환경을 손상시키는 현상
2 . 현재 우리가 처한 상황에서 에너지를 가장 효율적으로 사용할 수 있는
방법은 무엇인지 생각하여 발표해 보자.
해설▶
- 에너지 절약 마크 : 에너지 효율이 높은 기기에 대해 에너지관리공단이
부여하는 마크
- 그린 에너지 계획 : 석유를 이용하지 않고 자연 에너지를 이용하여 농업
개발하는 것을 목표로 하는 연구 계획
① 광합성(光合成) 능력이 뛰어난 옥수수를 연구하여 광합성 능력이 높은
작물 품종을 개발한다 .
② 콩과 식물 뿌리혹박테리아가 공중 질소(空中窒素)를 고정하여 식물에
공급하는 것을 다른 작물에도 응용한다 .
③ 태양열·지열(地熱)·풍수력(風水力)의 이용 기술을 개발한다 .
④ 작물의 생체(生體)와 환경의 상호 작용을 해명하여, 생리적 요구의 변화
에 가장 적합한 조건을 유지하는 에너지 절약 기술 시스템을 개발한다
- Gree n PC : 환경 보존과 에너지 절약을 염두에 두고 설계된 컴퓨터 . 사용
하지 않을 경우에는 전원이 자동으로 끊어지거나 저소비 상태로 바뀌도록
하고 , 컴퓨터 재질 자체도 재활용할 수 있는 재료로 만든 컴퓨터를 의미
한다 . 컴퓨터 사용 빈도가 높아지고 사용 시간이 길어지면서 컴퓨터 사용
으로 인한 전력 소모량이 엄청나 이를 절감하기 위해서 선진국들을 중심
으로 연구를 시작하였으며, 그 첫 결과로 미국에서 그린 피시라는 개념으
로 절전형 컴퓨터를 발표했다 .
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3 . 현재 사용 가능한 대체 에너지에는 어떤 것이 있으며 , 어떤 분야에 활용
이 가능한지 생각을 정리하여 발표해 보자 .
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OHT 1 산업 현장에서의 재해 실태
◆ 산업 재해 발생 현황
연도 1999년 2000년
재해자 수 55,405명 68,976명
사망자 수 2,291명 2,528명
◆ 주요 재해 산업(200 1. 7 . 3 1까지 총괄)
※ 재해 수
제조업(48%), 건설업(20%), 기타 산업(17%)
※ 사망 재해
건설업이 25 .5%, 제조업이 24 .1% 차지
※ 유형별 : 협착(27 .9%), 전도(13 .8%), 추락(11.9%), 충돌(8 .1%),
낙하·비래(7 .7%)
<출처 : http://www.kos ha .or.kr/kore a/info/s ta t/ma in.htm>
◆ 생각해 봅시다
◎ 산업 재해로 인한 사망자 수가 증가하는 이유는 무엇일까?
◎ 주로 제조업이나 건설업에서 산업 재해가 많이 일어나는데, 그 이유는
무엇일까?
◎ 이러한 재해를 예방하기 위한 방법에는 어떤 것이 있을까?
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OHT 2 산업 현장에서의 재해 예방
◆ 안전 보건 11대 기본 수칙
1. 작업 전 안전 점검 , 작업 중 정리 정돈
2. 개인 보호구 지급 착용
3. 작업장 안전 통로 확보
4 . 유해·위험 화학 물질 경고 표지 부착
5. 기계·설비 정비 시 시건 장치 및 표지판 부착
6. 프레스 , 전단기 , 압력 용기 , 둥근톱에 방호 장치 설치
7. 전기 활선 작업 중 절연용 방호 기구 사용
8. 고소 작업시 안전 난간 , 개구부 덮개 설치
9. 추락 방지용 기준 안전망 설치
10. 용접 시 인화성·폭발성 물질 격리
11. 밀폐 공간 작업 전 산소 농도 측정
<자료 출처 : http://www.kos ha .or.kr/korea/info/11/ma in.htm>
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◆ 산업 안전 표지
기본
형태
표지 의미
금지
어떤 특정한 행위가 허용되지 않음을 나타
낸다.
경고 일정한 위험에 따라 경고를 나타낸다.
지시 일정한 행동을 취할 것을 지시한다.
안내 안전에 관한 정보를 제공한다.
<출처 : http://www.dk-safety.co.kr/s ub7Fra me .htm>
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OHT 3 에너지원별 소비 및 배출 가스 추이
[최종 에너지 소비]
[에너지원별 CO2 배출] [부문별 CO2 배출]
<출처 : http://www.kee i.re .kr>
◎ 소비가 가장 많은 에너지원은 무엇인가?
◎ 위 그래프에 나타난 에너지원들은 공통적으로 어떠한 문제점
들을 가지고 있는가?
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OHT 4 대체 에너지
대체 에너지 실용화 이용 현황
<출처 : http://www.kie r.re .kr>
대체 에너지원별 비중 (단위 : 천 TOE)
<출처 : http://www.kie r.re .kr>
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태양광 발전
<출처: http://www.kie r.re .kr>
연료 전지 발전
<출처: http://www.kie r.re .kr>
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<출처 : http://www.kie r.re .kr>
풍력 발전 수력 발전
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【 부 록 】
<부록> 환경교육 교수-학습 방법에 관한 면담지
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환경교육 교수-학습 방법에 관한 면담지
안녕하세요 ?
최근 환경 문제가 심각해짐에 따라 환경교육의 중요성이 강조되고
있고, 제 6 차 교육과정에 이어 제 7 차 교육과정에서도 각 교과에서
의 환경교육이 강조되고 있습니다.
국무총리실 산하 정부 출연 연구소인 한국교육과정평가원과 한국
직업능력개발원에서는 공동으로 환경교육 교수-학습 방법 연구·개
발 과제를 수행하고 있습니다. 이의 일환으로 각 학교에서 환경교육
이 수행되고 있는 실태를 파악하고 개선을 위한 여러분의 고견을 듣
고자 본 면담을 실시하게 되었습니다.
본 면담 조사 결과는 연구 목적 외에 달리 사용되지 않을 것이며,
여러분의 의견은 환경교육 교수-학습 방법의 활성화를 위한 귀중한
자료로 활용될 것입니다. 협조해 주셔서 감사합니다.
2001. 5.
한국교육과정평가원·한국직업능력개발원
환경교육 연구팀
※ 작성된 면담지는 본원 연구원 방문시 제출하여 주시기 바랍니다 .
<문의사항 연락처>
☞ 실과, 기술·산업, 가정, 기술·가정, 농업, 공업, 가사 교과목
우편번호 135- 949, 서울시 강남구 청담2동 15- 1, 한국직업능력개발원
교육훈련과정실
T el: (02) 3485- 5112, 5146, F ax : (02) 3485- 5140∼1 이용순, 박종성
☞ 위에 제시된 교과목 이외의 모든 교과목
우편번호 110- 230, 서울시 종로구 삼청동 25- 1, 한국교육과정평가원
환경교육연구팀
T el: (02) 3704- 3623, 3701, F ax : (02) 3704- 3580 최석진, 박선미
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☞ 다음에 제시된 물음을 읽고 , 해당되는 곳에 V표를 하거나 , 필요한 내용을
기재하여 주십시오 .
Ⅰ . 일반적 사항
1. 선생님께서 재직하시는 학교명과 성명은？
학교명 : 성명 :
2. 선생님께서 재직하시는 학교의 소재 지역은 ?
1) 대도시 (특별시 , 광역시 ) 2) 중·소도시 (시 ) 3) 읍·면 (이하 )
3. 선생님의 연령은 ?
1) 20대 2) 30대 3) 40대 4) 50대 5) 60대
4. 선생님의 성별은 ?
1) 남 2) 여
5. 선생님의 총 교육경력은 ?
1) 5년 이하 2) 6∼10년 3) 11∼15년 4) 16∼20년 5) 21∼25년 6) 26년 이상
6. 선생님의 전공 및 담당 과목은 ? (중·고등학교 선생님만 응답하세요 .)
1) 도덕 (윤리 ) 2) 국어 3) (공통 )수학 4) (공통 )사회
5) (공통 )과학 6) 체육 7) 음악 8) 미술
9) 영어 10) 기술(기술가정) 11) 가정(기술가정) 12) 농업
13) 공업 14) 가사 15) 환경 (환경과학 ) 16) 기타 ( )
7. 선생님께서 재직하시는 학교가 환경보전 시범학교 로 지정된 경력이 있으면 아래 사
항에 응답해 주십시오 . (해당되지 않는 경우에는 계속 진행하시기 바랍니다 .)
1) 지정 기관 : ① 환경부 ② 교육부 ③ 시·도 교육청 ④ 지역 교육청
2) 지정 기간 : ( )년도부터 ( )년도까지 ( )년간
8. 중등학교 재직 선생님께서 담당하시는 과목에서 환경교육은 어느 정도 비중을 차지
한다고 보십니까?
1) 매우 중요시 2) 중요시 3) 보통 4) 조금 5) 아주 조금
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Ⅱ . 환경교육 교수 - 학습 방법에 대한 질문
1. 자료 1의 <환경교육 목표>를 참고하여 다음의 조사표에 제시된 환경교육 목표
영역별로 적합한 교수 -학습 방법의 해당란에 V표를 하여 주시기 바랍니다 .
< 환경교육 목표 영역별 교수 - 학습 방법 조사표 >
환경교육 목표영역
교수-학습 방법
㉠정보·지식 ㉡기능 ㉢가치·태도 ㉣행동·참여
① 강의
② 토론
③ 실험·실습
④ 현장 체험학습
⑤ 게임·역할놀이·모의놀이
⑥ 시청각·ICT 활용
⑦ 프로젝트법, 사례연구
⑧ 기타
▶ 자료 1. <환경교육 목표>
목 표 목 표 상 세 화
정보 및 지식
(Information &
Knowledge,
Aw areness : K)
· 환경 및 환경 문제의 사실, 개념, 일반화, 법칙 등
· 인간의 환경에 대한 책임 소재와 역할
· 자연 환경의 오염 실태 (수질, 대기, 토양, 해양 등), 자원, 경제 성
장, 성장의 한계, 인간과 생태계의 상호 관계, 환경적으로 건전하
고 지속 가능한 개발 (ESSD), 환경 정책, 친환경 행태 등
기능
(Skill : S )
· 개인과 사회 집단이 환경 문제를 해결하는 기능
· 환경 관련 자료 수집 및 해석
· 환경 현상의 과학적 탐구
· 환경 관련 쟁점 해결을 위한 의사 결정
· 환경 보전 활동에 능동적으로 참여하는 방법 등
가치 및 태도
(Value &
Attitude : A )
· 친환경적 가치관
· 인류 차원의 환경 공동체 의식
· 환경 문제 해결 과정에 자발적으로 참여하는 태도
· 환경 윤리 (인류, 자연 생태 등의 존중)
행동 및 참여
(Action &
Participation : P )
· 개인과 사회 집단의 환경 문제 해결을 위한 활동
· 지역의 환경 문제의 인식을 위한 문제 사태에 참여
· 환경을 개선하고 보전하기 위한 자발적 참여
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2. 선생님의 담당 교과목에서 환경교육을 위해 바람직한 교수 -학습 방법과 현재 주로 사용
하시는 교수 -학습 방법을 각각 3가지씩 선택하여 해당란에 V표를 해 주시기 바랍니다 .
질 문
교수-학습 방법
선생님의 담당 교과목에서 환경
교육을 위해 바람직한 교수-학
습 방법 (3가지)
환경교육을 위해 선생님께
서 주로 사용하시는 교수-
학습 방법 (3가지)
① 강의
② 토론
③ 실험·실습
④ 현장 체험학습
⑤ 게임·역할놀이·모의놀이
⑥ 시청각·ICT 활용
⑦ 프로젝트법, 사례연구
⑧ 기타
3. 위의 2번 문항에서 환경교육을 위한 바람직한 교수 -학습 방법과 선생님께서 주로 사
용하시는 교수 -학습 방법 간에 차이가 있다면 그 이유는 무엇이며 , 이를 극복하기 위
한 개선 방안은 무엇입니까？
이유 :
개선 방안 :
ex ) 시간, 경비, 자료 (기자재), 방법의 보급, 연수, 학생수 (집단 크기), ………
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4. 선생님의 경험상 권장 (추천 )하고 싶은 환경교육에서의 교수 -학습 방법은？
1) 교수 -학습 방법 종류
2) 운영 방법 (대상 , 교과목 , 주제/단원 , 시기 , 조직 , 절차 및 내용 )
3) 결과
① 권장 이유
② 문제점
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4) 개선안 (일반화되는 데 있어서의 문제점과 개선안 )
☞ 관련 자료가 있으면 제시해 주시기 바람 : 지도안 등
- 협조하여 주셔서 감사합니다 -
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